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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria, cielo cubierto y algunas l luvias ; Anda luc ía , 
levante flojo en el Estrocho, cielo bastante nuboso desde 
M á l a g a a Hue lva ; resto de E s p a ñ a , buen tiempo. Tem. 
peraturas: m á x i m a de ayer, 41 en Sevil la; m í n i m a , 12 
Ón< M a d r i d : m á x i m a , 34,3 (2 t . ) ; m í n i m a , 19,2 
(5,45 m J ; p res ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 710,7 m m . ; 
m í n i m a , 708,3 
6 1 y m f t i t u p u a f e , 4 ¿ w y / o t 
comtjpcrQe ios w/ñ/x* 
e r o n i 
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S e h a d e c i d i d o c o n v o c a r a l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s p a r a l o d e A b i s i n i a 
E l l u n e s , d e c l a r a c i ó n d e l N e g u s e n 
e l P a r l a m e n t o de A d d i s A b e b a 
I T A L I A VA A E N V I A R A A F R I C A 300 AVIONES MAS 
cienes, t iene derecho a v e r g a r a n t i d a y 
defendida la i n t e g r i d a d de su t e r r i t o r i o . 
P o r ello, Londres y Pa r i s i n t e n t a r á n i m -
pedi r una g u e r r a que d a ñ a r l a a l e q u i l i -
b r i o europeo y que s e r í a el m á s du ro 
golpe a l a S. de N . 
" E n los c i rcu ios ingleses se opina que 
I t a l i a h a r í a e n t r a r en r a z ó n r á p i d a m e n -
te a l Negus, mien t ras que en F r a n c i a 
se cree que ser ia necesario algo m á s de 
t i e m p o . H a s t a entonces, pueden suceder 
muchas cosas que compl iquen m á s a ú n 
la s i t u a c i ó n europea de lo que y a lo 
e s t á . " 
E l " J o u r n a l " p lantea l a c u e s t i ó n : " ¿ S e 
t iene verdaderamente l a i n t e n c i ó n de so-
luc iona r el confl icto o s ó l o g u a r d a r la 
fachada de l a S. de N . ? E n el p r i m e r 
caso, h a b r í a que dejar l i b r e curso a los 
acon tec imien tos ; en el segundo, una pre-
s i ó n sobre l a potencia m á s déb i l basta-
r í a p a r a que cons in t ie ra en conver t i r se 
en u n p ro tec to rado o en un Es tado 
m a n d a t a r i o " . 
300 aviones 
R e s t r i c c i o n e s y r e o r g a n i z a c i ó n 
»i I 
U n discurso val iente , de h o m b r e decidido a que los hechos respondan a las 
palabras , es el que ha p ronunc iado en las Cortes el m i n i s t r o de Hac i enda p a r a 
pedi r las que aprueben la ley de Res t r icc iones y r e o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
Con l a ley aprobada, el Gobierno se comprome te a d i s m i n u i r los gastos p ú b l i c o s 
y a a u m e n t a r l a eficacia de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Chapapr ie ta a n u n c i ó que a l reorganizarse los cuadros a d m i n i s t r a -
t i v o s se d i s m i n u i r á el n ú m e r o de m i n i s t e r i o s . Sobre todo, hizo h i n c a p i é en 
que d e s a p a r e c e r á n casi todas las "Cajas especiales", que son, en genera l , nidos 
de abusos y que hoy s u m a n m á s de medio centenar. P r o m e t i ó que r e s p e t a r á 
a los func ionar ios que ingresa ron en sus escalafones con a r r eg lo a la ley, y 
que t an to m á s s e r á n respetados cuan to m á s modestos sean. E s t a d e c l a r a c i ó n 
merece u n sincero aplauso. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n y el ahor ro t e n d r á n l a p r i m e r a e tapa de su logro en l a 
s u p r e s i ó n de a lgunas Cajas especiales. E l m i n i s t r o e n u m e r ó muchas cor rup te las 
y aun pudo c i t a r m á s . Se l l a m a a d e s e m p e ñ a r empleos en muchas de esas Cajas 
a personas que no son func iona r ios de l Es t ado ; de esta manera , cargos que, 
p o r lo i m p o r t a n t e s en responsabi l idad y en sueldo, debieran ser regentados po r 
func ionar ios que han demostrado en l a rgos a ñ o s de p r á c t i c a su capacidad y su 
honradez, lo son por personas advent ic ias que ascienden a ellos s i n m é r i t o s 
probados y s i n examen de capacidad, p o r p u r o f avo r p o l í t i c o . Y lo que debiera 
ser u n p r e m i o a l m é r i t o y una c o l o c a c i ó n de los mejores en los mejores pues-
tos, r e su l t a u n a d i s t r i b u c i ó n a r b i t r a r í a y u n regalo a los amigos po l í t i co s , a 
cos ta de los derechos preferentes de los buenos servidores del Es tado y aun 
a costa del i n t e r é s p ú b l i c o . Y nos re fe r imos so lamente a aquellas Cajas espe-
ciales que t i e n e n a lguna suer te de j u s t i f i c a c i ó n ; no hablemos de las que no 
pueden jus t i f icarse de n i n g u n a m a n e r a . 
Menos m i n i s t e r i o s es l a segunda pa r t e de l a r e o r g a n i z a c i ó n anunciada. Y 
nos parece bien , porque h o y son demasiados, con ó r g a n o s m ú l t i p l e s que se en-
t r e c r u z a n y a u n se superponen, no y a en t re depar tamentos min i s t e r i a l e s dis-
t i n t o s , s ino a u n dent ro de uno m i s m o . J u n t a t r a s J u n t a , u n Consejo a l lado 
de o t r o Consejo, i n fo rmes y di laciones que son p u r a bu roc rac ia porque es pa-
neleo i n ú t i l . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n t e n d r á u n aspecto personal en cuan to respecta a los f u n -
c ionar ios , en t re los cuales se ha i n t en t ado desper tar a l a r m a , lo m i s m o que se 
e x p l o t ó p o l í t i c a m e n t e l a s u s p e n s i ó n de las oposiciones. Pero y a h a dicho el 
m i n i s t r o que s e r á n respetados todos los que e n t r a r o n a l servic io de la A d m i -
n i s t r a c i ó n con a r r e g l o a l a ley. A é s t o s les c o n v e n d r í a que se h i c i e r a una re-
v i s i ó n de los n o m b r a m i e n t o s hechoe por f a v o r p o l í t i c o en los ú l t i m o s a ñ o s , 
pues los favorecidos del b ienio r e c a r g a n los escalafones e i m p i d e n las mejoras 
de las p l an t i l l a s , y son una r é m o r a porque genera lmente no cumplen con su 
deber de funcionar ios , debido a sus a l tos valedores. 
P o r ú l t i m o , c o n v e n d r í a pensar en que h a y funciones de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a que son iguales de m i n i s t e r i o a m i n i s t e r i o . A s í como exis te u n Cuerpo 
g e n e r a l de po r t e ros de los es tablecimientos del Estado, ¿ p o r q u é no pensar en 
l a c r e a c i ó n de u n Cuerpo genera l de aux i l i a r e s a d m i n i s t r a t i v o s ? ¿ Q u é di feren-
c ia h a y en t re copiar en t a q u i g r a f í a y escr ib i r a m á q u i n a en el m i n i s t e r i o de la 
Guer ra , en e l de T r a b a j o o en el de A g r i c u l t u r a ? Porque los detal les peculiares 
de cada C e n t r o se aprenden en pocos d í a s de p r á c t i c a . ¿ P o r q u é no pensar 
en una Escue la p r á c t i c a de func ionar ios auxi l ia res , en l a que se ingresase por 
o p o s i c i ó n y de l a que s a l i e r a n excelentes t a q u í g r a f o s , m e c a n ó g r a f o s m a g n í f i c o s , 
con unas cuantas nociones de mane jo de ficheros modernos y de p roced imien tos 
de a r c h i v o y pe r f ec t amen te documentados en G r a m á t i c a cas te l lana y r e d a c c i ó n 
cor rec ta , que t a n t o se echa de menos en los Centros o f i c í a l e s ? 
Con u n Cuerpo gene ra l de aux i l i a r e s del Es tado, t a n eficaz como el que as» 
p o d r í a fo rmarse , el t r a b a j o de los jefes se m u l t i p l i c a r í a . ¡ S i conocemos Centros! 
en que son docenas les aux i l i a r e s y en que s ó l o dos de ellos saben t a q u i g r a f í a ! ( p a r a l l eva r los a cabo 
t^i los jefes muchas veces h a n de hacer a m a n o las m i n u t a s de los oficios y i Los va lores del Estado, y en genera l 
ÍoL bor radores de los i n fo rmes o d i c t a r los pa l ab ra a p a l a b r a a l lado de una ^ s los d e m á s , empezaron a cobrar |C 
m á q u i n a de e sc r ib i r ! 
P roa , pues, va l i en t emen te hac ia l a r e o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . C ó r t e n s e 
los abusos de hoy , en p a r t i c u l a r los de las Cajas especiales, y p r e p á r e n s e me-
d idas como l a que proponemos de u n Cuerpo a u x i l i a r c o m ú n a todos los m i -
n i s t e r ios p a r a l a m a y o r eficacia en l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
E l Gobierno que eso haga , a t r a v é s de algunos sinsabores p o r los p r i v i l e -
g ios que t e n d r á que a b a t i r , r e c o g e r á a l fin de su t a rea una g r a n o p i n i ó n p ú -
b l i c a que v e r á l a u t i l i d a d de su obra . 
L O D E L D I A 
Una ley electoral 
Volvemos a s e ñ a l a r la conveniencia, 
t a n "conveniente" que casi l a l l a m a -
r i amos necesidad, de que E s p a ñ a ten-
ga una ley pa ra las elecciones. C o n t r i -
b u i r í a y no poco a c l a r i f i c a r l a a t-
m ó s f e r a p o l í t i c a , y po r esa r a z ó n f ac i -
l i t a r í a el juego n o r m a l de C á m a r a , Go-
biernos y pa r t idos . Sobre todo ahora 
que y a se ha f i j a d o la n o r m a de la 
f u t u r a ley, no se deben perder d í a s 
en conc re t a r l a y l l e v a r l a a la "Ga-
ceta". 
Porque a d e m á s de esas razones que 
y a hemos invocado y que p o d í a m o s l l a -
m a r generales, exis te u n m o t i v o i n -
med ia to p a r a que antes del o t o ñ o t en -
gamos l a ley po r l a que h a n de re-
g í r s e l a s elecciones: nos re fe r imos a la 
r e n o v a c i ó n de los Mun ic ip io s , anuncia-
da y a va r i a s veces y establecida, se-
g ú n parece, de modo de f in i t i vo pa ra 
el mes de nov iembre . 
A h o r a b ien : en o t o ñ o l a C á m a r a ten-
d r á ante s í una t a r ea i m p o r t a n t e en 
todos los ó r d e n e s , y se cor re el ries-
go o de es torbar l a c e l e b r a c i ó n de las 
elecciones munic ipa les o de pe r tuba r 
los debates pa r l amen ta r io s en proble-
mas de i n t e r é s y de urgenc ia . Dos i n -
convenientes g r a v í s i m o s que se ev i t an 
s in o t r o esfuerzo que l l eva r a l a "Ga-
ceta" l a f o r m a de consu l ta r a l pa í a 
que el Gobierno h a y a decidido. 
No podemos e log ia r la que en l í n e a s 
generales conocemos, pero es m e j o r que 
l a que e x i s t í a y, sobre todo, lo repet i -
mos, es una necesidad que se apruebe 
cuanto antes. 
Optimismo económico 
E l I n t e r i o r 4 po r 100 ha alcanzado 
ayer en la Bolsa de M a d r i d el cambio 
de 79,50. P a r a ap rec ia r l a m a g n i t u d de 
esta sub ida conviene tener en cuenta 
que l a c o t i z a c i ó n m á x i m a de estos ú l -
t i m o s diez a ñ o s se r e g i s t r ó en 1928 cor. 
77,60, y que p a r a encon t ra r u n n i v e l 
parec ido a l a c t u a l es preciso vo lve r a l 
a ñ o 1913, en que el cambio medio f u é 
de 80,82. E n 1934, p e r í o d o i nmed ia to an-
t e r io r , l a m á x i m a c o t i z a c i ó n anotada l l e -
g ó s ó l o a 71,75 y l a med ia f u é de 70,24. 
Desde hace, pues, mucho t i empo no 
ofrecen los Fondos p ú b l i c o s u n estado 
t a n b r i l l a n t e , y el m i n i s t r o de Hac ienda 
puede, s i n duda, f e l i c i t a r se del eco del 
mercado a sus proyectos , y lo que es 
m á s i m p o r t a n t e , de l a confianza ind ica-
P A R I S , 17 .—El secre ta r io de l a So-
ciedad de Naciones, Joseph A v e n o l , ha 
te legraf iado a todos los m iembros del 
Consejo p a r a que e s t é n preparados pa-
r a l a c e l e b r a c i ó n de u n Consejo espe-
c ia l , en t re el d í a 25 de j u l i o a l 2 de 
agosto, con lo cual se a f i rma l a i n t e r -
v e n c i ó n de la Sociedad de Naciones en 
el confi ieto i t a lo -ab i s in io . 
E s t a d e c i s i ó n ha s ido adoptada des-
p u é s de las consultas celebradas en Pa-
r i s y Londres . 
T o d a v í a no se sabe s i el Consejo se-
r á convocado sobre l a base del nuevo 
l l a m a m i e n t o de A b i s i n i a o de acuerdo 
con la r e s o l u c i ó n del Consejo de 25 de 
mayo . E n cua lquiera de los dos casos, 
el Consejo puede d i s c u t i r el p r o b l e m a en 
su t o t a l i dad , porque l a r e s o l u c i ó n no l i -
m i t a l a a c c i ó n del Consejo a la s e l e c c i ó n 
de u n q u i n t o á r b i t r o p a r a el C o m i t é de 
C o n c i l i a c i ó n . 
L a r e u n i ó n del Consejo o f r e c e r í a t a m -
b ién a I t a l i a una opor tun idad p a r a que 
expresase sus agrav ios y p r o p ó s i t o s con 
respecto a Ab i s in i a , y posiblemente pe-
d i r la e x p u l s i ó n de A b i s i n i a de la Socie-
dad de Naciones, porque ha dejado de Ñ A P O L E S , 17 .—El genera l VaHe. 
c u m p l i r las condiciones que se requiere subsecretar io de A e r o n á u t i c a , h a des-
a u n m i e m b r o de la Sociedad de N a c i ó - pedido a l por taav iones " M i r a g l i a " , que 
neS- ha m a r c h a d o a l A f r i c a o r i e n t a l . 
Se cree que el presidente del Conse- E1 genera l h a declarado a los pe r io -
j o , L i t v i n o f f , lo c o n v o c a r á den t ro dei( i is tas ^ en breve se u n i r á a los av5a-
unos d í a s . ¡ d o r e s de las colonias, con otros 300 avio-
" L ' O e u v r e " expl ica de este modo la;nes de bombardeo. 
s i t u a c i ó n : 
" E l v ia je del s e ñ o r A v e n o l a Londres 
y a P a r í s ha tenido por objeto evi ta i 
que se r eun ie ra la Sociedad de N a c i ó - i 
nes antes de que F r a n c i a y la Gran 
B r e t a ñ a se hub ie ran puesto de acuerdo 
sobre una s o l u c i ó n posible de l a diferen-
c ia o, a l menos, sobre las medidas que 
i i a b r i a que adopta r even tua lmente on 
Add i s Abeba . L a G r a n B r e t a ñ a , des-
p u é s del fracaso de l o r d E d é n en Ro-
P u e n t e h i s p a n o l u s i t a n o 
s o b r e e l A g u e d a 
Ha llegado a Lisboa una Comisión 
española para estudiar el pro-
yecto definitivo 
( D e nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 17.—Se encuen t ra en P o r t u -
g a l u n a m i s i ó n of ic ia l e s p a ñ o l a c o n s t i t u i -
da po r los s e ñ o r e s don Bienven ido Ol í -
ver , inspector genera l del Cuerpo de I n -
genieros de Caminos ; el ingeniero don 
J o s é F o r c a d a y el doctor don D o m i n g o 
D í a z - A m b r o n a . E s t a m i s i ó n viene encar-
gada de t r a t a r con las ent idades oficia-
les por tuguesas de las condiciones eco-
n ó m i c a s financieras y de t r aba jo r e l a t i -
vas a l a c o n s t r u c c i ó n por el Estado por-
t u g u é s y el e s p a ñ o l , que h a n de c o n t r i -
bu i r cada uno con la m i t a d de los gas-
tos y de t r aba jo , de un g r a n puente de 
c incuen ta me t ros de a l to que u n i r á los 
dos p a í s e s , cerca de B a r c a de A l b a so-
bre el r í o A g u e d a , af luente del Duero . 
E l p royec to p a r a esta g r a n obra se en-
c u e n t r a y a elaborado. L a s negociaciones 
ent re los dos p a í s e s v e r s a r á n sobre n u -
merosos aspectos, a lgunos de los cuales 
de g r a n i m p o r t a n c i a , como el de la de-
fensa nac iona l . P o r eso se cree que las 
conversaciones d u r a r á n po r io menos un 
mes. 
E l coronel e s p a ñ o l s e ñ o r Asensio, de 
l a C o m i s i ó n de l í m i t e s , a c o m p a ñ a todas 
las negociaciones por p a r t e de E a p a ñ a . 
L a m i s i ó n e s p a ñ o l a y l i * por tuguesa han 
sido recibidas hoy por el m i n i s t r o do 
Obras p ú b l i c a s y Comunicaciones. T a n 
p r o n t o como se l legue a un acuerdo se-
r á n reunidas a l proyecto las condiciones 
establecidas en t re los dos p a í s e s . E l Go-
b ie rno e s p a ñ o l p r e s e n t a r á este proyec-
to de f in i t i vo a l a a p r o b a c i ó n del P a r l a -
El viaje de Mussolini m e n t ó . Y una vez que é s t e conceda su 
a p r o b a c i ó n y obtenida la del Gobierno 
p o r t u g u é s e m p e z a r á n los t rabajos, sien-
do de p reve r que en el p r ó x i m o ano que-
d a r á n m u y adelantados .—Correia M a r -
ques. 
Parece que el genera l V a l l e t o m a r á el 
a l t o mando de la a v i a c i ó n en A f r i c a . 
mtl LA DISCUSION DEL 
DE 
P A R I S , 17. — E l corresponsal del 
" Jou r " en R o m a dec lara poder a f i r m a r 
los r u m o r e s de fuente inglesa, s e g ú n 
los cuales e l s e ñ o r M u s s o l i n i h a b í a de-
c id ido m a r c h a r personalmente a l A f r i c a 
o r i e n t a l , po r v í a a é r e a . 
da por ese o p t i m i s m o b u r s á t i l , en que dones, el Consejo se r e u n i r á el d í a 25 
Se cree que este v ia je sensacional se 
ma, no p o d r á proceder a negociaciones e f e c t u a r á poco t i empo antes del comien-
E l embajador i n g l é s en P a r í s fia pedi-!zo de las host i i idades. 
do, por lo tanto , a l pres idente del Con-
sejo f r a n c é s que entable, por su par te . El lunes, discurso del Negus j 
las necesarias negociaciones; pero los! . • 
efectos de la p o l í t i c a i n t e r i o r no le hanj A D D I S - A B E B A , 1 7 . — E l discurso que 
dejado t i e m p o . E n caso de que A b i s i n i a ei emperador d e b í a p r o n u n c i a r en el 
ins i s ta en una r e u n i ó n de la S. de N a - P a r l a m e n t o ha sido aplazado a fecha u l -
n u n c i a r á su anunciado discurso has ta el 
p r ó x i m o lunes. 
La esclavitud 
exis ten e n e r g í a y v o l u n t a d suficientes del co r r i en t e mes. 
t e r i o r . 
Se e s t ima a q u í con m á s ca lma l a si-
"Los: . c í r c u l o s oficiales de Londres y t u a c i ó n . J í l emperadoc espera, antes de 
Par is condenan la idea de una c a m p a ñ a a d o p t a r una dec i s i ón , el resu l tado de las i c o n t r a t r á f i c o de esclavos. 
L O N D R E S , 17 .—Duran te el debate en 
l a C á m a r a de los Lores sobre la esclavi-
t u d , l o r d S tanhope ind icó que se proyec-
taba, s e g ú n parece, en Londres la crea-
c ión de una C o m i s i ó n de potencias del 
M a r Rojo que permi t i ese l l e v a r a cabo 
una a c c i ó n ' c o m ú n de estas potencias 
A t a q u e d e R o o s e v e l t a l o s " R e y e s d e P r e n s a " 
E L P R O Y E C T O D E IMPUESTOS NUEVOS D E B E SER 
APROBADO E N E S T A L E G I S L A T U R A 
W A S H I N G T O N , 17. — E l pres idente 
Roosevel t se h a p ronunc iado e n é r g i c a -
mente , en l a Conferenc ia de Prensa, con-
t r a los que l l a m ó "Reyes de P rensa" y 
c o n t r a los m i l l o n a r i o s que t r a t a n de sa-
bo t ea r los t r aba jos d e l Congreso, po r -
que t emen los impues tos sobre la he ren-
c i a y que qu ie ren l o g r a r u n ap lazamien-
t o antes que i a r e f o r m a de los impues tos 
se l og re . 
E l pres idente Roosevelt ha subrayado 
en su discurso que todos los p royec tos 
de l a i m p o r t a c i ó n d e b í a n ser aceptados 
e n esta s e c c i ó n porque en el a ñ o 1936 
l a l ucha e lec to ra l a p a s i o n a r á a todos 
y s e r í a m á s d i f íc i l que a h o r a l l e g a r a 
resul tados sa t i s fac to r ios . 
Otra sentencia 
—los amer icanos abrev ian escribien-
F I L A D B L F I A , 1 7 . — E l juez federa l 
W i l l i a m K i r k p a t r i c k h a declarado que 
l a l ey de l a A g r i c u l t u r a es a n t i c o n s t i -
t u c i o n a l y h a concedido l a p e t i c i ó n pre-
sentada por 22 Sociedades pidiendo que 
se suspendan las ó r d e n e s de recauda-
c i ó n de impuestos sobre cerdos, taba-
co, pape l y alcahuetes. 
S i el T r i b u n a l Supremo c o n f i r m a la 
sentencia del T r i b u n a l de A p e l a c i ó n de 
Bos ton y del juez de F i l ade l f i a , el 
go lpe que s u f r i r á la p o l í t i c a del P re -
s idente s e r á t o d a v í a m á s g r a v e que 
l o sucedido con l a N . R . A . Pe ro el 
que suf ra l a C o n s t i t u c i ó n n o r t e a m e r i -
cana s e r á t a m b i é n m u c h o m a y o r , y va 
a ser d i f íc i l contener a los r ev i s ion i s -
tas . Pero an tes de r a z o n a r estas a f i r -
maciones, exp l iquemos en q u é consis-
t e e l l i t i g i o . 
L a A g r i c u l t u r a l A d j u s t e m e n t A c t 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n h a acor-
dado que todos los accionistas que ha-
y a n suscrito i-cciones de d i cha Sociedad, 
has ta p r imero de enero de 1935, d e b e r á n 
desembolsar el 15 por 100 de l a can t idad 
suscr i ta antes del d í a 5 del p r ó x i m o mes 
de agosto. 
Nota.—-Estos pagos pueden realizarse 
por medio de g i ro postal, cheque a nom-
bre de la E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A. , o 
t rans fe renc ia a la cuenta que E L D E -
B A T E tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de E s p a ñ a , E s p a ñ o l 
de Créd i to , Banco de Vizcaya, Banco de 
B i lbao , Banco Hispano Amer icano o 
B a n c o A n g l o South. Es conveniente que 
los accionistas, al hacer e l pago en una 
d e estas fo rmas , lo avisen directamente 
b. l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a E d i t o r i a l Ca-
t ó l i c a , S. A . 
do A . A . A.—establece, en t r e otras co-
sas, l a r e d u c c i ó n de la superf ic ie c u l -
t i v a d a con obje to de d i s m i n u i r la p r o -
d u c c i ó n . P a r a compensar a los l ab ra -
dores se les concede u n subsidio p o r 
u n i d a d recogida, s iempre que dejen s in 
c u l t i v o una p r o p o r c i ó n de t e rminada de 
t i e r r a . Es te subsidio se p a g a por m e -
dio de u n impues to sobre las indus-
t r i a s que hacen l a p r i m e r a t r a n s f o r -
m a c i ó n del p roduc to a g r a r i o . E n el caso 
en l i t i g i o ante el t r i b u n a l de B o s t o n se 
t r a t a b a de ganado de cerda, y paga-
ba u n a f á b r i c a de conservas; en o t r o s 
— e l a l g o d ó n — l a i n d u s t r i a t e x t i l ; o t ras 
veces las conf i tu ras , las f á b r i c a s de 
h a r i n a s . . . 
N a d i e puede d i scu t i r que la ley f u é 
un é x i t o en lo referente a r e d u c i r 
l a p r o d u c c i ó n y en l a acogida que re -
c i b i ó en el campo . N o hace mucho 
t i e m p o se c e l e b r ó un r e f e r é n d u m en t re 
los p roduc to res de t r i g o , y e l 86,1 po r 
100 v o t a r o n a f a v o r de l a c o n t i n u a -
c i ó n de la ley. L o s m o t i v o s del p re s i -
dente a l hacer pasar el impues to so-
bre l a i ndus t r i a , son m e j o r a r el des-
equ i l i b r i o en t re las dos r amas de l a 
e c o n o m í a nac iona l . Es c i e r to que se 
i m p o n í a a l a i n d u s t r i a u n a tasa no m u y 
pesada, pero a l favorecer a los a g r i -
cu l to res se a u m e n t a al mercado de l a 
m i s m a indus t r i a . 
A n i m a d o por e l r e f e r é n d u m y l a re-
c a u d a c i ó n , el Gobierno se l a n z ó a au-
m e n t a r los p remios a los ag r i cu l to re s , 
y p a r a el a ñ o p r ó x i m o fiscal a n u n c i ó 
que se s u b v e n c i o n a r í a con 33 c é n t i m o s 
de d ó l a r por bushe l a los labradores que 
acepten r educ i r e n el 10 por 100 l a su-
perf ic ie cu l t ivada de t r i g o . E l a ñ o an te -
r i o r el subsidio f u é de 29 c é n t i m o s . 
L o s m o t i v o s del T r i b u n a l son los m i s -
mos que en la N . R . A . P r i m e r o . E l C o n -
greso no puede delegar en el Poder eje-
cu t ivo t a l s u m a de poderes s in no rmas 
suficientes p a r a s u a p l i c a c i ó n ; segundo, 
el Congreso no t iene a t r ibuciones p a r a 
r e g u l a r la p r o d u c c i ó n d e n t r o de cada 
Es tado . A h o r a bien, es indudab le que el 
impues to a que se refiere es un m é t o d o 
de r e g l a m e n t a r l a p r o d u c c i ó n t a n t o co-
mo pueda ser u n a carga fiscal. 
D e c í a m o s que este f a l l o es m á s g r a v e 
que la sentencia c o n t r a l a N . R. A . por-
que en é s t a los m á s d i r ec t amen te i n t e -
resados estaban d iv id idos en su o p i n i ó n , 
y, po r o t r a pa r t e , los efectos beneficio 
sos de la N . I . R . A . no a p a r e c í a n t a n 
pa tentes como en el caso de l a A A A . 
Prueba ha sido este r e f e r é n d u m que con 
t a n a b r u m a d o r a m a y o r í a a p r o b ó la con-
duc ta del Gobierno. Ea deci r , que s i a 
r a í z de la sentencia c o n t r a l a N. R , A.. 
LOS DECRETOS MAS REV0LÜC1ARI0S DESDE 1189 EN FRANCIA 
a n i m a c i ó n al cons t i tu i r se el Gobierno i su ca l idad de m i e m b r o de l a S. de Na - ' c r ee que en estas condiciones no p r o - ' 
ac tua l , que se ha m a n t e n i d o d u r a n t e es-
tos meses, cu lminando en las jo rnadas 
presentes, a pesar de que por lo avan-
zado del verano suele ser é s t a , é p o c a i | 
' m u e r t a en el mercado . 
N a t u r a l m e n t e , estas cotizaciones bur-
s á t i l e s son u n ref le jo de u n comienzo 
de prosper idad e c o n ó m i c a , s e ñ a l a d o y a 
por muchos s í n t o m a s , que E s p a ñ a em-
pieza a d i s f r u t a r en el m o m e n t o ac tua l . 
I n d i c a todo ello, u n a vez m á s , c u á n ar-
t i f ic ia les son muchas veces los proble-
mas e c o n ó m i c o s que E s p a ñ a t iene p l an -
teados y de c ó m o bas ta u n p e r í o d o de 
( M á s i n - i r m a c i ó n en t e r ce ra p lana ) 
Los funcionarios han convocado a una manifestación para el viernes 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corres-
ponsa l ) 
P A R I S , 17.—Los min i s t e r i a l e s exage-
paz y l a presencia de u n Gobierno de- rados andan rep i t iendo la frase que ano-
cidido y seguro de su camino p a r a que \ che p r o n u n c i a r a u n m i n i s t r o a m a n t e de 
e s p o n t á n e a m e n t e se r eg i s t r e una recu-
p e r a c i ó n de i m p o r t a n c i a . 
Economías en Francia 
l a h i s t o r i a : "Desde el 4 de agosto de 
1789 ( a b o l i c i ó n de los derechos feuda-
les de l a nob leza )—di jo—, no se h a n da-
do en F r a n c i a decretos t a n revoluc io-
nar ios y t ranscendentales como los de 
Los decretos que pa ra l a n i v e l a c i ó n hoy" . S i ello fuera a s í , hoy h a b r í a sido 
p a r a P a r í s lo que los p r ime ros d í a s de 
agosto de aquel a ñ o fueron p a r a las p ro-
v inc ias . Como entonces no se hab l aba s i -
no de l a s u b l e v a c i ó n de los campesinos y 
del presupuesto acaba de p r o m u l g a r el 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a francesa 
h o n r a n a un gobernante . S ó l o fa l t a , y 
F r a n c i a ha sabido s i empre levanta rse 
en las horas d i f í c i l e s , que e l pueblo 
f r a n c é s e s t é a l a a l t u r a de l sacr i f ic io 
que se le exige, p o r duro y po r g r a v e 
que sea, y a l deci r e l pueblo f r a n c é s no 
de l a s u p r e s i ó n de los derechos s e ñ o r i a -
les, h o y en P a r í s no se h a v i v i d o sino 
p o r y con los decretos. 
Como esta Prensa es m á s l en t a que 
i n c l u í m o s a los jefes de la i zqu ie rda que l a e s p a ñ o l a , y los d iar ios de la m a ñ a -
d i r i g e n l a c a m p a ñ a con t ra el Gobierno 
L a v a l . * 
Es preciso r ecorda r l a h i s t o r i a de los 
ú l t i m o s a ñ o s . E n t r e los nueve Gobier-
nos que h a conocido la C á m a r a a c t u a l 
seis cayeron por i n t e n t a r las e c o n o m í a s 
necesarias en el presupuesto . F u e r o n de-
r r ibados por los func iona r ios social is tas , 
que de ello h a c í a n ga la . S ó l o una cr is is 
n o r m a l , l a de Doumergue , f u é debida a 
causas d is t in tas de lo financiero y eco-
n ó m i c o . Las o t ras dos c r i s i s—dimis io -
nes de Chautemps y Dalad ie r—se p ro -
du je ron por el e s c á n d a l o S t a v i s k y y los 
t u m u l t o s del 6 de febrero . D e no ser asi 
hub ie ran c a í d o seguramente t a m b i é n en 
la encruci jada de las e c o n o m í a s . A ñ a -
damos que f a l t a n s ó l o once meses para 
las elecciones generales. 
C i e r t a m e n t e el s a c r i ñ e i o es m u y duro . 
Pa ra m e d i r l o r e c u é r d e s e que en estas 
e c o n o m í a s de a h o r a no e n t r a n las que 
pueda p roduc i r l a c o n v e r s i ó n de l a Deu-
da, s ino que se ref ieren t a n s ó l o a u n 
poco m á s del 50 p o r 100 de l presupues-
to f r a n c é s . 
S e ñ a l e m o s , po r ú l t i m o , que t a m b i é n 
en estos planes de r e s t a u r a c i ó n de L a v a l 
se i n c l u y e n el a u m e n t o de los impues-
tos a las clases pudientes de l a N a c i ó n . 
I n g l a t e r r a lo h izo t o d a v í a en m a y o r es-
cala. Porque no es jus to r e c l a m a r sa-
cr i f ic ios de qu ien menos t i ene s i n ex i -
g i r los al m i s m o t i e m p o a los que, p o r 
estar en p o s i c i ó n m á s holgada, con m á s 
faci l idades, los pueden sopor ta r . Pa ra 
a q u é l l o s las e c o n o m í a s pueden represen-
t a r l a p r i v a c i ó n de algo casi necesario 
— y necesar ia es has ta la d i v e r s i ó n l í -
c i t a — ; pa ra los o t ros , muchas veces, l a 
m a y o r p a r t e de las veces, la p r i v a c i ó n 
no p a s a r á de lo que no es necesario pa ra 
v i v i r o es f rancamente superf ino. 
n a no daban el t e x t o d^ las disposicio-
nes, el p ú b l i c o se d i r i g i ó a las oficinas 
del " D i a r i o Of ic ia l "—cerca de l a esta-
c ión del Q u a i D ' O r s a y — p a r a a d q u i r i r l o . 
Es te h a v i s to dupl icada su t i r a d a co-
r r i en te . H a s t a que a las cua t ro de la 
t a rde s a l i e ron las ediciones de l a no-
che con los t ex tos de los decretos, la 
oficina del " D i a r i o O f i c i a l " f u é u n j u b i -
leo de compradores . E n t r e ellos domina-
ba el miedo y e l d isgus to . E l uno l lo ra -
ba porque le v a n a reba ja r el sueldo. 
E l o t ro , porque le reducen en un 10 por 
100 los intereses de la. Deuda p ú b l i c a 
que posee. E l de m á s a l lá , porque la 
r e n t a de una casa, de la que vive, ya 
casi nula , d e s a p a r e c e r á cuando se la re-
bajen en el conocido 10 por 100: " Y a 
ve us ted—me d e c í a — . M i e n t r a s los gas-
tos de reparaciones son a h o r a siete ve-
ces m á s caros que en 1914 y pago doce 
veces m á s impuesto que entonces, los 
a lqui leres que cobro no l legan a t res ve-
ces los de l a an teguer ra , y l a casa, de 
l a que v i v o , ya no m e d a r á p a r a v i v i r " . 
Los funcionarios 
contando hace t i empo en sus cot izacio- t u d en este respecto a ese p rob lema de 
nes los m á s graves temores , a l v e r que 
el d a ñ o es m e n o r de lo que pensaba, 
ha reaccionado y sube has ta cerca de un 
entero en a l g u n a de sus series. Todos 
los d e m á s valores ba jan . Sobre t odo las 
acciones q u í m i c a s y m e t a l ú r g i c a s , las 
que s u f r i r á n el recargo del impues to so-
bre los beneficios de fabr icac iones de 
nues t ras relaciones comerciales . 
E n cuanto a l contenido de los decre-
tos puede resumirse a s í : 
D e l lado de las e c o n o m í a s se decre ta : 
de los salar ios has ta 8.000 francos se 
d e d u c i r á el 3 po r 100; el 5 por 100 en 
los de 8 a 10,000 francos, y el 10 por 100 
en los mayores de 10.000 francos anua 
guer ra . K u h l m a n pierde 11 enteros y j l e s . Todos los d e m á s pagos del Es tado 
queda a 531. Schneider o t ros 10 y baja s e r á n reducidos en el 10 p o r 100. 
los obreros y empleados p e d í a n a Roo-
sevelt que t r a t a se de r e f o r m a r la Cons-
t i t u c i ó n , ahora se s u m a r á n a estos revi-1 por 100 de menos gas to para los emplea-
E n t r e los func ionar ios el d i sgus to es 
a ú n m a y o r . E s t a t a r d e y esta noche es-
t á n reunidos los d i r e c t i v o s de las dife-
rentes Asociaciones que f o r m a n e l car-
t e l de los servicios p ú b l i c o s , en el edi-
ficio de l a C o n f e d e r a c i ó n Genera l del 
T raba jo . A u n q u e los d i r igen tes e s t á n por 
l a condescendencia, en t r e los emplea-
dos es casi u n á n i m e l a o p i n i ó n de que 
se debe i r a l a hue lga . A u n q u e no se re-
ba jan en el 10 por 100 sino los sueldos 
superiores a 10.000 francos, como la in-
mensa m a y o r í a , p o r n o dec i r todos, de 
los sa lar ios es s u p e r i o r a esa suma—un 
p o r t e r o o u n empleado de ú l t i m a cate-
g o r í a gana 11 ó 12.000 f rancos—, todos 
se s ienten afectados po r l a d i s p o s i c i ó n . 
L a c o m p e n s a c i ó n de l a baja de l a lqu i l e i 
y del p rec io de la e lec t r ic idad , del pan 
y del gas, no s i g n i f i c a r á sino u n 4 ó 5 
s ionistas los campesinos, de cuya ñ d e -
l idad h a y un t e s t imonio m u c h o m á s se-
guro . 
R . L . 
dos de c a t e g o r í a med ia , y u n 2 ó 3 por 
100 p a r a los de las c a t e g o r í a s bajas. 
E n B o l s a el ambien te no e ra mejor . 
L a D e u d a p ú b l i c a , como y a v e n í a des-
a 1.560. E l í n d i c e gene ra l de las c o t í 
zaciones que pub l i ca " L ' I n f o r m a t i o n " 
ba ja de 87,9, ayer, a 87 h o y (siendo 100 
el curso med io de fines de 1933). 
L o s comentar i s tas profesionales se 
separan en dos claros g rupos : los p o l í -
t icos y los t é c n i c o s economistas . P a r a 
los p r imeros , excepto los m a r x i s t a s , 
todos los d e m á s j u z g a n la d e c i s i ó n del 
Gobierno con los m á s desaforados elo-
gios . E n « L e J o u r n a l » , p o r e jemplo , se 
asegura que y a e s t á l og rada l a n i v e -
l a c i ó n presupues tar ia , y que la ba ja del 
coste de l a v i d a es u n hecho. E n ese 
m i s m o d ia r io , un e sc r i to r del p r e s t i g i o 
de Sa in t B r i c e , no t i t u b e a en compa-
r a r la r e s o l u c i ó n f rancesa con la po-
l í t i c a f i n a n c i e r a de I n g l a t e r r a . P a r a él, 
l a d e v a l u a c i ó n de l a l i b r a fué u n de-
t a l l e que, en todo caso, t iene su a n á l o -
ga (s ic ) en l a baja del v a l o r de l f r a n -
co. (Como se sabe, é s t a o c u r r i ó en el 
p e r í o d o a n t e r i o r a 1926.) 
L o s comenta r ios f inanc ieros s ó l o se 
a t r even a exponer la t ranscendencia de 
las disposiciones publ icadas . Como L a -
v a l en su a d m i r a b l e — p o r l a o b j e t i v i -
dad y l a s e r e n i d a d — e x p o s i c i ó n r a d i o f ó -
n ica presenta los decretos cual un m a l 
menor . L a i n f l a c ión no era posible—es-
c r iben—. luego no quedaba sino r e a l i -
za r la d e f l a c i ó n . E n m i modesta opi -
n i ó n , s i el d i l ema es c ier to , la d e c i s i ó n 
por el segundo t é r m i n o resul ta a r r ies -
g a d í s i m a . L a crisis f rancesa , cua l t a n -
tas otras, e s t á en f u n c i ó n de l a p é r d i -
da de poder de c o m p r a y de l a dife-
rencia ent re l a g r a n baja de los pre-
cios a l p o r m a y o r , con el escaso des-
censo de los precios a l p o r menor . L u e -
go una a c t u a c i ó n como l a presente, ha-
r á a ú n m á s escasas las t ransacciones 
y e v i t a r á l a r e d u c c i ó n de los precios 
a l po r menor , ya que los comerc ian tes 
ven mantenerse por u n lado l a g r a n 
ca rga de sus t r i b u t o s , m ien t r a s que por 
o t ro , se les reduce a ú n m á s l a c l i en -
t e la . 
P o r eso A l e m a n i a , Checoslovaquia, 
B é l g i c a , etc., han seguido el o t r o ca-
m i n o : la d e v a l u a c i ó n d i n e r a r i a ( A l e -
m a n i a ha devaluado en cier to sent ido 
el m a r c o con el R e g i s t e r m a r k y o t r a s 
fo rmas a n á l o g a s ) y l a pues ta en m a r -
cha de la c o y u n t u r a a base de c r é d i -
tos estatales y r e d u c c i ó n de impues-
tos. 
M e c o n f i r m ó , pues, a ú n m á s e n l a i m -
p r e s i ó n de anoche. P o r este camino 
F r a n c i a no s a l d r á de l a cr is is . M a ñ a -
na tendremos o c a s i ó n de i n f o r m a r so-
bre la in f luenc ia que todo esto t i ene 
en la p o l í t i c a c o m e r c i a l con E s p a ñ a . 
P o r hoy se aprec ia a u m e n t o de inqu ie -
P o r el nuevo r é g i m e n , p a r a los ant i-
guos combat ien tes se piensa anor ra r 
1.500 mi l lones . Se decre ta aumento de 
los impues tos po r p r o c u r a r j u s t i c i a so-
c ia l y aun p o r adular a l a masa, pero 
s in pensar en obtener resul tados apre-
ciables. 
L a tasa sobre los va lores m o b i l i a r i o í 
se l l e v a del 17 a l 24 p o r 100. P l i m 
puesto sobre la r en ta s e r á aumentado 
en u n 50 por 100 pa ra los ingresos su-
per iores a 80.000 francos. T a m b i é n se 
a u m e n t a en una cuar ta p a r t e el impues-
to sobre los beneficios de m a t e r i a l de 
g u e r r a . Con esto se sat isface al púb l i co , 
bas tan te i nd ignado de l a g r a n subida df 
las acciones de las grandes Empresas 
de p r o d u c c i ó n m i l i t a r . 
P a r a l a d e f l a c i ó n e c o n ó m i c a se deci-
de la baja de los precios en u n 10 por 
100 a p r o x i m a d a m e n t e del c a r b ó n , gas 
e lec t r ic idad , abonos p o t á s i c o s (propiedad 
del Es t ado ) y a lqui le res . L a r e d u c c i ó n 
en é s t o s s ó l o a fec ta a los menores d f 
10.000 francos anuales. 
O t r o s de los decretos persisten en su-
p r i m i r los abusos en pensiones, r e t i r o s 
e t c é t e r a . H a s t a ahora n i los r í o s m a r 
cha ron hacia su nac imien to , n i las d é 
biles democrac ias pa r l amen ta r i a s logra 
r o n u n a ve rdadera d e f l a c i ó n . ¿ L o con-
seg^uirá F r a n c i a ? Dios se lo p e r m i t a . -
B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
Manifestaciones de fun-
El señor Chapaprieta explicó a la 
Cámara el alcance de la ley 
de Bonos oro • 
Colocará en manos del Centro de 
Contratación unos mil millones 
de francos 
Es p r o p ó s i t o d e l m i n i s t r o i n s t i t u i r el 
s e g u r o d e c a m b i o 
i • 
Una proposición contra la conducta 
del Ayuntamiento de Priego 
Subimos a la t r i b u n a con el deseo 
de presenciar l a c o n t i n u a c i ó n del i n t e -
resante d é j a t e sobre l a l ey de Res t r i c -
ciones, que t a n g r a t o sabor nos deja-
ra la t a rde precedente. Y he a q u í que 
nos vemos sumergidos en l a d i l a t ada 
l i q u i d a c i ó n de u n inc iden te menudo e n -
t r e el s e ñ o r M e l e r o y el s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o , po r s i este s e ñ o r s u s p e n d i ó 
o d e j ó de suspender t an tos o cuantos 
A y u n t a m i e n t o s cuando f u é m i n i s t r o . E l 
s e ñ o r M e l e r o estaba en lo cier to, en 
cuan to a l a r ea l idad de de te rminadas 
suspensiones, que se abs tuvo de c a l i -
f i c a r ; el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o se de-
f e n d i ó , en p l a n de gobernante i m p o l u -
to , y pasamos cerca de una hora t a n 
r i camen te . 
A h o r a es cuando viene lo de Res t r i c -
ciones, nos d e c í a m o s . Pero no. L o que 
viene es una p r o p o s i c i ó n no de ley del 
s e ñ o r Calvo Sotelo pa ra que la C á m a -
r a acuerde ver con disgusto la g e s t i ó n 
m u n i c i p a l del alcalde y los concejales 
de P r i e g o de C ó r d o b a . E l s e ñ o r Ca lvo 
Sotelo apoya l a p r o p o s i c i ó n l a r g a m e n -
te. N o es a l a lcalde de P r i e g o a quien 
apun ta . E l debate se encamina por a l -
gunos ver icuetos , de los que no p o d í a 
hacer lo sa l i r persona de t a n co r t a pers-
p icac ia p o l í t i c a como el s e ñ o r R u b i o 
C h á v a r r i . Desde t i empo de C a m p r o d ó n 
y N a r c i s o Se r r a es famoso el h o m b r e 
bueno que d e s p u é s sale h o m b r e m a l o . 
Pues bien, el C a m p r o d ó n de los t i e m -
pos modernos es el s e ñ o r Rub io C h á -
v a r r i . Bas taba , y a que por lo vis to ha -
b í a de d i scu t i r se la p r o p o s i c i ó n , con qu0 
el s e ñ o r P ó r t e l a pronunciase sus bre-
ves pa labras , a f i r m a n d o la comple ta 
ausencia de indicaciones con que p r o -
cede en el d e s e m p e ñ o de su cargo y 
sosteniendo la t e o r í a que tuviese a b ien 
sobre l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l . L o q u » 
se h izo fué emplear dos horas en u n t 
d i s c u s i ó n e s t é r i l . 
P o r f o r t u n a , l a C á m a r a se l e v a n t ó 
de n i v e l en la segunda p a r t e i e la se-
s ión . E l p royec to de Restr icciones a v a n -
zó a t r a v é s de todas las bases del a r -
t i c u l o p r i m e r o , y el debate tuvo d o « 
momen tos de g r a n i n t e r é s . Uno , cuan-
do el s e ñ o r B a r c i a , en unas observacio-
nes f o r m u l a d a s con t i n o , so l i c i t ó a l -
g u n a d e c l a r a c i ó n sobre e l alcance que 
daba el m i n i s t r o a l a l e y de Conver -
s ión de Bonos oro . Es to d i ó l uga r a u n 
breve, c l a ro y sustancioso discurso del 
s e ñ o r C h a p a p r i e t a , que f u é re l ig iosa-
mente o í d o y"sa ludado a l f i n a l por u n a 
o v a c i ó n que a b a r c ó inc lus ive a lgunos 
de los bancos si tuados en frente del 
azu l . O t r o , cuando el s e ñ o r Ven tosa , 
en u n discurso h a b i l í s i m o , quiso estre-
cha r a l m i n i s t r o pa ra c o m p r o m e t e r l e 
a que f i j ase en l a ley l a m í n i m a c a n -
t i d a d que pensaba economizar con la 
a h a ií • n n muniuiiiii b.. b h s nuu 
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c i o n a n o s 
P A R I S , 1 7 . — E l c a r t e l de servicios 
p ú b l i c o s a f i l i ado a l a C. G. T. ha i n v i -
tado a sus a f i l iados a man i fe s t a r se con-
t r a los decretos-leyes e l d í a 19 de los 
cor r i en tes en l a p l aza de l a Opera , 
desde las seis y med ia de l a t a rde a 
las s ie te y m e d í a . 
L a F e d e r a c i ó n de F e r r o v i a r i o s y la 
de Correos h a n aprobado esta d e c i s i ó n . 
P o r su pa r t e , l a d e l e g a c i ó n de la 
C. G. T . U . ( comun i s t a ) ha acordado 
t o m a r pa r t e en la m a n i f e s t a c i ó n p ro-
yec tada . 
Los ex combatientes 
P A R I S , 17.—Los ex comba t i en tes que 
d i r i g e el ex m i n i s t r o s e ñ o r R i v o l l e t han 
anunciado p a r a el v iernes por la t a r -
de u n a m a n i f e s t a c i ó n , en el curso de 
la cua l t r a t a r á n de los decretos-leyes 
de e c o n o m í a sobre sus rentas. 
E l d i r e c t o r de la o r g a n i z a c i ó n se re-
u n i r á el lunes p r ó x i m o p a r a es tudiar 
la s i t u a c i ó n . 
E l as de bastos ( fo l l e t í n ) , 
por Georges T h i e r r y 
L a v i d a en M a d r i d 
Deportes 
C i n e m a t Ó R r a f o s y teatros ... 
I n f o r m a c i ó n comercia l y fi-
nanc ie ra 
C r ó n i c a de sociedad 
Anuncios por palabras. P á g s 
Aven tu ras del Gato F é l i x ... 
E l a l m a eslava, por M a n u e l 
G r a ñ a 
D e l color de m i c r i s t a l (Los 
ochocientos) , por Ti rso Me-
d i n a 
Notas del b lock 
Pag. 4 
P á g . 5 
P á g . 6 
P á g . 6 
P á g . 7 
P á g . 8 
8 y 9 
P á g . 9 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
P R O V I N C I A S . — C o n d e n a n a catorce 
a ñ o s a los autores del c r i m e n de N o -
vallas (Zaragoza).—Detienen al que 
a t r a c ó y m a t ó a un aceitero de Mo-
t r i l (Granada) ( p á g . 6).—Se ordena 
para el lunes la recogida de mendi -
gos en Barce lona (pág . 3 ) .—A m á s de 
12 mil lones ascienden las p é r d i d a s 
causadas por el pedrisco en M u í a 
M u r c i a ) ( pág . 5) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Los f u n c l o n a r i o i 
p ú b l i c o s de F r a n c i a han convocado 
una m a n i f e s t a c i ó n para el viernes pa-
ra protestar cont ra los decretos de 
e c o n o m í a s ( p á g . 1 ) . - C á r d e n a s va a 
crear el E j é r c i t o campesino y man-
t e n d r á la e d u c a c i ó n socialista nn Mé-
j i co ( p á g . 10).—Se va a convocar el 
Consejo de la Sociedad de las Nacio-
nes para t r a t a r de A b i s i n i a (pág . 1 ) . 
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r e o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . E l s e ñ o r 
Chapapr i e t a r e c h a z ó e n é r g i c a m e n t e el 
compromiso , y nuevamente la C á m a r a 
s a l u d ó con aplausos su i n t e r v e n c i ó n . 
Pa ra conc lu i r , acordamos h a b i l i t a r 
el d ia del s á b a d o pa ra d i scu t i r el dic-
t a m e n de a c u s a c i ó n con t r a los s e ñ o r e s 
A z a ñ a y Casares Qu i roga . 
La sesión 
E l s e ñ o r A L B A abre la ses ión a las 
cuatro y diez, con regular concurren-
cia. C o n t i n ú a el debate sobre la suspen-
s i ó n de elecciones para el T r i b u n a l df 
G a r a n t í a s . E l s e ñ o r M O L E R O rat i f lea 
sus afirmaciones de ayer, y dice que 
siendo m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n el 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o fueron suspendi-
dos en una o c a s i ó n 25 Ayun tamien tos 
s i m u l t á n e a m e n t e . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O inter-
viene, y dice que durante su a c t u a c i ó n 
no s u s p e n d i ó n i n g ú n A y u n t a m i e n t o en 
Sevilla. 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O i n t e r r u m -
pe, y se promueve un l igero alboroto, 
que cor ta la presidencia. 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O dice 
que cuando era min i s t ro de la Goberna-
c ión la m i n o r í a radical c e l e b r ó una re-
u n i ó n para censurarle por no des t i tu i r 
Ayun tamien tos . 
E l s e ñ o r P E R E Z D E R O Z A S inte-
r r u m p e : ¿ Q u i é n le c o m u n i c ó la cen-
sura? 
caudador se a p r o b ó en 1931 por un 
Ayun tamien to de igua l c o m p o s i c i ó n que 
el actual . Asegura se han embargado las 
fincas de los perseguidos, y é s t a s se han 
sacado a subasta, aun cuando los perse-
guidos han alegado que con el embargo 
ya tiene el A y u n t a m i e n t o suficiente ga-
r a n t í a . A f i r m a que en las elecciones de 
noviembre el s e ñ o r Valverde obtuvo nu-
t r i d a vo t ac ión , pero hubo que i r a la se-
gunda vuel ta , y el s e ñ o r G i l Robles le 
d i r i g i ó una ca r t a r o g á n d o l e que re t i ra-
ra su candidatura , poique con ello con-
t r i b u i r í a a la pac i f i cac ión de los espí-
r i t u s en Priego. E l s e ñ o r Valverde se 
a p i ñ o a ello, po r considerarlo como una 
ofrenda para esa pac i f icac ión . E l s e ñ o r 
Gi l Robles le p r o m e t i ó que, en cambio, 
p r o c u r a r í a por todos los medios ev i ta r 
que con t inua ran los atropellos. C u m p l i ó 
su palabra, pero la p e r s e c u c i ó n se ha 
reanudado con m á s s a ñ a que nunca. E l 
s e ñ o r G i l Robles a c o n s e j ó que, en caso 
i de subasta, los interesados deposi taran 
1 el 5 por 100. lo que han realizado, hasta 
agotar su capacidad e c o n ó m i c a . Y hay 
que tener en cuenta que se da el caso 
de la v iuda e h i j a de uno de los perse-
guidos, que han quedado casi en la m i -
seria. E l s e ñ o r G i l Robles me acompa-
ñ ó en una o c a s i ó n a v i s i t a r al minis-
t ro de la G o b e r n a c i ó n , que era entonces 
el s e ñ o r Vaquero, y é s t e r e c o n o c i ó la 
r a z ó n , y lo m i s m o el s e ñ o r Ler roux , que 
p r o m e t i ó in t e rven i r . Las v í c t i m a s de es-
ta p e r s e c u c i ó n han d i r ig ido , a d e m á s , un 
memor i a l al Presidente de la R e p ú b l i c a , 
y! a pesar de todo esto, no se ha conse-
guido nada. E l T r i b u n a l Contencioso 
día , defendido ayer, por 105 con t ra 25 I es precisamente una ley de Restr icciones 
votos. la m á s adecuada para hacerlo. 
E l s e ñ o r V E N T O S A explica el voto de 
era demasiado decente para ser min is -
t r o de la G o b e r n a c i ó n . (Rumores.) 
E l s e ñ o r M O L E R O rectifica, para de-
c i r que a l g ú n d í a q u i z á p o d r á rect i f icar 
en el banco azul. 
Varios diputados de izquierda le inte-
r r u m p e n : T o d a v í a no. T o d a v í a no. 
E l s eño r M O L E R O : S e ñ o r e s , que po-
d r í a contestar con una frase h i s t ó r i c a . 
to ; pero, sin embargo, el A y u n t a m i e n t o 
de Pr iego c o n t i n ú a su p e r s e c u c i ó n . E l S 
de a b r i l , ya d e s p u é s de la sentencia, se 
ha celebrado o t r a subasta y o t r a el 4 
de mayo, o t r a el 31 de mayo, o t ra el 27 
de j u n i o y se anunc ia o t r a para el 24 de 
j u l i o . 
Para evi tar que esto c o n t i n ú e he-
mos presentado esta p r o p o s i c i ó n . Hemos 
Otros m á s brutos lo han sijjo. (Risas.) querido evi tar la , y el s e ñ o r Por te la pue-
Sigue diciendo que él se hav l i m i t a d o a de dar fe de ello. ( E l min i s t ro de la 
constatar un hecho, y que el s e ñ o r Mar -
t í n e z B a r r i o se ha batido en re t i rada . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S , como jefe de la 
G O B E R N A C I O N hace signos a f i r m a t l 
vos.) Porque no queremos el e s c á n d a l o , 
sino que se haga jus t ic ia . Dice que el 
m i n o r í a radica l , in terviene para alusio-j alcalde de P r i ego e s t á comprendido sn 
nes. Niega que la m i n o r í a rad ica l ha- "" 
y a tomado en n inguna o c a s i ó n el acuer-
do que ha dicho el s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
r r i o . L o ú n i c o que hubo fué que los se-
ñ o r e s Salazar Alonso y R o i g I b á ñ e z se 
l amenta ron de que los expedientes so-
bre algunos A y u n t a m i e n t o s no se t ra-
m i t a r a n con la rapidez que e x i g í a la 
j u s t i c i a y el mismo decoro del pa r t ido 
rad ica l . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O rec t i -
fica. A f i r m a que él no ha dicho que la 
m i n o r í a rad ica l acordara censurarle, si-
no que se r e u n i ó para t r a t a r de este 
asunto. Reconoce que se p r o c e d i ó con 
l e n t i t u d respecto a los expedientes, pero 
que lo hizo por servir a la jus t ic ia . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A : Es que 
h a b í a clases de delitos. 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O : 
¿ C u á l e s ? 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A : H a b í a 
casos de deli tos colectivos. 
E l s eño r M A R T I N E Z B A R R I O t e r m i -
na diciendo que él, como min i s t ro , pro-
c e d i ó imparc ia lmente y s i r v i ó con leal-
t ad los pr ic ip ios del pa r t ido a que per-
t e n e c í a . 
su m i n o r í a . L a m i n o r í a reg ional i s ta no 
hace o b s t r u c c i ó n . 
Este proyecto no Impone al Gobierno 
restricciones en los gastos, sino que le 
autor iza a una r e o r g a n i z a c i ó n adminis-
t r a t i v a . E l Gobierno "no necesita n i n g u -
na ley especial pa ra cor reg i r el abuso de 
los funcionar ios que cobran por no i r a 
t raba ja r . Se habla con p a s i ó n de la nece-
sidad de s u p r i m i r las Cajas especiales, 
y precisamente en estos d í a s se va a pre-
sentar un proyecto de A g r i c u l t u r a crean-
do o t r a Caja especial. B i en que se cor-
ten los abusos, pero no que se destrocen 
algunos organismos que, si se han de so-
meter a la perezosa a c t u a c i ó n de la A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , no p o d r á n c u m p l i r 
su cometido. Todo lo que sea corregir 
abusos despierta s i m p a t í a s en la opi-
n ión . Pero nosotros creemos que el pro-
cedimiento in ic iado no es el m á s ade-
cuado. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Nunca 
c r e y ó el Gobierno que la m i n o r í a regio-
nal is ta h ic iera o b s t r u c c i ó n . E l proyecto 
no es in tang ib le ; es una ponencia abier-
ta a toda s u g e s t i ó n . Este c r i t e r i o lo he 
manifestado en la C o m i s i ó n . L o saben 
los representantes de esa m i n o r í a . He 
t rans ig ido en un aspecto m u y fundamen-
ta l , relacionado con las Clases pasivas, 
y este mismo e s p í r i t u me retiene en el 
banco azul para aceptar aquellas enmien-
das que sean razonables. Me e x t r a ñ a 
que el s e ñ o r Ventosa no se haya dado 
cuenta de que, en efecto, se t r a t a de una 
ley de Restricciones. 
E l s e ñ o r V E N T O S A : E l proyecto no 
lo dice. 
E l m in i s t ro de H A C I E N D A : L o dice 
el p r e á m b u l o ; lo he dicho yo en mis in -
tervenciones repetidas veces. Cuando el 
proyecto dispone que no se p o d r á reba-
sar los c r é d i t o s actuales, debe entender-
s 
E l i m p o r t e de las e c o n o m í a s 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Y o dije 
un d í a que h a b r í a de hacer honor a ¡o 
ra poder conve r t i r en rea l idad una as-
p i r a c i ó n que tengo desde el p r ime r d ía 
que l l egué al M i n i s t e r i o de Hacienda, y 
es i n s t i t u i r el seguro de cambio. Verda-
deramente, la f o rma en que se des-
envuelve hoy el comercio exter ior de Es-
p a ñ a es una cosa que produce pavor en 
r e a l e n O v i e d o 
que he sostenido desde los bancos de la % á n i m o . Cuando he o ^ 0 l ^ ^ 8 ™ ^ 
ciones formuladas por los importaaoxes opos i c ión . He af i rmado que contrae con 
la C á m a r a el compromiso de t raer eco-
n o m í a s por centenares de mil lones, Y 
digo ahora que t r a e r é un presupuesto 
para 1&36, en el que se c o n t a r á n por 
centenares los mil lones que se economi-
cen en r e l a c i ó n con el ac tual presupues-
to. Pero no puedo a d m i t i r una fijación 
de tantos por cientos, y esto p r inc ipa l -
mente porque no conozco, n i creo que lo 
conozca nadie en E s p a ñ a , todos los en-
tresijos y recovecos de los presupuestos. 
A esta labor voy a dedicarme duran te el 
verano. L o m á s que puedo decir es que 
si puedo hacer una e c o n o m í a que su-
ponga un 15 por 100, lo h a r é me jo r que 
la de un 7 por 100. Y o dije ayer que 
t e n d r é una g ran complacencia, si puedo, 
en aumenta r el sueldo a los funciona-
rios modestos, aprovechando una parte 
de estas e c o n o m í a s . Su s e ñ o r í a , s e ñ o r 
V i d a l y Guardiola , lo que quiere es que 
se declare que no se p o d r á n aumenta r 
los sueldos a estos funcionar ios . Pues si 
esto se hace as í , yo quiero que quede 
bien patente que la responsabil idad es 
de ese grupo, Pero a g r a d e c e r í a a su se-
ñ o r í a que no m a n t u v i e r a esa pos i c ión . 
Si se t ienen e c o n o m í a s de cientos de mi -
llones, es de toda j u s t i c i a acabar con los 
sueldos de dos y dos m i l quinientas pe-
setas que t o d a v í a cobran en E s p a ñ a a l -
gunos buenos funcionar ios . 
E l s e ñ o r V I D A L Y G U A R D I O L A i n -
siste en que no es esta ley la l lamada 
a aumenta r los sueldos a los funciona-
rios modestos. A l fin r e t i r a el voto. H a y 
una enmienda del s e ñ o r Solé de Sojo, 
ique por no estar presente se considera 
o r 4 n i z a c i ó n ^ re- re t i rada . L a C o m i s i ó n acepta un voto 
íri "d\t-vta j « j del s e ñ o r B A R C I A a la base p r i m e r a del 
n ^ J A defiende o t ro voto, a i . t ícu lo t ^ cue q u c d a i . á redactado a s í : 
« ^ n a, ? Aza /".^haza, por la Corm- ..Las reorganizaciones que se acuerden 
& ^ . f / e t , ~ a d o - . a ? í f y ^ H 0 I o t o t e n d r á n el doble fin de obtener las ma-
del s e ñ o r V i d a l y Guardiola , defendido yoreg e c o n o m í a s posibles, coordinar los 
por este, que t a m b i é n rechaza el i enor jserv ic ios y evi tar su dup l i c idad" . E l se-
£ ' . . „ , . ,• ñ o r B A R C I A , no obstante, pide la pala-
Rect if ica el s e ñ o r V I D A L Y G U A R - | b r a e interviene. D a las gracias a la Co-
ne a la p; 'opo"fc{o9n.CHAVARRI 56 OPO . es l lamados a l levar a la p r á c t i c a las 
Dice que "el ac tua l alcalde dP PHpp-J l08 f u n c ¡ o n a r i o s modestos m a l r e t r i b u í - modificaciones que el m i n i s t r o de H a -
- - - - - - , . <^cime ae r -nego dos> me parece b ien ; pero creo que no cienda t rae a la C á m a r a . era recaudador de contribuciones, y la 
D ic t adu ra le p e r s i g u i ó . A ñ a d e que en 
Pr iego hubo paz hasta 1923. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
E l min i s t ro de la G O B E R N A C I O N 
af i rma que el s e ñ o r Calvo Sotelo ha i n -
cur r ido en un e x t r a v í o al referirse a l 
L o s B 
A y u n t a m i e n t o de Priego, como siVéste s e j d X t ^ ^ r ^ U e r i r m e ^ U11 
agrade 
seaba. Es m á s , s ien to ' q u é la" C á m a r a 
e sesiones s in 
se haya produ-
cido, porque el m in i s t ro de Hacienda 
necesitaba for ta lecer su o p i n i ó n con la 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Bien sa- llones de pesetas que estaban .nactivas 
pe el s e ñ o r Ba rc i a que cuando un d í a en las cajas del Banco de E s p a ñ a y que. 
i e l a c ión con las autoridades, y ú n i c a - I s e a b a . Es á s , siento q - . ^ V - i l * 
mente en r e l a c i ó n di recta con las m á s .suspenda este p e r í o d o d 
altas j e r a r q u í a s de la R e p ú b l i c a . Sostie- que este amplio debate s 
ne que los actos a que se refiere el s e ñ o r 
Calvo Sotelo son de la competencia del 
Ayun tamien to , por lo que la au to r idad 
correspondiendo al Centro de Contra ta-
c ión , resultaba que no p r o d u c í a n abso-
lu tamente nada a este Centro, y, por lo 
".anto, al Tesoro, que en u n i ó n del Banco 
de E s p a ñ a paga por m i t a d los gastos del 
Centro de C o n t r a t a c i ó n . Todas estas co-
sas se p r o p o n í a el proyecto; pero—lo digo 
me he convencido de que de esta ma-
nera no se puede seguir, porque resulta 
que un impor t ador compra hoy en I n -
g l a t e r r a una m e r c a d e r í a y sabe que la 
l i b r a e s t á a u n t ipo determinado, pero 
ignora a c ó m o se las va a f a c i l i t a r el 
Centro de C o n t r a t a c i ó n dentro de cua-
t r o meses y a q u é precio va a pagarlas, 
y cuando llega el momento de fijar el 
de l a m e r c a d e r í a , para él a su vez ven-
derla, no sabe c u á l precio debe s e ñ a l a r 
y, na tu ra lmente , para cubrirse, t iene que 
fijar un cambio in f in i tamente superior o 
m u y superior al que r i j a en ese mo-
mento, con lo cual se produce un en-
carec imiento de los productos y un en-
ra rec imien to del comercio exter ior . A m i 
ju i c io , esto puede evi tarse respondiendo 
del cambio el Centro de C o n t r a t a c i ó n el 
d í a en que la o p e r a c i ó n se hace y co-
r r i endo ese organismo el riesgo de las 
diferencias que pue,da haber desde la fe-
cha en que la o p e r a c i ó n se real iza has-
t a los noventa d í a s que, como m á x i m o , 
establecen las operaciones comerciales. 
Pa ra ello, el Centro de C o n t r a t a c i ó n ne-
cesita disponer de una masa suficiente 
de divisas oro para hacer f rente a ope-
raciones por noventa d í a s , y yo espero, 
s e ñ o r B a r c i a — ¡ o j a l á m i buen deseo no 
resulte fa l l ido!—, que, dentro de los m i l 
mil lones de c r é d i t o s oro de que vamos 
a poder disponer, h a b r á can t idad sufi-
ciente para l i qu ida r los c r é d i t o s del Cen-
t r o de C o n t r a t a c i ó n y para atender a 
l a i n s t a u r a c i ó n del seguro de cambios, 
que no sólo pide el comercio, sino t am-
b i é n la Banca, cada d í a con m á s in ten-
sidad, porque la B a n c a sufre t a m b i é n 
las consecuencias de unas operaciones 
indeterminadas , en que no se sabe, en 
def in i t iva , c u á l va a ser el t ipo a que 
ha de hacer la o p e r a c i ó n , que, realizada 
hoy, se l i qu ida a los cua t ro o cinco me-
ses fecha. ( M u y bien.) 
Pues t o d a v í a l lega a m á s la opera-
c ión . Y a sé que el s e ñ o r Ba rc i a va a 
deci r que el m i n i s t r o de Hac ienda es 
m u y ambicioso en sus aspiraciones y de-
seos. Y o c r e o — s e g ú n los c á l c u l o s que he-
mos hecho—que con 750 mi l lones de 
francos franceses t e n d r é bastante para 
atender a las necesidades actuales del 
Cent ro de C o n t r a t a c i ó n y establecer el 
seguro de cambios, y s i esto fuera a s í , 
nos q u e d a r í a n 250 mi l lones de francos 
franceses—o lo que es igua l , 50 mil lones 
de francos oro—, que nos p e r m i t i r í a n 
real izar esa a s p i r a c i ó n que yo considero 
m u y interesante, no por lo que repre-
senta la cant idad , sino por la influencia 
m o r a l , de que p u d i é r a m o s rescatar de 
ese oro que e s t á en F ranc i a , si no todo 
él, a l menos una parte, 40 ó 50 mi l lones 
de pesetas. ( M u y bien.) 
L a b a l a n z a de pagos 
de decir a s í un d í a en los pasillos a los I m o n m K f a c f í í » 
p e r i o d i s t a s - , me daba profunda pena I JIC iHCmll lUl «fc UC 
que se aprobase el proyecto de Conver-
s ión de Bonos oro sin dar lugar a que 
él m i n i s t r o hiciera estas manifestacio-
nes ante la C á m a r a y ante el p a í s , para 
que supieran c u á l ha sido, en def ini t iva , 
el p r o p ó s i t o y c u á l es el alcance de esta 
o p e r a c i ó n , que no sabe el s e ñ o r Barc ia 
c u á n t o me satisface haber o ído de sus 
labios que le ha parecido bien, que ha 
sido discreta y que ha sido conveniente 
al i n t e r é s p ú b l i c o . ( M u y bien. Aplausos,) 
E f s e ñ o r B A R C I A rec t i f ica . E l o g i a la 
tendencia expuesta por el m i n i s t r o res-
pecto al Centro de C o n t r a t a c i ó n , y dice 
que es indispensable l a obediencia de 
dicho Centro a las ó r d e n e s emanadas 
del m i n i s t r o de Hacienda y la seguridad 
por par te del delegado del Gobierno en 
ese Centro, de que su a c t u a c i ó n h a b r á de 
estar amparada en aquel cent ro minis-
t e r i a l . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A celebra 
c o i n c i d i r con el s e ñ o r Ba rc i a . E n su m i -
nis ter io hay suma complacencia po r o í r 
a todos. Dice que con l a p r i m e r a perso-
na que despacha todos los d í a s es con el 
jefe del Centro de C o n t r a t a c i ó n , y que 
antes de abandonar su despacho se en-
tera de la m a r c h a de las operaciones en 
a q u é l . Queda, po r f i n , incorporado al dic-
t amen el voto del s e ñ o r Barc ia . 
i r o 
. . — „ l i ^ u w u i i v;uii ia. _ i nimara mn t r » H o ioaita/i i r nnr, o ! fuerzos, q u é significa que hagamos to-
_ ^ e los s e ñ o r e s diputados de los dis t intos . ^ . n a i a con toda leal tad y con toda 
guberna t iva no puede in te rven i r . A d e - ¡ s e c t o r e s de la C á m a r a que hubieran de I;Jlncendad—el Proyecto Paia m i tema 
mas, dice, no se pueden t raer a q u í l o s ' i n t e r v e n i r en esa d i s cus ión . Las cosas se u r a faSe todavia mucho m á s interesante 
E l s e ñ o r Ba rc i a me h a c í a una obser-
v a c i ó n , que me preocupa en este mo- lo no s e r á votado esta noche, sino que 
m e n t ó . ¿ D e q u é valen todos estos es-
L a s excedencias 
E l s e ñ o r G A L L A R T , de l a L l i g a , de-
fiende una enmienda. 
E l s e ñ o r V I L L A L O N G A , por l a Co-
m i s i ó n , dice que acepta en e s p í r i t u la 
enmienda. 
E l s e ñ o r P E L L I C E N A , de la L l i g a , 
r e t i r a una enmienda, y se acepta u n vo-
to del s e ñ o r V I L L A N U E V A , por el cual 
el m i n i s t r o p o d r á o dejar excedentes a 
los funcionar ios que sobren al reorgani-
zar las p lan t i l l as , o declarar a ex t ingu i r 
el puesto que d e s e m p e ñ a n . Se acepta el 
sentido de o t ro voto p a r t i c u l a r del se-
ñ o r S A N T A L O , por el que al producirse 
excedencias pasen a esa s i t u a c i ó n los 
func ionar ios por orden de menor a ma-
y o r a n t i g ü e d a d . 
E l s e ñ o r B A D I A defiende u n voto, que 
es rechazado por la C o m i s i ó n , y al f i n 
lo r e t i r a . Vuelve a p res id i r el s e ñ o r 
A L B A . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A r e t i r a dos vo- a 
tos par t icu lares . E l s e ñ o r C A M A R A re t i - n o c t a r á . E l domingo, a p r i m e r a hora , 
r a una enmienda. E l s e ñ o r A Z A defiende d i r i g i r á a Lena, pa ra l l egar a l l í " 
u n voto, que la C o m i s i ó n rechaza y , f i -
nalmente, lo re t i ra . 
A l a to t a l idad del a r t í c u l o p r i m e r o 
in te rv iene el s e ñ o r V E N T O S A . Recuer-
da a l m i n i s t r o que un d í a fi jó las eco-
n o m í a s que p o d í a n hacerse en 200 mi l lo -
nes de pesetas. E l Gobierno pide ahora 
una a u t o r i z a c i ó n para reorganizar los 
servicios y log ra r e c o n o m í a s . Pero debe 
f i jarse una cant idad m í n i m a , pues nin 
eso no t e n d r á el m i n i s t r o la fuerza mo-
ra l , l a p o s i c i ó n que ayer nos d e c í a ne-
cesitaba pa ra luchar y forcejear con los 
que se crean perjudicados. 
E l s e ñ o r A L B A dice que este a r t icu-
Está ultimado el programa de la 
estancia del ministro de j a Guerra, 
que presenoiarájos ejercicios 
O V I E D O , 18 .—El p r ó x i m o domingo se 
c e l e b r a r á n en los montes del Concejo 
de l a Riosa laü anunciadas maniobras 
de t i r o real , que s e r á n presenciadas por 
el m i n i s t r o de la Gue r r a y el inspec-
t o r de la t e rce ra r e g i ó n , general Go-
ded. A l m e d i o d í a se p r e s e n t a r á la b r i -
gada en Mieres, excepto el e s c u a d r ó n 
y l a c o m p a ñ í a cicl is ta , que f o r m a r á n 
el g rupo de reconocimiento que se pre-
s e n t a r á en la Riosa. E l s á b a d o sale la 
b r igada de Pola de Lena, y aquel la m i s -
m a noche las vanguard ias o c u p a r á n los 
collados de Las Segadas, Espines y L l a -
nuces, pa ra fijar a l enemigo, y de m a - • 
d r u g a d a o c u p a r á n las posiciones de par-
t i d a sobre el Collado de Llanuces. A 
este efecto, laa fuerzas se d iv iden en 
dos columnas, const i tu idas cada una por 
media b r i g a d a de I n f a n t e r í a . L a p r i -
mera , cons t i t u ida por la c u a r t a Bande-
r a del Terc io , del b a t a l l ó n de Cananas 
y Ser ra l lo y u n tercer b a t a l l ó n , t e n d r á 
por eje de m a r c h a la ca r r e t e ra de L e n a 
a Riosa . L a segunda se c o m p o n d r á de 
un b a t a l l ó n del Reg imien to de Toledo y 
o t ro del de M i l l á n y u n t e rce r b a t a l l ó n . 
T e n d r á como eje de m a r c h a la car re-
t e r a de L e n a por Llanuces a Q u i r ó s . E l 
b a t a l l ó n de M i l á n d e s p l e g a r á de la Ca-
sa de l a M e s t a a l Collado de Espines, 
y el b a t a l l ó n de Toledo a v a n z a r á por 
el Collado de Llanuces, po r las crestas 
de A r a m o has ta Vi l l u r e s , p a r a c o r t a r 
la r e t i r a d a de los grupos enemigos que 
t r a t e n de pasar el va l le de Quiros . E l 
grupo de reconocimiento desde Kiosa 
Ivanzará a L a Fe lgue ra y San A d r i á n 
p a r a ce r r a r el va l l e y el paso a M o r f i n . 
E l m i n i s t r o de la Gue r r a l l e g a r á al 
s á b a d o por la noche a L e ó n , donde per-
E l m in i s t ro de la G O B E R N A C I O N In-
terviene brevemente, y promete que las 
m i n o r í a s a que pertenecen los s e ñ o r e s 
pleitos de t dos los Ayun t mien tos de 
E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r C A L V O Sotelo insiste en que 
el T r i b u n a l Con tenc ioadmin i s t r a t ivo de-
c l a r ó nulo el acuerdo m u n i c i p a l y to-
dos sus efectos, y que los perseguidos 
M a r t í n e z B a r r i o y Calvo Sotelo t e n d r á n P ' ^ r o n la s u p r e s i ó n de las subastas, 
los datos que desean. I . . E ! s,cnor R U B I O C H A V A R R I : - N o es-
han d senvuelto de manera que p r una 
o por o t r a c ircunstancia , pero sin culpa 
de nadie, este debate no se ha producido, 
y agradezco mucho la i n t e r v e n c i ó n de 
hoy del s eño r Barc ia , porque con las 
medias palabras que en estas mater ias 
pueden decirse—que a veces no pueden 
decirse por entero—, he llegado a la con-
que e.5ta. 
M i l m i l l o n e s de f r a n c o s 
Este proyecto coloca en manos del Cen-
t r o de C o n t r a t a c i ó n , o sea del Estado es-
p a ñ o l , una masa de oro aproximadamen-
te de unos m i l mil lones de francos f ran-
ceses, y d igo aproximadamente , porque 
E l A y u n t a m i e n t o de PriCíTO S i ^ n , - ™ . ^ j0 la Jurisd,cc,on ^ e j o n de que m i cr i ter io , la hnea de j eso depende de una o p e r a c i ó n que hoy Xii A y u i u a i i u e i i i o ue r n e g o del Supremo? conducta que yo me proooneo s é e u i r . «cfó ^ o i i ™ . , , ^ ^ « f „ — L - , ~Í 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : Si, pero no 
Se da lec tura a una p r o p o s i c i ó n no ¡ v e n g a m o s ahora con dificultades de le-
de ley, que firman en p r i me r lugar los iguleyo. A d e m á s S. S. ya ha in fo rmado 
diputados de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , en sobre este asunto en la Audiencia Lee 
la que piden que la C á m a r a acuerde una car ta del s e ñ o r Medina Togores en 
v e r con desagrado la a c t u a c i ó n de tas | ia que le comunica que el s e ñ o r R u b i o 
autoridades municipales de Priego (Cor- C h á v a r r i h a b í a p romet ido que no se ce-
doba) y que se Interese su d e s t i t u c i ó n , i l eb rada una subasta. 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O , como p r i - E l s e ñ o r R U B I O C H A V A R R I : Y no se 
mer firmante, la defiende. I c e l eb ró , aunque d e s p u é s hubo otras. 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O agrega que i E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L le in -
Í h o « ^ ' h l « r . qJ » 1 en la solución de este asunt0 habían mon-cho a hablar sobre este asunto porque tl.ado interés los s cñores Vaquero Sala. 
l iberUd ^ ^ u e s t r a d a la zar Alo Gil Robles otrqas peVsonri. 
Se promueve un alboroto. lidades, alguna de las cuales me dijo en 
E l s eño r C A L V O S O T E L O dice que Una 0CafS10n T^ J * 6 ^ v e r g ü e n z a 
en las elecciones del 12 de ab r i l t r i u n - 0-UC *«? a t ™ P e l l o s Y es que 
f a r o n los que c o m p o n í a n el Ayuntamien- ! r '0 , se. t r a ; a ?e u n expedienti l lo m u m c i -
'pal , sino de algo mas. Es todo un s í m b o l o to de la Dic tadura , pero que poco des-
p u é s fueron desti tuidos. E n Priego, loside Po l í t i ca puesto que se t r a t a de a lgo 
A y u n t a m i e n t o s anteriores a la D?ctadu-I ?lic. nf0 se ha. pod lc l ° e v l t a ' ' a Pe3ar f } * 
ra , t e n í a n s in aprobar sus cuentas, y és . a i n t e r v e n c i ó n de los Gobiernos y de 
tas no se aprobaron hasta que l legó e l : t ° d a ^ Ias a"tor.dades. Es como si el 
A y u n t a m i e n t o de la Dic tadura . Ahov*̂  \̂ul}tami':rit? dc T™*? esSUvler1a Eue?á 
los Ayun tamien tos posteriores las vuel- ^61 area de la l eg i s l ac ión e s p a ñ o l a y co-
ve na tener sin aprobar y han dup l ica - imo 31 e£* Aca lde fuera el alcalde sepa-
do el presupuesto. Agrega que a hom- rat,sta- Yo soy adversar.10 del r é g i m e n , 
bres condenados por homicid io se l e sPcro respeto las j e r a r q u í a s y no quiero 
h a n dado cargos municipales, y se han|cIue se enloden. A l g u n a a l ta au tor idad 
dedicado a perseguir a sus adversarios i de Ia R e p ú b l i c a no es ajena a lo que su-
po l í t i cos . A f i r m a que el s e ñ o r Valverde,1 cede en Priego, y a que las cosas siguen 
que fué alcalde en t iempos de la D i c t a 
dura , y otros miembros de aquel Ayun-
tamien to , son perseguidos y se les in-
coan tres expedientes de responsabilida-
des, aunque é s t a s no han aparecido. D i -
ce que uno de estos expedientes es para 
ex ig i r responsabil idad subsidiaria por la 
a c t u a c i ó n del recaudador m u n i c i p a l , y se 
da el caso de que la g e s t i ó n de este re-
llllllIlBIilHIllllKliiHIIII^ 
C U E V A S , D E N T I S T A 
FUENCARRAL, 20 
Par t i c ipa a su d i s t inguida cl ientela que, 
to ta lmente repuesto de su enfermedad, 
se ha hecho cargo de su consulta, ofre-
ciendo las m á x i m a s g a r a n t í a s y econo-
m í a en todos los trabajos. 
IIIIMilüiHlüim.R. * il ' i i iiilli.¡lli!¡:iiliiM¡ii«aiiiii.Hi'B¡lll, 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
L a Casa " A U R E A " , S. A. , ha o rgan i -
zado una b e l l í s i m a e x c u r s i ó n de vaca-
eiones de v e i n t i ú n d í a s de d u r a c i ó n , v l -
« i t á n d o s e los monumentos religiosos m á s 
destacados de nuestra Pa t r i a , como son: 
Guadalupe, Santiago, Covadonga, y los 
de Por tugal , F á t i m a , M a f r a y B a t á i h a , 
a d e m á s de las bellezas naturales de To-
ledo, Badajoz, Evora , Lisboa, E s t o r i l , 
C i n t r a , Caldas da Ra inha , Coimbra, Opor-
to , Vigo , C o r u ñ a , Gi jón, Oviedo, Santan-
der y Burgos. E l d í a 5 de agosto, sal i -
da en c ó m o d o s autocars. T O D O I N C U I -
D O , 635 P E S E T A S . Inscr ipciones en 
" A U R E A " , S. A . , E loy Gonzalo, 32, te-
l é f o n o 4635'/; Viajes " I B E R I A " , S. A. , i 
Caballero de Gracia , 60, t e l é fono 22017. ; 
Ped id folleto i lustrado con el i t i ne ra r io . 1 
iBiiiin<i!iiBHiiiaiiiiiB:iiiiB!!!iiM¡i!iigiiiiia!iiiiB!iiiiBiiiiiiiiiiiB:;ii!Rji i 
acn contra de la vo lun tad de los Gobier-
nos. 
E l m in i s t ro de l a G O B E R N A C I O N in -
siste en que no puede in t e rven i r en los 
actos que son de la competencia m u n i -
cipal . 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O insiste en 
que ha habido embargos y que la v iuda 
y las h u é r f a n a s de uno de los perseguí-*! 
dos ha vendido por 95.000 pesetas una 
finca al Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E l s eño r R U B I O C H A V A R R I dice que 
no ha habido subasta, y que el s e ñ o r 
A l c a l á Zamora compra fincas en Pr iego 
para revalor izar a l l í l a propiedad. 
E l s e ñ o r P E R E Z F E R N A N D E Z dice 
que no ha debido plantearse a q u í esta 
c u e s t i ó n . 
E l s e ñ o r A L B A advier te que si acerca 
de esta p r o p o s i c i ó n ha habido alguna in -
d i c a c i ó n ha sido precisamente para que 
se l l eva ra a la C á m a r a . 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O re t i r a su 
p r o p o s i c i ó n y t e r m i n a el debate. 
L a l e y de R e s t r i c c i o n e s 
Se reanuda el debate sobre el proyec-
to de Restr icciones . E n v o t a c i ó n n o m i -
nal es desechado el voto del s e ñ o r Ba-
conducta que yo e propongo s e g u i r . ¡ s e e s t á rea l i 
coincide en absoluto con su manera de 
apreciar estas interesantes cuestiones. 
Cuando se a p r o b ó el proyecto de los 
Bonos oro no hubo nadie que lo comba-
tiera, mejor dicho, nadie que hablase 
respecto de este proyecto, salvo unas fra-
ses elogiosas del s e ñ o r V i d a l y Guardio-
la y del s e ñ o r M a n g r a n é , que yo recog í 
t a m b i é n en muy breves palabras, por-
que no q u e r í a d is t raer la a t e n c i ó n de la 
C á m a r a , si bien fueron las bastantes, a 
m i j u i c io , para marca r c u á l era la i m -
portancia , la s ign i f icac ión y el alcance 
de esta o p e r a c i ó n . Verdaderamente sien-
to interponerme en la d i s c u s i ó n del pro-
las ocho y med ia de la m a ñ a n a . Des-
p u é s s e g u i r á a l puesto de mando de la 
b r i g a d a y p r e s e n c i a r á el ejercicio, que 
se d e s a r r o l l a r á de nueve a once de la 
m a ñ a n a . U n a vez que se haga a l to a l 
fuego a b a n d o n a r á el m i n i s t r o el Col la -
do de Llanuces y r e g r e s a r á por Lena , 
pa ra a l m o r z a r en Riosa. E l A y u n t a -
m i e n t o le o f r e c e r á antes u n v ino de ho-
nor, que s e r á servido por muchachas 
del pueblo, a taviadas con el t r a j e reg lo-
nal . L a g u a r n i c i ó n le o f r e c e r á d e s p u é s 
u n modesto a lmuerzo, que t e n d r á ca-
r á c t e r pu ramen te m i l i t a r , 
quedara pa ra nueva r e d a c c i ó n . . . t de l a tarde l l e g a r á el m i -
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A contesta, y ¡ . ~ ias > . -e lo na ra descansar has ta 
do esto, si el d í a de m a ñ a n a sigue des- dice que por tercera vez se ha plantea-1 n i s t r o a ov ieao , p 
n ive lada la balanza de pagos, y la reso- do esta c u e s t i ó n . M i pos tura es m u y cía- las seis de la tarde, ñ o r a en qu 
l u c i ó n de este problema es m o m e n t á n e a , ' ra . L a r e o r g a n i z a c i ó n se h a r á in t rodu-
y lo resolvemos hoy pa ra el mes siguien-
te volvernos a en t rampar , hacer esta bo-
la que nos aplaste y tener nuevo atasco 
ciendo e c o n o m í a s . E l proyecto es para 
hacerlas. Si se pide que se fije una c i f ra 
m í n i m a , es que se reconoce que se tra-
en el Centro de C o n t r a t a c i ó n de Mone- ; ta de un proyecto para hacerlas. Yo he 
da? Este es uno de los problemas m á s ! dicho ya m á s de una vez que este pro-
esenciales que, a m i j u i c i o , existen en Es- , yecto no salvaba por sí solo la Hacienda 
p a ñ a . 
t r a s l a d a r á a l paseo del B o m b é , en el 
campo de San Francisco, pa ra r e v i s t a r 
las fuerzas que t o m a r á n pa r te en laa 
maniobras . De a l l í i r á a l paseo de Los 
A l a m o s pa ra presenciar el desfile de to -
E l m i n i s t r o de Hacienda—y mis e s p a ñ o l a , que era una pieza de una se- n o c t a r á en la p o s e s i ó n del s e ñ o r uacire-
da en Bobes, y el lunes po r la m a ñ a n a 
r e g r e s a r á en a u t o m ó v i l a M a d r i d . 
D i r i g i r á las maniobras el coronel se-
ñ o r A r a n d a ; l a p r i m e r a media b r i g a -
da, el teniente coronel Ig les ias , y la se-
gunda , el coronel Recas. 
E l b a t a l l ó n de c ic l is tas t e n d r á a su m i n u i r é los gastos en otros 200. y no 
c r é d i t o en oro de que va a poder disponer 
el Estado e s p a ñ o l , se pueda aspi rar a ob-
yecto de Restr icciones para volver a ' ha - i tener tres finalidades, en el mismo orde 
blar de u n proyecto que ya tiene apro- Que las voy a exponer, porque s e r á posi 
b a d ó la C á m a r a ; pero el s e ñ o r Ba rc i a 
me i n v i t a , con sus amables palabras, a 
ello, y aun cuando he "e emplear muy 
dignos c o m p a ñ e r o s lo saben, y a lguno de r ie de medidas pa ra n ivelar nuestro pre-
ellos que t ienen m á s d i rec tamente que; supuesto, y yo mantengo m i c o m p r o m i -
lizando para de t e rmina r enjyo l a i n i c i a t i v a en estos momentos coin-1 so de que en el p r ó x i m o presupuesto dis-
poder de q u i é n e s t á n estos valores, y l a ic ide en absoluto con m i criterio—dlT m i n u i r é el déf ic i t en 400 mil lones por lo 
a m b i c i ó n — y o no sé si c o n s e g u i r é el pro- ce a la C á m a r a que en el Consejo de ¡ m e n o s , y esto porque a u m e n t a r é los in -
p ó s i t o — d e l min i s t ro de Hacienda—hoy que min i s t ro s se ha t r a t ado repet idamente gresos en 200 mil lones de pesetas y dis-
la o p e r a c i ó n e s t á real izada no tiene i n - j d e esta c u e s t i ó n , y hemos llegado a la 
conveniente en decirlo, es m á s , se con- -
g ra tu l a en decirlo, pues a s í como ha es-
tado callado hasta ahora y cuando un pa ra que desaparezca el retraso de mo-
d ipu tado desde los bancos de la oposi- neda en que nos encontramos, resulta-
c ión hablaba de estas mater ias me ade- r á i n ú t i l si la balanza de pagos sigue 
l a n t é para rogarle que no se hablase m á s siendo adversa a E s p a ñ a ; y é s t a es la 
de ello, hoy estamos en el momento de m i s i ó n fundamenta l que en la mater ia 
hablar—es que, mediante esta masa de t iene el Gobierno: la de no cont ra ta r , 
no l legar a convenir, no establecer nin-
c o n c l u s i ó n de que todo el esfuerzo que 
se haga en el m i n i s t e r i o de Hac ienda j bastante t rabajo 
fo rme , que me d é su voto de confianza; 
si no, que me lo niegue; pero yo no pue-
do compromete rme a m á s . (Aplausos.) 
puedo comprometerme a m á s , q u ¿ ya es ^ ORia.non ue « « ^ m ^ ^ ~ -
bastante t rabajo . Si la C á m a r a e s t á con-i ca rgo duran te las maniobras la v i g i l a n -
c í a de la zona minera . 
Se d a r á n ins t rucciones a los conduc-
tores de a u t o m ó v i l e s sobre el recor r ido 
E l s e ñ o r A L B A pregun ta a la C á m a - | q u e deben l levar . P a r a presenciar las 
ra si se acuerda que el s á b a d o se cele-1 m a n i o b r a s s e r á preciso i n v i t a c i ó n , 
bre se s ión , p r inc ipa lmen te para someter ¡ E l coronel A r a n d a ha manifes tado que 
a d i s c u s i ó n el d ic tamen sobre la a c u s a - ¡ h a b i a v ¡ s i t a d o el l u g a r donde se cele-
t é r m i n o , proveer al Centro de Contra ta-
c ión de Moneda de una masa de moneda 
ex t ran je ra suficiente, que en un plazo bre-
v í s i m o pueda realizar las operaciones al 
d í a , que el Centro de C o n t r a t a c i ó n no 
tenga atrasos n i de una sola peseta. 
Cuando yo l l egué al min i s t e r io m i mayor 
p r e o c u p a c i ó n fué el Centro de Contrata-
c ión de Moneda; me le e n c o n t r é con cua-
t r o meses de atrasos y en una s i t u a c i ó n 
que, de diez visitas que yo r e c i b í a en el 
m in i s t e r i o de Hacienda, nueve eran de 
impor tadores e s p a ñ o l e s que se quejaban 
de la s i t u a c i ó n en que se encontraba el 
comercio exter ior de E s p a ñ a , y he tenido 
l a fo r tuna—for tuna que no depende de 
m i g e s t i ó n : lo digo pa ra que no se crea 
que con ello t r a to de a t r i b u i r m e una 
g l o r i a ; han sido factores c i rcunstancia-
les—de poseer moneda ex t ran jera y de 
poder reduc i r ese déf ic i t de ciento vein-
te d í a s a setenta y seis o setenta y siete, 
que creo es ac tualmente , y esos setenta y 
siete d í a s de atraso me propongo hacer-
los desaparecer. 
Si l á C á m a r a me lo exigiera , yo d i r í a 
a los s e ñ o r e s diputados l a c i f ra a que 
ascienden los atrasos del Centro de Con-
t r a t a c i ó n , porque no es u n secreto—ya 
lo he expuesto en la C o m i s i ó n de Ha -
cienda; c r e í lealmente que d e b í a expo-
nerlo—; pero esa cifra , desde luego, con 
l a masa de c r é d i t o oro de que se va a 
disponer, se puede atender desahogada-
mente, con lo cual E s p a ñ a t e n d r í a al 
d í a sus operaciones del ext ranjero . 
E l s e g u r o de c a m b i o 
ble que consiga una y no logre la segun- |su balanza de pagos. N o s e r á n , segura-
da, y que consiga dos y no logre la terce-| mente, ajenos a este c r i t e r i o sucesos que 
ra , ya que esto no depende de la volun-j en ma te r i a in te rnac iona l comercial aca-
pocas, creo que estoy en el deber de ex- | t ad del m i n i s t r o ; pero en el orden de mis ban de producirse; pero el Gobierno es-
poner a la C á m a r a cuá l era el alcance aspiraciones yo me propongo, en p r i m e r 
y el p r o p ó s i t o y hasta p o d r í a decir la 
envergadura de esta o p e r a c i ó n . 
Con la misma se ha propuesto el m i -
nistro de Hac ienda var ias cosas, una de 
ellas i n i c i a r el camino de las conversio-
nes. L a p r imera y m á s obl igada de to-
das las conversiones era la que se ha 
realizado, pero no es la ú n i c a ; es l a p r i -
mera de otras muchas que el m i n i s t r o 
de Hacienda ha de traer cuando sea, 
cuando deba, cuando crea que debe traer-
lo a 'la c o n s i d e r a c i ó n del Par lamento . Se 
p r o p o n í a esta o p e r a c i ó n t a m b i é n una eco-
n o m í a inmediata , porque era verdadera-
mente un caso i n s ó l i t o que el Estado es-
p a ñ o l estuviera pagando el 6 por 100 de 
i n t e r é s , que teniendo a d e m á s presente 
que h a b í a de pagar lo en oro, represen-
taba p r á c t i c a m e n t e para el Tesoro unos 
intereses de cerca del 15 por 100, y esto 
realmente era una v e r g ü e n z a . Sólo en 
un Estado en quiebra se p o d í a concebir 
que este e m p r é s t i t o s iguiera en pie, y 
por eso, desde que l legó la fecha en que 
fué posible rescatarlo, o sea desde p r i -
mero de enero de este a ñ o , estoy segu-
ro que los t i tu lares del m in i s t e r i o de H a -
cienda han pensado en real izar la ope-
r a c i ó n , habiendo tenido yo 'la f o r t u n a de 
encont rar la ya m a d u r a y poder la l l eva r 
a cabo. 
L a o p e r a c i ó n t iene el alcance, no sólo 
de deshacer una que pesaba en el buen 
nombre credi t ic io de E s p a ñ a , no sólo de 
obtener una e c o n o m í a que p r á c t i c a m e n -
te era desde el p r i m e r momento de 15 
mil lones de pesetas, no sólo de f ac i l i t a r 
ingresos al Centro de C o n t r a t a c i ó n de 
Moneda, que hasta ahora ha estado en 
pura p é r d i d a ; no sólo de ap l icar 500 m i -
quince minu tos de la noche. 
t á firme en su p r o p ó s i t o , e s t á firme en 
su c r i t e r i o ; quiere a todo trance, ya que 1^^,,^ T v t í l r l A ' s v - t í « 4 a n •>! í ^ f ^ 
se ha hecho un esfuerzo y cree poder ^ " U C m i l a e s p i a e n a i J C r e 
racista de Holanda 
Pero es que aun queda m á s d inero pa-
A M S T E R D A M , 17.—-Esta m a ñ a n a , el 
jefe del m o v i m i e n t o nacional -socia l i s ta 
n e e r l a n d é s , s e ñ o r A . Musse r t , ha sa l i -
do p a r a las I n d i a s holandesas p a r a eje-
cu ta r un v ia je de dos meses de estudio 
e i n f o r m a c i ó n . 
y r   
l legar , mediante la o p e r a c i ó n realizada, a 
colocarse en una n i v e l a c i ó n de moneda 
ex t ran jera , e s t á resuelto, si puede, s i en 
sus manos tiene medios para ello, a n i -
ve la r t a m b i é n la balanza de pagos. 
Agradezco a l s e ñ o r B a r c i a me haya 
dado o c a s i ó n de hacer estas manifesta-
ciones, que por la a t e n c i ó n con que las 
ha escuchado la C á m a r a ind ica le ha 
interesado este problema, tan v i t a l para! 
E s p a ñ a , no porque yo lo haya expuesto, Doce m i l personas h a b í a n acudido a l 
sino porque el tema es i n t e r e s a n t í s i m o . I a e r ó d r o m o de Sehiphol p a r a despedir a l 
Me daba verdaderamente pena—lo hube I jefe del p a r t i d o . 
fl¡H.K!iBl!!»:;» 
L A M A H E R M A N O S 
Ul t imas novedades en bolsos pa ra s e ñ o r a . Carteras, tar jeteros, p i t i l l e ras y d e m á s 
a r t í c u l o s de piel . Novedades de Londres y Viena , Neceseres y maletas para viaje 
L O S M A D R A Z O , 7 
se acuerda. nece m a l d í a , c e l e b r a r á una conferencia 
Se levanta la ses ión a las nueve y t e l e f ó n i c a con el m i n i s t r o de la Gue r r a 
pa ra que aplace el v ia je has ta el d o m i n -
go. S i el domingo hace buen t i empo a v i -
s a r á al m i n i s t r o p a r a que, en av ión , v a -
y a h a s t a L e ó n y desde a l l í , en a u t o m ó -
v i l , a Oviedo. E n e s ' ; caso, las m a n i o -
bras e m p e z a r á n dos horas m á s tarde di 
l a anunciada. 
E l v ie rnes q u e d a r á en Oviedo el ge-
n e r a l Goded, que en d í a s sucesivos reco-
r r e r á los d i s t in tos puntos de la p r o v i n -
cia donde hay t ropas de g u a r n i c i ó n . 
E l m i n i s t r o de la Guerra v e n d r á acom-
ñ a d o de tres ayudantes y dos secreta-
r ios . 
ííbiiiiibiiiiibüiiibiiiibüiiibiiiiibiiiiibüíiibiüiibiiiiibii IIBIIIIIB!! IIBIIIIIBIIIIIB!! 
U J o n o s . . . 
bellas y de l icadas s e r á n las manos 
de usted si las p r o t e g e c o n . . . 
C R E M A S H I N D S 
C o n c e n t r a c i ó n d e l a J A P 
e n L a R á b i d a 
No bosta ol contacto del 
agua para mitigar ai ea-
SO lar. Su organismo nece-sito «un baño Interior». 
P r o c ú r e s e l o bebiendo ptas 
• S A L D E F R U T A " 
M I T I G A I A S i D bar 
— ¿ Q u é te h a o c u r r i d o ? 
—Nada . M e e q u i v o q u é de m i t i n p o l í t i c o y n o me d i c u e n t a h a s t a aca-
m i d i scu r so . 
( "Mous t ique" , Char l e ro i . ) 
— ¿ C u á n t o m e c o s t a r í a u n a docena de ca j a s de 
b o t e l l a s de c h a m p á n ? 
— M i l pesetas. 
— M u y b i e n ; pues d é m e u s t e d u n a c a ñ a de 
cerveza. 
( "Smi th ' s " , Sydney . ) 
— ¿ C u á n t a s veces t e he d i c h o q u e no le pegues a t u her-
m a n a ? 
—Seis veces, p a p á . 
( " I l l u s t r i e r t e B l a t t " , F r a n c f o r t . ) 
Se celebrará el 13 de octubre, y 
asistirán las Juventudes de An-
dalucía occidental 
S E V I L L A , 17 .—La J A P de Sevil la ha 
comenzado a o r g a n i z a r una g r a n con-
c e n t r a c i ó n de Juventudes de la A n d a -
luc ia Occidenta l , que se c e l e b r a r á el 
d í a 13 de oc tubre en l a R á b i d a . Apenas 
dada la p r i m e r a no t ic ia , h a n sido m u -
chas las organizaciones de pueblos que 
han anunciado l a as is tencia de numero-
sos a f i l i ado- . De S a n l ú c a r de B a r r a m e -
da s a l d r á n excurs ionis tas en un barco 
que f l e t a r á n a t a l fin. 
* * * 
P O N T E V E D R A , 17.—Las o rgan iza -
ciones de U n i ó n Regiona l de Derechas 
de esta p r o v i n c i a van a cambia r su de-
n o m i n a c i ó n por la de A c c i ó n Popular . 
E» breve se cele1 " una r e u n i ó n pa -
r a adop ta r el acuerdo. Es te se debe a 
que ú l t i m a m e n t e se c rearon en esta 
p r o v i n c i a el p a r t i d o e s p a ñ o l a g r a r i o y 
el de R e n o v a c i ó n . Quedando en el de 
U n i ó n Reg iona l los elementos que s i -
guen l a p o l í t i c a del s e ñ o r G i l Robles. E l 
p a r t i d o de A c c i ó n Popu la r t e n d r á g r a n 
fuerza en esta p rov inc i a . 
* * * 
V I G O , 17 .—La J u v e n t u d de A c c i ó n 
Popu la r organiza , con el apoyo de los 
m i n i s t r o s de T r a b a j o e I n d u s t r i a , u n 
beneficio a f a v o r de las obras de csis-
tencia socia l . L a f u n c i ó n se c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o domingo , y en e l l a t o m a r á 
par te el cuadro de d e c l a m a c i ó n « L o s 
amigos del A r t e » . 
Las cenizas de los muertos 
de Quetta, al Ganges 
B O M B A Y , 17.—Han sido t r a n s p o r t a -
dos a B e n a r é s en los pasados d í a s t res-
cientos sacos, conteniendo cenizas de 
mi l l a res de h i n d ú e s v i c t i m a s del s e í s m o 
de Que t t a , p a r a ser a r ro j adas en las 
aguas sagradas del r ío Ganges. 
E n esta ceremonia, centenares de 
sacerdotes h i n d ú e s , mien t ras la m u l t i -
t u d en tonaba salmos y oraciones, ben-
d e c í a n las cenizas. 
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para el lunes la recogida de! f i g u r a s d f a c t u a l i d a d 
Serán llevados a la Colonia del puerto y se les apli-
cará la ley de Vagos y maleantes. Multas a los pa-
dres de los menores que pidan limosna 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 17 .—Ayer hizo p ú b l i -
co l a General idad que ascienden a m á s 
de 1.200.000 pesetas las cuentas que 
d e j ó pendientes de pago el Consejo del 
6 de octubre, y f a l t a n t o d a v í a po r exa-
m i n a r los estados de t res C o n s e j e r í a s , 
que h a r á n sub i r t o d a v í a m á s aquel la 
c i f r a . Solamente del depa r t amen to de 
G o b e r n a c i ó n h a y inversiones hechas s in 
c o n s i g n a c i ó n po r m á s de 400.000 pese-
tas. Y a ñ a d i ó el s e ñ o r P i c h y P o n que 
t o d a v í a e s t á n por sat isfacer los gas-
tos del en t i e r ro c i v i l del s e ñ o r M a c i á . 
Pudo a ñ a d i r a ello que el genera l B a -
t e t , po r orden del Gobierno, hubo de 
p a g a r incluso los gastos del embalsa-
m a m i e n t o del s e ñ o r M a c i á y la disec-
c i ó n de su c o r a z ó n , que no quiso o no 
pudo p a g a r el Gobierno de l a Esque-
r r a , y que a l f i n se p a g ó con fondos 
r e m i t i d o s p o r el Gobierno de M a d r i d . 
Grac ias a ello e s t á gua rdada en u n re-
c ip ien te de p lomo en l a caja de cauda-
les de l a Genera l idad esa v i scera del 
p r i m e r presidente, don F ranc i sco M a -
c i á , que ha de ser en t iempos sucesi-
vos l a m á s preciada r e l i q u i a del sepa-
r a t i s m o . 
N o menos in teresante s e r í a l a re la-
c i ó n de o t ras cuentas pagadas p o r el 
Gobierno c e n t r a l a r a í z del 6 de o c t u -
bre, y las que aun f a l t a n por pagar , 
p o r gastos hechos s in f o r m a l i z a c i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a y sin c o n s i g n a c i ó n p r e v i a , 
y , desde luego, sin j u s t i f i c a n t e a lguno . 
A p a r t e de el lo, desde el adven imien to 
de la R e p ú b l i c a e x i s t í a n ent re el A y u n -
t a m i e n t o y l a General idad numerosas 
cuentas pendientes, que no h a b í a mane-
r a de l i q u i d a r . E l gobernador gene ra l 
de C a t a l u ñ a , a l objeto 'de proceder cuan-
t o antes a l a f o r m a l i z a c i ó n de esas l i -
quidaciones, d e s i g n ó una C o m i s i ó n fo r -
mada por los consejeros de Hac ienda 
de l a Genera l idad y del A y u n t a m i e n t o , 
s e ñ o r e s Escalas y Viza , respec t ivamen-
te, y var ios a l tos func ionar ios de d i -
ichas Corporaciones. H a s t a el momen to 
presente, el resul tado puede ca l i f i ca r -
se de absolu tamente sa t i s fac tor io , pues 
parece i nminen te un comple to acuerdo 
sobre las cuentas pasadas y l a f i j a c i ó n 
de normas de f in i t i va s p a r a el f u t u r o . 
Como consecuencia de dichas l i qu ida -
ciones, l a General idad h a satisfecho 
hoy u n mi l l ón de pesetas a l A y u n t a -
mien to , y en breve, en plazos a conve-
n i r , s a t i s f a r á el m i l l ó n de pesetas que 
le adeuda por l a s u b v e n c i ó n a l a E x -
p o s i c i ó n . A p a r t e de esto, el saldo re -
su l t an te p e r m i t i r á t a m b i é n a l A y u n t a -
m i e n t o disponer de sumas que has ta 
ahora h a b í a t en ido inmovi l i zadas . 
C o n l a Ca ja P r o v i n c i a l de Car idad , 
que t iene en a r r e n d a m i e n t o el con t ra -
to de Pompas F ú n e b r e s y que no h a b í a 
l iqu idado las cuentas desde el p r i m e r 
A y u n t a m i e n t o de la R e p ú b l i c a , se ha 
l legado t a m b i é n a u n acuerdo comple-
to, que p e r m i t i r á cobrar lo que dicha 
en t idad ac red i t aba a l a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l . 
Es p r o p ó s i t o del consejero reg idor de 
Hac ienda del A y u n t a m i e n t o de Barce -
lona, don J u a n B a u t i s t a V i z a , de jar 
normal izadas todas las cuentas pen-
dientes con diversas Corporaciones, a l 
objeto de e v i t a r l a i n m o v i l i z a c i ó n de 
sumas que esto representa . S e r á u n re-
su l t ado pos i t ivo que se a p u n t a r á como 
un innegable ac ie r to el a c t u a l A y u n t a -
m i e n t o en la l abo r p r i m o r d i a l m e n t e ad-
m i n i s t r a t i v a y a p o l í t i c a que se ha p r o -
puesto rea l izar . E l conseguir cobrar los 
d é b i t o s de l a Genera l idad a l A y u n t a -
m i e n t o representa una ve rdadera proe-
za, d igna de ser consignada como a lgo 
e x t r a o r d i n a r i o . — A N G U L O . 
l i l i 
Los bienes só lo deben usarse en lo necesario 
E l resto de la propiedad debe entregarse al necesi-
tado. Segunda conferencia de don Angel Herrera en 
los cursos de San Sebast ián 
L A DOCTORA ALEMANA L U I S A J O R I S S E I N HABLO SO-
B R E L A S ORGANIZACIONES S O C I A L - C A T O L I C A S 
S A N S E B A S T I A N , 17 .—Cont inuaron ocu r re con la B o t á n i c a y con la Mine -
hoy con la m i s m a a n i m a c i ó n los cursos 
in ternac ionales c a t ó l i c o s . L a p r i m e r a 
conferencia c o r r i ó a ca rgo de l a docto-
r a l o g í a , aunque en estas ú l t i m a s , los 
na tu r a l i s t a s no se h a b í a n apar tado t a n 
comple tamente de la l ó g i c a como en la 
ra a lemana L u i s a Jor issein , qi íe t r a t ó s o c i o l o g í a , a p a r t a m i e n t o que l l egó a ser 
sobre "has organizaciones s o c i a l - c a t ó l i - ¡ o b j e t o de bur las por p a r t e de los es-
cas ex t ran je ras" . Se ha refer ido en ella, ;c r i tores que cua ja ron en t ipos t a n p i n -
con especial preferencia, a las o r g a n i z a - ¡ torescos como el de la busca de " t r i ñ -
ciones alemanas. L a A c c i ó n C a t ó l i c a ¡ ñ u s m e l a n c ó l i c u s " . 
i—comienza diciendo—ha de adaptarse a! . . o n ki 
' las c i rcuns tancias de l u g a r y t i empo , Las influencias en han faoio 
s e g ú n los consejos del P o n t í ñ c e P í o X I . 
I E l l o es n a t u r a l , po r l a d i f i cu l t ad de 
; t r a n s f o r m a r las organizaciones v i g o r o -
sas y a existentes, s e g ú n los moldes que 
D o n J e s ú s Enciso , t r a t ó hoy de « L a 
inf luencia j u d í o h e l e n i s t a en San Pablo" . 
Por l a i m p o r t a n c i a que t iene la i n f luen -
impone l a A c c i ó n C a t ó l i c a . S e ñ a l a las cia del ambien te en el hombre analiza 
dif icul tades producidas po r la coex i s t en -^1 amb ien t e en que se d e s a r r o l l ó l a v i -
cia de protes tantes y c a t ó l i c o s . P o r ú l - de San Pablo de Ta r so su Pob a c i ó " 
t i m o hizo u n detenido examen de las ^ o r igen . I n d i c a los estudios rabmicos 
asociaciones, que por estar apar tadas! ^ f d 0 8 
del campo de la p o l í t i c a y reducidas aM0' la existencia d u d a b l e de * m-
una actuación coVifesíonal. t ienen m a . f luenc ia judaica. Ace rca d̂ ^ 
y o r a p r o x i m a c i ó n a la A c c i ó n C a t ó l i - ! | r i e ^ Jí en p a r t i c u l a r , de P i l ó n sobre 
.ca. Son estas: L a ^ Federaciones de O b r e - ¡ S a n Pablo, dice que no h a y p r u e b a ^ 
Iros c a t ó l i c o s , la A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a de iEx.Pl lca luego los mis t e r io s de o t ras re-
r n m n a ñ e r o s de oficio l a A s o c i a c i ó n Oa- 'piones, que, s e g ú n a lgunos autores, m-
companeros de oncio l a A s o c i a c i ó n o a ; f l San pab lo y l l ega a l a c o n . 
. t o l i c a de Comerciantes , la F e d e r a c i ó n .x , ' K^^^f.o 
de Profesores c a t ó l i c o s y la F e d e r a c i ó n : cl,uslón de ^ ^ " ^ ^ . por 
de A c a d é m i c o s . ! - u n concePto t a l C e n c í a . 
E l derecho de propiedad 
" C a s c o s d e A c e r o " 
Se repitieron en Berlín las mani-
festaciones antisemitas 
K I E L , 17 .—La Of ic ina de l a P o l i c í a 
del Es t ado de K i e l publ ica l a s iguiente 
i n f o r m a c i ó n : " E l jefe de d i s t r i t o de la 
A s o c i a c i ó n Casco de Acero , abogado y 
notar io , doc to r Carstens, de H u s u m . ha 
sido condenado a ocho d í a s de p r i s i ó n 
p reven t iva por p r o p a g a c i ó n de rumores 
falsos y exc i t a r a la p o b l a c i ó n . H a I n -
tentado denunciar a l a P o l i c í a del Es t a -
do, declarando en u n b i l l e te que q u e r í a 
hacer l l e g a r r.l ex t e r io r de l a p r i s i ó n , y 
en ei que d e c í a : " N o me s u i c i d a r é , po r 
lo t an to , s i no salgo de l a c á r c e l es 
que me h a n asesinado." 
Se t r a t a de una denuncia v i l con l a 
i n t e n c i ó n de despres t ig iar a l a P o l i c í a 
secreta del Es tado . 
E l doc to r Carstens ha sido t r a s l a -
dado a u n campo de c o n c e n t r a c i ó n . " 
*• * * 
D E S S A U , 1 7 . — E l jefe de l a r e g i ó n 
de M a g d e b u r g o - A n h a l t , del p a r t i d o na-
cinoal-social is ta , ha decretado l a diso-
l u c i ó n i n m e d i a t a de todas las secciones 
de l a A s o c i a c i ó n naz i de ex combat i en -
tes (Casco de A c e r o ) en los d i s t r i t o s do 
Desau y de Koe then , por haberse opues-
to a sus disposiciones. 
El antisemitismo 
L a clasificación de San Isidoro 
H a b l ó luego don Celso A r é v a l o . Des- D o n A n g e l H e r r e r a , d i ó comienzo a 
p u é s del concepto de l a enciclopedia de i su segunda conferencia a laa seis de l a 
San I s idoro , expuesto el d í a an ter ior , i ta rde . A el la a c u d i ó n u m e r o s í s i m o p u -
! e n t r ó hoy en el estudio de la c las i f i - ! b l ico . 
; c a c i ó n que en ella establece, mucho más \ N o vamos a ocuparnos—comienza d i -
l ó g í c a que las creadas pos te r io rmente i ciendo—de l a segunda de las causas que, 
po r los na tu ra l i s t a s . Cuando San I s i - ! s e g ú n L e ó n X I I I , f u e r o n las p roduc to-
doro d iv ide los an imales en terres t res , i ras de la lucha de clases; no porque ca-
a c u á t i c o s y a é r e o s , lo hace atendiendo 
la l a f o r m a en que se encuent ran en la 
i Na tu ra l eza , porque no es un n a t u r a l í s -
i t a de a r m a r i o de museo, donde no se 
rezca de i m p o r t a n c i a , sino por la esca-
sez del t i empo . L a i m p o r t a n c i a de la 
c o r r u p c i ó n de las costumbres , fué y a re-
conocida por A r i s t ó t e l e s . Este , a l t r a t a r 
Bando contra la mendicidad 
B A R C E L O N A . 17.—El alcalde ha en-
t r egado a los per iodis tas un bando de 
l a A l c a l d í a re lacionado con la persecu-
c i ó n de l a mendic idad . Se prohibe, a 
p a r t i r del d ia 22 p r ó x i m o , i m p l o r a r la 
ca r idad en l a v í a p ú b l i c a . S e r á n re te-
nidas las personas que i n c u m p l a n la or-
den. A t a l objeto se c o n s t i t u i r á n unas 
rondas volantes de empleados m u n i c i -
pales. Los detenidos s e r á n l levados i n -
med ia t amen t e a l a co lonia del puer to , 
donde f u n c i o n a r á una j e f a t u r a encar-
gada de l a e j e c u c i ó n y c u m p l i m i e n t o de 
l a l ey de V a g o s y maleantes . A d e m á s 
se c a s t i g a r á severamente a los padres 
de los muchachos que i m p l o r e n la ca-
r i d a d en la v í a p ú b l i c a . T a m b i é n s e r á n 
m u l t a d o s los ciudadanos que a t i endan 
los requer imien tos de los mendicantes . 
Sorprenden dos reuniones 
clandestinas 
que e ran muchas las recomendaciones 
e in f luenc ias puestas en juego p a r a 
p ro t ege r a l ex t r an j e ro . E s t e y a h a b í a 
sido detenido o t ras veces por el m i s -
m o de l i to . S e g ú n parece, l a e x p u l s i ó n 
se l l e v a r á a cabo i n m e d i a t a m e n t e . 
T a m b i é n se h a adoptado g r a n r i g o r 
c o n t r a otros alemanes de malas cos-
tumbres . 
Cuatro heridos al caer un 
B A R C E L O N A , 17 .—En la cal le de las 
M i n a s fue ron detenidos 25 ind iv iduos 
que se ha l l aban reunidos c landest ina-
mente . Todos ellos fue ron t ras ladados a 
l a J e fa tu ra de P o l i c í a . 
— T a m b i é n en u n b a r de l a R a m b l a 
de las Flores , donde e s t á in s t a l ado el 
S ind ica to de l a A l i m e n t a c i ó n , so rp ren -
d i ó l a P o l i c í a a doce ind iv iduos que ce-
l eb raban una r e u n i ó n c landest ina . Fue -
r o n puestos a d i s p o s i c i ó n del Juzgado, 
y m á s t a rde a la del aud i to r . 
— H a n sido detenidos va r ios ind iv iduos 
pertenecientes a l a C. N . T., a los que 
se ocuparon sellos del C o m i t é p r o pre-
sos y que se ha l l aban cot izando. T a m -
b i é n fue ron detenidos los s ignif icados 
elementos ex t r emis t a s Dascaso y L l u c h 
y ot ros dos l l amados E m i l i o Segura 
D iez y B e n i t o Ruiz Be r l anga . de l a rgo 
h i s t o r i a l como anarquis tas de a c c i ó n . 
Atracador condenado 
B A R C E L O N A , 17 .—Ante el T r i b u n a l 
de U r g e n c i a se ha v i s t o la causa con-
t r a F e r n á n d e z L ó p e z H e r n á n d e z , que 
en Sallent , en u n i ó n de otros cua t ro 
que no f u e r o n habidos, p i s to la en m a -
no d e s a r m ó a l g u a r d i a de unas minas 
de aquel la p o b l a c i ó n r o b á n d o l e el r i f l e 
y las munic iones . A l procesado le fué 
impues ta l a pena de t r e s a ñ o s , seis 
meses y v e i n t i ú n d í a s po r el d e l i t o de 
robo, y seis meses y un d í a po r e l de 
tenencia i l í c i t a de a r m a s . 
Vuelca una camioneta de 
balcón 
B A R C E L O N A . 17.—En l a calle de 
S u r a ñ e s , n ú m e r o 4, p r i n c i p a l , cuando 
se ha l l aban j u g a n d o en u n b a l c ó n t res 
n i ñ o s , el b a l c ó n se d e s p r e n d i ó y c a y ó 
a l a calle enc ima de un s e ñ o r y de u n 
n i ñ o que por a l l í pasaban. Resu l t a ron 
heridos de c o n s i d e r a c i ó n los dos t r a n -
s e ú n t e s y los n i ñ o s que j ugaban en e l 
b a l c ó n . 
Concejales rebeldes detenidos 
G E R O N A , 17 .—Han ingresado en l a 
c á r c e l los concejales del A y u n t a m i e n t o 
de P a l a f r u g e l l s e ñ o r e s F i n a y R o d r í -
guez, que con m o t i v o de la r e b e l i ó n de 
oc tubre m a r c h á r o n a l ex t ran je ro . A h o -
ra se han presentado a las au tor idades 
m i l i t a r e s . 
2 • \mm 
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Barcelona}' (Puesta del argel 
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Don José Casas Sánchez, nuevo catedrático de Patología general de 
la Facultad de Medicina de Madrid 
E l señor Casas Sánchez tiene veintisiete años. Alumno interao de 
la Facultad de Valladolid. ganó en 1929 el premio extraordinario de 
la Licenciatura. Obtuvo en aquella ciudad el número 1 en las oposi-
ciones de médico de guardia del hospital y en las de profesor auxiliar 
de Patología médica. E n 1931 obtuvo también el número 1 de los pre-
mios extraordinarios del Doctorado. E n 1932 es ya catedrático de 
Patología en la Facultad de Valladolid. Pensionado dos años en el 
extranjero, ha trabajado principalmente en los Institutos y clínicas 
de Colonia y Berlín. 
puede es tudiar la N a t u r a l e z a v i v a , p o r - i de l a causa de las revoluciones y ent re 
que en ellos no existe m á s v i d a que la ellas, de l a d i s t r i b u c i ó n i n ju s t a de l a 
de l a p o l i l l a . Es ta f o r m a de e s t u d i a r I r i q u e ^ a f l rma^que no e s ^ é s t a ^ ¡ a s é s e n -
l a na tu ra l eza en los gabinetes h a dado 
semejanzas t a n absurdas como l a de la 
m u s a r a ñ a y l a ballena, que a San I s i -
doro no se le p o d í a o c u r r i r h a l l a r por-
que es tudiaba l ó g i c a m e n t e . M o d e r n a -
mente , l a c iencia vuelve, aunque con dis-
t i n t o nombre , a esta c l a s i f i c ac ión bio-
l ó g i c a por c o n t r a p o s i c i ó n a l a m o r f o -
l ó g i c a , que daba t a n absurdos resu l ta -
dos; y a s í tenemos l a d e n o m i n a c i ó n de 
geobios, h idrobios y aerobios, exac t a a 
l a antes c i t ada de San I s ido ro . I g u a l 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
Jueves 18 j u l i o 1935 
L U N A : m e n g u a n d o 
( c u a r t o menguan te el 2 2 ) . 
E n M a d r i d sale a las 9,12 
de l a noche y a l u m b r a has-
ta las 8,50 de l a m a ñ a n a 
del viernes. 
Japón se inhibe en el conflicto italoabisinio 
(V ien e de p r i m e r a p lana ) 
L O N D R E S , 17.—Se ha sabido que 
m a ñ a n a el Consejo de m i n i s t r o s t r a t a -
r á l a c u e s t i ó n de las exportaciones de 
a rmas y m a t e r i a l de g u e r r a a E t i o p i a . 
L a « P r e s s e A s s o c i a t i o n » dice que dos 
pet iciones de e x p o r t a c i ó n no se h a n en-
S O L : E n M a d r i d sale a las 4,59 y se S0"trad? e" ref.la ^ " V * ^ ^ ^ „ lo , , v AO do o o Qi tv,0».iHiQv,o nadas de las l icencias de i m p o r t a c i ó n ne a las 7,43. Pasa por el mer id iano i - , . , — ^ f U w * pi pone 
a las 
14 h . y 44 m. , o sea, dos m i n u t o s menos 
que ayer . Cada c r e p ú s c u l o , 32 minu tos . 
12 h. 20 m . 45 s. D u r a el d í a del Gobierno e t í o p e , como establece el 
convenio sobre el t ra f ico de a rmas . 
Una declaración japonesa 
P L A N E T A S : Luce ro de l a m a ñ a n a . 
Sa tu rno ( p r ó x i m o a l m e r i d i a n o ) . Luce-
ro de l a tarde, V e n u s (a Pon ien te ) ; t a m -
b ién J ú p i t e r y M a r t e ( i n c l i n á n d o s e a 
Pon i en t e ) . 
t i v a m e n t e las medidas que h a n de to-
marse en caso de que se presentase esa 
eventua l idad . , ,, . 
L a s fuerzas m i l i t a r e s que se h a l l a n a 
d i s p o s i c i ó n del Gobierno colonia l h a n re-
cibido nuevas ó r d e n e s an te posibles i n -
cidentes, pero no se ha juzgado nece-
sar io aumen ta r l a s . 
Una conversación con 
el "duce" 
N U E V A Y O R K . 17.—Los p e r i ó d i c o s 
R O M A , 17 .—Mussol in i h a recibido neoyorquinos pub l i can una e n t r e v i s t a 
Asalto 
B A R C E L O N A , 17 .—En l a c a r r e t e r a 
de Mol l e t , cerca de Sabadel l , v o l c ó una 
camioneta de las que hacen el r e c o r r i -
do a los pueblos p r ó x i m o s a Barce lona . 
Resu l t a ron heridos un cabo y diez 
guard ias de Asa l to , en t re ellos de a l -
guna i m p o r t a n c i a A n t o n i o Fus te r . . 
Alemán que será expulsado 
B A R C E L O N A , 17. — E l subdi to ale-
m á n G u t m a n , detenido d í a s a t r á s acu-
sado de p e r v e r s i ó n de menores, s e r á 
expulsado de E s p a ñ a . Es te a sun to ha 
despertado bastante e x p e c t a c i ó n , por-
RHiiioiiiiiBiiiiiBiaiiiiniiBiiB^iiaiiiiiaiiiiiiiiniiRBi'i'iia' 
E L D E B A T E 
Mes T r i m . Sem. Año 
M a d r i d Ptas. 3.50 10,50 21.00 42,00 
Provincias .. " — io,50 21.00 42,00 
A m é r i c a " _ 11,00 22.00 44,00 
E x t r a n j e r o .. " — 30,00 60,00 120.00 
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Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, EL DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los artículos pu 
blicados en este número. 
e n 
Uno de los que quemaron vivo a 
un guardia y fusilaron a un 
carmelita 
O V I E D O , 17 .—Ha sido detenido A v e -
l ino S u á r e z S u á r e z , de c incuen ta y cua-
t r o a ñ o s , m i n e r o , v i u d o , vec ino de Los 
Pontones, qu ien d e c l a r ó que el d ia 6 
de oc tubre estuvo, en u n i ó n de o t ros 
revolucionar ios , en el campo de San 
Franc i sco , resguardado d e t r á s de los 
á r b o l e s , esperando sa l i e ran los guard ias 
de Segur idad que p res t aban servic io en 
el Hosp i t a l P r o v i n c i a l . A l aparecer é s -
tos d i spa ra ron con t ra ellos, ma t ando a 
tres. O t r o h u y ó y se r e f u g i ó en u n por-
t a l de l a calle de Santa Cruz, donde 
f u é desarmado por el detenido m i e n -
t ras o t ros revoluc ionar ios luchaban con-
t r a e l guard ia . Segnaidamente le t ras -
l a d a r o n a l campo, le s u j e t a r o n con ca-
denas a un á r b o l , r o c i á r o n l e con gaso-
l i n a y le p rend ie ron fuego. E l gua rd i a 
daba grandes g r i t o s pidiendo que 1c 
matasen de un t i ro , a lo que contes-
t a r o n los revo luc ionar ios , s e g ú n pro-
p i a c o n f e s i ó n de A v e l i n o : " N o te apu-
res, que s ó l o d u r a r á u n c u a r t o de 
h o r a " . 
T a m b i é n d e c l a r ó que t o m ó par te en 
e l fus i l amien to de un Padre ca rme l i -
t a . Los revoluc ionar ios f o r m a r o n dos 
f i las , en la segunda de las cuales es-
t a b a el detenido. A g r e g a que, al dispa-
rar , é l lo h izo al a i re . 
¿Cañones o cohetes 
granífugos? 
Con m o t i v o de las g ran izadas que 
d u r a n t e var ios d í a s y en diferentes l u -
gares h a n causado p é r d i d a s cuantiosas 
a los pobres labradores , nos escriben 
a lgunos con el ruego de que les hable-
mos e i l u s t r emos acerca de los c a ñ o -
nes o de los cohetes g r a n í f u g o s que 
emplean muchos, con g r a n fe en su 
eficacia. 
A n t i g u a s y apasionadas son las d is -
cusiones que se h a n susci tado alrede-
dor de esta eficacia. Congresos espe-
c i a lmen te dedicados a l t e m a se han 
reunido al comenzar este s iglo . M i l e s 
de a r t í c u l o s se h a n escr i to acerca de 
él en revis tas y d iar ios . Y el resul tado 
T.zro Sj» C "56 
¿ L a c a n í c u l a ? A l menos, los 41° 
de Sev i l l a e s t á n l l a m á n d o l a a voces 
es s iempre el mi smo , a saber: que los 
sabios dicen que no s i rven p a r a nada, 
y que los a g r i c u l t o r e s s iguen e m p l e á n -
doles con entus iasmo. C o m o nosotros 
no somos n i sabios encumbrados n i 
campesinos, podemos ponernos en un 
p u n t o cen t r a l y decir que h a y g r a n d í -
s imas razones p a r a convencerse de su 
i n u t i l i d a d , pero que en a l g ú n caso par -
t i c u l a r y especial pueden tener un 
efecto a l menos r e t a r d a t o r i o . 
L a r a z ó n p r i n c i p a l p a r a convencerse 
de que no s i rven e s t á en que el g r a n i -
zo se f o r m a a a l tu ras g r a n d í s i m a s , 
q u i z á a 4.O0O, q u i z á a 5.000 o 6.000 
met ros . ¿ Q u é v a a hacer, pues, c o n t r a 
é l u n cohete que estalle a 1.000 me-
t ros a lo m á s , a lo m á s ? ¡ Q u e y a es 
suponer! 
S in embargo , d isparando desde lade-
ras de las m o n t a ñ a s p a r a ganar a l -
t u r a y con t ra nubes de g ran izo m o -
dest i tas , q u i z á s i rva en a l g ú n caso pa-
ra Que las g o t i t a s de a g u a f r i í s i m a , 
ayer a l embajador del J a p ó n , quien le 
d e c l a r ó f o r m a l m e n t e , en n o m b r e de su 
Gobierno, que é s t e no t e n í a , en modo 
alguno, l a i n t e n c i ó n de i n t e r v e n i r en el 
conf l i c to í t a l o - a b i s i n i o . 
E l J a p ó n — d i j o — n o posee en A b i s i n i a 
n i n g ú n i n t e r é s de c a r á c t e r p o l í t i c o . 
En la Cámara inglesa 
L O N D R E S , 17 .—En l a s e s i ó n de l a 
C á m a r a de los Comunes de esta t a rde 
el d ipu t ado l i be r a l s e ñ o r Mander , pre-
g u n t ó a l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros si l a p e t i c i ó n del Gobierno de A b i -
s i n i a ser ia somet ida a l conocimiento del 
Consejo de la Sociedad Naciones , a 
lo que el s e ñ o r H o a r e c o n t e s t ó a f i rma-
t ivamente , d ic iendo: 
« E s o creo. Es casi seguro que a s í ocu-
r r a » . 
M a n d e r p r e g u n t ó d e s p u é s s í la So-
ciedad de Naciones t e n í a l a i n t e n c i ó n 
de env ia r observadores a l a f r o n t e r a 
í t a l o - e t í o p e , y el s e ñ o r Hoare r e p l i c ó 
que la Sociedad e x a m i n a r í a probable-
mente esta c u e s t i ó n , porque por ahora 
no p o d í a decir q u é a c t i t u d a d o p t a r í a el 
Gobierno b r i t á n i c o . 
E n cuan to a s i h a b í a sido necesario 
re fo rza r las guarn ic iones del S u d á n , el 
s e ñ o r H o a r e d e c l a r ó que tales medidas 
no eran, po r ahora, necesarias. 
L u e g o H a l l c a i r e p r e g u n t ó en la C á -
m a r a de los Comunes s i las f ron te ras 
del n o r t e de K e n y a estaban p r o t e g i -
das c o n t r a los pe l igros que se presen-
t a r í a n en caso de confl ic to a rmado ent re 
I t a l i a y A b i s i n i a . 
E l s e ñ o r M a l c o l n Macdona ld respon-
dió que el Gobierno ha consul tado con 
el gobernador de K e n y a y estudia ac-
que un repor te ro no r t eamer i cano l l a m a -
do Hans v o n K a l t e n v o r pretende haber 
conseguido del s e ñ o r M u s s o l i n i . 
E l pe r iod i s t a pre tende haber p lantea-
do a l "Duce" l a c u e s t i ó n s igu ien te : " ¿ E s 
exacto que no e s t á i s sa t is fecho de la 
mane ra como h a b é i s explicado vues t ro 
pun to de v i s t a en cuanto a l A f r i c a or ien-
t a l ? " 
A ñ a d e que el s e ñ o r M u s s o l i n i h a ad-
m i t i d o que este p r o b l e m a no ha sido 
comprendido en todo su alcance. 
A l a p r e g u n t a de si no exis te l a po-
s ib i l idad de establecer en A b i s i n i a u n 
pro tec torado í t a l o f r a n c o b r i t á n i c o el "du -
ce" c o n t e s t ó que t a l p ro t ec to rado m u l t i -
l a t e r a l no t e n d r í a v a l o r p r á c t i c o . 
E l pe r iod i s t a p r e g u n t ó t a m b i é n si el 
s e ñ o r M u s s o l i n i t o m a b a en considera-
c i ó n o deseaba una sa l ida de I t a l i a de 
la Sociedad de Naciones , a lo que con-
t e s t ó el je fe del Gobierno i t a l i a n o que 
no deseaba en modo a lguno d i c h a sa-
l ida . 
c ia l , s ino l a codic ia de los hombres. 
E l remedio de la d o c t r i n a social ca-
t ó l i c a a este problema, s e r á objeto de 
las t r e s conferencias s iguientes. E n es-
t a vamos a t r a t a r del derecho de p ro -
piedad. L e ó n X I H , a l t r a t a r de esta 
m a t e r i a , combate el social ismo, y es 
preciso ac l a r a r el concepto de socialis-
mo p a r a saber lo que c o m b a t í a . E l so-
c i a l i smo verdadero es e l que contiene 
estas dos af i rmaciones: n e g a c i ó n del de-
recho de p rop iedad y c o n s e r v a c i ó n de l a 
lucha de clases. 
L o s a rgumen tos de L e ó n X I I I p a r a de-
P A R I S , 17.—Comunican de B e r l í n qua 
ayer se r ep rodu je ron en aquel la cap i t a l 
a lgunas manifes taciones an t i semi tas . 
E n va r ios c a f é s , los manifes tantes i n -
vad ie ron los locales y m a l t r a t a r o n a a l -
gunos j u d í o s . 
P o r o t r a par te , desde Dresde te legra-
f í an lo s igu ien te : 
"Desde fines del a ñ o 1934, el m i n i s t r o 
del I n t e r i o r de Sajonia ha ordenado la 
d e t e n c i ó n en el t e r r i t o r i o de dicho Es t a -
do de 14 muchachas y de u n hombre 
alemanes y de sus c o m p a ñ e r o s j u d í o s , 
por a ten tado a l a m o r a i r ac i s t a . 
Los j u d í o s h a n sido in ternados en el 
campo de c o n c e n t r a c i ó n de Sachsenburg. 
E n t r e ellos figuraban a lgunos ex t r an je -
ros, que han sido expulsados de A l e m a -
n i a i nmed ia t amen te . 
Sin embargo, c o n t i n ú a n exis t iendo 
personas incor reg ib les que s iguen m a n -
teniendo relaciones, bien en p ú b l i c o o 
en p r ivado , con elementos j u d í o s . Estos 
incor reg ib les deben recordarse que nues-
t r o Es tado es u n r é g i m e n nacional-so-
c ia l i s t a y que todo el que v i v e bajo es-
te r é g i m e n debe conformarse con los 
conceptos y leyes del mi smo , basado en 
u n p r o g r a m a rac i s ta . Sí muchachas a le-
manas o l v i d a n su deber y contraen re-
laciones amorosas con j u d í o s , deben sa-
ber que esta conducta desvergonzada y 
escandalosa s e r á severa y e j empla rmen-
te cas t igada, p a r a que todos aquellos 
que parece no han comprendido t o d a v í a 
ve r t idos . " 
U n a a l o c u c i ó n d e L a v a l 
fender l a p rop iedad son: p r i m e r o , su su-
p r e s i ó n conc luye con l a esperanza de los m a n d a m i e n t o s del r é g i m e n e s t é n ad-
iós obreros de l l ega r a ser a l g ú n d í a 
p rop ie t a r io s ; segunda, e l derecho de p r o -
p iedad hace a l hombre previsor , sobre 
todo si t iene que a tender a una f a m i -
l i a ; t e rcero , los hombres , a l t r a n s f o r -
m a r l a m a t e r i a p r i m a , l a in funden u n 
sello de personal idad, que les da dere- • Gobierno está decidido a prOSe-
cho a su prop iedad; c u a r t o , es m á s -^a- qu¡r e| saneam¡ento e C 0 n Ó m Í C 0 
bio concebir a l m u n d o en f o r m a que pue-1 yw" v" " . evwiiwinivw 
dan p r a c t i c a r s e v i r t u d e s como l a ca-
r i d a d . 
L a E n c í c l i c a " R e r u m N o v a r u m " p l a n -
tea el p r o b l e m a de c u á l es el fundamen-
to del derecho de p rop iedad . ¿ P e r t e n e c e 
a l Derecho N a t u r a l o a l de Gentes? 
L e ó n X I I I a f i r m a que pertenece a l N a -
t u r a l , con t r a lo expuesto po r los t e ó l o -
gos y el m i s m o A r i s t ó t e l e s , que l o con-
s ideraba como el Derecho de Gentes. E l 
Derecho N a t u r a l es el que la na tu r a l e -
za e n s e ñ a a los hombres , y el de Gen-
tes es p roduc to de l a r a z ó n . L a p rop ie -
dad es a lgo que se basa en l a na tu r a l e -
za; en este sent ido es e i Derecho N a t u -
r a l ; pero, de o t r a pa r t e , en cuan to lo 
i n f i e r e l a r a z ó n , es Derecho de Gentes. 
P o r esta causa se ha considerado como 
Derecho N a t u r a l de segundo g rado p o i 
a lgunos au tores . Siendo Derecho N a t u -
r a l no h a y que defender lo como doc-
t r i n a de la Ig les ia , s ino como t a l De-
recho N a t u r a l . 
E l uso de los bienes 
A f i a n z a d o el derecho de propiedad, 
h a y que e s tud ia r el uso que de e l l a se 
debe hacer. H a n de s e r v i r : p r i m e r o , pa-
r a l a necesidad i n d i v i d u a l ; segundo, pa-
r a e l decoro; tercero, p a r a l a perfec-
c i ó n . Es tas no rmas h a y que apl icar las , 
no s ó l o a los bienes na tura les , s ino a los 
esp i r i tua les . L o s bienes se deben usar 
S e g ú n el per iodis ta , el "Duce" a ñ a d i ó en lo necesario y lo res tan te da r lo a l 
que I t a l i a se hubiera puesto de acuerdo necesi tado. 
pero no sol idi f icada, que u n i é n d o s e fo r -
m a n el granizo , ca igan r á p i d a m e n t e 
antes de verse elevadas y de tener 
t i empo de unirse a otras en su c a í d a 
desde l a c ú s p i d e g igantesca de la nube. 
T a m b i é n nos p r e g u n t a n : « ¿ P o r q u é 
hace f r í o d e s p u é s de que g r a n i z a ? » 
Pues porque cae a i r e helado de las a l -
turas . 
L e c t o r e s : A h o r a vanos a e n t r a r en 
la c a n í c u l a . Y no decimos m á s . 
M E T E O R 
B. G . ( T e r m i n ó n ) . — O t r o d í a contes-
ta remos a su p regun ta . 
D . U . ( T o c a n o ) . — M i l grac ias por sus 
datos. P r egun t a r emos al au to r del 
apara to . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
con A b i s i n i a si c ier tas naciones euro-
peas no se hub ie ran cruzado en e l ca-
mino . N u e s t r a a m i s t a d con F r a n c i a 
— d i j o — h a modif icado esta s i t u a c i ó n de 
modo que en la ac tua l idad no se ejerce 
p r e s i ó n a l g u n a sobre nosotros. 
Sigue diciendo la i n f o r m a c i ó n que el 
s e ñ o r M u s s o l i n i e x p r e s ó su convenci-
m i e n t o de que una g u e r r a europea es 
poco probable pa ra los a ñ o s p r ó x i m o s 
La defensa de Abisinia 
P A R I S , 17 .—El m i n i s t r o de A b i s i -
n i a en P a r í s , y delegado de l a Sociedad 
de Naciones, Tecla H a w a r í a t , ha coa-
cedido una en t r ev i s t a a U n i t e d Press, 
en la que ha dicho: 
« E n el caso de que se h i c i e r an pro-
posiciones a A b i s i n i a , y a en ol Consejo 
de la Sociedad de Naciones, e l 25 de 
P A R I S , 17.—Como e s t á anunci . ido. a 
las ocho de l a noche el je fe del Go-
bierno, s e ñ o r L a v a l , l e y ó po r ' r a d i o " 
una co r t a d e c l a r a c i ó n , en la que re-
c o r d ó el d é f i c i t presupuestar io , el de 
los f e r roca r r i l e s y l a s i t u a c i ó n í i n a n -
c iera de las comunas, que es m u y p re -
car ia , a s í como e l aumen to de 260 a 
340 m i l mi l lones de f rancos la deuda 
p ú b l i c a , debido a l a p o l í t i c a de e m -
p r é s t i t o s . 
E l je fe del Gobierno, en su dec lara-
ción, d i jo ent re o t ras cosas: "Si el Go-
bierno se hubiese evadido de sus de-
beres, F r a n c i a i r í a a la banca r ro ta . Los 
defensores de l a d e v a l u a c i ó n o l v i d a n 
que F r a n c i a ha desvalorizado ya s u 
moneda en sus cua t ro quin tas par tes . 
Los p ro t agon i s t a s de l a deva.uacion 
quieren e m i t i r , en el fondo, mon-;da 
falsa . H e m o s escogido o t r o camino. Pe-
dimos a todos los franceses grandes sa-
cr i f ic ios , med i an t e los cuales vamos a 
r ea l i za r el equ i l i b r i o del presupuesto. 
Só lo el n ú m e r o de los decretos demues-
t r a n que el Gobierno e s t á f i r m e m e n t e 
decidido a p rosegu i r e l saneamien to 
e c o n ó m i c o completo . E l r esu l t ado de es-
tas medidas d e m o s t r a r á s i el Gobier -
no h a hecho b ien . L a t r a n q u i l i d a d y l a 
sangre f r í a de l a p o b l a c i ó n fáci l : La r á n 
a l Gobierno p a r a rea l izar la m i s i ó n que 
se h a impues to : es tab i l idad de ia m o -
neda francesa, segur idad de la H a c i e n -
da p ú b l i c a y sa lvamento de la paz i n -
t e r io r . Todo esto d a r á a l jefe del Go-
bierno l a a u t o r i d a d necesaria para ha-
b la r en nombre de F r a n c i a en eJ te-
r reno in t e rnac iona l . E n el porven i r , e l 
presidente del Consejo t e n d r á p lena l i -
ber tad de a c c i ó n . " 
Sobra carbón en Asturias 
Kstado g e n e r a l . — C o n t i n ú a el a n t i c i c l ó n 
de L a s Azores, con su centro si tuado 
donde lo s e ñ a l á b a m o s ayer, pero ha au-
mentado su in tens idad y la d e p r e s i ó n de 
I s land ia camina m u y lentamente hac ia 
el N o r t e . 
E l t i empo en E u r o p a occidenta l ha 
mejorado bastante, pero t o d a v í a se han 
regis t rado algunos chubascos en I n g l a -
terra. 
E n E s p a ñ a el t i empo fué de cielo bas-
tante despejado menos en A n d a l u c í a , 
donde estuvo nuboso. 
r ec t amen te a l a Ig les ia , que considera 
de s u m a gravedad la f a l t a de esta o b l i -
g a c i ó n . E l P a p a concede al Es tado el 
¡ÜipT o " p o V T t r o " c o n d u c t o r d é que" A b i - l ^ 0 ^ j ^ f f * * . ^ . P1**1*^? . 
s in ia acepte el m a n d a t o o el p ro t ec to -
rado de I t a l i a , l a c o n t e s t a c i ó n s e r á una 
nega t iva . ro tunda , porque nues t ro pue-
blo n i e s t á acos tumbrado n i a c e p t a r í a 
ese papel , p a r t i c u l a r m e n t e de los i t a l i a -
nos. Los abisinios consideran que los 
i ta l ianos no son competentes p a r a ha-
cerse cargo de su p a í s , puesto que g\)-
b e r n a r í a n pa ra sus propios intereses, s in 
demos t ra r j u s t i c i a o respeto a las cos-
tumbres y c i v i l i z a c i ó n . 
A ñ a d i ó que l a l e g a c i ó n de A b i s i n i a 
recibe mi les de o fe r tas para al is tarse 
en su E j é r c i t o , pero hasta ahora todas 
h a n sido rechazadas. S ó n de todas la.s 
naciones, incluso, refugiados rusos y 
has ta nor teamer icanos . 
I t a l i a no só lo e s t á mov i l i zando y en-
viando t r o p a s a E r i t r e a , sino que t a m -
b ién e s t á actuando en E u r o p a con t r a 
Abis in ia , para i m p e d i r que las naciones 
europeas vendan a r m a s a A b i s i n i a . B é l -
g ica ha i n t e r r u m p i d o e l envío de armas, 
aunque fue ron encargadas hace t i empo , 
lo que se a t r i buye a la i n f luenc ia I ta-
l iana . 
N o debe por esto renunc ia rse a la 
ex i s t enc ia de una a r i s toc rac i a en la so-
ciedad. L a sociedad que no t iene una 
a r i s toc rac ia , no ha l legado a su perfec-
c i ó n c r i s t i ana . L o necesario es que esta 
a r i s t oc rac i a cump la l a f u n c i ó n social 
que e s t á encomendada de p r o t e c c i ó n de 
l a sociedad. E l p rob lema que se p lan tea 
p o r esta o b l i g a c i ó n de en t regar el so-
b r a n t e de l a propiedad, es la de s í esto - — — • 
puede ser ex ig ido coac t ivamente . E n es- Las empresas mineras reducen ios 
t o , las soluciones de los diversos au to- d í a s d e t r a b a i O 
res no coinciden. S iempre que se t r a t e • 
de u n a j u s t i c i a social, s í , puesto que es O V I E D O , 17 .—La s i t u a c i ó n en laa 
m a t e r i a que incumbe a l Estado. S i es minas empeora po r momentos . E n las 
u n p r o b l e m a de candad , no ; esta ob l iga - casas h a y g r a n can t idad de c a r b ó n 
" " o ™ f / o r í tJ^^^ acumulado, lo que ob l iga a las empre -
sas a r educ i r los d í a s de t raba jo . E n 
la D u r o F e l g u e r a se h a comunicado 
a los obreros que a p a r t i r de la se-
mana p r ó x i m a se t r a b a j a r á só lo t res 
d í a s a la semana. E n Carbones A s t u -
rianos no t r a b a j a r á n los s á b a d o s , y se 
cree que las d e m á s empresas mine ra s 
a d o p t a r á n i g u a l medida, por ser i m -
posible sostener el n ú m e r o de t r a b a j a -
dores que e s t á n ocupados en l a a c tua -
l idad . 
Primero morir 
Si I t a l i a l l eva l a g u e r r a a Abis in ia , 
d u a l en provecho de l a co lec t iv idad , so-
b re todo en c ier tos bienes que pueden 
ser empleados abus ivamente por los par -
t i c u l a r e s . E n este sent ido, p e r m i t e la na-
c i o n a l i z a c i ó n , pero s i n especificar los 
bienes a que puede apl icarse . 
T e r m i n ó su conferencia resumiendo en 
estas dos conclusiones p r á c t i c á s todo lo 
expues to : p r i m e r a , debemos defender la 
p rop iedad p r i v a d a como derecho n a t u 
r a l , s in o l v i d a r el e s p i r i t u a l ; segunda, 
cons iderar l a p rop iedad en sus dos as-
pec tos : i n d i v i d u a l y soc ia l . E l s e ñ o r He -
r r e r a , a l i g u a l que los d e m á s oradores, 
f u é m u y aplaudido y fe l i c i t ado . 
E l "recorcT de distancia en 
<<hidro,, para Italia 
l o que y o ' creo que s e r á evi tado, sena 
una g u e r r a a muer te , puesto que, si 
bien I t a l i a pud ie ra ocupa r el t e r r i t o r i o 
ab i s in io , lo que nunca p o d r í a s e r í a so-
m e t e r a los abisinios, que p r e f e r i r í a n 
m o r i r antes que aceptar el yugo del In-
vasor . Y o creo que son pocos los ex-
t r a n j e r o s que se dan cuenta del amor 
que sienten los abis inios por l a inde-
pendencia de su p a í s , que se ha man-
ten ido d u r a n t e m á s de t r e i n t a y siete 
s ig los . 
Un vuelo hasta Africa Oriental 
R O M A , 17 .—El av iador M a r i o S t o p -
pan i h a establecido el " r eco rd" m u n -
d i a l de d i s t anc ia en h i d r o a v i ó n , cu-
briendo el t r a y e c t o Monfa lcone-Somal ia 
(4.966 k i l ó m e t r o s ) en ve in t i c inco horas , 
bat iendo el " r e c o r d " an te r io r , que de^ 
t en taba e l a v i ó n "Cruz del Sur" en 
4.336 k i l ó m e t r o s . 
E l h i d r o a v i ó n es el " Z - 5 0 1 " . L e a c o m -
p a ñ a b a n en el vuelo el p i lo to Babb i y 
un rad io te legraf i s ta . Los aviadores sa-
l ie ron aye r a las 4,21 de la m a ñ a n a de 
Monfa lcone y h a n l legado esta m a ñ a -
na a las 9,15 a Berbera . 
Jueves 18 de j u l i o de 1935 ((4); E L D E B A T E 
G o b i e r n o e s t á d e c i d i d o a l a 
r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n 
Se quiere iniciar también el estudio de la ley Elec-
toral antes de las vacaciones. Quedaría aprobada al 
reanudar sus sesiones el Parlamento 
£1 Jefe del Estado pronunció un discurso en el C, de ministros 
A y e r se c e l e b r ó Consejo de m i n i s t r o s 
en Palacio, bajo l a presidencia del jefe 
del Estado. A las diez y med ia se re-
un i e ron loa m i n i s t r o s en Consej i l lo , y 
m e d i a hora d e s p u é s en Consejo, bajo la 
presidencia del jefe del Estado. 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones, como 
referencia , se l i m i t ó a dec i r : 
— S i t u a c i ó n in t e rnac iona l , s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , o rden p ú b l i c o , y t a m b i é n si 
t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a . Sobre esto ha 
versado el Consej i l lo p r i m e r o , y el Con-
sejo d e s p u é s . 
U n pe r iod i s t a le d i j o : 
— E l m i n i s t r o de H a r i n a nos acaba de 
dec i r que el Presidente de l a R e p ú b l i c a 
"la pronunciado u n discurso m u y i n t e -
resante. 
E l s e ñ o r L u c i a c o n t e s t ó : 
— A h í les he dicho a ustedes las m a -
teriaa sobre las que se v e r s ó . Y segui-
damente e n t r e g ó la s igu ien te 
NOTA OFICIOSA 
Jus t ic ia . — A p r o b a c i ó n del proyecto de 
obras de la c á r c e l de mujeres en Gra-
nada. 
Obras p ú b l i c a s . — S a c a n d o a subasta la 
c o n s t r u c c i ó n de un a l m a c é n en el nuevo 
muelle de Levante, en Al ican te . 
Mar ina .—Autor izando a l m i n i s t r o pa ra 
concertar d i rec tamente con los tal leres 
C. E . el sumin i s t ro a la M a r i n a de recep-
to r y un t ransmisor de r a d i o t e l e g r a f í a , 
con destino a la Base naval p r inc ipa l de 
Cartagena, por u n va lor de 69.450 pesetas. 
O t r o autor izando a l m i n i s t r o para pre-
sentar a las Cortes u n proyecto de ley 
concediendo plaza de g rac ia en la Es-
cuela Nava l y d e m á s Cuerpos de la A r -
mada a los nietos varones del c a p i t á n de 
navio don J o a q u í n Bus tamante y Que-
vedo. 
O t r o re la t ivo a la s i t u a c i ó n pasiva de 
un suboficial , dos maestros de banda 
asimilados a subofic ia l y u n sargento de 
banda de I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
Expediente sobre propuesta de conce-
sión de la meda l la de Sufr imientos por 
la P a t r i a al teniente de navio don J u -
l i á n C i r i l o Morenos. 
AMPLIACION 
C o m o el Consejo de m i n i s t r o s d u r ó 
tres horas y m e d i a y l a referencia f u é 
t a n parca, esto d ió p á b u l o a l a expec-
t a c i ó n . Los per iodis tas t r a t a r o n de ob-
tener de los m i n i s t r o s referencias m á s 
e x p l í c i t a s . L u c h a r o n , s i n embargo, con 
j n a e x t r a o r d i n a r i a reserva, que aumen-
t ó su cur ios idad. 
Poco d e s p u é s fue ron c o n o c i é n d o s e por -
menores del Consejo y la e x p e c t a c i ó n 
d i s m i n u y ó . L o s per iodis tas comprendie-
r o n que era n a t u r a l el s i lencio abso-
.u to de los min i s t ro s , puesto que no es 
p ro toco la r io que se d é cuenta de los d is -
cursos que h a b i t u a l m e n t e p r o n u n c i a en 
os Consejos e l Jefe del Es tado . L o que 
.ia pasado es que e l s e ñ o r A l c a l á Z a -
m o r a se e x t e n d i ó en sus palabras m á s 
de lo h a b i t u a l . E s t o fué debido a que, 
en v í s p e r a s de su veraneo, aunque é s t e 
pueda ser i n t e r r u m p i d o p a r a celebrar 
Consejos, y en v í s p e r a s casi de las v a -
caciones pa r l amen ta r i a s , h a b í a l u g a r pa -
ra u n examen, i n v e n t a r i o o balance de 
a s i t u a c i ó n ac tua l . H u b o j u n t o a l d is -
curso del Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
otro de l je fe del Gobierno y los i n f o r -
mes que f a c i l i t a r o n los d e m á s conse-
jeros . 
L a reforma constitucional 
sino en que en los puntos m á s c o m p l i -
cados f u é i m p o s i c i ó n de una m a y o r í a . 
T a n es a s í , que en el Gobierno p rov i s io -
na l , y de ello h a b i a tes t igos en l a re-
u n i ó n de ayer, p r e v a l e c i ó po r m a y o r í a 
el c r i t e r i o de que no hub ie r a ponencia 
m i n i s t e r i a l , c r i t e r i o que se e s t ima equi-
vocado porque d i ó l u g a r a que predo-
m i n a r a n las pasiones en l a C á m a r a 
cons t i tuyente . 
Menos a ú n puede hablarse de t r a n -
s a c c i ó n en lo que afec ta a l a r t í c u l o 26. 
Por de te rminadas c i rcuns tancias se l l e -
g ó a p repa ra r u n a o r i e n t a c i ó n de p o l í -
t i c a re l ig iosa , que se es t imaba no h a b í a 
de crear dif icul tades rel igiosas, o r i e n t a -
ciones que preva lec ie ron por 11 vo tos 
c o n t r a uno (e l del s e ñ o r P r i e t o ) . L u e g o 
o c u r r i ó que en el P a r l a m e n t o no p re -
v a l e c i ó nada de esto y que algunos m i -
n i s t ros se l e v a n t a r o n p a r a defender lo 
c o n t r a r i o . 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a pudo i n t e r -
v e n i r en este m i s m o sent ido co r roboran -
do pa labras presidenciales. R e c o r d ó que 
en las Cortes se le a c e r c ó a él y a o t ros 
d iputados el s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z 
p a r a deci r le que no h a c í a f a l t a que I n -
s i s t i e r an en sus pretensiones mucho por-
que el Gobierno negociaba u n a f ó r m u l a 
t r ansac iona l que p o d r í a n a d m i t i r l a to -
dos los c a t ó l i c o s . 
Los m i n i s t r o s conservadores, a l v e r 
defraudadas sus esperanzas e i n c u m p l i -
das las promesas, se r e t i r a r o n del Go-
bierno p rov i s iona l . 
E s t a idea de que l a C o n s t i t u c i ó n , en 
puntos t a n fundamentales , f u é u n a i m -
p o s i c i ó n improv i sada , f o r t i f i c a el p r o p ó -
s i to de i r a l a r e v i s i ó n . N o se cree que 
n i n g u n a d i f i cu l t ad pueda l l ega r a en-
torpecer l a r e a l i z a c i ó n de estos planes. 
Se c a m b i a r o n impresiones sobre l a re -
f o r m a e lec tora l . Se a c u s ó p o r pa r t e de 
todos. Jefe del Es tado y Gobierno, l a 
necesidad y u r g e n c i a de l a nueva ley 
E l e c t o r a l . Se q u e r r í a a p r o b a r l a en esta 
etapa, pero po r lo avanzado del ve rano 
y lo cargado del p r o g r a m a p a r l a m e n t a -
r io , exis te l a i m p r e s i ó n de que no s e r á 
posible. De todos modos, puede d i s c u t i r -
se l a t o t a l i dad y r eanudar el examen 
del p royec to a l comenzar las sesiones 
en o t o ñ o , incluso s i fuera preciso a n t i c i -
pando las sesiones, s e g ú n h a b í a n p re -
v is to a lgunos m i n i s t r o s y r e c o g i ó ayer 
el presidente, dos semanas; es decir, el 
15 de sept iembre . D e todos modos, aun-
que l a a p e r t u r a no sea h a s t a el 1.° de 
octubre , como l a l ec tu ra de los presu-
puestos no s e r á has ta el 15, y ha de te-
ner a l g ú n t i e m p o l a C o m i s i ó n pa ra que 
d ic t amine , es evidente que q u e d a r á es-
pacio p a r a la a p r o b a c i ó n de diversas 
leyes. 
E l o r d e n p ú b l i c o 
Se c a m b i a r o n impresiones sobre l a re -
f o r m a cons t i tuc iona l , su necesidad y las 
posibi l idades de l l ega r a e l la en el m o -
m e n t o opor tuno . M á s que posibi l idades 
los consejeros a f i r m a n l a segur idad de 
l l ega r a ello. E n el curso del examen de 
l a c u e s t i ó n se puso de re l ieve que l a 
a c t u a l C o n s t i t u c i ó n no f u é p roduc to de 
transacciones ent re diferentes c r i t e r io s , 
p i l l - p r a i m BIHIKiiili^BlKWiniiHlli' w-WIIIÉM 
TIERRA SANTA Y ROMA 
I V Cruzada de vacaciones, dol 28 agosto 
al 29 septiembre y del 5 a l 29 septiembre. 
DESDE 950 PESETAS 
Pida informes al Pa t ronato T r o Jerusa-
lén , Escuelas, 18, V i t o r i a , o a don V a -
l e n t í n Caderot, comercio de objetos re-
ligiosos. Bordadores, 11, M a d r i d . 
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U R O D O N A L 
que l impia la s a n g r e 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
P o r ú l t i m o , se h a b l ó de l a p o l í t i c a de 
orden p ú b l i c o , que se encamina a la pa-
c i f i cac ión t o t a l de l p a í s . A med ida que 
se avance en este res tablec imiento , se 
i r á a l de l a comple t a n o r m a l i d a d cons-
t i t u c i o n a l , pues se t iene i n t e r é s en que 
sea lo m á s p r o n t o posible. Claro es que 
e l c u m p l i m i e n t o de este deseo depende-
r á del c o m p o r t a m i e n t o de los elementos 
levantisebs. H a b r á , seguramente , que 
acud i r a a l guna p r ó r r o g a , p a r a lo que 
se t e n d r á que c o n t a r con l a D i p u t a c i ó n 
Permanente , en l a que se dispone de los 
votos necesarios p a r a el caso. 
Hrma presidencial 
t rozo de edif icio destinado a h a b i t a c i ó n 
del m i s m o para repara r el resto de la 
casa. 
I d e m a l e c ó n o m o de San Vicen te de 
Fals (Barce lona) , p a r a la ven t a de t res 
parcelas de ter reno p a r a I n v e r t i r el i m -
porte que se obtenga en valores del Es-
tado. 
I d e m a l cura-regente de l a pa r roqu ia 
de T a m a r i t ( T a r r a g o n a ) p a r a l a venta 
de u n t e r r eno y des t inar el i m p o r t e que 
se obtenga en obras de r e p a r a c i ó n de la 
iglesia. 
I d e m a l Obispo de Car tagena pa ra re-
t i r a r unos d e p ó s i t o s de valores. 
I d e m a l a Sociedad A n ó n i m a Riegos 
y Fuerzas del E b r o pa ra a d q u i r i r una 
f inca r ú s t i c a necesaria pa ra l a explota-
c ión y desarrollo del negocio a que a q u é -
l la se dedica a f i n de de r iva r una l ínea 
de 110.000 vol t ios . 
I d e m promoviendo a la c a t e g o r í a de 
jefe super ior de te rcera clase del Cuer-
po de Pris iones a don Leonardo Fei to 
L ó p e z . 
T í t u l o s de p rocurador a favor de don 
V a l e n t í n F e r n á n d e z B a d í a , don Fernan-
do Mezqui ta Ortega, don J o s é R a m ó n A l -
varez Alvarez , don Francisco Ci re r Ga-
l l a rdo y don J e s ú s A g u i l a r I b á ñ e z ; cua-
t r o decretos, s e g ú n r e l a c i ó n adjunta , y 
otros siete del m i s m o min i s t e r io . 
Estado.—Decreto autor izando a l minis-
t r o para presentar a las Cortes u n pro-
yecto de ley para l a venta de u n terre-
no propiedad del Estado e s p a ñ o l en Ha l f -
fa y a d q u i s i c i ó n de o t ro en J e r u s a l é n . 
Guerra .—Ley dando normas para el vo-
lun t a r i ado en el E j é r c i t o . 
I d e m concediendo la cruz de pr ime-
ra clase del M é r i t o M i l i t a r , pensionada, 
a l c a p i t á n de In tendenc ia don A n g e l B a l -
d r i c h y G a r c í a V a l d i v i a . 
Marina .—Propuesta de ascenso a su i n -
mediato empleo del c a p i t á n de f ragata 
don Pablo H e r m i d a Seselle. 
I d e m de p r o v i s i ó n de tres vacantes 
de tenientes coroneles maquinis tas . 
I d e m de ascensos a l a c a t e g o r í a de ofi-
c ia l p r i m e r o del Cuerpo de Arch ive ros 
del segundo, don L u i s Blanco Campano. 
L e y autor izando a l m i n i s t r o para con-
t r a t a r d i rec tamente con la Sociedad Es-
p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a v a l la cons-
t r u c c i ó n de dos buques minadores y la 
f a b r i c a c i ó n de proyecti les pa ra l a dota-
c ión de buques de nueva manufac tu ra 
y completar la de los d e m á s . 
G o b e r n a c i ó n . — D i p l o m a nombrando co-
misar io de p r i m e r a clase del Cuerpo de 
I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a a don Modes-
to Baquero Cantandor, que lo es de se-
gunda. 
I d e m de segunda, a don T o r i b i o Le-
c h ó n B r a v o , que lo es de tercera . 
Obras p ú b l i c a s . — D e c r e t o aprobando el 
tercer proyecto re formado del t rozo se-
gundo de la car re tera de R o n d a de San 
Pedro de A l c á n t a r a , en l a p r o v i n c i a de 
L a ley Electoral M á l a g a . 
I d e m disponiendo que l a i n v e s t i g a c i ó n 
y v ig i l anc i a de los servicios p ú b l i c o s de 
t ranspor te por car re te ra rad ique en l a 
Je fa tura de Obras P ú b l i c a s , creando en 
cada una de ellas dependiendo de la D i -
r e c c i ó n general de Fer rocar r i l e s , T ran -
v í a s y Transpor tes por carreteras u n ser-
vic io denominado I n s p e c c i ó n de Carre-
teras. 
I d e m concediendo el aux i l io que esta-
blece el decreto de 8 de d ic iembre del 33 
para la t e r m i n a c i ó n de los embalses que 
se de t e rminan en el a r c h i p i é l a g o canario. 
I d e m autor izando al m i n i s t r o pa ra rea-
l izar el gasto que supone un presupues-
to de obras en el dique de Canouco del 
puerto de Luarca (Oviedo) . 
I d e m dejando s in efecto el de 8 de d i -
ciembre de 1932, que s e p a r ó de su car-
go de representante en M a d r i d de la 
Jun ta de Obras del puerto de C á d i z a 
don Pedro G u t i é r r e z de los R í o s . 
I d e m aprobando el proyecto re forma-
do de presa y a l iv iadero del pantano de 
Tranco de Beas ( J a é n ) . 
I d e m autor izando al m i n i s t r o pa ra eje-
cu tar mediante subasta las obras del t ro-
zo p r i m e r o del canal de M a c í a s Picavea 
( V a l l a d o l i d ) . 
Trabajo . — Decreto suspendiendo todo 
concurso u opos i c ión y en genera l toda 
d e s i g n a c i ó n de personal y reglamenta-
c ión de servicios, etc., ac tua lmente en 
t r á m i t e hasta la r e o r g a n i z a c i ó n de la 
asistencia p s i q u i á t r i c a . 
L e y de bases de Jurados m i x t o s . 
Hacienda.—Decreto aceptando la ce-
s ión g r a t u i t a del solar ofrecido por el 
A y u n t a m i e n t o de Lucena ( C ó r d o b a ) , pa-
ra c o n s t r u c c i ó n de l a Casa de Correos 
y T e l é g r a f o s en d icha p o b l a c i ó n . 
E l s á b a d o s e d i s c u t i r á l a a c u s a c i ó n c o n t r a A z a ñ a 
•* 
E n esta etapa se aprobará también la ReSorma 
agraria. L a Llíga ha cesado en su obstrucc ión 
a la ley de Restricciones 
LOS QUE INCITEN AL A T R A C O Y AL TERRORISMO SERAN 
INCLUIDOS EN LA LEY DE MALEANTES 
Todos los finales de etapa p a r l a m e n -
t a r i a suelen ser a lgo agi tados . Unos 
sectores de l a C á m a r a p r o p u g n a n siem-
p r e que antes del c ie r re deben aprobar -
se de te rminados p royec tos o que debe 
presetndirse de o t ros . A s í ocure ahora . 
E n los pas i l los de l a C á m a r a , no cesa 
el i r y v e n i r de los jefes de g r u p o que 
c a m b i a n impres iones en t re s i , con el 
pres idente de l a C á m a r a o con m i e m -
bros del Gobierno. 
La acusación contra Azaña 
sul tas con o t ras partes , y e x p l o r a r t a m -
b i é n cerca de las oposiciones. Y a vere-
mos. S i ello dependiera de nues t r a vo -
lunad , l o fijaríamos po r decreto. A s í , 
pues, h a y que esperar el resul tado de 
estas diversas gestiones. 
— T o t a l , d i jo el d iputado , s e ñ o r Casas, 
que estaba presente a l a c o n v e r s a c i ó n — 
que tenemos Cor tes o t r a semana m á s . 
—Eso qu is ie ra u s t e d — c o n t e s t ó son-
r iendo el pres idente del Consejo. 
Dice Martínez de Velasco 
E l jefe de l a m i n o r í a a g r a r i a , a l co-
nocer estas manifes taciones , c o m e n t ó : 
— H a y que con ta r con las oposiciones y 
muchos comentar ios en los pasiUos de l a q U L „ f . 7 « ^ h ^ r r o r o t r o n i e -
C á m a r a . S i r v i ó p a r a que se r eco rda ran h a y q u e con ta r t a m b i é n con ot os c e 
Es te ha t razado u n p l a n que cont ie-
ne como pun tos esenciales la l ey de Res-
t r icc iones y l a de r e f o r m a de l a Refor -
m a a g r a r i a . A l m i s m o t iempo, ha anun-
ciado su p r o p ó s i t o de que se d i scu ta an-
tes del c ie r re l a a c u s a c i ó n c o n t r a el se-
ñ o r A z a ñ a . Es te p u n t o h a b í a s ido p re -
v i s t o po r los m i n i s t r o s p a r a el jueves 
de l a semana p r ó x i m a . S in embargo , a l 
conferenciar el s e ñ o r A l b a con el j ^ f e 
del Gobierno, é s t e no t u v o inconvenien-
te en aceptar l a fecha del s á b a d o . Q u i -
z á esta d e t e r m i n a c i ó n , que no l l e g ó a 
conoc imien to del s e ñ o r G i l Robles has ta 
que y a e ra acuerdo de l a C á m a r a — e l 
j e fe de l a C. E . D . A . no es tuvo aye r 
en las Cortes—, no h a y a sido del ag ra -
do de a l g ú n sector de l a m a y o r í a ; pero 
el s e ñ o r A l b a ha entendido que a s í se 
avanza, y si han de c o n t i n u a r las sesio-
nes l a semana p r ó x i m a l a t a r ea queda 
m á s despejada p a r a el Gobierno. L a d i -
ficultad que algunos ven en esa fecha es 
l a de que no es buen d í a p a r a r e u n i r 
el n ú m e r o suficiente de votos . A pesar 
de a lgunas versiones c i rculadas , va r ios 
m i n i s t r o s m a n i f e s t a r o n aye r que los 
g rupos de l a m a y o r í a v o t a r á n todos la 
a c u s a c i ó n p a r a dar paso a que los T r i -
bunales esclarezcan l a v e r d a d de lo ocu-
r r i d o en el a l i j o de a rmas . 
P o r o t r a par te , la d e c i s i ó n de esa fe -
cha hizo creer a a lgunos que se pres-
c i n d i r í a de l a r e f o r m a de la R e f o r m a 
a g r a r i a , y h a b í a qu ien s o s t e n í a que el 
pres idente de la C á m a r a era qu i en po-
m a serios o b s t á c u l o s a que se d i scu ta 
y apruebe l a ley. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, que 
c o n f e r e n c i ó con el s e ñ o r A l b a , m a n i -
f e s t ó que era compromiso ine lud ib le de 
su p a r t i d o y del Gobierno el que se 
h i c i e r a l a r e f o r m a de l a R e f o r m a ag ra -
r i a . I n s i s t i ó , en n o m b r e del p a r t i d o , en 
que es impresc ind ib le l a a p r o b a c i ó n del 
p royec to antes de las vacaciones. 
E l s e ñ o r Carrasca l , que f u é l l amado 
p o r el pres idente de l a C á m a r a y v o l -
v i ó a ve r l e d e s p u é s de l a s e s i ó n , luego 
de haber conferenciado este d ipu t ado 
con el s e ñ o r G i l Robles, i nd i có t a m b i é n 
u n c r i t e r i o a n á l o g o . L o s populares ag ra -
hechos de Jos debates desarrol lados en 
las Cons t i tuyen tes y l a a c t u a c i ó n del 
Gobierno p rov i s iona l . P a r e c í a evidente, 
s e g ú n l a m a y o r í a de los diputados, que 
el Gobierno p rov i s iona l h a b í a fijado una 
o r i e n t a c i ó n sobre el p r o b l e m a re l ig ioso, 
de c a r á c t e r t ransacc ional , que no p re -
v a l e c i ó . E l s e ñ o r A z a ñ a d e s v i ó esa 
o r i e n t a c i ó n con l a p ropues ta del a r t í c u -
lo 26, que hubo de defender y que p re -
v a l e c i ó . N o hubo, p o r lo t a n t o t r a n -
s a c c i ó n , sino i m p o s i c i ó n . 
I n t e r r o g a m o s ayer a l s e ñ o r M a u r a 
(don M i g u e l ) acerca de los acuerdos del 
Gobierno p rov i s iona l . Nos d i jo que aquel 
Gobierno no a c t u ó de ponente del p ro -
y e c t o de C o n s t i t u c i ó n . P o r eso los m i -
n i s t r o s abandonaban el banco azu l con 
f recuenc ia p a r a i r a l de sus m i n o r í a s a 
defender c r i t e r ios pa r t i cu la re s . T a m p o -
co p o d í a haber ponencia sobre el a r t i c u -
lo 26: como no l a pudo haber sobre n i n -
guno . 
Desde luego, l a r e d a c c i ó n del a r t í c u -
lo 26 no f u é de t r a s a c c i ó n . Y o r e d a c t é 
u n a f ó r m u l a que t e n í a t a l c a r á c t e r y 
que f u é rechazada por l a C á m a r a . Y co-
m o no hubo ese c r i t e r i o de a r m o n í a , el 
pres idente del Gobierno y yo nos upar -
t amos de l M i n i s t e r i o . S i n embargo, no 
h a y que o l v i d a r que e l e s p í r i t u de la 
C á m a r a era t e r r i b l e y que el d i c t a m e n 
de l a C o m i s i ó n era m u c h o m á s fuer te , 
pues s u p o n í a l a e x p u l s i ó n o d i s o l u c i ó n 
de todas las Ordenes re l igiosas . 
El dictamen de la ley Electoral 
E l p royec to de ley E l e c t o r a l , aprobado 
por el Consejo de m i n i s t r o s , encuent ra 
o b s t á c u l o s d e n t r o de l a C o m i s i ó n y de 
de t e rminado m i e m b r o de l a m i s m a . P o r 
esto ha habido demoras en l a r e u n i ó n 
de l a C o m i s i ó n . Es ta , p robablemente , no 
se r e u n i r á h a s t a e l v iernes . De todos 
modos , el Gobierno t iene e l decidido p ro -
p ó s i t o de que h a y a d i c t a m e n en esta 
etapa, y aunque comience l a d i s c u s i ó n 
y quienes per tenecen a l a m a y o r í a ha -
b r á n de supedi tarse a l c r i t e r i o m i n i s t e -
r i a l . E s t e es cada vez m á s acusadamen-
te opuesto a l a tendencia del s i s t ema 
m a y o r i t a r i o abus ivo y p a r t i d a r i o del 
p r o p o r c i o n a l atenuado. E s t a p o s i c i ó n e j 
l a que h a b r á de imponerse . 
Conferencia con el señor Alba 
A ú l t i m a h o r a de l a ta rde , celebra-
r o n u n a de ten ida conferencia en e l des-
pacho del presidente de l a C á m a r a , los 
s e ñ o r e s A l b a , L e r r o u x y P ó r t e l a V a l l a -
dares. A l t e r m i n a r é s t a , se le p i d i ó re-
fe renc ia de lo t r a t ado a l jefe del Go-
rios , secundando0'la ¿ ü t í a t i v a d e í ^ G o - . ^ e r n , 0 ' qu ien d i j o : — H e m o s estado h i -
bierno, ent ienden que es ine lud ib le a f r o n -
t a r el p r o b l e m a antes de las vacaciones. 
L o s t rad ic iona l i s tas , po r o t r a par te , 
a n u n c i a r o n que p a r a asegurar e l c u m -
p l i m i e n t o de este compromiso sobre la 
R e f o r m a a g r a r i a p e d i r á n h o y el q u ó -
r u m p a r a l a ley de Restr icciones, a l a 
que no h a n puesto o b s t á c u l o . 
El cierre de las Cortes 
b land9 de l a l abor p a r l a m e n t a r i a , a ve r 
c u á n d o es posible dar s a t i s f a c i ó n a los 
d ipu tados que nos p iden vacaciones. 
— ¿ S e ha acordado l a fecha de c l au -
su ra de las Cor tes? 
mentes, porque hay que v e r q u é p r o 
yectos son los que v a n a quedar e x t r a -
muros . Y a p regun tas de los per iodis-
tas c o n t e s t ó el s e ñ o r M a r t í n e z de V e -
lasco: 
— Y o creo que antes del c ier re hab lan 
de quedar aprobadas, po r lo menos, l a 
R e f o r m a a g r a r i a y los referentes a l p ro -
b lema t r i g u e r o . 
La interpelación sobre la 
Gestora municipal 
L o s d iputados de A c c i ó n Popu la r po r 
l a p r o v i n c i a de M a d r i d h a n re i t e rado 
nuevamente a l pres idente de l a C á m a -
r a que la anunciada i n t e r p e l a c i ó n a l 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n sobre la 
g e s t i ó n de l a Ges tora m u n i c i p a l de M a -
d r i d no deje de ser explanada antes de 
que se c ier re l a ac tua l e tapa p a r l a -
m e n t a r i a . 
E n r e l a c i ó n con este asunto celebra-
r o n u n a conferencia bas tan te extensa 
los s e ñ o r e s L e r r o u x , Sa lazar A lonso y 
el gobernador de M a d r i d , s e ñ o r M o r a t a . 
El programa parlamentario 
D e s p u é s de la s e s i ó n , el presidente 
d i j o : 
— M a ñ a n a i r á n todos los asuntos del 
orden del d í a que puedan ser t r a tados . 
A c o n t i n u a c i ó n , ley de Rest r icc iones 
has ta t e r m i n a r l a s e s ión . M a ñ a n a , a 
las seis, c e l e b r a r é una r e u n i ó n con los 
representantes de las m i n o r í a s no g u -
bernamenta les p a r a conven i r el p l a n 
p a r l a m e n t a r i o . A s i s t i r á el m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobierno, como y a hizo en o t ras re-
uniones. Con el f i n de conocer las dis-
t i n t a s or ientac iones sobre el asunto, 
como ustedes saben, y a se h a n l levado 
a cabo v a r i a s conversaciones esta t a r -
de con todos los jefes de m i n ó r í a s . M a -
ñ a n a prec isaremos el p l a n p a r l a m e n -
t a r i o . L a r e u n i ó n s e r á p a r a ve r has ta 
d ó n d e se puede l l e g a r en el t e r reno de 
las posibi l idades . 
Se le p r e g u n t ó s i , po r f i n , el s á b a d o , 
y t e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n de l a acusa-
c ión c o n t r a los s e ñ o r e s A z a ñ a y Casa-
res Qui roga , se c e r r a r í a n las Cor tes , 
y e l s e ñ o r A l b a c o n t e s t ó que el que 
se pus i e r a a d i s c u s i ó n d i c h a a c u s a c i ó n 
el s á b a d o no i m p l i c a b a que se t e r m i -
n a r a n las sesiones. 
— Y a saben ustedes — a g r e g ó — que 
h a y que anunc i a r l o con t res d í a s de 
a n t i c i p a c i ó n , s e g ú n el Reg lamento , a 
f i n de que el Gobierno pueda y a que-
dar en f r a n q u í a y l i b e r t a d p a r a po-
der s egu i r desar ro l lando su labor, que 
puede c o n t i n u a r en l a s igu ien te sema-
na. H a b r á de celebrarse—y probable-
mente s e r á pasado m a ñ a n a — u n a se-
s i ó n secre ta sobre el asunto de la a m -
p l i a c i ó n de locales del Congreso. Se 
t r a t a , como saben, de los edif ic ios i n -
media tos . Se r e p a r t i r á n a los d i p u t a -
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en poder de la C á m a r a sobre dicho 
asunto. L a s f ó r m u l a s que se proponen 
son dos: l a c o m p r a o el a r r i endo . 
Se le h a b l ó de s i se p o n d r í a t a m b i é n 
a d i s c u s i ó n , en lo que res ta de etapa 
p a r l a m e n t a r i a , la ley E l ec to ra l , y con-
t e s t ó que el presidente del Consejo le 
h a b í a anunciado que m a ñ a n a q u e d a r í a 
presentado sobre la Mesa e l d i c t amen 
de d icha ley. Las m i n o r í a s h a n quedado 
en da rme los nombres de los que h a n 
de componer l a C o m i s i ó n especial de 
la r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n . Parece 
que es deseo del Gobierno que la p re -
sidencia de esa C o m i s i ó n l a ocupe el 
s e ñ o r Samper . 
Se le d i jo d e s p u é s a l s e ñ o r A l b a que 
el m i n i s t r o de Hac ienda t en i a la espe-
ranza de que m a ñ a n a quedase ap ro -
bada l a ley de Restr icciones. 
N o m e e x t r a ñ a r á — c o n t e s t ó el se-
ñ o r A l b a — e l que a s í suceda, puesto que 
se ha aprobado y a hoy el a r t i c u l o p r i -
mero, que era e l que o f r e c í a m á s d i -
f icu l tades . A d e m á s , l a a c t i t u d de l a 
L l i g a parece que es d i fe rente de l a que 
has ta a q u í h a manten ido . 
Hab l ando del v o l u m e n de l a l abor 
p a r l a m e n t a r i a que resta, d i jo el s e ñ o r 
A l b a que é l . en de f in i t i va , p r e f e r í a la 
concordia , ú n i c a medida eficaz en laa 
Cortes. A g r e g ó que él t r a t a r í a hoy de 
poner de acuerdo a las m i n o r í a s en lo 
que d e f i n i t i v a m e n t e pudiese quedac 
aprobado por medio de esa concordia 
de todos los elementos de l a C á m a r a . 
Reforma de la ley de Vagos 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a l e y ó ayer t a r -
de en las Cortes u n p royec to de ley 
que en l a pa r t e d i spos i t iva dice a s í : 
" A r t í c u l o ú n i c o . Se modi f i ca la l ey 
de 4 de agosto de 1933, denominada de 
Vagos y maleantes , s e g ú n se expresa a 
c o n t i n u a c i ó n : 
a ) A l a r t í c u l o segundo se a d i c i o n a r á 
este p á r r a f o : 11 . P o d r á n as imismo ser 
declarados pel igrosos como ant isociales 
los que en sus ac t iv idades y p ropagan -
das sociales r e i t e radamente i n c i t e n a l a 
e j e c u c i ó n de del i tos de t e r r o r i s m o o de 
a t r aco y los que p ú b l i c a m e n t e g l o r i f i -
quen o enal tezcan l a c o m i s i ó n de dichos 
del i tos . 
b) A l a r t í c u l o sexto se le agrega es-
te p á r r a f o : 10. Los peligrosos an t i soc ia -
les s e r á n sometidos a las s iguientes m e -
didas: I n t e r n a d o en establecimientos de 
custodia, o b l i g a c i ó n de res id i r en deter-
minado lugar , s u m i s i ó n a v i g i l a n c i a . 
Para los damnificados de 
— N o . N o se ha fijado fecha a lguna . 
A n t e s h a y que hacer a ú n a lgunas con- dos todos los antecedentes que ob ran 
Falencia 
E l Conde de Va l l e l l ano h a d i r i g ido u n 
ruego a los m i n i s t r o s de Obras p ú b l i -
cas y Traba jo , relacionado con las des-
grac ias causadas en personas, casas y 
toda clase de cu l t ivos , en g r a n n ú m e r o 
de pueblos de l a p r o v i n c i a de Pa l en -
cia. P r o p o n e n que en l a i n v e r s i ó n que 
h a y a de hacer l a J u n t a N a c i o n a l c o n t r a 
el pa ro i n v o l u n t a r i o , se t engan en cuen-
t a esas c i rcuns tancias . 
La posición de la Lliga 
E l s e ñ o r Ven tosa c o n f e r e n c i ó con e l 
m i n i s t r o de Hacienda. A b o r d a d o por los 
per iodis tas , el s e ñ o r Ventosa d i jo que h a -
b í a hablado con el m i n i s t r o de l a l ey 
de Res t r icc iones y aprovechado l a oca-
s i ó n p a r a r o g a r l e que se deshiciera e l 
e q u í v o c o en que les h a b í a colocado a los 
reg iona l i s tas respecto a esa ley. a l a 
que no h a c í a n o b s t r u c c i ó n , s ino que dis-
c u t í a n p a r a m e j o r a r l a , s i e ra posible. 
niiiniiiin 
E l s e ñ o r L e r r o u x ha sometido a l Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a la siguiente 
f i r m a : 
Presidencia. — Decre to declarando m a l 
formada , y que no ha l u g a r a decidi r la , 
la competencia suscitada ent re el gober-
nador de Vizcaya y el juez m u n i c i p a l de 
Santurce con m o t i v o de j u i c i o verbal c i -
v i l , ins tado por don L u i s A s t o r q u i a con-
t r a l a Escuela N á u t i c a de Santurce. 
I d e m resolviendo a f avo r de la A d m i -
n i s t r a c i ó n la competencia planteada en-
t r e el gobernador c i v i l de M u r c i a y el 
juez de p r i m e r a ins tanc ia de Totana, 
Declarando m a l formada , y que no ha 
lugar a dec id i r la , l a competencia susci-
tada ent re el gobernador c i v i l de Hues-
ca y el juez de i n s t r u c c i ó n de la m i s m a 
cap i t a l con m o t i v o del conocimiento del 
hecho que d ió o r i g e n a l sumar io n ú m e -
ro 116. 
Just icia .—Decreto autor izando a l re-
gente de la pa r roqu ia de R i u d o m s (Ta-
r ragona) para efectuar la venta de u n 
U L T I M A H O R A 
Muere el ex presidente de 
Solivia, Salamanca 
L A P A Z , 17.—Ha fa l lec ido repent ina-
mente , de u n a taque a l c o r a z ó n , a l ex 
pres idente Sa lamanca .—Uni ted Press. 
Alemania y el Vaticano 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 17.—En 
los c í r c u l o s rel igiosos, genera lmente bien 
in fo rmados , se a segura no t ener con-
firmación de que u n a « p r o t e s t a » , en el 
sentido d i p l o m á t i c o de la pa l ab ra , h a y a 
sido presentada por l a San t a Sede a l 
Gobierno a l e m á n , a p r o p ó s i l t o de v io l a -
ciones d e l Concordato . 
Este m e n t í s no excluye que se hayan 
hecho observaciones p o r la v í a diplo-
m á t i c a . 
E l s e ñ o r A l b a nos h a man i fes t ado 
que en n i n g u n a m a n e r a é l es opuesto 
a que se apruebe l a R e f o r m a a g r a r i a , 
n i nada t i ene c o n t r a e l p royec to . L o 
que pasa es que en estos asuntos s i em-
p r e es conveniente l l e v a r el p l a n m i -
n i s t e r i a l s i n esquinas, y que t iene e l 
deber de i n f o r m a r a l Gobierno de c u á l 
es el estado de á n i m o de los d i fe ren-
tes sectores de l a C á m a r a . Que e l s á -
bado se d i scu ta el a sun to del a l i j o de 
a rmas , no quiere deci r que se v a y a a l 
c ier re de las Cortes. E l s e ñ o r A l b a cree 
que con sus conversaciones ayuda con-
s iderablemente l a l a b o r p a r l a m e n t a r i a . 
T o d o hace suponer que h a b r á sesio-
nes l a semana p r ó x i m a ; v a r i o s m i n i s -
t r o s nos asegura ron anoche que l a re -
f o r m a de l a R e f o r m a a g r a r i a se dis-
c u t i r á y a p r o b a r á . C o m o el m i n i s t r o de 
Hac ienda • entiende que l a ley de Res-
t r i cc iones puede quedar aprobada h o y 
o m a ñ a n a , en esta semana p o d r í a co-
m e n z a r a d iscut i rse el p r o y e c t o del se-
ñ o r Velayos . 
Respecto a l a ley de Res t r icc iones , l a 
L l i g a , ú n i c o e lemento de o p o s i c i ó n , h a 
adoptado u n a a c t i t u d de o p o s i c i ó n , pe-
ro no de o b s t r u c c i ó n . L i m i t a r á l a p e t i -
c i ó n de v o t a c i ó n n o m i n a l a los vo tos 
que considera fundamenta les . 
La Constitución no fué tran-
saccional 
E l Consejo de m i n i s t r o s d ió l u g a r a 
umwim •iiimiiiiiniinniiniiiiini iniiiniininiiiiniiin m B 1 B i • R H • F 
S i n a p e t i t o d a ñ a l a 
c o m i d a . . . 
Y un buen apetito se obtiene tomando el sin 
rival tónico-restaurador, J a r a b e S a l u d . 
A los niños inapetentes, que por consecuencia 
de su desnutrición se hallan amenazados de 
raquitismo, hay que estimularles rápidamente 
el apetito con este famoso regenerador, apro-
bado por la Academia de Medicina por su 
'.eficacísima preparación para combatir en 
poco tiempo 
I n a p e t e n c i a , A n e m i a 
R a q u i t i s m o 
T u b e r c u l o s i s ó s e a 
A d e m á s , halla el niño su normal crecimiento 
con el activo reconstituyente, Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en todas las é p o c a s del año . 
No so v o n d e a g r a n e l . 
L A X A N T E S A L U D C r a g v a i i 
ono, o i l c n u l o y n o r m o l i i o t o t fuaci 
i» . ÚM p r o d u c u i f f í t o t i ó n " i mo lOt to 
i c o j i t o t p r e c r n t a d o i P í d a l o f a r m o c i o 
Folletín de E L D E B A T E 11) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa ) 
l l a m a b a ahora "su e s t ú p i d o miedo" . E l d i aman te que el 
conde le o f r e c í a obsequioso era m u y c la ro , b e l l í s i m o , y 
Ro landa p r o m e t i ó m a n d a r l o m o n t a r e n u n a s o r t i j a . E l 
a r i s t ó c r a t a a p r o b ó encantado l a fe l iz idea. E l s e ñ o r de 
M e r y m a n s s o n r e í a v i s ib lemente complac ido . 
Todos tres ba ja ron a l j a r d í n pa ra d a r u n paseo. Ro-
landa a c e p t ó el brazo del conde, en el que se a p o y ó 
con elegante abandono. E l d u e ñ o de l a casa, comentan-
do el escandaloso suceso de la v í s p e r a , d e c l a r ó : 
— H a l legado la h o r a de que las gentes honradas 
se d e ñ e n d a n de las asechanzas que les t ienden los m a l -
hechores de t o d a laya . Puesto que la j u s t i c i a se mues-
t r a demasiadamente pas iva , s e r á cosa de que nos-
otros, los que tenemos que perder , nos i m a m o s para 
g a r a n t i z a r nues t r a s egu r idad personal y l a de nuestros 
bienes. 
— ¡ B r a v o ! — a p l a u d i ó con entusiasmo el conde—. ¡ E s 
u n a idea excelente, que compar to y que s e c u n d a r é sin 
reservas! H a b l a r é del asunto con el s e ñ o r B i e l s k y y 
con todos nuestros amigos . Va le la pena de que re-
flexionemos en l a m a n e r a de l l e v a r l a a la p r á c t i c a ; 
u n a vez decididos, c o n v e n d r í a es tud ia r las medidas que 
pueden adoptarse en u n pr inc ip io , s i n pe r ju i c io de per-
feccionar n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n defensiva. E n n o m á s 
de cuaren ta y ocho horas he sido robado dos veces, 
lo que r e s u l t a i n to l e r ab l e . Noso t ros haremos lo que, 
p o r l o v i s to , no saben hacer los jueces. 
Los dos hombres se despid ieron s in hab la r m á s . 
Cuando el conde se m a r c h ó , el s e ñ o r de M e r y m a n s 
l l a m ó a s u h i j a , que a c u d i ó presurosa. 
— S i m i s c á l c u l o s no son equivocados—le d i j o — , hace 
a p r o x i m a d a m e n t e seis meses que el s e ñ o r de Ceryzo l 
f recuenta nues t r a ami s t ad , v in iendo asiduamente a esta 
casa. ¿ Q u é piensas de nues t ro a m i g o ? 
—Que e l conde es u n h o m b r e m u y amable—respon-
d i ó Rolanda . 
— Y m u y r ico , pues to que posee una inmensa f o r -
tuna. . , 
—^Evidentemente. 
— D e r a n c i a nobleza, a d e m á s , como p r e g o n a n sus 
pergaminos . 
•—No lo n iego; antes bien, convengo en ello. 
— E x q u i s i t o en sus maneras , ga lan te a fue r de ca-
bal lero, re lacionado con l a a r i s tocrac ia . . . 
—Todo eso es ve rdad . 
— Y o t r a cosa lo es t a m b i é n . ¿ N o has adver t ido , 
h i j a m í a , las asiduidades de que t e hace obje to? 
— P o r Dios , p a p á . . . 
— H a b l e m o s con e n t e r a f ranqueza , Ro landa . E l con-
de no es. c ie r tamente , un muchacho , no e s t á en l a 
p r i m e r a juven tud . . . , pero.. . 
— A d i v i n o lo que quieres decir, te comprendo per-
fectamente. . . E n rea l idad , h a r í a u n m a r i d o bastante 
presentable.. . 
— O , lo que es lo m i s m o , que... ¡ H a b l a claro, te lo 
ruego! 
—Creo que me he expresado con bas tante c la r idad y , 
desde luego, de acuerdo con m i s sen t imientos m á s 
í n t i m o s . . . N i e x p e r i m e n t o n i n g ú n g é n e r o de a v e r s i ó n 
p o r el conde de Ceryzo l . . . n i m e i n s p i r a t ampoco nada 
que se parezca a una p a s i ó n v o l c á n i c a . S i u n d í a p i -
d i e r a m i mano , yo no e n c o n t r a r í a a r g u m e n t o en e l 
que apoyar u n a n e g a t i v a . Es todo lo que puedo dec i r . 
•—^Demasiado sabes, h i j a , que n u n c a m e p a s ó p o r 
la i m a g i n a c i ó n l a idea de casar te con t r a t u v o l u n t a d . 
— A h o r a no se t r a t a de eso, p a p á . T e r e p i t o que 
en el caso de que e l conde se dec id iera a hace rme 
una d e c l a r a c i ó n de amor , s i es que a l g u n a vez es ca-
paz de d a r t a n g r a v e paso, no m e d e s a g r a d a r í a v e r m e 
conve r t i da en condesa... 
R o l a n d a habia s ido comple tamente s ince ra a l h a b l a r 
como acababa de hacer lo ; su f r i v o l i d a d no v e í a en 
aquel la posible boda sino l a s a t i s f a c c i ó n de s u o r g u l l o 
de m u j e r y de su v a n i d a d persona l . 
— ¿ N o has puesto la m i r a d a en n i n g ú n o t r o j o v e n ? 
¡ S o n t a n t o s los que te rodean en los salones, los que 
a todas horas te a sa l t an ! 
— E n nadie me he fijado. 
— ¿ P o r q u e no h a y en t re ellos n i n g u n o que te ag rade ? 
L a s e ñ o r i t a de M e r y m a n s hizo u n ges to de i n d i f e -
rencia a lgo expres ivo por s u elocuencia. 
— L a ve rdad e s — r e s p o n d i ó — q u e no h a y n i n g u n o que 
va lga l o que Ceryzo l en cuanto a f o r t u n a y a r a n g o 
social . 
— ¿ E n t o n c e s . . . ? 
— E s t á d icho, pad re . Puedes acoger f avo rab l emen te 
l a p e t i c i ó n del conde de Ceryzol , s i es que l l ega a f o r -
m u l a r l a . 
—Per fec tamente , Ro landa ; eso era l o que deseaba 
oí r de tus labios, aunque n u n c a te l o hub ie r a d i cho 
por t emor a f o r z a r t u v o l u n t a d . 
E l s e ñ o r de M e r y m a n s se f r o t a b a las manos con-
t e n t o : s u a m b i c i ó n de padre estaba p lenamente s a t i s -
fecha; s u v a n i d a d de hombre , t a m b i é n . ¡ Q u é caros de-
b í a n p a g a r padre e h i j a su e r r o r ! ¡ C u á n t o y q u é t a r -
d í a m e n t e i b a n a dep lora r su e q u i v o c a c i ó n ! 
A p r o x i m a d a m e n t e a la m i s m a h o r a en que el abogado 
y Ro landa hablaban de l a pos ib i l i dad de e m p a r e n t a r 
con el a r i s t ó c r a t a , Tadeo B i e l s k y d o r m í a l a s iesta có -
m o d a m e n t e ar re l lenado en u n s i l l ó n de m i m b r e en 
l a t e r r a z a del j a r d í n de su " v i l l a " . H u g o y J e romo 
j u g a b a n no lejos de su madre , s u m i d a en la l e c t u r a 
de u n l i b r o que t e n í a en t r e las manos . Sentado en 
uno de los p e l d a ñ o s de l a escal inata, T o t i l o t o m b o pa-
r e c í a caviloso o preocupado, a j u z g a r por su a c t i t u d . 
Como e l ca lo r e ra excesivo, C r i s t i n a les h a b í a p r o h i -
bido a sus h i jos que se ded ica ran a juegos de los que 
o b l i g a n a co r re r o a moverse mucho . H u g o propuso 
de p r o n t o : 
— M a m á , ¿ po r q u é no nos dejas t o c a r el g r a m ó f o n o ? 
E r a u n p e q u e ñ o apara to que sus padres acababan 
de r ega la r l e a l ch iqu i l l o p a r a p r e m i a r su a p l i c a c i ó n 
y buen c o m p o r t a m i e n t o . L a s e ñ o r a de B i e l s k y l l a m ó 
a uno de los cr iados . 
—Serg io , haga us t ed e l f avo r de t r a e r el g r a m ó f o n o 
p a r a que se d i s t r a i g a n los n i ñ o s ; e s t á en m i cua r to . 
Sergio , rec ien temente a d m i t i d o a l s e rv i c io de los 
B i e l s k y , c u m p l i ó en el ac to la orden de su a m a . L a 
s e ñ o r a de B i e l s k y dispuso e l apa ra to p a r a que f u n -
c ionara . T o t i l o t o m b o , a qu i en m a r a v i l l a b a aquel a r t e -
fac to pa r lan te , a b r í a desmesuradamente los ojos y agu-
zaba el oído con cur ios idad que se ref le jaba en su 
ros t ro . 
E l disco g r a m o f ó n i c o c o m e n z ó a d a r vue l tas en t re 
r ech inamien tos ; en seguida se oyeron los marc i a l e s 
acordes de un pasodoble ejecutado por una cha ranga 
m i l i t a r . De p r o n t o se p r o d u j o u n r u i d o e x t r a ñ o , como 
s i se hub ie r a r o t o a lguna pieza del a p a r a t o y la m ú -
s ica c e s ó . 
U n a voz hab l aba desde e l disco, u n a voz que se 
puso a dec i r : 
"Tadeo B i e l s k y , Tadeo Bie lsky . . . E s t á s demorando 
demasiado l a e j e c u c i ó n de l o que t e ordenamos. Te 
pedimos una cosa que debiste hacer y a , pero que no 
has hecho: enviarnos uno de los "gemelos del Sur" , 
que nos s e r í a g r a t o poseer. A l p h a , S i g m a y T a u con-
t i n ú a n esperando. C o l ó c a l o enc ima de u n mueb le de 
uno de tus salones y no te preocupes de m á s . . . Nos -
o t ros i remos a recoger lo . Pero no t a rdes en hacerlo, 
y , sobre todo, no in ten tes e n g a ñ a r n o s t e n d i é n d o n o s un 
lazo en e l que podremos caer, pero d e l que s a l d r í a -
mos indemnes. ¡ N u e s t r a venganza s e r í a entonces t e -
r r i b l e ! Te concedemos u n plazo de cua ren ta y ocho 
horas p a r a que ejecutes l a o rden que acabas de o í r . 
Pasado ese t i empo s in que nos obedezcas, emplearemos 
o t r o s medios y o t ros procedimientos . . . " E l A s de 
Bas tos" 
U n s i lencio de m u e r t e s i g u i ó a este espeluznante 
aviso, u n s i lencio que nadie se a t r e v í a a r o m p e r . U n 
ins t an te d e s p u é s t o r n ó a sonar la charanga m i l i t a r . 
Tadeo, que d o r m i t a b a , aunque p a r e c í a sumido en 
u n p ro fundo s u e ñ o , y que h a b í a escuchado la t e r r i b l e 
amenaza, se i r g u i ó en su asiento. 
— D a d m e ese d isco—di jo tendiendo la mano—. Se l o 
enviaremos a l j uez p a r a que s i r v a de p rueba de con-
v i c c i ó n . 
E l exp lo rador e x a m i n ó con a t e n c i ó n los discos rea-
t an te s ; en n i n g u n o se a d v e r t í a nada que pud ie r a i n -
f u n d i r sospechas. C r i s t i n a se s e n t í a , n a t u r a l m e n t e , m u y 
inqu ie t a , pensando en el p e l i g r o que c o r r í a su mar ido . 
— ¡ V á m o n o s de esta " v i l l a " m a l d i t a ! — e x c l a m ó con 
voz l l ena de angus t i a—. M a ñ a n a m i s m o podemos de-
j a r l a desalojada. ¡ E s t o es no vivhv! 
—Es i n ú t i l — r e s p o n d i ó B i e l s k y calmosamente , s in i n -
m u t a r s e . 
— ¿ L o crees a s í ? 
— E s t o y seguro de e l lo . 
— S i n embargo, h a b r á que i n t e n t a r a lguna cosa pa ra 
preveni r . . . 
— R e p i t o que es i n ú t i l , porque nos s e g u i r á n a donde-
q u i e r a que vayamos . ¿ A c a s o o lv idas que cayeron so-
bre m í cuando me encon t raba en un depar t amen to del 
r á p i d o ? 
Tadeo B i e l s k y p e r m a n e c i ó unos instantes pensa t ivo y 
e x c l a m ó luego con r e s o l u c i ó n : 
— ¡ C o l o c a r é e l d i aman te sobre u n mueble de m i ga-
b ine te de t r a b a j o o del s a l ó n de v i s i t a s ! ¿ N o es eso lo 
que qu ie ren? ¡ P u e s v o y a complacer los! 
( C o n t i n u a r á . ) 
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E l arco iris, potable 
¡ S e g u i m o s avanzando! A s i d e c í a n d u -
r a n t e l a g r a n g u e r r a los despachos t e -
l e g r á f i c o s de ambos bandos be l igeran-
¡fces. 
A s í podemos deci r nosotros d í a p o r 
¡flia d e s p u é s de observar e l a l za de l a 
¡ c o l u m n a t e r m o m é t r i c a . 
L a j o r n a d a i n t e n s i v a del ve rano ap l i -
icada a las of ic inas p ú b l i c a s y pr ivadas , 
e j e r c i ó ayer , a s imi smo , su i m p e r i o en 
las a l t a s esferas oficiales , y a que ago-
t ó las horas de l a m a ñ a n a y a lgunas 
de l a t a r d e en u n Consejo en Palac io , 
precedido de u n Conse j i l lo . 
E n e l Congreso c a l d e ó e l ambien te 
ifle t r e i n t a y cinco grados e l t ono de l a 
d i s c u s i ó n , que f u é t a n ca lurosa como 
l a de cua lquier c a f é de M a d r i d , a pe-
sar del uso y abuso de bebidas hela-
das. 
E l A y u n t a m i e n t o o p t ó p o r preocu-
parse de l p r o b l e m a de l a leche, que no 
p resen ta d i f icu l tades de consumo en el 
m o m e n t o presente. E n cambio , no sa-
bemos nada del p r o b l e m a del agua, que 
t a n m a l gus to t i ene desde hace unos 
cuan tos d í a s . 
Es v e r d a d que h a y muchos c iudada-
nos felices que apenas p r u e b a n el 
agua. 
H o y consume l a gen te una can t idad 
fabulosa de C e r v e z a , de v e r m u t , de 
naranjadas , de l i m ó n y m u l t i t u d de l í -
quidos a p r e s i ó n gaseosa. 
A s í , el c iudadano que a n t a ñ o se h i n -
chaba de agua, h o g a ñ o se i n f l a de be-
bidas de bar , de t a n boni tos colores, 
que puede decirse que el sediento se 
sat isface m á s con l a v i s t a que con la 
f rescura de lo que t r a g a . 
¿ Q u é i m p o r t a , pues, el sabor del g r a n 
caudal de L o z o y a ? Bebamos soda ro ja , 
verde, azu l , v i o l á c e a u opal ina . Escan-
ciemos en copas g r i egas y romanas los 
brebajes de moda, y no nos preocupe-
mos de l a ca l idad del agua potable , 
que a c a b a r á po r ser i m p o t a b l e . . . po r 
no haber qu ien l a beba. 
A s í cuando vo lvemos a cas i ta sa tu-
rados de refrescos m u l t i c o l o r e s , con-
t e m p l a m o s con f r a n c o r e m o r d i m i e n t o 
A s í , cuando vo lvemos a cas i ta s a h í -
na , l l o r a nues t ro d e s v í o con f r e s q u í s i -
mas l á g r i m a s . — C O R B A C H I N . 
Distinción a don Ricardo 
M. de Urgoiti 
E l Gobierno de R u m a n i a h a o torgado 
p o r Dec re to R e a l a don R i c a r d o M . de 
U r g o i t i , d i r ec to r gerente de U n i ó n R a -
dio de M a d r i d , l a meda l la de p r i m e r a 
clase del M é r i t o Comerc ia l e I n d u s t r i a l , 
i n s t i t u i d a por el r e y C a r o l I p a r a p re -
m i a r m é r i t o s e x t r a o r d i n a r i o s de l a í n -
jiiiiiii!iiiiiniiiiniiiniiniiiiHiiiiiiiiiiniiiiHiH!iiiiiiiiimiiiH' 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
L A REPUBLICA 
Para ampl i a r el a rchivo de este T r i -
buna l se a d m i t e n hasta el d í a 31 del co-
r r i en te proposiciones de a r r i endo de u n 
loca l en M a d r i d , capaz para 50.000 lega-
jos colocados en las a n a q u e l e r í a s corres-
pondientes. 
Pa ra m á s detalles, d i r ig i r se a l a r ch i -
vero. 
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NUMEROSAS P L A Z A S 
E N P O L I C I A 
con 3.750 ptas. e indemnizaciones. No se 
exige t í t u l o . E d a d : 21 a 35 a ñ o s . I n s t a n -
cias: t r e i n t a d í a s . P R E P A R A C I O N , pe-
setas 30 m e s . " C O N T E S T A C I O N E S 
I l E U S " . Fol le to con detalles, g ra t i s . E x -
t r ao rd ina r io s é x i t o s en todas las convo-
ca tor ias ; var ias veces e l n ú m e r o 1. 
In fo rmes g ra tu i to s de todas las oposi-
ciones, p r e s e n t a c i ó n de documentos, pen-
sionado para alumnos, etc., en la 
Academia ''Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6. 
A p a r t a d o 12250. M a d r i d . 
d o l é que i nd i ca el t í t u l o de l a condeco-
r a c i ó n . 
Oficina local de colocación 
M á s d e d o c e m i l l o n e s d e 
p é r d i d a s e n M u í a 
Se pide el auxilio del Gobierno para 
remediar los daños de la últi-
ma tormenta 
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t o n 3.500 pesetas de vigi lantes-conducto-
l e s de Seguridad. Ins tanc ias hasta el 
35 de agosto. E d a d , 23 a 30 a ñ o s . Pre-
I>araclón, 30 ptas. mes. "Textos" . Fo l í e -
l o con destalles, g ra t i s . P r e s e n t a c i ó n de 
( ocumentos. A C A D E M I A " E D I T O R I A L 
31EUS". Clases: Preciados, I . L i b r o s : 
] t e c l ados , 6. A p a r t a d o 12.250. M a d r i d . 
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A G U A V I S N U 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
B lanco — R a c h e l — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
I N O L E Ü M 
P E R S I A N A S — S A L I N A S 
Carranza , 5. T e l é f o n o 32370. 
Se convoca a los t i p ó g r a f o s en paro 
inscr i tos en esta of ic ina p a r a que se 
presenten en el loca l de la m i s m a , San 
Berna rdo , 20, hoy, d í a 18, a las cinco 
en pun to de la ta rde , a los efectos de 
la c o n t i n u a c i ó n de l a c o m p o s i c i ó n de los 
temos del " D i a r i o de Sesiones". 
Sólo se requiere l a presencia de los 
que sq encuent ren comprendidos dentro 
de l a n u m e r a c i ó n que s igue: 
Oficiales cajistas, de l n ú m e r o 833 al 
1.101; ayudantes , de l 1.142 h a s t a 1.283, 
final de l a i n s c r i p c i ó n , y desde el 25 al 
152, reclamados en segundo tu rno . 
Aprendices , del 589 a l 989; p la t ineros , 
de l 1.087 a l 1.195; ajustadores, del 1.120 
a l 1.140; prueberos, del 1.209 a l final y 
el 301 ; correctores , de l 1.007 a l 1.046; 
atendedores, del 790 a l 1.071. 
Colonias obreras 
M U R C I A , 17 .—En m á s de doce m i l l o -
nes de pesetas ca lcu lan los t é c n i c o s las 
p é r d i d a s suf r idas en t oda l a extensa ve-
ga de M u í a p o r l a t o r m e n t a de pedrisco 
c a í d a el d í a 3. Catorce m i l t ahu l l a s han 
quedado t o t a l m e n t e arrasadas. E n m u -
chos puntos q u e d ó una capa de m á s de 
ve in t e c e n t í m e t r o s de espesor. 
U n 80 por 100 de estas t ahu l l a s que-
d a r á n i m p r o d u c t i v a s d u r a n t e los p r ó x i -
mos a ñ o s de 1936 y 1937, pues e l pe-
dr isco lo h a des t ru ido todo. De a h í que 
los d a ñ o s sean mayores de lo que se 
pensaba en u n p r i n c i p i o . 
E l ingeniero jefe de l a s e c c i ó n agro-
n ó m i c a ha recor r ido toda la zona a r r a -
sada. A n t e esta s i t u a c i ó n , ve in te m i l fa -
m i l i a s per judicadas c o n f í a n en que el 
Gobierno c o n c e d e r á u rgen temen te reme-
dios. H o y se ha rec ib ido u n t e l eg rama 
del d ipufado por esta p r o v i n c i a y m i -
n i s t r o de Traba jo , s e ñ o r S a l m ó n , m a n i -
fes tando que en el Consejo de m i n i s t r o s 
d a r á cuenta de l a s i t u a c i ó n en M u í a . 
T a m b i é n el m i n i s t r o de Hac ienda ha 
p a r t i c i p a d o a la Comun idad de L a b r a -
dores que, aunque en los presupuestos 
no h a y c o n s i g n a c i ó n p a r a a tender a es-
tos d a ñ o s , se encuentra propic io a es-
t u d i a r una s o l u c i ó n . 
V a l e n c i a t a m b i é n p i d e a u x i l i o s 
J u i c i o s o b r e l a r e f o r m a E l p l e i t o d e l a D i p u t a c i ó n 
d e l a R e f o r m a a g r a r i a 
' E R A E S T A U N A M E D I D A Q U E 
S E I M P O N I A " 
V A L E N C I A , 18. — Comisiones de los 
pueblos de Malbe r rop les y Bof ren t e han 
pedido a l gobernador que gest ione de 
los Poderes p ú b l i c o s remedio p a r a la 
angus t iosa s i t u a c i ó n en que han quedado 
dichos pueblos a consecuencia de los re-
cientes pedriscos que a r r a s a r o n los cam-
pos. P iden t a m b i é n obras pa ra a t enuar 
l a cr is is de t raba jo . 
"Gil Robles, por ayudar a los po-
bres, ¿será abandonado por 
losricos?'' 
« L e P e t i t P a r i s i é n » ha publ icado u n 
j u i c i o sobre l a r e f o r m a de l a l ey Re-
f o r m a ag ra r i a , en el c u a l , en t re o t ras 
cosas, se dice l o que s igue: « E s t e p ro -
yec to t iene una g r a n i m p o r t a n c i a . So-
bre todo dos pun tos merecen destacarse: 
r epa ra l a i n j u s t i c i a de las expropiac io-
nes s i n i n d e m n i z a c i ó n y concede a los 
obreros a g r í c o l a s asentados el derecho 
de l l e g a r a ser p rop ie t a r ios de las t i e -
r r a s que c u l t i v a n . L a ley a g r a r i a de 1932, 
impues t a p o r u n p ro l e t a r i ado en p lena 
r e v o l u c i ó n , t iene po r f i n asegurar un 
medio de ex is tenc ia a 400.000 braceros, 
que en las p rov inc ias centra les y m e r i -
dionales de E s p a ñ a no se sabe como v i -
ven con u n salar io mezquino , que se 
p r o c u r a n con u n t r aba jo i n t e r m i t e n t e 
en las f incas de los r i c o s . » 
« E l p r o b l e m a p a r e c i ó m u y senci l lo a 
los p r ime ros Gobiernos de l a R e p ú b l i -
ca. Dec re t a ron las expropiaciones s in 
i n d e m n i z a c i ó n de las grandes f incas, en 
pa r t e inexplotadas , y establecieron a l l í 
a s e n t a d o s . . . » « E s t a r e f o r m a se i m p o n í a . 
L a ley que las Cortes v a n a v o t a r q u i t a 
a l a R e f o r m a a g r a r i a de 1932 sus exce-
sos revoluc ionar ios . Man t i ene , es ver-
dad, las expropiaciones, pero concede a 
los p rop ie t a r ios una i n d e m n i z a c i ó n por 
las t i e r r a s de las que son d e s p o s e í d o s . 
Es una excelente o c a s i ó n que los r icos 
t e r ra ten ien tes no d e j a r á n de apreciar . 
Las explotaciones de las grandes p ro -
piedades se h a b í a n hecho m u y d i f í c i l e s 
d e s p u é s de l a r e v o l u c i ó n . E n cuan to a 
l a v e n t a en condiciones convenientes de 
las grandes f incas, no h a y n i que pen-
sar lo . Los prop ie ta r ios , p o r lo t a n t o , re-
s u l t a n m u y favorecidos. T a m b i é n me-
j o r a n mucho l a suerte de los b r a c e r o s . » 
D e s p u é s el a r t i c u l i s t a exp l i ca c ó m o los 
braceros p o d r á n l l egar a ser p rop ie t a -
r ios , y cree que el acceso a esta peque-
ñ a p rop iedad no s e r á posible si no se dis-
p r o v i n c i a l 
Sobrfr este asunto conferenció el 
gobernador con Salazar Alonso 
D u r a n t e med ia h o r a conferenciaron 
en el despacho o ñ e i a l de l gobernador 
c i v i l , e l s e ñ o r M o r a t a y el a lcalde de 
M a d r i d , s e ñ o r Salazar A l o n s o . T e r m i -
nada l a en t rev i s ta , el gobernador d i jo 
que se a t e n í a a l a re fe renc ia que f a -
c i l i tase el a lcalde de M a d r i d . Los pe-
r iod i s t a s a b o r d a r o n a l s e ñ o r Salazar 
Alonso , y é s t e d i j o que el gobernador , 
como j e fe suyo, se h a b í a preocupado 
por su estado de sa lud a causa del ac-
cidente que h a b í a sufr ido, y que le ha-
b í a parec ido cor rec to i r a agradecer le 
aquel la a t e n c i ó n , a su regreso a M a d r i d . 
— H e m o s hablado d e s p u é s , a g r e g ó , del 
p le i to pendiente en l a D i p u t a c i ó n , y a 
que y o he sido d u r a n t e m u c h o t i empo 
pres idente de aque l la C o r p o r a c i ó n , y 
era n a t u r a l que el gobernador quis iera 
i n f o r m a r m e de las incidencias en ese 
asunto, i n d i c á n d o m e los nombres que 
h a b í a . Hemos hablado d u r a n t e a l g ú n 
t i e m p o de este asunto, m a n i f e s t á n d o l e 
yo m i o p i n i ó n ; pero, por ahora , no pue-
do ser m á s e x p l í c i t o . 
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A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
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m í n u y e el v a l o r de l a t i e r r a . « E s u n sa-
c r i f i c i o — a ñ a d e — q u e toca hacer a los 
grandes p rop ie t a r io s y que les s e r á , t a r -
de o t emprano , impues to . G i l Robles, en 
cuyo p a r t i d o f i g u r a n la m a y o r í a de ellos, 
no les ha ocul tado su p r e t e n s i ó n . A s p i r a , 
en efecto, a una m a y o r j u s t i c i a social en 
el r e p a r t o de las riquezas. A s i g a n a r l a 
pa ra su causa las masas de los campos 
y compensar la , en cier to modo, el p e l i -
g ro de los obreros de las ciudades. C u a l -
qu ie r d í a G i l Robles e x i g i r á pa ra esas 
masas campesinas un sac r i f i c io a los 
p rop ie t a r ios favorecidos p o r l a ley de 
indemnizaciones . ¿ L e e s c u c h a r á n é s t o s ? 
¿ Se puede t e m e r que por quere r a y u d a r 
a los pobres G i l Robles sea abandonado 
de los ricos?» 
Hace unos d í a s h a sal ido p a r a las 
Navas de R í o f r í o l a p r i m e r a t anda de 
obreras que ha de pasar su veraneo en 
l a S ier ra . L a F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
Obreros Femeninos de la I n m a c u l a d a , 
o rgan izadora de estas colonias, recuer-
da se t r a t a de f o r m a r una segunda t a n -
da y que conforme ind icó l a s e ñ o r i t a 
M a r í a de E c h a r r i , en su a l o c u c i ó n por 
" r ad io" , p o r 75 pesetas se puede p ro -
po rc iona r una t emporada de descanso 
en la S i e r r a a u n a obrera . L o s dona t i -
vos p a r a este objeto se a d m i t e n en el 
domic i l i o de l a F e d e r a c i ó n , P i z a r r o , 19; 
en Casa Hernando , P u e r t a del Sol ; en 
N e w E n g l a n d , C a r r e r a de San J e r ó n i -
mo, y en l a p a r r o q u i a de la C o n c e p c i ó n 
( s e c c i ó n b i b l i o t e c a ) . 
Llegada de colonias escolares 
I1HIÜII 
n u n c a d e b e n p l a n c h a r s e 
Todos los modelos 
Manufacturas F.- Maríull. Batcelont, 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
V e r d a d e r o e s p e c i f i c o 
d e l d o l o r n e r v i o s o o 
r e u m á t i c o , d e s a p a -
r e c i e n d o p o r 
r e b e l d e q u e sea . 
C u r a el 
. dolor 
d e c a b e z a 
n e u r a l q í a s 
- ( F a c í a l e s . 
I n t e r c o s t a l e s , 
r í ñ o n e s . C i á t i c a )y l a s 
m o l e s t i a s de la m u j e r . 
PREVENTIVO Y CUPATIVO DE 
LA GRIPE 
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MADRID! 
Hoy, en t re las ocho y nueve de la no-
che, l l e g a r á a M a d r i d en a u t o b ú s , p ro -
cedente de Arenas de San Pedro, la p r i -
m e r a co lonia escolar o rgan izada por el 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . Los padres de 
los n i ñ o s deben a c u d i r a rec ib i r los a l a 
p laza de l a V i l l a . 
E n e l r á p i d o de Santander del d í a 22, 
que t iene su l legada a l a e s t a c i ó n del 
N o r t e a las ocho de l a noche, regresa-
r á de l a A b a d í a de Lebanza (Fa lenc ia) 
la e x p e d i c i ó n de a l t u r a dest inada a aque-
l l a Residencia, i n t e g r a d a por 100 n i ñ o s . 
L o que se adv ie r t e a los f a m i l i a r e s de 
los m i s m o s pa ra que acudan e l d í a y 
ho ra indicados a r ec ib i r los . 
H o y y el d í a 22 del a c t u a l p a r t i r á n 
de M a d r i d las segundas expediciones 
dest inadas a A r e n a s de San Pedro y 
A b a d í a de Lebanza , respect ivamente , 
donde p e r m a n e c e r á n t r e i n t a d í a s . 
Movimiento del Aeropuerto 
de Baraajs 
E n t r a d a s : A v i ó n correo de Va lenc ia , 
a las nueve y cinco, con cinco pasaje-
ros ; a v i ó n correo de Sevil la, a las nueve 
y t r e i n t a , con c u a t r o ; a v i ó n correo de 
Barce lona , a las t r ece y diez, con nue-
ve; a v i ó n correo de P a r í s , a las diez y 
siete y quince, s i n pasajeros. 
Sa l idas : A v i ó n correo de P a r í s , a lat. 
siete, con cinco pasajeros; a v i ó n correo 
de Barcelona, a las diez, con seis; a v i ó n 
correo de Lisboa, a las diez y cinco, con 
c u a t r o ; a v i ó n cor reo de Sevi l la , a las 
catorce y t r e in t a , con seis, y a v i ó n co-
r reo de Valencia , a las ca torce y t r e i n t a 
y cinco, con cua t ro . 
Banda Municipal 
P r o g r a m a del concier to que ejecuta-
r á hoy, a las diez y m e d i a de l a no -
che, en el quisco de Rosales: 
" L a s dos pa lomas" ( su i t e ) , Mesage r : 
1, E n t r a d a de los Tziganes . 2, Escena 
de "Las dos pa lomas" . 3, T e m a y v a r i a -
ciones. 4, D i v e r t i m i e n t o . 5, Danza h ú n -
gara . 6, F i n a l ; " E l d ú o de la a f r i cana 
(escena, coro y j o t a ) , Caba l l e ro ; " H i m -
no de Va lenc ia" , Serrano; " C a v a l l e r i a 
ru s t i cana" , M a s c a g n i ; " A g u a , azucar i -
l los y aguard ien te ( s e l e c c i ó n ) , Chueca. 
Para hoy 
Homenaje.—9,30 n., banquete en honor 
de la s e ñ o r a de L e r r o u x . 
O t r a s n o t a s 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Bastones planos uROLL, , 
Cort inas suspendidas con poleas i n v i s i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha , 4 1 . 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madar iaga , de grato sa-
bor y m á x i m a ac t i v idad reconst i tuyente . 
Ven t a farmacias . 
P L A Z O S 20 M E S E S 
s in fiador, muebles, camas, " rad io" . 
C R E D I T O F A M I L I A R . — Preciados, 27. 
T e l é f o n o 11957. 
C A S A C O P E S 
N e u m á t i c o s , accesorios. L o s mayores 
descuentos. C A R R A N Z A , 20. 
V E R A N E A N T E S 
H o t e l E l ias , S i g ü e n z a . Todo confor t . 
R a z ó n : H o t e l Cent ra l . M a d r i d . 
( M i é r c o l e s 17 de j u l i o ) 
Pocos comentar ios , pero var iados , en 
los d ia r ios m a t u t i n o s . 
" A B C" , que h a b í a p re fe r ido que el 
Gobierno diese la n o t a que p r o m e t i ó dar 
acerca de las negociaciones comerc ia -
les con F r a n c i a y de los m o t i v o s espe-
c í f i cos de l a ruptui-a , dec lara que é s t a 
no le ha sorprendido. 
" H e m o s acos tumbrado m u y m a l a 
F r a n c i a , y en ese pecado e s t á n i g u a l 
men te incursos los Gobiernos de l a M o -
n a r q u í a y de la R e p ú b l i c a . N u e s t r a po 
s i c i ó n ha sido s i empre de i n f e r i o r i d a d , 
y no hemos tenido j a m á s u n m o v i m i e n -
to r eac t ivo que la indujese a r e c t i f i -
car. H a l l egado y a el i n s t an te de que 
E s p a ñ a se d é cuenta de l verdadero de-
s ign io de la d i p l o m a c i a francesa. H a y 
que con tes ta r con u n a res is tencia f i r -
me, inconmovib le , que no exc luye l a 
c o r t e s í a , y y a se h a publ icado a l g ú n 
t r aba jo , y con f i r m a au tor izada , ha-
ciendo ve r c ó m o el c i e r r e de F r a n c i a no 
supone per ju ic ios t a n graves e i r r e p a -
rables. M á s , mucho m á s , h a de perder 
F r a n c i a que nosotros. T a n s ó l o u n t r i -
mes t r e d a r á c i f ras que l a aleccionen y 
que p r o m u e v a n en l a i n d u s t r i a f rance-
sa l a queja i nev i t ab l e . " 
" E l S o l " cree que l a l ey que a y e r apro-
ba ron las Cortes suspendiendo las elec-
ciones p a r a l a r e n o v a c i ó n de vocales del 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s , " p r i v a a é s t e de 
l a m á s l i g e r a p r e t e n s i ó n de l e g i t i m i -
dad" . P o r c ie r to que hablando de la 
c o n s t i t u c i ó n del a l t o T r i b u n a l , c r e a c i ó n 
de las Cor tes Cons t i tuyentes , d ice : 
"Desde u n comienzo se h a dado a l 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s el sesgo menos 
adecuado a crear le e l p r e s t i g i o que ne-
cesita. D e las elecciones de sus vocales 
se deduje ron consecuencias p o l í t i c a s , 
has t a ei p u n t o de d e t e r m i n a r l a d iso lu-
c i ó n de las Cons t i tuyen tes . Y luego, ca-
da r e s o l u c i ó n del o r g a n i s m o en asuntos 
de re l ieve ha podido ser p red icha con la 
m a y o r e x a c t i t u d y s i n d i f i c u l t a d n i n g u -
na, con s ó l o a tender a la f i l i a c i ó n p o l i 
t i c a de sus componentes ." 
L o s p e r i ó d i c o s de izquierda , que se 
d a n cuenta, aunque no lo d igan , de que 
e l s e ñ o r A z a ñ a se h a alejado de l Poder 
a l colocarse a l jado de una q u i n t a par-
t e de l a n a c i ó n , y enf ren te de las o t ras 
c u a t r o qu in tas pa r tes opuestas a todo 
e x t r e m i s m o , cumplen u n a cons igna f i n -
g iendo creer que l a P rensa de derechas 
t e r g i v e r s a el discurso de Baraca ldo . 
" E l L i b e r a l " , luego de l l a m a r a A z a ñ a 
" d i a l é c t i c o f o r m i d a b l e " , a f i r m a : 
" E l recurso c o n t r a u n o rador de es-
t a s c a r a c t e r í s t i c a s , es t e r g i v e r s a r sus 
pa labras ; hacer e n l a Prensa referen-
cias de sus discursos que p e r m i t a n hos-
t i l i z a r l e en los a r t í c u l o s de fondo ." 
" Y esto es lo que h a n hecho s iempre 
los p e r i ó d i c o s derechis tas . U n o s dicen 
que h izo la a p o l o g í a de la r e v o l u c i ó n de 
oc tub re ; ot ros a ñ a d e n que p r e p a r a o t r a 
como a q u é l l a , y no f a l t a qu ien l e in ju -
r i e l l a m á n d o l e "d i c t ador y d é s p o t a de 
l a E d a d M e d i a . " 
L o que no i m p i d e que el p e r i ó d i c o j u z 
gue que el discurso, " l imadas a lgunas 
asperezas, r e s u l t a r í a i ncon t rove r t i b l e " . 
De " L a L i b e r t a d " es esto: 
"Los del 10 de agos to a t r é v e n s e nue 
v a m e n t e a a l za r su v o z de p ro t e s t a con 
t r a l a democrac ia del s e ñ o r A z a ñ a , y en 
s u i n a u d i t a inso lenc ia t e r g i v e r s a n los 
conceptos p a r a p re sen ta r a l ins igne 
h o m b r e p ú b l i c o como hombre pel igroso 
p a r a el r é g i m e n de conv ivenc ia que ca-
r a c t e r i z a a todas las verdaderas demo-
cracias, y que él, con u n a serenidad d i g 
n a de todo elogio, h a sabido, p o r enci 
m a de sus propias y q u i z á s legit ima.s 
pasiones, g losar en su m a g n í f i c o discur-
so de B i l b a o . " 
« * * 
L o s p e r i ó d i c o s de l a noche coinciden 
en e leg i r p a r a sus comenta r ios e l t e m a 
e c o n ó m i c o financiero y en t o m a r pie 
del d iscurso pronunc iado por el min i s -
t r o de Hac i enda en e l debate de t o t a l i -
dad de l a l ey de Res t r icc iones . 
« Y a » , p a r a e l que representa «el pun-
t o ' de p a r t i d a de u n a p o l í t i c a e c o n ó m i -
c a » , lo e logia : 
« E n cuan to a los func ionar ios , el m i -
n i s t r o h a desvanecido solemnemente las 
a l a r m a s cundidas. N o se e n s a ñ a r á . Pa-
r a los modestos, n i n g ú n p e l i g r o y si 
p u d i e r a ser, mejora .> 
« L a d e c l a r a c i ó n del m i n i s t r o nos sa-
t isface y h a b r á satisfecho y t r a n q u i l i -
zado, as imismo, a muchas f a m i l i a s . 
E n genera l , el p royec to e s t á b ien 
or ien tado . M a r c a una p o l í t i c a y , a t r a -
v é s de las aclaraciones de su au tor , se-
ñ a l a un r u m b o fijo y una d e c i s i ó n i r r e -
d u c t i b l e . » 
« I n f o r m a c i o n e s » hace n o t a r que el 
p royec to de ley «ni v i o l a n i n g ú n in te -
r é s l e g í t i m o n i a taca a los derechos ad-
q u i r i d o s » . 
« ¿ A q u i é n puede, s i n ma l i c i a , insp i -
r a r recelo semejante p royec to? L ó g i c a -
mente , a los que representen a lguno de 
esos obscuros p r i v i l e g i o s que l a ley com-
bate y t r a t a de des t ru i r . 
P o r eso r e s u l t a h a r t o e x t r a ñ o l a pos-
t u r a de a l g ú n grupo p o l í t i c o como la 
L l i g a , que—lo i n s i n ú a a l g ú n p e r i ó d i -
co—defiende l a permanenc ia de u n a de 
esas Cajas especiales, con t r a c u y a m u l -
t i p l i c i d a d y a u t o n o m í a , l ib re de in t e r -
venciones, se d i r ige t a m b i é n e l p ro -
y e c t o . » 
« L a N a c i ó n » , que « n o puede compar-
t i r en absoluto cuanto di jo el m i n i s -
t r o » a f i r m a que « m u c h o de lo que sos-
U i v o lo suscr ib imos a c a r a descubiertas. 
« A c e p t a n d o los a r g u m e n t o s que ex-
puso el s e ñ o r Chapapr ie ta , y a u n elo-
g i ando l a i n t e n c i ó n de l m i n i s t r o y la 
c l a r i dad con que expuso sus planes, lo 
que nosotros t ememos de l a a p l i c a c i ó n 
de l a ley de Res t r icc iones no ha logra-
do desvanecerse por comple to . N o . Sen-
t i m o s g randes temores . Porque la ley 
de Res t r icc iones es demasiado vaga , y 
en e l la no se concre tan los servicios o 
los cargos que deben ser objeto de re-
vis iones m i n u c i o s a s . » 
« E l S ig lo F u t u r o » v e en e l d iscurso 
«el a legato m á s poderoso que se ha po-
d ido hacer c o n t r a la a d m i n i s t r a c i ó n re-
p u b l i c a n a » ; 
« E s t e es el balance que a los cua t ro 
a ñ o s y medio ofrece el r é g i m e n a los 
e s p a ñ o l e s : ¡ ¡ 7 5 0 mi l lones de dé f i c i t ! ! L a 
democrac ia es cara, como di jo en c i e r t a 
o c a s i ó n el s e ñ o r C a m b ó . E n efecto, e s t á 
demost rado que no t iene cuenta. Y que 
es u n r é g i m e n p rop io y adecuado p a r a 
los pueblos que no son pueblos, sino m u -
chedumbres de par ias , muchedumbres de 
indigentes in te lectuales , que, p o r serlo, 
merecen ser indigentes t a m b i é n en el 
aspecto e c o n ó m i c o . Ind igentes , p o r ex-
p o l i a d o s . » 
« D i a r i o de M a d r i d » d ice : 
« I m p o r t a n t í s i m o f u é el discurso p r o -
nunciado p o r el s e ñ o r Chapap r i e t a en 
defensa de. su p royec to de ley de R e s t r i c -
ciones. E n p r i m e r l u g a r , porque, des-
p u é s de ese discurso, puede decirse que 
ha desaparecido l a o p o s i c i ó n al proyec-
to, que queda l i m i t a d a a la de l a m i n o -
r í a reg iona l i s ta , s i b ien e l s e ñ o r V e n t o -
sa ha expl icado que, en rea l idad, no se 
t r a t a de o p o s i c i ó n , s ino de una discu-
s i ó n detenida mediante l a i n t e r p o s i c i ó n 
de a lgunos votos pa r t i cu la res . E n se-
gundo l u g a r — y ello es l a causa de que 
desaparezca l a o p o s i c i ó n — , po r l a ex-
p l i c a c i ó n de m o t i v o s y p r o p ó s i t o s hecha 
p o r el s e ñ o r C h a p a p r i e t a . » 
T a m b i é n es e c o n ó m i c o e l t e m a que 
toca « H e r a l d o » a l h a b l a r de la r u p t u r a 
comerc ia l con F r a n c i a : 
« ¿ Q u e l l evamos las de g a n a r ? Q u i é n 
lo duda. S i n embargo, m á s que u n a t á c -
t i c a de represal ias es s iempre provecho-
sa una a c t i t u d in te l igen te , t r á t e s e de 
esta o de aquel la pa r t e en l i t i g io .» 
« E s t e e s p í r i t u conci l iador nos l l eva a 
l amen ta rnos de c ie r tas quejas que has-
ta nosotros l l egan e n l o que, a l pa re -
cer, respecta a l a conduc ta que obser-
v a n a lgunos pa t ronos franceses con los 
obreros e s p a ñ o l e s a su servic io . Se nos 
dice que a é s t o s , bajo p r e t e x t o de l a 
i n t e r r u p c i ó n de las negociaciones, se les 
deja en muchos casos s in t r a b a j o y has-
t a se les quiere expulsar de F r a n c i a . » 
" el que aborda « L a E p o c a » cuando, 
f rente a l a r u p t u r a con F r a n c i a y a las 
dif icul tades que en I n g l a t e r r a encuen-
t r a la C o m i s i ó n encargada de gest io-
n a r un nuevo T r a t a d o de Comerc io , de-
fiende la necesidad de r e f l ex ionar se-
r i amente sobre l a o r i e n t a c i ó n geenra l 
de nuestras impor tac iones y expor t a -
ciones. 
«Lo que ocur re es que m i e n t r a s las 
compras las tenemos bastante b i en dis-
t r ibu idas e n t r e muchos vendedores, 
nues t ras ventas las tenemos to rpemen-
te acumuladas en u n p a r de compradores . 
Y a s í r esu l ta que, teniendo _ constante-
mente una balanza comerc i a l en déf ic i t , 
r e su l tamos f r en te a F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
los dos p a í s e s m á s fuer tes , p o l í t i c a y 
e c o n ó m i c a m e n t e , con unos saldos cuan-
tiosos a nues t ro favor , d i f í c i l e s de sos-
tener. 
U r g e para, l a defensa de nues t r a ba-
lanza de pagos exter iores , que es la de-
fensa de l a peseta y de los precios i n -
ter iores , que d i s t r i b u y a m o s m á s ex ten-
samente las ven tas de na ran jas y de 
vinos . L o que F r a n c i a e I n g l a t e r r a se 
res i s tan a compra r , es posible encuen-
t r e buenos mercados en Ho landa , A l e -
man ia , Polonia , Checoslovaquia o R u -
sia, sobre todo, s i se les ofrecen a l g u -
nas compensaciones. 
S e e s t a b l e c e r á u n a C e n t r a l L e c h e r a e n M a d r i d 
Podrá tratar 300.000 litros diarios. S6I0 se venderá 
leche garantizada por el servicio municipal. Aho-
ra se consumen 340.000 litros diarios 
H a n comenzado los estudios serios 
p a r a e l e s t ab lec imien to de u n a c e n t r a l 
lechera e n M a d r i d . Desde e l p u n t o de 
v i s t a s a n i t a r i o , n i n g ú n aspecto del 
abas tec imien to de M a d r i d i g u a l a a es-
te en i m p o r t a n c i a . 
T a l vez en este asunto v a y a n de-
lan te los es tudios de los t é c n i c o s y ar-
qui tec tos , y , como h a acontec ido en 
o t ros mercados y lonjas de abastos, 
las c a r a c t e r í s t i c a s ma te r i a l e s y ex ter -
nas h a n s ido m á s estudiadas que el or-
denamien to i n t e r n o y el es tudio de sus 
funciones sociales. 
15 m i l l o n e s de pesetas 
A u n q u e , como decimos, los t é c n i c o s 
a d m i n i s t r a t i v o s y los gestores no t i e -
nen hecho el es tudio de esta g r a n cen-
t r a l l echera de M a d r i d , parece que el 
an tep royec to del a r q u i t e c t o s e ñ o r Pe-
r r e r o c o s t a r í a , l l evado a l a e j e c u c i ó n , 
unos qu ince m i l l o n e s de pesetas, y l a 
capacidad de t r a t a m i e n t o se ca lcu la en 
unos t resc ientos m i l l i t r o s d ia r ios . 
Los func iona r ios mun ic ipa l e s estudia-
r o n en 1930 u n p l a n de p o l í t i c a de 
abastos. E n é l i n c l u y e r o n y a e l esta-
b lec imien to de una c e n t r a l lechera por 
i n i c i a t i v a del d i r e c t o r del L a b o r a t o r i o 
M u n i c i p a l , doc to r Chicote . E s t e p l an 
se a p r o b ó en 1931 y p a s ó a ser p ro -
g r a m a de l delegado de Abas tos , s e ñ o r 
Cordero, q u i e n f o r m u l ó una in teresan-
te ponencia . 
Desde esta fecha ha estado t r a m i -
t á n d o s e el asunto, s i n que h a s t a aho-
r a h a y a en t rado en u n per iodo de ver -
dadera a c t i v i d a d . M a s ahora , y c u m -
pliendo las ó r d e n e s de l a A l c a l d í a , el 
a r q u i t e c t o s e ñ o r F o r r e r o t i ene hecho 
el an tep royec to de C e n t r a l L e c h e r a de 
M a d r i d . H a estudiado p r ev i amen te pa-
r a ello las c a r a c t e r í s t i c a s de las cen-
t ra les lecheras ex t ran je ras , especial-
mente de las de R o m a y M i l á n , verda-
deros modelos en su g é n e r o , p rocu ran -
do a d a p t a r estas exper iencias a las ne-
cesidades de M a d r i d , t a n t o en lo refe-
rente a l a c o n s t r u c c i ó n e i n s t a l a c i ó n 
de los servic ios como a s u funciona-
mien to . 
3 4 0 . 0 0 0 l i t r o s d i a r i o s de l eche 
A c t u a l m e n t e e l consumo a p r o x i m a d o 
de leche en M a d r i d (nos es impos ib le 
da r las c i f ras exactas, que nadie co-
noce) es el s igu ien te : 
Leche de v a c a p roduc ida en l a capi -
t a l y en sus alrededores, 120.000 l i -
t ros . 
Leche de vaca p roduc ida en l a Sie-
r r a y en las p rov inc ias inmedia tas , 
150.000 l i t r o s . 
Leche procedente de las p rov inc ias 
de A s t u r i a s y Santander , 50.000 l i t r o s . 
Leche de cabra, 16.000 l i t r o s . 
Leche de oveja, 2.000 l i t r o s . 
M a d r i d consume, pues, unos 340.000 
l i t ros d ia r ios de leche. 
L a c e n t r a l lechera p royec tada t e n d r á 
en cuenta todas estas c a r a c t e r í s t i c a s , 
y a que a s u cargo h a de quedar la 
i n s p e c c i ó n de todo e l consumo, y se 
p r o h i b i r á t a l vez l a v e n t a de leche a 
g r a n e l y se p e r m i t i r á so lamente l a ven-
t a de l a envasada y g a r a n t i z a d a por 
el se rv ic io . 
L a leche, pues, que s e g ú n nues t ras 
no t i c i a s y a j u z g a r p o r el an teproyec to 
presentado se e x p e n d e r á en M a d r i d po-
d r á ser de las s iguientes clases: leche 
i n t e g r a l , de o r d e ñ o reciente, en frascos, 
p a r a c o n s u m i r c ruda ; í d e m pas t eu r i -
zada e h ig i en i zada p o r la C e n t r a l ; Idem 
p o r entidades pa r t i cu la res , pero r e m i -
t i d a a l c o n t r o l m u n i c i p a l ; I d e m de ca-
b r a y oveja , h ig i en i zada igua lmen te . 
L a capacidad de t r a t a m i e n t o de la 
C e n t r a l L e c h e r a se ca lcula en unos 
t resc ientos m i l l i t r o s d iar ios , y e l coste 
a p r o x i m a d o en unos quince mi l lones de 
pesetas. 
L a ponencia que aye r se r e u n i ó es-
t u d i a r á a n t e todo e l r é g i m e n de ex-
p l o t a c i ó n , y a que a este aspecto h a n 
de es tar supedi tados los problemas 
t é c n i c o s . E s decir , s i ha de ser direc-
to o med ian t e u n s i s t ema de empresa 
m i x t a . 
L a ponencia se r e u n i r á el jueves pa-
r a que m i e n t r a s t a n t o estudie este 
asunto el d i r e c t o r de l L a b o r a t o r i o . 
Júbilo infantil ante el festi-
val del domingo 
H a cundido el a lborozo en los asilos 
de n i ñ o s de M a d r i d sostenidos po r la 
beneficencia p a r t i c u l a r ante el anuncio 
de las funciones de t ea t ro que v a n a 
d i s f r u t a r , y especialmente l a de l p r ó -
x i m o d o m i n g o en el "c ine" C a p í t o l . Las 
in fo rmac iones p e r i o d í s t i c a s de esta t em-
porada h a n es t imulado mucho l a c a r i -
dad p ú b l i c a , haciendo l l ega r donat ivos 
a ins t i tuc iones como e l A s i l o de n i ñ a s 
abandonadas e h i j as de presos de Po-
zuelo, que se h a l l a b a n en t r ance de ex-
t r e m a d a penur i a . E s t e asilo d e b í a hace 
unas semanas t res meses -de comest i -
bles, seis meses de p a n y c a r e c í a n da 
s imien te p a r a s e m b r a r el h u e r t o . Sie-
te d í a s antes a las gestiones que i n i -
c ió el s e ñ o r Fe rnanc ruz , no t e n í a n diez 
c é n t i m o s las re l ig iosas . 
E n t r e los dona t ivos que h a n l lega-
do nos r e f i e r en las re l igiosas e l de la 
a r t i s t a R a q u e l M e l l e r , que h a p rome-
t i d o env i a r unas v e i n t i ú n m i l pesetas 
anuales, i m p o r t e de las dedicator ias ae 
r e t r a to s que anua lmen te escribe, y a 
las que p o n d r á con este obje to en ade-
l an te el precio m í n i m o de t res pesetas. 
E n l a f u n c i ó n de l domi ngo se reser-
v a r á n el pa t i o de butacas a los n i ñ o s 
pudientes, a l prec io de dos y dos c in -
cuenta pesetas, y el i m p o r t e se repar-
t i r á ent re los n i ñ o s de los asilos. 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
PALACIO DE LA PRENSA.—"El 
crucero "Emden" 
No es precisamente que el valor do-
cumental supere al del argumento, sino 
que en realidad la trama es nula y se 
reduce a un viejo lance sentimental, tan 
rápido como endeble. 
Las proezas del crucero alemán sir-
ven de base para intentar una película 
de guerra marítima con las emociones 
inherentes a esta clase de luchas, de 
las más espectaculares proporcionadas 
por asuntos guerreros. 
No se aproVechan, sin embargo, las 
posibilidades ofrecidas por ei asunto, 
perdido en vulgares escenas de órdenes 
y servicio interior del barco, relegando 
a término secundario lo que verdadera-
mente puede atraer por su belleza y emo-
ción. 
La moral es intachable y la interpre-
tación adecuada. 
J. O. T. 
PALACIO DE LA MUSICA. 
"Valses de Viena". 
Son ya varias las veces que en la 
presente temporada la pantalla se ha 
ocupado de Viena y sus famosos valses. 
Fué ayer Schúbert el músico elegido, 
y es hoy Strauss, una vez más, quien 
ocupa el celuloide. 
Pero no es un Strauss solo, sino que 
abarca la rivalidad entre padre e hijo, 
ambos ilustres y populares composito-
res, hasta presentar el triunfo del jo 
ven con el éxito del conocido vals "Da-
nubio azul". 
Algunas ligerezas de ropas, si bien 
veladas o atenuadas por la complicada 
vestimenta de la época; excesos pasio-
nales a discreción—o indiscreción—y la 
sugerencia constante de una sombra de 
adulterio—desvanecida en el desenlace-
son los valores morales. 
Reúne el romanticismo de la época 
ambientada por los compases de la do-
ble generación de artistas—padre e hi-
jo—- Y presenta aquellas candideces e 
Ingenuidades vinculadas igualmente—con 
más o menos motivo—, a los caracteres 
y situaciones del momento. 
Una languidez permanente es la tó-
nica de la película, si bien se acentúa 
desmesuradamente en la última parte, 
de una lentitud abrumadora. 
J. O. T. 
Una ópera de Strauss 
BERLIN, 17.—La protección personal 
del canciller Hítler ha asegurado la re-
presentación en Alemania de la ópera 
de Richard Strauss, "La mujer silen-
ciosa", que había tropezado con obs-
iiiiiiniii;niiiiniiiwi!i:H>iii8 n r é> ü b i 
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¡ F Ü E N C A R R A L Í 
S HOY JUEVES = 
S Tarde, 6,45, infantil 
= con BALDER y los simpáticos = 
S autómatas "Gaonilla", "Mickey", 5 
S "Betty Boop", etc. 
S Sorteo de magníficos juguetes ~ 
Exito de E 
¡ P A S T O R A IMPERIO | 
S Noche, 10,45, clamoroso éxito de E 
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táculos porque el libreto es del judío Ste-
fan Ziveig. Se dice que Strauss al regalar 
el manuscrito de la ópera a Hítler con 
la siguiente dedicatoria: "Dedico esta 
obra de mi ancianidad al "FUhrer", de-
jando a la suerte que pueda correr en sus 
manos", ha logrado vencer las resisten-
cias. Con todo, Hítler no asistirá a su 
primera representación en Bremen.— 
United Press. 
GACETILLAS TEATRALES 
"La del manojo de rosas", en 
Chueca 
El próximo sábado, y una vez termina-
da la brillante actuación de "los de LA-
RA" en el popular teatro Chueca, debu-
tará la gran compañía lírica de Pedro 
Barreto, con la aplaudida zarzuela—cen-
tenaria ya en los carteles—de Carreño, 
Ramos de Castro y Sorozábal, "La del 
manojo de rosas". Con esta obra debu-
tará en el favorecido teatro de la plaza 
de Chamberí la notabilísima tiple Felisa 
Herrero, que cantará por primera vez 
"La del manojo de rosas". 
Paramount número 45. _ "No dejes la 
puerta abierta" (en español). 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373). 6,30 y 
Detienen al que mató al 
"botones" de un café 
10,30 (programa dolile; butacas y sillones, ES Un muchacho de d¡eZ Y SÍete 
una peseta): "Héroe o cobarde" (Slim añOS, de ITialOS antecedentes 
^ 1 1 . , \ "tri i.unto ol psnftio 
"Morena Clara" en Rialto 
No deje usted de ver el mayor éxito 
de la compañía Martí-Pierrá (genial crea-
ción de Amparito Martí). Butaca, dos pe-
setas; principal, una. 
Populares, tres pesetas butaca 
Vea el gran éxito "La mujer que se 
vendió". Creación de la compañía He-
redia-Asquerino. Teatro VICTORIA. 
I giM Metro É̂./</í/y/T míyer 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ALKAZAR.—Compañía Casimiro Or-
tas. 7 y 11 (populares, dos pesetas bu-
taca), "Más bueno que el pan" (última 
semana). (3-7-35.) 
CHUECA—Penúltimo día de actua-
ción. A las 6,45-10,45, "El rinconcito", de 
los Quintero. Butaca, 1,50. (22-10-32.) 
FUENCARRAL.—6,45 y 10,45, Gran 
programa de variedades: Pastora Impe-
rio, la única. Balder y sus simpáticos au-
tómatas. Topete y otras atracciones in-
ternacionales. 
En la función de la tarde, dedicada a 
los niños, se sorteará un magnifico lote 
de preciosos juguetes. 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 6,45. 
"La calesera"; 10,45, "El rey que rabió". 
(Grandioso éxito.) Butacas, 3 y 2 pese-
tas. (14-11-34.) 
RIALTO—(Teléfono 21370. Compañía 
Martí-Pierrá.) 6,45 y 10,45, "Morena Cla-
ra". (Butaca, dos pesetas; principal, una.) 
SALON DEL CINEMA EUROPA. — 
Compañía de Ricardo Lahoz. A las 7 y 
10,45, "¡Soy un sinvergüenza!" (14-12-34.) 
TEATRO DE VERANO IRIS.—(Ave-
nida Dato, 30. Teléfono 24993.) 7, "La 
tempranica"; 8,15, "La alegría de la huer-
ta"; 10,45, Las dos joyas del género: "La 
verbena de la Paloma" y "La revoltosa", 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) Agra-
dable temperatura; techo desmontable; 
(populares, 3 pesetas butaca), 7 y 11, "La 
mujer que se vendió" (66 y 67 represen-
taciones por Heredia-Asquerino). (16-
6-35.) 
VISITAD Exposición permanente de la 
construcción, Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES. — Refrigerado. 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, 1 peseta. "Pompeya", documental; 
"Revista Femenina". "Wupp en Africa", 
marionetas. "Inñnitos", documental na-
cional, comentado en español. Noticia-
rios de información mundial, con la Vuel-
ta Ciclista a Francia. 
AVENIDA—6,45 y 10,45: "¿Y ahora, 
qué? (Margaret Sullivan y Douglass 
Montgomery, en la más afamada reali-
zación del genial director Frank Bor-
zage). 
BELLAS ARTES.—(Continua de 5 a 1). 
"Casa de locos" (dibujos). Noticiario 
Fox: Fiesta de los gremios moros. Vuel-
ta Ciclista a Francia. Combate Schme-
ling-Uzcudun. 
CAPITOL—(Tel. 22229). Una gran pe-
lícula, una atmósfera fresca. 6,45 y 10,45, 
Laurel y Hardy: "La estropeada vida de 
Oliverio VIII", "film" Metro Goldwyn 
Mayer. (14-7-35.) 
CARRETAS. — Continua. Una peseta. 
León envejecido (dibujo). Río Janeiro 
(documental en español). Actualidades 
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HOY JUEVES, CENA DE MODA EN 
F U E N T E L A R R E Y N A 
Selecto menú, con vinos de Jerez, Cup de Diamante, Burdeos, Champagne, café 
y licores.—20 pesetas cubierto.—Reserve su mesa.—Teléfono 11200. 
•: »i¡iini!iiniii:KiiiiniiiiniiiniiM 
P A R A R R A Y O S " J U P I T S R ' 
Unico eficaz para protección de edificios. O. Náfria (antes L. Ramírez), Colore-
ros, 8 (esquina a Mayor). Teléf. 10115. Durante el presente mes esta Casa com-
prueba gratuitamente las instalaciones. 
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P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER. MA-DRID.—Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
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EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6. 
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Y SEVILLA 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios 
LINEA MEDITERRANEO-BRASIL-PLATA 
áalidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Aires 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
23 julio "CABO SANTO TOME" 26 julio 
13 agosto "CABO SAN AGUSTIN" 16 agosto 
3 septiembre "CABO SAN ANTONIO" 6 septiembre 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para ei 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
Un Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 15; telegramas "iba-
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".—En Ma-
drid: VIAJES CARGO, AVENIDA DE 1*1 Y MARGALL, 10. TELEGRAMAS 
"CARGO". TELEFONOS 12880-12889.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo 
Kosrh, S. en C. Vía Layetana. 7; telegramas "Rómolubosch".—En Cádiz: don 
.Itmn José Ravina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravlna". 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
Summerville) y "El beso ante el espejo 
(Paul Lukas y Nancy Carroll). Sábado, 
primer programa extraordinario "Me-
tro". 
CINE MADRID.—6, continua; butaca, 
1 peseta: "Canción de primavera" y "Mu-
jeres olvidadas". (7-5-35.) 
CINE VELUSSIA.—(Refrigerado. Tem-
peratura de la sala 20 grados.) Sesión 
continua: "Un yankee en la Corte del 
rey Arturo" (por Mirma Loy y Will Ro-
gers). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—(Tel. 35155.) 
6,45 y 10,45: "A la luz del candelabro" 
(por Ni'ls Aster. 
BARCELO.—Gran terraza. 8,15 (popu-
lar; butaca, 1,25), 10,45 (corriente): "Fue-
ron humanos". Viernes, "El noveno hués-
ped" (el máximum de intriga y emoción). 
CINEMA CHAMBERI.—(Precios de ve-
rano.) A las 7 y 10,45: "¿Por qué tra-
bajar"? (por Stan Laurel y Oliver Har-
dy; en español). Cambio de programa 
lunes, miércoles y viernes. (12-12-35.) 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: "Romance universitario" y 
"El brindis de la muerte" (Warner Bax-
ter). 
JARDIN DE PROYECCIONES—8,15: 
sillas, 0,60; butacas, 0,80. 10,50: sillas, 1; 
En una batida que dió ayer la Po-
licía en la Montaña del Príncipe Pío 
detuvo a Fernando Soria Sánchez, alias 
"el Soria", de diecisiete años, peluque-
ro, domiciliado en Amanlel, 7, autor 
de las heridas que causaron la muer-
te a Mariano Alonso Sánchez, de die-
ciocho años, "botones" de un café sito 
en la avenida del Conde de Peñalver 
y domiciliado en la calle de San Ig-
nacio, número 7, portería. A las tres 
de la tarde del día 17 de mayo pa-
sado surgió una discusión entre unos 
individuos que jugaban al "cañé" en 
unos desmontes de la antigua plaza de 
los Mostenses. Uno de ellos mostró su 
disconformidad a propósito de una ju-
gada que consideraba ilegal. La discu-
sión se agrió y un muchacho armado 
con unas tijeras agredió a Mariano 
Alonso. El agresor y los restantes in-
dividuos abandonaron al herido y se 
dieron a la fuga. Mariano fué llevado 
a la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio y de allí al Equipo Quirúrgico, 
butacas, 1,50: "El arrabal" (con Wallace ̂ onde falleció a causa de las heridas Beery, Jackie Cooper y George Raf). (25-
9-34.) 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado.) Uni-
co en España con proyección gigante. 
Continua desde 11 mañana: "Os presento 
a mi esposa" (Sylvia Sidney; un "film" 
Paramount). 
METROPOLITANO.—6,45 y 10,45: "Mi 
debilidad". (21-10-33.) 
OPERA.—(Tel. 14836.) 6,45 y 10,45: "El 
rey del jazz". (Grandioso éxito.) (29-
11-30.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Valses de Vie-
na". (Un delicioso "ñlm" musical.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a una madrugada; butaca, una pe-
seta. Revista Paramount número 45. 
Cargamento semisalvaje. Atletismo. "Po-
bre cenicienta" (dibujo en colores), y 
"Amor trepador", 
PLEYEL CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "El gato y el 
violín" (Jeannette Macdonald y Ramón 
Novarro) y "El encanto de una noche" 
(Kate de Nagy). Butaca, una peseta. 
(19-1-35.) 
PRENSA.—(Teléfono 19900.) 6,45 y 
10,45: "El crucero "Emden" (emocionan-
te "ñlm" de gran éxito). 
PROGRESO.—6.45 y 10,45: "Sorrel e 
hijo". (Lunes y viernes, cambio de pro-
grama.) Butaca, una peseta. (25-5-35.) 
PROYECCIONES. — (Salón.) Precio 
único, una peseta. 6,50 y 10,50: "La her-
mana San Sulpicio", con Imperio Ar-
gentina y Miguel Ligero. Lunes: "Com-
pañeros de juerga", por Laurel-Hardy. 
(20-10-34.) 
ROYALTY.—(Teléfono 34458.) 6,45 y 
10,45: "Compañeros de juerga" (Laurel 
y Hardy con Charley Chasse). Todas las 
localidades, una peseta. (4-4-34.) 
SAN CARLOS. — Refrigerado, clima 
fresco de las montañas. A las 6,45 
el 27 de junio. 
La Policía logró averiguar que el au-
tor de la agresión era un individuo "lla-
mado Fernando Soria Sánchez, que ha-
bía estado varías veces a disposición 
del Tribunal Tutelar de Menores acu-
sado de robo. Lo buscó en su domici-
lio, pero desde hace seis meses había 
desaparecido. Algunas personas le ha-
bían visto durmiendo en las cercanías 
del Manzanares. 
En la batida que dió la Policía en 
la Montaña del Príncipe Pío un agen-
te vió a Femando. Este trató de es-
capar, pero fué encañonado por el agen-
te y se entregó. Trasladado a la Di-
rección de Seguridad se confesó autor 
de las heridas" que produjeron la muer-
te a Mariano Alonso. Dijo que si le 
había agredido fué porque el muerto 
le había abofeteado y pisoteado. En 
unión del atestado correspondiente fué 
puesto a disposición del Juzgado de 
guardia, que ordenó su ingreso en la 
cárcel. 
10,45: "Tratado secreto", por Tañía Fe-
dor. Sillones, una peseta. (25-12-34.) 
SAN MIGUEL.—10,45 (terraza): "Ma-
ría Galante". 
TIVOLI.—A las 6,45 (salón, butaca una 
peseta), a las 10,45 (terraza): "Cuando 
hace falta un amigo" (por Jackie Coo-
per). (9-8-34.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
y'la obra.) 
E L " S A B L I S T A " F E R N A N D E Z 
L a V I H Vuelta ciclista al P a í s V a s c o 
Se celebrará del 7 al 11 de agosto. Ayer, Pe-
lissier ganó la etapa Calmes-Marsella. Los cam-
peonatos castellanos de boxeo "atnatet^" 
UNA PRUEBA DE 900 YARDAS EN E L CINODROMO 
Ya anochecido, doña Agustina y don 
Felipe dejaron su domicilio y fueron 
a dar una vueltecita por el centro de 
Madrid. 
El matrimonio cargado de años, de 
achaques y de dinero, no puede darse 
el gustazo de salir a veranear. No es 
que las ocupaciones de don Felipe se 
lo impidan, puesto que hace ya mu-
chos años que no tiene más que la de 
cobrar sus cupones y las rentas de las 
cuatro casas que posee, es... ¡que son 
muchos años los que cuentan! 
Cuando doña Agustina y don Feli-
pe se casaron no tenían ni para hacer 
cantar a un ciego, p?ro las dotes fi-
nancieras de la esposa y la constancia 
y laboriosidad de él, hicieron el mila-
gro. Más que marido y mujer, parecen 
ahora dos buenos amigos que tras mu-
chos años de no verse se han vuelto a 
encontrar y tienen muchas cosas que 
contarse: 
—Una noche del mes de febrero del 
año noventa y cuatro... 
—Cuéntame. Me gusta oírte esas 
cosas. 
—Verás. Ibamos por la calle Mayor 
Juanito Ramírez, un gran tipo... 
Ayer, desde la calle del Barquillo, 
en la que viven, se dirigieron por la 
de Alcalá y Sevilla a la Carrera de San 
Jerónimo para darle un vistazo a la 
Puerta del Sol. Iban por la Carrera 
muy despacio, aunque doña Agustina 
no lo creyera así, y de cuando en cuan-
do le decía a don Felipe: 
—¡Jesús! No parece sino que pre-
tendes matarme de un sofocón. 
—¿ Qué quieres que le haga, hija ? 
No puedo ir más pausadamente. Eso es, 
sin duda, que vas notando el peso de 
los años. 
—Si estuviera segura de que no se 
iban a reír de nosotros, te haría la 
apuesta de dar una carrerita hasta la 
entrada de la calle del Arenal, y ya 
veríamos. 
De trecho en trecho se paraban los 
dos a ver un escaparate... para des-
cansar. En una de las paradas, don Fe-
lipe dijo a su mujer: 
—¿No te había dicho aún que he he-
cho una estadística muy curiosa? 
—Como hecha por tí, será interesan-
tísima. 
—Muy interesante. En el pedazo de 
Madrid comprendido entre la puerta 
del ministerio de la Gobernación y el 
edificio de Bellas Artes, pasando por 
la Carrera y la calle de Sevilla, se si-
túan diariamente unos cientos de indi-
viduos que vienen a pedir, por el pro-
cedimiento d e 1 sable, alrededor de 
5o.000 pesetas cada veinticuatro horas. 
—¡Qué barbaridad! ¿Y cuántas les 
dan? 
—Entre todos no llegan a reunir los 
veinte duros. 
—Supongo que tú... 
—Supones bien. No he dado más que 
una vez al pobre Fernández. 
—¿ Cuánto ? 
—Tres pesetas. 
—¡Qué h n r r n r l 
—Claro que, como sabes, desde que 
la gente empezó a pedirme dinero, yo 
comencé a apuntar en un cuadernito 
las cantidades que me pedían y yo no 
daba. 
—Es verdad. ¿ Qué cifra arroja 
ahora? 
—Un millón quinientas dos mil no-
venta y ocho pesetas. 
—Y eso que no diste más que tres. 
Si hubieras sido dadivoso, a estas ho-
ras no tendríamos donde caernos muer-
tos. 
En aquel momento, un individuo en-
trado en años, mal trajeado y ham-
briento al parecer, se acercó a los es-
posos: 
—¡Caramba, don Felipe, cuánto tiem-
po sin verle! A los pies de usted, se-
ñora. 
—¿Qué hay, Fernández? Mira Agus-
tina, éste es Fernández. El único hom-
bre del mundo que me ha sacado di-
nero. 
—Precisamente, de dinero quería ha-
blarle. Tengo a un niño... 
—¿De quién es el niño? 
—Mío, señora. 
—¡Vamos, señor Fernández! La úl-
tima vez que le pidió usted dinero a 
mi marido, hace veinte años, fué con el 
pretexto de que tenía que matricular 
al más pequeño en la Facultad de Far-
macia. 
—¿Qué está usted diciendo? Eso... 
Y entre doña Agustina y Fernández 
armaron tal algarabía, que fué precisa 
la intervención de unos guardias de 
Asalto para cortar el escándalo. 
Atropellos 
En la glorieta de las Pirámides, al 
dar marcha atrás la camioneta que 
conducía Germán Altable, atrepelló a 
Brígida Medean Zain, de setenta y un 
años, que vive en Alejandro Dumas, 10. 
En la Casa de Socorro del distrito, los 
médicos de guardia le apreciaron lesio-
nes de pronóstico reservado. El chófer 
pasó a la presencia judicial. 
—En la calle de Embajadores, el au-
tomóvil SE 14924, conducido por Boni-
facio Pamonte Fernández, atropelló a la 
anciana de setenta y cinco años, Euge-
nia Arranz Martínez, que vive en Pa-
loma, 15, y a Petra Antolín García, de 
cuarenta y cinco años, domiciliada en 
Embajadores, 43. Ambas fueron tras-
ladadas a la Casa de Socorro del dis-
trito, donde a Eugenia le fueron apre-
ciadas heridas de pronóstico reservado, 
y a Petra, de carácter leve. El chófer 
quedó detenido. 
Quemada al inflamarse la gasolina 
En la Casa de Sorro del Hospicio, 
doña Carmen González Pascual, de cua-
renta y siete años, con domicilio en 
Fuencarral, 26, fué asistida de quema-
duras de carácter grave, que se produ-
jo al inflamársele la gasolina cuando 
limpiaba una cama. 
Herido en riña 
Ramón Lamo, de cincuenta y cua-
tro años, y su hijo Ramón, de veinte, 
discutieron en una taberna de la calle 
dj Tomás Esteban (Puente de Vallecas) 
con Fernando Villanueva, de treinta y 
Ciclismo 
La Vuelta al País Vasco 
"Excelsius" ha decidido organizar es-
te año su notable prueba ciclista a tra-
vés del País Vasco. Esta vez compren-
derá cinco etapas, que se celebrarán en 
las siguientes fechas: 
Día 7 de agosto: Bilbao-Vitoria (152 
kilómetros). 
Día 8: Vitoria-Pamplona (150 kiló-
metros). 
Día 9: Pamplona-Bayona (215 kiló-
metros). 
Día 10: Bayona-San Sebastián (135 
kilómetros). 
Día 11: San Sebastián-Bilbao (223 
kilómetros). 
La Vuelta a Francia 
MARSELLA, 17—Resultado de la dé-
cimasegunda etapa de la Vuelta Ciclis-
ta a Francia, Gannes-Marsella, 195 ki-
lómetros. 
1, Carlos Pellisier, en 6 h., 3 m., 2 s. 
2, Granier a cinco metros de dis-
tancia del anterior. 
3, Mauclair, 6 h., 21 m., 4 s. 






10, Vervae-' . 
11, Roth. 
Todos en el mismo tiempo que el ter-
cero. 
17, ex aequo Prior, Cardona y Ba-
chero. El corredor español Alvarez ha 
abandonado. 
El primer puesto de la clasificación 
general continúa en poder del corredor 
belga R. Maes. 
Los que abandonan 
MARSELLA, 17.—Durante la doce 
etapa de la Vuelta ciclista a Francia, 
a más del corredor español Alvarez, 
han abandonado los siguientes corre-




ral después de la doce etapa de la Vuel-
ta ciclista a Francia: 
1, R. Maes, en 75 h., 28 m., 9 s. 
2, Camusso, 75 h., 35 m., 20 s. 
3, Spciher, 75 h., 38 m., 23 s. 
4, Morelli, 75 h., 39 m., 27 s. 
5, Vervaeck, 75 h., 56 m., 45 s. 
6, S. Maes. 75 h., 57 m., 8 s. 
7, Lowie, 76 h., 0 m., 47 s. 
8, Vietto, 76 h., 3 m., 12 s. 
9, Rouzzi, 76 h., 6 m., 55 s. 
10, Archambeau, 76 h.. 13 m., 59 s. 
Posición de los españoles 
Después de la XII etapa, los corre-
dores españoles están clasificados en los 
siguientes puestos. 
30, Cardona, 78 h., 6 m., 22 s. 
41, Prior, 78 h., 32 m., 36 s. 
47, Bachero, 79 h., 1 m., 30 s. 
Clasificación internacional 
He aquí la clasificación por naciones: 
1, Bélgica, 227 h., 22 m., 2 s. 
2, Francia, 227 h., 55 m., 44 s. 
3, Italia, 228 h., 1 m., 5 s. 
4, Alemania, 230 h., 43 m., 32 s. 
5, España, 235 h., 40 m., 28 s. 
Clasificación de los españoles 
Los corredores españoles Prior, Car-
dona y Bachero se han clasificado en 
el puesto 17, "ex sequo". 
La etapa de hoy 
Hoy se correrá la décimotercera eta-
pa, sobre el recorrido Marsella-Mont-
pellier (168 kiómetros). 
El cadáver de Cepeda llegará hoy 
a España 
SAN SEBASTIAN, 17.—Según noti-
cias recibidas en esta capital, mañana 
llegará el cadáver del infortunado co-
rredor Francisco Cepeda, de diez a on-
ce de la mañana. 
Sus familiares llegarán esta misma 
noche. 
Pugilato 
Los Campeonatos de Castilla 
Esta noche, a las once, darán co-
mienzo las semifinales de este torneo, 
que este año, por la clase de nuestros 
«amateurs», Castilla puede aspirar a 
una buena clasificación en el Campeona-
to de España, ocho peleas a tres 
«rounds» de tres minutos las cuales se-
rán las siguientes: 
Moscas.—Justino Mayorga contra Do-
mingo Sánchez, Luis Camín contra Je-
sús Gómez, Vicente Ontiveres contra 
Rafael Ortiz, Juan López Moreno contra 
Marcos del Río. 
Plumas.—Luis Cortada contra Grego-
rio Duque. 
Welters.—José Mendiola contra Feli-
pe Genobés, Antonio Sancho contra Be-
nito Lámela. 
Medios.—Trancho contra Santos. 
Carreras de galgos 
Gran prueba de resistencia 
Esta noche se celebrará la undécima 
reunión de verano de carreras de gal-
gos. 
Del programa se destacan dos carre-
ras: en primer término, una gran prue-
ba de resistencia, sobre 900 yardas; y 
después, ur . gran carrera de naciona-
Gamba», sobre las ventajas del comu-
nismo. Padre e hijo no estaban con-
formes con estos últimos, y tras, de las 
palabras llegaron a las manos. Pavón 
al querer agredir a sus adversarios, equi-
vocadamente hirió con una lima a Fer-
nando, produciéndole una herida de pro-
nóstico reservado. «El Gamba» fué de-
tenido. 
Dos rateros detenidos 
Agentes de la primera brigada de In-
vestigación criminal han detenido a los 
«topistas» Julián García Espoleta y Ja-
cinto Miguel Mostarazo (a) «el Chico 
les. En la de nacionales, de velocidad, 
participarán los mejores galgos del Stá-
dium de segundo categoría, grupo A., 
como son: «Pesomosca», «Cubanita», 
«Belvis», «Petenera», «Caifás», «Raf-
fles», «Omnia II» y «Chucha». Figuran 
como suplentes, «Madrid» y «Musa». El 
buen aficionado deducirá fácilmente que 
están los galgos que más han ganado 
en el año en cualquier categoría. 
En esta jornada, la de vallas, se re-
serva a los de cuarta categoría. 
Las restantes carreras son una de se-
gunda categoría y tres de tercera, todas 
sobre la distancia clásica de 500 yardas. 
Football 
Jugadores que se van del Murcia 
MURCIA, 17.—El jugador del Mur-
cia Roig ha fichado por el Cartagena. 
Este mismo Club realiza gestiones pa-
ra contratar a los jugadores del Mur-
cia Enrique, Cartel y García. 
Continúa la Asamblea 
de Zaragoza 
Designación de la Junta de gobier-
no de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro 
ZARAGOZA, 17.—La Asamblea de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, 
procedió hoy, en primer término, a la 
elección de dos vicepresidentes y dos 
secretarios para la Mesa definitiva. 
Fueron designados, por aclamación, los 
señores Maluquer y López de Gera, pa-
ra vicepresidentes; y Archanco y Díaz, 
para secretarios. Fueron elegidos luego 
trece síndicos, de los cuales, por lo me-
nos ocho, habían de ser regantes, que 
constituyen la Junta de gobierno de la 
Confederación. La votación fué secreta, 
mediante papeletas. Para los trece pri-
meros puestos se nombró a los señores: 
Trellero, Gaitán de Ayala, Lorenzo Par-
do, Castañera, Rodes, Santasusana, Jac-
ques, Norte, Portolés, Reñé, Saldaña, 
Olives y Serrano Suñer. 
El señor Viescas, socialista, manifes-
tó que la representación obrera tenía 
entendido que la Junta estaría integra-
da por representaciones análogas a las 
de la Asamblea. Pretendía, por lo tan-
to, un puesto en aquélla. Protestó de 
su eliminación e hizo constar que antes 
de esta Asamblea los obreros de Zara-
goza y él personalmente defendieron la 
Confederación. El presidente dió algu-
nas explicaciones al señor Viescas, y se 
dió por terminado el incidente. 
Los autores de un atraco 
en Granada, capturados 
El público intentó lincharlos 
i • 
El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó de madrugada a los periodistas 
que la Policía de Granada detuvo a 
los autores del atraco y muerte de un 
aceitero de Motril. Llevaron a cabo la 
captura los agentes don Marcelo Mu-
rillo y don Marcelo Hernández, auxi-
liados por un guardia de Asalto ape-
llidado Castillo. En el momento de ser 
detenidos los atracadores no llevaban 
armas, pero confesaron tenerlas escon-
didas en las afueras del pueblo. En 
efecto, la Policía halló una escopeta 
de dos cañones y otra de uno, roba-
das por uno de los detenidos a un pa-
riente suyo en Salobreña. 
El público que había en el café La 
Terraza, donde se efectuó la detención, 
intentó linchar a los atracadores. Es-
tos han sido reconocidos por una de 
las victimas. 
Condena a los autores del 
crimen de Novallas 
ZARAGOZA, 17.—Acaba de terminar 
la vista de la causa comenzada ayer 
por el asesinato del afiliado a Acción 
Popular Alfredo Zueco, hecho ocurri-
do en Novallas a la salida de un mi-
tin celebrado en esa localidad. 
El Tribunal ha dictado sentencia 
condenando a Juan Antonio Ruiz, con-
siderado como autor del crimen, a ca-
torce años, ocho meses y veintiún días; 
a su padre, Juan Bautista Ruiz, con-
siderado como coautor del hecho, a ca-
torce años, ocho meses y veintiún días, 
y a Isabel Tijei , madre de la novia 
de Juan Antonio, como encubridora, 
pues a raíz de consumado el hecho le 
cogió el arma con la que había come-
tido el crimen, a dos años, cuatro me-
ses y un día. 
Además, a los dos primeros se les 
condena al pago de veinte mil pesetas 
de indemnización a la familia de) 
muerto. 
El problema de) agua 
en Madrid 
Este, dice el gobernador en una 
nota, es de insuficiencia de las 
tuberías distribuidoras 
En el Gobierno civil facilitaron la si-
guiente nota: 
"En relación con el suministro de gua 
en Madrid y con la falta de presión que 
se nota en los barrios extremos, el go-
bernador civil, al tener conocimiento de 
las denuncias presentadas, ordenó a la 
Jefatura de Industria la investigación de 
las causas que motivan dichas faltas, a 
fin de poner remedio a las mismas. 
La distribución a casi todo el vecinda-
rio de Madrid se hace por Canales de 
Lozoya, y, por tanto, la investigación or-
denada empezó por dicha entidad, que, 
aunque con régimen autónomo y depen-
diendo dentro de su carácter oficial del 
ministerio de Obras públicas, por tenei 
a su cargo el servicio público de abas-
tecimiento en Madrid está relacionada 
con este Gobierno en cuanto a la garan-
tía del servicio a que todos los ciudada-
nos tienen derecho. 
El ingeniero-director de Canales del 
Lozoya declara en relación con la falta 
de agua en las calles Pirineos, Tirvia, 
Tremp. Noguera Pallaresa y otras situa-
das en la Dehesa de la Villa, y sobre la 
necesidad de dar toda la dotación posible 
a la tubería de Carabanchel, que este 
abastecimiento, inmejorable en cuanto 
a la calidad del agua, asegurado durante 
un período no menor de ocho años, en 
cuanto respecta a recursos hidráulicos, 
puesto que en el año actual contienen 
los embalses suficiente volumen para no 
necesitar de lluvia ni de nieve hasta fin 
de enero próximo, es deficiente en cuan-
to se refiere a canales de conducción y 
a distribución dentro de la capital. En 
cuanto a aquéllos, porque no está utili-
zable más que el antiguo canal (puesto 
que el nuevo está aún en construcción), 
que no puede conducir más que un cau-
dal poco mayor de tres y medio metros 
cúbicos por segundo, que equivalen a 
una entrada diaria en Madrid, que, desde 
el 15 de julio, es superior a 300.000 me-
tros cúbicos, habiendo llegado en un día 
a 346.000 metros cúbicos, valores que es-
tán medidos con toda exactitud por ob-
servaciones que se efectúan todos loa 
días. Ahora bien, este volumen no es 
suficiente para todas las necesidades de 
la capital, aumentadas en estos últimos 
años, no solamente por la extensión de 
la población, sino por el aumento de 
consumo que ha habido en gran parte 
de los edificios por mejora de sus con-
diciones higiénicas. 
La actual red de distribución puede, 
sí, recoger este caudal; pero como es pe-
queño para las necesidades de la pobia-
ción, hay barriadas, especialmente las 
más alejadas, las más elevadas y, en 
fin, otras en que las tuberías instaladas 
son de diámetro pequeño, insuficientes 
por haberse ampliado considerablemente 
el número de edificios, en todos los cua-
les_ servidas suficientemente en invierno, 
sufren, en cuanto liega la estación vera-
niega, la penuria de elemento tan indis-
pensable. Tal estado de cosas, previsto 
hace algunos años, indujo a preparar el 
gran proyecto de obras de mejora y am-
pliación, en estos momentos ya aprobado 
y en comienzo de ejecución. Y precióa-
mente por ser una verdadera necesidad 
la que se siente hoy en algunas barria-
das de Madrid, se ha visto por la supe-
rioridad la conveniencia y la urgencia 
del proyecto y se han dado todas las fa-
cilidades para su realización. Entre tan-
to éste se termina, la situación de al-
guna parte del vecindario ha de ser mo-
lesta en este particular, sin que le sea 
dable a Canales poner remedio en esta 
situación. Expuesto lo anterior, las defi-
ciencias señaladas alcanzan principal-
mente a dos sectores, que se encueniran 
en las condiciones antes indicadas. 
Caso de la Dehesa de la Villa 
Tuberías de pequeño diámetro (70 mi-
límetros unas y 150 milímetros otras) pa-
ra el crecimiento que ha tomado allí la 
población y donde hay edificios ae bas-
tante consumo, como son el Colegio de 
Huérfanos Ferroviarios, Colegio del Ave 
María, una piscina y hoteles, casi todos 
con jardín. Es zona en que hay proyec-
tada importante ampliación; mientras 
tanto, es difícil el arreglo sin disponer 
de depósitos en las viviendas, que po-
drían colocar los propietarios. 
Caso de Carabanchel 
Estafas por 250.000 ptas. 
COMERCIANTE DE LINARES 
ENCARCELADO 
LINARES, 17.—Ha ingresado en la 
cárcel el comerciante Andrés Migallón, 
propietario de varios establecimientos, 
que está acusado de estafas por más 
de 250.000 pesetas. Le acusan varias 
casas importadoras y los Bancos loca-
les. 
Hace tiempo se comprobó que se de-
dicaba a hacer grandes pedidos de va-
del Pañuelo», a lo i que se les ocuparon I genes de patatas, jamones y otros ar-
des palanquetas, una linterna, una Ha- " 
ve falsa y un destornillador. 
Los dos detenidos, así como los útiles 
para el robo que les fueron ocupados, 
han sido puestos a disposición del Juz-
gado de Guardia. 
tículos que luego vendía a bajos pre-
cios sin pagar su importe a los pro-
veedores. 
Ha arruinado a varios representan-
tes. El descubierto con los Bancos lo-
cales es también de gran importancia. 
Es otro de los sitios que sufren más 
la penuria, y por ello en el nuevo pro-
yecto está dispuesto el establecimiento da 
una gran arteria al mismo Carabanchel. 
Su abastecimiento actual es, por otra 
parte, de la exclusiva incumbencia da 
aquel Ayuntamiento, que toma ahora el 
agua cerca de Atocha, por medio de una 
larga red, que, en virtud de una conce-
sión a él otorgada, se ha colocado a su 
cargo, pero que es insuficiente. 
El problema, pues, no es de falta de 
agua, sino de insuficiencia de tuberías de 
distribución, ya que las existentes en do-
terminados barrios (que precisamenta 
tienen que ser los correspondientes a los 
extremos de Madrid, ya que en éstos es-
tan las conducciones terminales), no per-
miten, por escasez de sección, poder su-
ministrar el agua necesaria a todas las 
tomas injertadas en dichas tuberías. 
La red de distribución es función ex-
clusiva de Canales de Lozoya, depen-
dientes directamente del ministerio da 
Obras Publicas, y el gobernador vtanfl 
actuando cerca del comisario y dr, la 
Dirección técnica de aquéllos a fin de 
remediar con las medida3 necesarias to-
madas en las distintas arterias a fin de 
que los ramales de distribución por aec-
cion insuficiente puedan recibir toda la 
cantidad de agua que permita su diáme-
tro; y en tanto no se hagan las instala-
ciones de tuberías con sección suficiente, 
llegue caudal a todos los abonados. Asi-
mismo se excita ei celo de Canales de 
Lozoya en relación con los servicios de 
riego de fincas rústicas y piscinas. Si a 
las medidas que se adopten por los or-
ganismos oficiales se añadiese el uso—no 
abuso—discreto de los vecinos madrile-
ños, el problema se aminoraría a térmi-
nos de insignificancia fácilmente conlle-
vable." 
I.BIIII.EIÍI1 tíiill íslii; Blii:.Bli!;,Bmu IBíIIIBIIImBII 
CARRERAS DE GALGOS 
Tres vueltas al Stádium, 55 galgos en 
carrera. 
Todas las distancias. Todas las categorías 
BAR. ORQUESTA. RESTAURANTE 
Cubierto: 7 pesetas, con derecho a en« 
trada de preferencia. 
ESTA NOCHE, A LAS DIEZ. 
llll!B;illlB:iillBIIIIIB!IIIIBilllB!llinillllB;ill{BlllllB!illfllllllBP 
Balneario de T R I L L O 
Muy económico. Reuma, nervios, escró-
fula y piel. Informes: Hotel Leones de 
Oro. Carmen, 30. 
'a^^H'MBiillBl'illBlllinilBIlllIBlillllllllIBllinillllBlllIlBIIIlIBI 
Fábricas camas doradas 
Valverde, I cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 6 
Salamanca: San Justo, 14. cuatro, y José Pavón Pereira (a) «el 
i:!iin';iiiB:.iavB!iiiiBiiiiiB!iiiiB«B:iiiiBiiiiiB:iiiiBiiiiiaii g m imH íisííiiib ifrmi aüMiits i b üiibtb 
M A N O L I T A D E P A B L O . A D M O N . N U M . 5, P I Y M A R G A L L , 9. M A D R I D 
remite desde un décimo en adelante para todos los sorteos a provincias y extranjero. DARA el GORDO 
na BüliH ;iiiB üü» ;i!!B.:iiib:;;i!B.:iiíd.ííi!B :iiib mrm 
de la CRUZ ROJA 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú r a . V.OO'? E L D E B A T E (7 ) Jueves 18 de j u l i o <!c 1935 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
l a t w f e r 4 % 
: P, 4* M.OM 
é» 36.000 , 
^, d» 12.500 
C, <»• 5.000 
í. 4o 2.500 A, <U 500 
O y H , á» 100 y 20C 
Exter ior 4 ^ 
r, do 24.000 
:, da 12.000 
: >, dtt «.ooo 
• J, d» 4.000 
!, d* 2.000 A, d* 1.000 
i } y 11, * » 1 0 0 y 20C 
Aatcr t i rab la 4 % 
::. á» 25.000 
: ) , d» 12.500 
O, d* 5.000 
B, d» 2.500 
.V, de 500 
Ara*rt. 5 % 190C 
: ' . d« 50.00& 
] ), d» 25.000 
! ), d» 12.500 
<;, d» 5.000 
:;, d* 2.500 A, do 609 
.uno r t . 5 % 191", 
P, do 60.000 
X, do 26.000 
D , do 12.000 
C, do 5.000 
B , do 2.500 
. -, do 500 
.mor», i % 192< 
F , do 60.000 
JB, do 25.000 
I ) , do 12.500 
C, do 5.000 
: : , do 2.500 
^ , do 500 
A m o r t . 5 % W27 I . 
f , do 60.000 
X. de 25.000 
] )¡ do 12.500 
C, do 5.000 
Jí, do 2.500 
A,.' do 600 
-vmort. 6 % 1927 c. 
I ' , de 50.000 
B. de 25.009 
D . de 12.509 
C, de 5.909 
B , do 2.500 A, do M0 
I ! , do 25*009 
('.-, de 100.009 
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C, do B, de 
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, jMTt. 4 Vx % 192» 
F , do 59.909 
B , do 25.900 
3), do 12.500 
(',, do 6.000 
] : , do 2.500 
A , do 609 
, mort . 6 % 19S9 
3 d o 59.909 
3!, do 25.009 
3 >, do 12.500 
C, de 5.000 
Si, do 2.500 
A . de 509 
Boaoo Oro 
i ; ... 
f . e. 
i . F-
1>ooowo« 
i % abr i l 1939 A .. 
— — — B ... 
I % octubre A — — B 
I % abr i l 1934 A. — — — B. 
'. I/O % Julio A .. 
— — B .. 
— noviembre A — - B 
] ) « o i « ÍOWOT. S fl( 
1 "orror iar ia 6 * -A 




































9 8 3 0 
9 8 30 
98 30 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
102 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
102 


























1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 










1 0 2 
10 2 
10 2 
1 0 2 
10 2 
1 0 2 
10 2 











Martrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929 
I n t . 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con g a r a n t í a 
82 8 2 
9 9 
9 9 
A n t r . JDÍa 17 
— « 
— C 
Ferrwv. 4 ^4 % 
% 1928, A 
B 
C 
% 1929, A 
B 
C 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidroí j ráAcas, 5 % — 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasat l . 5 % % m . 
Idem i d . Id. nov. 
Idem i d . 5 % 1926 
Idem i d . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , 6 % 
Majzén A 
Cédu la* 










1 0 0 
10 0 

























1 0 4 
1 1 0 
50 
1 0 2 
10 0 
1 0 0 














1 0 0 
10 4 
1 1 0 
i 0 
9 0 
C. Local . 6 5 
In te rpror . 5 6 








Efec. Extranjero b 
E. argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
- Costa Rica ... 
Acciones 
Banco C. Loca l ... 




E. de Crédi to 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
|RIo de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Elec t ra A 
— B 
| H . E s p a ñ o l a , C... 
f. c 
f. p 
Chade, A, B , C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madr i l eña . . . 
Telefónicas, pref... 
Idem, ordinarias.. . 
Rif, portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 







1 0 1 
9 5 
1 
3 2 0 
75 5 8 7 
3 0 
2 5 9 
8 9 
2 1 6 
17 7 








1 8 7 
435 
1 4 1 
50 
9 0 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 6 
3 20 
3 2 2 




1 0 2 
105 
10 9 





2 0 0 
16,4 





3 2 6 
3 2 5 




Cotizaciones de Barcelona 
99115 
09 15 
1 0 1 7 5 
1 0 2, 5 0 
1 0 2 5 0 
237 
2 3 7 
2 3 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
















1 0 1 
1 0 1 





2 3 7 
2 3 7 
50 
1 0 2 
1 0 2 
10 2 
10 2 





T r a n v í a s Bar . ord . 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Ba rna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B , C 
Hul l e ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr íco las . . . 
Maquinis ta terres. 






Nor te 3 % l . " 
— — 2.» — — 3.» 
— — 4.« 
— — 5." 
— esp. 6 %... 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Astur ias 3 % ! .• 
— — 2.« — — 3.» 
Segovla 3 % 
— 4 % ...... 
Córd . -Sevi l la 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % %... 
H.-Oanfranc 3 %, 
M . Z . A . 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3 
— A r i z a 5 » 
— ' B , 4 ^ 
— F, 5 
— G. 6 
— h, 5 y2 
Almansa 4 
Trasa t l . 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % 
A n t r . D í a 17 
18 4 
1 2 0 























Í 5 18 5 1 2 1 
4 3 4 
4 0 



























Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco do Bilbao. 
B. Urqu i ja V .. 
B. Vizcaya A .. 
F. c. L a Robla 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H . E s p a ñ o l a . . . . 
H . I b é r i c a 
U . E . Vizca ina 
Chad es 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .., 
Rif, nom 
Ant r . D í a 17 
1 1 7 0 
1 0 0 




7 5 0 
60 
325 
2 9 7 
3 4 5 
18 9 753 
30 0 
Naviera Nervión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wi lcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In te r io r 4 % ... -















4 0 0 
4 0 0 
85 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, í. p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
ttdem, £. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
A. Hornos 
Azucareras ordin . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
C é d u l a s 
[Españ. Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
ObUgaciones 
Cotizaciones de París 
A n t r . D ía 17 
Banque do Paris. 
B. de l 'Union 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Société Genéra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riot in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeugo. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






8 8 0 
4 3 9 
10 0 6 
12 9 4 
17 8 
1 2 6 0 
5 1 5 
5 3 8 
4 0 0 
18 9 4 
1 1 3 6 
2 7 15 
2 07 2 
1 2 4 2 
2 5 5 2 
7 4 8 
15 0 
8 6 9 
4 2 9 
1 0 0 3 
13 22 
17 6 
12 6 1 
5 1 
5 2 9 
4 0 2 
1 8 9 5 
1 1 4 6 
2 7 3 
2 0 7 2 
12 4 1 
2 5 5 




Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D ía 17 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemio 
Brown Bovery .... 
9 1 5 
1 7 7 
1 7 7 
38 
18 6 35 
1 1 7 
4 l 0 
1 8 2 














Cotizaciones de Londres 
Ant r . D ía 17 
Pesetas 
Francos 
Dó la r e s 
Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Clines, a u s t r í a c o s . 

















1 1 8 
1 1 0 















1 1 8 
1 1 0 
4 8 5 
1 8 
1 9 














2 4 1 
2 4 2 
IOS IOS 
3 40 





6 3 4 
620 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 ... 
Gas Madr id 6 %. — 5 1/2 
H . E s p a ñ o l a .., 
— serie D .., 
Chade 6 % .... 6 1 / % . 
Sevillana 10.» . 
R. Levante 1934... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
— 6 % 1923 .., 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Ildem 1934 6 % 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 






Alman. -Val . 3 % 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
[Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 3 %. 
% A (Ariza) ... 
[1,50 % B 
r. c 
% D 
I , 50 % E 





Córd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 1/2. — — 5 1/2 %. 
|Azuc. sin estam. 
cstam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 '/a % • -
— int . pref.... 
IB. de P e t r ó . 6 % 




P e ñ a r r o y a , 6 % .. 
M O N E D A S 
50 
6 0 
2 2 0 
2 2 0 
14 1 
2 3 5 
6 05 
1 8 9 
188 
*> 4 2 
2 42 
108 
6 4 0 
6 4 2 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
— suizos, m á x . , . 
— m í n i m o 
(Belgas, m á x i m o 
mín imo . . . . 
Liras , m á x i m o 
m í n i m o ... 
¡Libras, m á x i m o 
m í n i m o 
[Dólares, m á x i m o . . 
— mín imo . . . 
[Marcos oro, m á x . 
— mín imo, 
piso, port. , m á x . . . 
— mín imo . 
P. argent., m á x . . 
— mín imo . 
Florines, m á x i m e . 
— m í n i m o . . 
Cor. norue., m á x , 
— m í n i m o . . 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo . . 
Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas, m á x . 
— — mín imo . 
1 0 1 












1 0 4 
1 0 4 
1 0 2 



















2 4 9 
70 
6 0|25 





















































C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
5 o 
9 7 
1 0 6 
10 3 
9 9 
1 0 1 
10 4 
10 4 
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G r a v e c o g i d a d e T o r r e s 
e n B a r c e l o n a 
¡Los fondos p ú b l i c o s ! Todos 
los comentar ios del d í a se van 
d e t r á s del alza efervescente y 
ver t ig inosa de las Deudas. 
¿ H a s t a d ó n d e ? E l caso es 
que sigue sin sa l i r papel, y es-
to es lo que p r inc ipa lmen te 
provoca la efervescencia de los 
que se desesperan por compra r 
"a como sea". Ordenes s in l i -
m i t a c i ó n de cambio. 
— Y el p ú b l i c o sano, no el 
que t iene el co lmi l lo re torc ido 
—nos dice u n experimentado—, 
no vende mien t ras vea subir 
los cambios. Como cada d í a la 
Bolsa nos depara una nueva 
alza, l a f a l t a de papel produ-
ce esta verdadera angust ia . 
H a y a d e m á s otros factores 
que in te rv ienen en este f enó -
meno alcista. L a i n v e r s i ó n del 
vencimiento del p r i m e r o de j u -
l io ( só lo en los fondos p ú b l i c o s 
el venc imien to i m p o r t a m á s de 
cien mil lones de pesetas). Y 
hay quien asegura que t a m b i é n 
in terviene la I n v e r s i ó n an t i c i -
pada del reembolso de los Bo-
nos oro, ya que los actuales te-
nedores no t e n d r á n , segura-
mente, o p c i ó n pa ra acudi r a la 
s u c r i p c i ó n de los nuevos Bo-
nos que se emi t an . 
Coyun tu ra alcista, en fin, que 
las Deudas p ú b l i c a s aprove-
chan a toda pr isa . 
C o n v e r s i o n e s 





Y es n a t u r a l que todos los 
comentarios en to rno a los fon- , 
dos p ú b l i c o s g i r e n sobre el te-
m a fundamenta l , causa p r ime-
r a de esta nueva y vigorosa al-
za: las conversiones. 
L a Bolsa le e s t á dando la 
c o n v e r s i ó n hecha a l m i n i s t r o 
de Hacienda. 
E l I n t e r i o r a l cambio de 
80 por 100 r e n t a exactamente 
el 5 por 100. E l t ipo preciso de 
la c o n v e r s i ó n , dice la gente. 
¿ Q u é m á s ? Los Tesoros 4 
por 100 emi t idos en a b r i l ú l t i -
mo, se cot izan en esta j o rnada 
a 102, 25, y e s t á n rentando un 
3,91 por 100. 
E p o c a p r o p i c i a 
¿ C u á l s e r á la é p o c a p rop ic ia 
pa ra la c o n v e r s i ó n ? ¿ A n t e s o 
d e s p u é s del verano? 
Porque no p a r e c í a que en las 
a l tu ras hub ie ra m u y buena dis-
p o s i c i ó n a emprender las ope-
raciones de c o n v e r s i ó n antes 
del o t o ñ o . Se dice que el vera-
no no es é p o c a p rop ic ia para 
la c o n v e r s i ó n . E s cierto. Pero 
la é p o c a p rop ic ia , a ñ a d e n , ¿ N o 
debe s e ñ a l a r l a la Bolsa? ¿ Y no 
l a e s t á s e ñ a l a n d o a los cam-
bios actuales? 
Porque el pe l igro rad ica en 
la d i ñ e u l t a d de mantener toda 
la t e n s i ó n duran te var ios me-
ses. Si e s t á n hechos los estu-
dios de c o n v e r s i ó n , como se d i -
ce, todo se reduce a una mo-
v i l i z a c i ó n de gente en esta épo-
ca de verano. 
Como se ve, los comentar ios 
son v a r i a d í s i m o s y de todas 
clases. . 
I n t e r i o r 
Perlacia resultó también herido 
B A R C E L O N A , 17.—Plaza M o n u m e n t a l . 
Cor r ida del t o ro de bronce. Ocho bichos, 
seis de Angoso y dos de Clemente T a -
sara. 
Pr imero .—De Angoso. M u y gordo y con 
grandes defensas. Pedrucho le sujeta con 
unos lances m u y c e ñ i d o s . (Aplausos.) 
Una faena buena y confiada para dos 
medias, l a segunda superior, y u n certe-
ro descabello. (Palmas.) 
Segundo.—De Tasara. B u r r i c i e g o y 
mansote. Tor res torea por v e r ó n i c a s , la 
segunda emocionante. ( O v a c i ó n . ) D e r r o -
chando valor , t ras tea con la muleta , su-
f r iendo constantes achuchones y at iza 
u n pinchazo y sale cogido y zarandeado. 
Pasa a l a e n f e r m e r í a con una cornada, 
al parecer grave. Pedrucho t e r m i n a con 
u n pinchazo, media y descabella. 
Tercero.—De Tasara. Pe lare la lancea 
de capa m u y bien. I n i c i a con la mule t a 
una faena val iente y resul ta cogido, san-
grando por l a cara. Otros pases va l ien-
tes pa ra u n pinchazo y media . T e r m i n a 
con una estocada hasta el p u ñ o , que ma-
ta s in pun t i l l a . ( O v a c i ó n , o re j a y rabo.) 
E l d ies t ro pasa a l a e n f e r m e r í a , donde le 
aprec ian u n puntazo en el ojo. 
Cua r to .—El p ú b l i c o protes ta porque el 
bicho es bur r ic iego . M a d r i l e ñ i t o , que no 
puede hacer í a e n a , t i r a a a l iv ia r , y ma-
ta de u n pinchazo y m e d i a al ta . (Pa l -
mas.) 
uinto.—Es manso perdido y, por t an -
to, condenado a l fuego. D e s p u é s del 
" tueste" sigue hecho un m a r m o l i l l o . Pe-
drucho se mete en el t e r reno del t o ro 
para que é s t e pase, y d e s p u é s de igua-
lar cobra una buena estocada. 
Sexto.—Pedrucho se es t i ra en unas ve-
r ó n i c a s y es aplaudido. M a t a de dos me-
dias estocadas y u n descabello, d e s p u é s 
de una faena in te l igente y eficaz. (Pa l -
mas.) 
S é p t i m o . — C o n el capote logra luci rse 
M a d r i l e ñ i t o . N o a s í con l a muleta , por-
que &l to ro no se presta a filigranas. H a y 
i n t e r v e n c i ó n de'l peonaje. Puesto en suer-
te el bicho, M a d r i l e ñ i t o a g a r r a una en-
te ra que basta. (Muchas palmas.) 
Octavo.—Por no ser menos que sus 
hermanos, se mues t ra t a m b i é n manso-
te. M a d r i l e ñ i t o , a fuerza de valor , rea-
l iza una faena a base de pases por a l -
to, ayudados y molinetes, y t a m b i é n de 
la firma. T e r m i n a de u n pinchazo, media 
y una entera. ( O v a c i ó n . ) 
Par tes facul ta t ivos .—En el segundo to -
ro r e s u l t ó cogido el diestro En r ique To-
rres. Sufre una her ida contusa, con des-
gar ro muscular en la r e g i ó n perineal , 
que desgarra las m á r g e n e s del ano; t ie -
ne una t r ayec to r i a a la r e g i ó n g l ú t e a y 
fuerte c o n t u s i ó n en la r e g i ó n e s c á p u l o -
h u m e r a l de 15 c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n 
por 10 de profundidad . P r o n ó s t i c o grave. 
—Francisco Per lacia sufre un puntazo 
incisocontuso en la r e g i ó n ma la r izquier-
da y en el surco nasal, p r o n ó s t i c o menos 
grave. 
F E S T I V A L T A U R I N O 
C A B R A , 17.—Tres reses de P a l l a r é s y 
una de B e n í t e z , para A m p a r i t o Ba rnos 
y M a n u e l G o n z á l e z . Buena entrada. E l 
ganado r e s u l t ó bravo. 
A m p a r i t o , superior con el capote en 
su p r imero , a l que m a t ó de una buena 
estocada. ( O v a c i ó n y vuel ta . ) A l e n t r a r 
a m a t a r a su segundo, r e s u l t ó cogida. 
D e s p a c h ó al bicho Manue l G o n z á l e z . 
Este, en su p r imero , b ien con el capo-
te. A l darle un pase fué cogido, y hubo 
de actuar el sobresaliente, que m a t ó m a l 
los dos toros. 
A m p a r i t o sufre intensa c o n m o c i ó n ce-
r eb ra l con hematoma en el pa r ie ta l de-
recho, y M a n u e l G o n z á l e z una h e r i d a 
de ocho c e n t í m e t r o s en la parte poste-
r i o r del muslo derecho. " 
^¡•iiiiiHiiiiiBinii'iiiH^iininiiimiiiiniiiHiiiiMiiiiiBiiiiHiiii:* 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(Cot izaciones de l 17 de j u l i o ) 
Se h a n sacr i f icado hoy 267 vacas, 144 
terneras , 2.047 reses lanares y 175 le-
chales. 
H a n ingresado en M a d r i d las s igu ien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 228; lecha-
les, 284. 
H o y se h a n vendido en el mercado : 
terneras , 308; lechales, 210. 
H a y en c á m a r a s : te rneras , 877; le-
chales, 350. 
C O T I Z A C I O N E S D E L M E R C A D O 
D E M A D R I D 
Vacunos .— (P rec io en k i l o canal . ) Ce-
bones buenos, de 2,80 a 2,83; í d e m regu-
lares, de 2,61 a 2,78; vacas gal legas , as-
tu r i anas y leonesas, buenas, de 2,56 a 
2,65; í d e m regulares , de 2,61 a 2,74; t o -
ros y n o v i l l o s buenos, de 2,74 a 2,83; 
í d e m i d . regulares , de 2,56 a 2,70. 
Terneras .—Cas t i l l a , p r i m e r a , de 4 a 
4,13; í d e m , segunda, de 3,65 a 3,78; M o n -
t a ñ a y A s t u r i a s , p r i m e r a , de 3,69 a 3,91; 
í d e m , i d . , segunda, de 3,17 a 3,39; ga -
llegas, p r i m e r a , de 3,11 a 3,35; í d e m , 
segunda, de 2,83 a 3,09; t i e r r a , p r i m e r a , 
de 3,15 a 3,56; í d e m , segunda, de 2,91 
a 3,13. 
Lanares .—Corderos lana, a 3,35; Idem 
pelados, a 3,25; ovejas, de 2,50 a 2,60. 
Lechales .—De p r i m e r a , de 3,30 a 3,40; 
de segunda, de 2,90 a 3; de te rcera , de 
2,50 a 2,60. 
Cerdos. — Blancos del p a í s , de 2,30 
a 2,60. 
Mercado de aves y caza .—(Precio por 
un idad . ) Gal l inas , de 4 a 7,25; gal los , 
de 5 a 7,50; pollos, de 2,75 a 8; pavos, 
de 10 a 16; patos, de 4 a 6; pichones, 
de 1,75 a 2. 
M e r c a d o de huevos .— (Prec io en 100) . 
Alemanes , d e l4 ,50 a 15,50; belgas, de 
16 a 17; Cas t i l l a , de 16,50 a 17; G a l i -
cia, de 15 a 16,50; Ho landa , de 17 a 
17,50; T u r q u í a , de 14 a 14,50. 
Cereales y p iensos .— (Prec io en 100 
k i los , puestos en f á b r i c a o a l m a c é n . ) 
T r i g o , de 50 a 5 1 ; cebada, de 32 a 33; 
avena, de 28 a 29; centeno, de 34 a 35; 
habas, de 47 a 48; a lgar robas , de 33 a 
34; m a í z , de 4 1 a 42; heno, de 16 a 17; 
h a r i n a de candeal , de 60 a 65; salvado 
de hoja , de 27,50 a 29; í d e m f ino, de 
27,50 a 29; í d e m o rd ina r io , de 23,50 a 
24; p a j a de t r i g o , de 7,50 a 8; í d e m de 
a lga r robas , de 8 a 9. 
V I N O S P U R O S 
V I D 
E l caso especial del I n t e r i o r 
mueve a comentar io s i n g u l a r í -
s imo. Estos d í a s se v e n í a dis-
cut iendo sobre la c o t i z a c i ó n 
m á x i m a alcanzada por la Deu-
da I n t e r i o r en lo que v a de si-
glo. L a d i s c u s i ó n h a b í a llegado 
incluso a la a n t e c á m a r a minis-
t e r i a l , y el m i n i s t r o de Hacien-
da p id ió a l a J u n t a Sindica l el 
cambio m á x i m o alcanzado por 
el I n t e r i o r y l a fecha, en lo 
que va de siglo. 
E l cambio m á x i m o ha sido 
de 88,95, y se r e g i s t r ó el 31 de 
marzo de 1909. Por cier to, que 
en el m i s m o d í a se h ic ie ron 
operaciones a tres cambios 
dis t in tos , a 88,85, 88,90 y 88,95. 
E n esta ú l t i m a ses ión se hicie-
r o n t a m b i é n var ios cambios, 
incluso el de 80, pero f u é bo-
r r a d o poster iormente y no apa 
rece con c a r á c t e r o ñ c i a l . Pero 
hubo d inero a este cambio, 
aunque d e s p u é s sal iera papel . 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel , T i n -
to F i n o y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
T e l é f o n o 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores que f i g u r a n en 
«1 cuadro, se h a n cotizado: 
C r é d i t o Loca l , lotes 5 po r 100, a 101,40; 
:;onos E x p o s i c i ó n , a 101; E d i t o r i a l Reus, 
J 50; Val le L e c r í n , segunda, 101,50; H i d r o -
: Española, B , a 97; Ponfer rada , s. c, a 80; 
: ' c ñ a r r o y a - P u e r t o l l a n o , a 81; Bonos A z u -
carera, 6 por 100, a 95. 
M A D R I D 
B o l s í n de ú l t i m a h o r a . - D e c a e l igera-
mente el i n t e r é s en el cor ro de valores 
<le e s p e c u l a c i ó n y el negocio se contrae 
visiblemente. 
Los Explosivos se cot izan a 640 y que-
dan ofrecidos con dinero a 639. E n alza 
1 e con t ra tan a 643. Los valores f e r rov ia -
r ios aparecen m á s apagados. Los A l i c a n -
tes se inscr iben a 188,50 y queda papel 
a l a venta de 189, con d inero de va r ios 
a 188,25, a la l i q u i d a c i ó n . 
L a i m p r e s i ó n de l c ier re ofrece menos 
• íons i s tenc ia , aunque t o d a v í a sigue sien-
do sostenida 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Nor tes , a 242,50; Al icantes , a 188; Ex-
plosivos, a 640; R i f , por tador , a 326,25: 
'hades a 434. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 10.080; 
tanque de Par is et Pays Bas, 880; B a n -
•tue de l ' U n i o n Parisienne, 439; C r é d i t 
--•yonnais, 1.705; Comptoi r d 'Escompte, 
910; C r é d i t Commerc ia l de France, 567; 
l iocié té G é n é r a l e , 1.006; S o c i é t é G e n é r a l e 
U 'E lec t r i c i t é , 1.294; I n d u s t r i e E lec t r ique , 
.>19; E l e c t r i c i t é de la Seine, 351; Energ ie 
Elect . du L i t t o r a l , 745; Ene rg ie Elec t . d u 
Nord-France, 502; E l e c t r i c i t é de Par i s , 
730; E l e c t r i c i t é et Gaz du Nord , 400; 
JClectr. Loire et Centre, 287; Energie I n -
lustr iel le , 113; P . L . M . , 870; O r l é a n s , 
^18; N o r d , 1.136; Wagons-Lits , 51 1/2; 
P e ñ a r r o y a , 178; R i o t i n t o , 1.260; A s t u r i e n -
ne des Mines, 70; Etabl issements K u l h -
m a n n 538; Suez Nouveaux, 18.940; Sa in t 
G o b a i n , 1.623; Portugaise de Tabac, 
271 1/2; Roya l D u t c h , 18.850; De Beers, 
412; Soie de Tubize, 85 1/2; U n i o n et 
P h é n i x Espagnol, 2.490; F o r c é Mot r i ce do 
la T r u y é r e , 500; E m p r é s t i t o Belga, 5,50 
por 100. 1934, 903. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
3 %, p e r p é t u e l , 77,50; í d e m i d . , 4 %, 1917, 
79,40; í d e m id. , 4 % , 1918, 79,10; í d e m 
í d e m , 5 %, 1920, 106,75; í d e m id . , 4 %, 
1925, 92,75; í d e m id . , 4,50 %, 1932, A, 82,60; 
í d e m id . , 4,50 % , 1932, B , 83,35; C r é d i t 
Nat. , Bonos 5 %, 1919, 546; í d e m id . í d e m , 
1920, 506; í d e m i d . id. , 6 % , 1923, 522; 
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 % , 1918, 439. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. M a d r i l é n e du 
Gaz, 4 1 ; Cié. de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é , 
247; T r a m w a y s de Buenos A i r e s , 41 1/2; 
Tabacs d u Por tuga l , 232; Cié . Tabac F i -
l ipinas , 4.035. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Saragosse, 3 %, 
I. é r e hypotheque, 520; í d e m id . , 2 . éme 
í d e m , 758; í d e m id . , 3.eme í d e m , 717; T á n -
ger a Fez, 5,50 % , 37* ' 
bolsa de Be r l í n 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 157 1/2 
Chade A k t i e n A-C 296 
G e s f ü r e l A k t i e n 128 3/4 
A. E . G. A k t i e n 45 3/4 
Farben A k t i e n 153 1/4 
Harpener A k t i e n 113 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 93 
Dresdener Bank 93 
Reichsbank A k t i e n 187 
H a p a g A k t i e n 33 7/8 
Siemens u n d Ha l ske 183 
Siemens Schucker t 127 1/2 
Rheinische B r a u n k o h l e 220 
Bemberg 118 1/2 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 133 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t 141 5/8 
B O L S A DE M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 66; S. N . I . 
A . Viscosa 405; Min ie re Monteca t in i , 
182 1/2; F . I . A . T . , 396; A d r i á t i c a , 164; 
Edison, 285; Soc. I d r o - E l e t t r . F i e n (S. I . 
P.) , 51 3/4; E l e t t r i c a Valdarno , 160; Ter-
n i , 238; 3,50 por 100, Conversione, 68.75; 
Banca d ' I t a l i a , 1.400. 
B O L S A DE B R U S E L A S 
Chade A-B-C. 8.900; Soflna, o rd inar io , 
II. 050; Barce lona Trac t ion , 368 3/4; Bra-
z i l i an T rac t ion , 248 3/4; Banque de B r u -
xelles, 1.135; Banque Belgue pour l ' E t r a n -
ger, 382 1/2; I n t e r t rop i ca l Comfma, 111; 
A n g l e u r Athus , 175; P r i v . U n i o n Miniere , 
2.910; -Cap. U n i o n M i n i é r e , 2.890; Gaz de 
Lisbonne, 480; He l iópo l i s . 1.540; Sidro, 
p r i v i l e g i é e , 486 1/4; Sidro, ord. , 483 3/4; 
As tu r i enne des Mines , 136; Katanga , 
p r iv . . 31.950; í d e m , ord., 32.500. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
t i o n , ord. , 13 1/4; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
8 9/16; H i d r o E l é c t r i c a s securit ies, ord. , 
3 1/2; Mex ican L i g t h and power ord., 2; 
í d e m i d . id . , pref., 5; Sidro, ord. , '3 13/32; 
P r i m i t i v a Gaz of Bai res , 12 1/2; E l e c t r i -
ca l Mus ica l Indus t r i es , 25 1/8; Sofina, 
1 1/2. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 106 13/16; Consolidado ing lés , 
2,50 por 100, 85 7/8; A r g e n t i n a , 4 por 100, 
P r e s c i s i ó n , 100 1/4; 5,50 por 100, Barcelo-
na T r a c t i o n , 63; U n i t e d K i n g d o m and Ar-
gent ine 1933 Convent ion T r u s t cert . C . 3 
por 100, 81 1/2; M e x i c a n T r a m w a y , ord., 
1/4; W h i t e h a l l E l e c t r i c Inves tments , 25; 
L a u t a r o N i t r a t o , 7 por 100, pref., 6; M i d -
l and B a n k . 89 1/2; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
o rd . 6 1/2; í d e m i d . , 4 por 100, debent,, 
102;" C i t y of L o n d . E lec t . L i g t h , ord. , 
36 3/4; í d e m id . id . , 6 por 100, pref., 
32 1/4; I m p e r i a l Chemical , ord. , 35 1/2; 
í d e m id . , deferent., 9; í d e m id . , 7 por 100, 
pref., 33 3/4; East R a n d Consolidated, 15; 
í d e m Prop Mines , 50 1/2; U n i o n Corpora-
t i o n , 8 1/2; Consolidated M a i n Reef, 
3 11/16; Crown Mines , 13 5/8. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 41.92 
P a r í s .'. 20,235 
Londres 15.115 
N u e v a Y o r k 3,0481 
B e r l í n 123,10 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 36 
U . S. Steels 37 1/8 
E l e c t r i c Bond Co 8 1/2 
I n t e r n a t . Te l . & T e l 9 1/2 
General E l e c t r i c 27 5/8 
Consol Gas N . Y 25 3/8 
Pennsy lvan ia R a i l r o a d 24 1/8 
B a l t i m o r e and Ohio 11 1/4 
Canadian P a c i ñ c 10 
Anaconda Copper 16 1/4 
N a t i o n a l Ci ty B a n k 26 1/4 
M a d r i d 13,73 
P a r i s 6,6275 
Londres 4,9625 
M i l a n o 8,255 
Z u r i c h 32,78 
B e r l í n 40,37 
A m s t e r d a m 68,23 
Buenos Aires 26,60 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 31 3/4 
A tres ifteses 32 3/16 
E s t a ñ o disponible 232 7/8 
A tres meses 224 5/8 
P lomo disponible 14 3/8 
A tres meses 14 7/16 
Cinc disponible 13 13/16 
A tres meses 14 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible . 35 1/4 
A tres meses 35 1/2 
Oro 141 1/2 
P l a t a disponible 30 3/16 
A tres meses 30 5/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a tendencia de r e a c c i ó n que desde 
el comienzo de l a semana se 'Viene re-
g is t rando en el mercado se intensif lea 
en esta nueva jo rnada . 
E n a l g ú n sector, como en el de fondos 
p ú b l i c o s , con caracteers poco menos que 
a p o t e ó s i c o s , y a que hay clase que se Ins-
cr iben a cambios que parecen s o ñ a d o s , 
en alza de u n entero de un d í a a o t ro . 
E l g r i t o de esta s e s i ó n es " e l Inte-
r i o r a 80 por 100", Y a este tenor van las 
d e m á s clases de Deudas p ú b l i c a s . 
Pero el caso es que los valores indus-
t r ia les no quedan tampoco m u y aletar-
gados, antes hay representantes de p r i -
mera fila, como explosivos, que se ins-
cr iben de nuevo en fue r t e avance. 
O t r a s e s ión , en fin, de eufor ia en l a 
que no hay m á s remolque que los valo-
res fe r rov ia r ios . ¿ C u á n d o les l l e g a r á el 
t u rno? 
* * * 
M á s que una r e s e ñ a de diferencias, lo 
que procede es m i r a r d i rec tamente a l 
cuadro de cotizaciones, en el que se ven 
con c la r idad los saltos que los cambios 
del d í a reg is t ran . Destaca sobre todo el 
I n t e r i o r , que l legó a hacerse a 80; pero 
d e s p u é s f u é borrado este cambio; y el 
Amor t i zab le 3 por 100 de 1928, que l lega 
a tener d ine ro a 82,35. Y el con i m -
puestos de 1927, con d inero a 99... A l 
final se obserba una l i ge r a d i s t e n s i ó n , 
n a t u r a l d e s p u é s del alza de estos d í a s . 
P a r a Bonos Oro, lo de s iempre : no 
salen del 237. Son los paganos de toda 
esta e u f o r i a 
P a r a valores munic ipales , t a m b i é n lo 
de costumbre, con pape l de V i l l a s nue-
vas a 97 y dinero a 96,75. 
H a y demanda pa ra C é d u l a s del Banco 
Hipotecar io , y las del C r é d i t o L o c a l apa-
recen bien dispuestas. 
* * * 
N a d a nuevo en acciones bancarias . 
P a r a valores de electr ic idad, 'la ú n i c a 
P rogramas pa ra hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a Pa lab ra" .—9: Coti-
zaciones de Bolsa . Ca lendar io a s t r o n ó -
mico . San tora l .—13: Campanadas . Bole-
t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l " c o c k - t a i l " del 
d í a " . M ú s i c a var iada.—13,30: " F r a D i a -
vo lo" . " L o s cuentos de H o f f m a n n " . " E l 
m u r c i é l a g o " . — 1 4 : Cambios de moneda. 
M ú s i c a var iada .—14,30: " L a condesa de 
Chicago" . " A l l e g r e t t o scherzando". " A u -
bade a m a m í e " . — 1 5 : " L a Pa lab ra" . M ú -
sica var iada.—15,30: " S a n s ó n y D a l l l a " . 
« M i n u e t t o » , « L a pr incesa del dol lar» . -— 
15,50: N o t i c i a s . — 1 7 : Campanadas . M ú -
sica l i ge ra .—18: R e c i t a l de canto.—18,30: 
Cotizaciones de Bolsa . " L a Pa l ab ra " . 
Jueves infant i les .—20,15: " L a Pa lab ra" 
"Sui te n ú m e r o 1 " . " M o m e n t o m u s i c a l " 
"Mosa ico de B i z e t " . — 2 1 : C u r s i l l o de d i -
v u l g a c i ó n de m e d i c i n a e h ig iene i n f a n -
t i l . S e l e c c i ó n de l ac to segundo de " R i g o -
l e t t o " . — 2 2 : Campanadas—22,05 : ' L a 
Palabra" .—22,30: T r a n s m i s i ó n . — 23,45: 
" L a Pa lab ra" .—24: Campanadas . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J. 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 1 4 : S i n t o n í a . " L a Cruz" , " L a 
h i j a del t a m b o r mayor" , " L a r g h e t t o " , 
" E l b a rbe r i l l o de L a v a p i é s " , " L a pica-
rona" , "Rosamunda" , "Scherzo n ú m e -
ro 1 en s í menor" , " D o n Q u i j o t e " . — 
17,30: S i n t o n í a . P r o g r a m a i n f a n t i l . — 
18: P r o g r a m a var iado . — 19: N o t i c i a s . 
M ú s i c a de bai le .—22: S i n t o n í a . Rec i t a l 
de canto. " L a Boheme" , " L u c r e c i a Bor -
g i a " , "Bate le ros del V o l g a " , " E l e g í a " , 
"S i c i l i ana" , " L a casa de las t r e s m u -
chachas", " M a d r i g a l " , " L a casa de las 
t res muchachas" , " E l sa l to del Pasie-
go" , " M a r u x a " , " L a del manojo de r o -
sas", " L o s claveles", " L u n a de mayo" , 
"Siete colores".—23,30: M ú s i c a de ba i -
le.—23,45: N o t i c i a s . — 2 4 ; Cier re . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a 
ta rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de la ta rde , con onda de 50 met ros . 
M E R C A D O D E F R U T A S 
V E R D U R A S 
L a retirada de trigo en la 
provincia de Zamora 
Z A M O R A , 17.—Se h a reun ido el 
Consejo de l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a p ro-
v i n c i a l , p a r a proceder a l a a p e r t u r a de 
pl iegos del concurso de r e t i r a d a de t r i -
go de l a p r o v i n c i a po r el Es tado . Se 
a d j u d i c ó a l ú n i c o postor , que es la Fe-
d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a . L a r e t i r a d a 
c o m e n z a r á i nmed ia t amen te , con un t o -
F r u t a s . - A l b a r i c o q u e s , de 0,30 a 1,40; t a l de 858 vagones, que se p a g a r á n a l 
brevas, de 0,30 a 0,60; cerezas, de 0,30 precio de tasa . L a s o l u c i ó n del concur-
a 1; c i ruelas , de 0,45 a 0,80; í d e m Clau-
dias, de 0,75 a 1,25; l imones , s e r a de 
25 a 45; manzanas , k i l o , de 0,45 a 0,80; 
melocotones, de 0,45 a 1,30; melones de 
Levan te , de 0,50 a 0,75; mol la res , de 0.45 
a 1,20; na ran jas Berna , 100, de 3 a 25; 
peras, k i l o , de 0,50 a 1,10; í d e m de don-
guindo, de 0,80 a 1,25; uvas, k i l o , de 0,50 
a 1.10. 
Verduras .—Acelgas , mano jo , de 0,40 a 
0,60; calabazas, piezas, de 1,25 a 3,50; 
calabacines, docena, de 0,90 a 1,10; ce-
bolla, k i l o , de 0,18 a 0,22; guisantes, 
k i l o , de 0,80 a 1,20; j u d í a s , de 0,60 a 1; 
lechugas, docena de 3 a 9; pepinos, k i l o . 
eo ha sido rec ib ido con j ú b i l o po r par-
te de los labradores . 
E l aborto epizoótico en el 
ganado vacuno 
E n l a D i r e c c i ó n genera l de G a n a d e r í a 
h a n f a c i l i t a d o l a s iguiente n o t a : 
« A n t e l a i n v a s i ó n del abor to e p i z o ó -
t i c o en el ganado vacuno, que sobre to -
do en el N o r t e de nues t ro p a í s h a b í a 
a lcanzado no tab le e x t e n s i ó n , teniendo 
en cuen ta lo que esto s ign i f i caba pa ra 
de 0,15 a 0,30; p imien tos verdes, 100 de la e c o n o m í a del ganadero y p a r a n ú e s 
2 a 10; pa t a t a s holandesas, k i l o , de 0,20rra: f ^ 6 ^ P „e f ^ r ^JL Í ^00 !?1 ! ^ ! " 
a 0,28; í d e m de l a Rosa, de 0,18 a 0,19; 
repol los de l a t i e r r a , docena, de 2 a 6; 
tomates de l a t i e r r a de 0,50 a 
í d e m de Levan te , de 0,40 a 0,60. 
0,70; 
novedad e s t á en Elect ras , que quedan 
con d inero a 164; en las d e m á s clases 
se r ep i t en las posiciones y a t rad ic iona-
les, s i n nada p r á c t i c o que hacer. 
M e j o r dispuestas que d í a s anter iores 
las T e l é f o n i c a s ordinar ias , que dejan los 
cambios de d e p r e s i ó n y quedan con d i -
nero a 117; las preferentes no cam-
bian su r i t m o m o n ó t o n o . 
M i n a s del R i f , en nueva alza, aunque 
menos boyantes que en las postr ime-
r í a s del martes. Las por tador t i enen d i -
nero a 325, por papel a 328, d e s p u é s de 
haber empezado con demanda a 328. 
D i n e r o de Guindos a 220, algo mejo r 
dispuesto; pa ra Felgyeras, el papel de 
siempre, a 40. 
* * * 
Explosivos absorben la a t e n c i ó n de 
los especuladores: ab ren con d inero a 
642, en alza de siete enteros respecto 
a los cambios de ú l t i m a ho ra del mar -
tes. A l ce r ra r quedan con papel a este 
cambio y d inero a 641. 
Pocas palabras en valores fe r rov ia r ios , 
para los que no hay entusiasmo a lguno : 
Al icantes , con d inero a 188,50 y papel a 
189; Nortes , a 243 por 242,50. Se oye d i -
nero pa ra Al icantes , pero los cambios no 
salen de sus pasos contados. 
D i n e r o en Petrol i tos , a 26. Para T r a n -
v í a s se oye d inero a l cambio de 108. 
A M A S D E U N C A M B I O 
I n t e r i o r , diferentes series, a 80, 79,25 
y 79,50; V i l l a s , nuevas, 96,75 y 97; R i f , 
nomina t ivas , a 305 y 307. Explosivos, £ 
640, 641 y 642, a f i n de mes. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 17 .—Después de las ú l 
t i m a s sesiones, en las que se r e g i s t r ó ! 
una tendencia ' algo inc ie r t a , la impre-
s ión que se der iva de l a celebrada esta 
m a ñ a n a , t an to en Bolsa como en bo l s ín , 
es de firmeza en el mercado. P o r ello 
se presenta una buena perspect iva para 
reuniones p r ó x i m a s . Se sabe que, po r ba 
j o mano, se e s t á n acaparando Nor tes , y 
aunque se t r a t a de no hacerlos subir, na-
t u r a l m e n t e l a o p e r a c i ó n hace que tale? 
valores suban por momentos . 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 17.—Se mant iene l a firmeza 
en e l é c t r i c a s , navieras en general, E x p l o -
sivos, Papeleras y Deudas del Estado, 
N o obstante, el negocio vuelve a ser l i -
mi t ado . Los Bancos, con e x c e p c i ó n de los 
de Vizcaya, que no ofrecen consistencia, 
acusan firmeza. Los fe r rocar r i les perma-
necen en casi completo abandono, no 
d e s t a c á n d o s e n inguna no ta de i n t e r é s . 
L a s e l é c t r i c a s , m u y firmes; I b é r i c a s me-
j o r a n tres puntos, con s í n t o m a s , a l cie-
r re , de ceder parte de l a mejora . L a s E s 
p a ñ o l a s se rea f i rman en su cambio úl-
t i m o . Reunidas recuperan con firmeza el 
en tero perdido ayer. E n mineras, las 
R i f vue lven a ofrecer menos d i spos i c ión , 
y sigue el g rupo en t o t a l p a r a l i z a c i ó n , 
E n navieras, A m a y a acusa firmeza, con-
firmando las Sotas su buena d i s p o s i c i ó n 
F l o j a s las s i d e r ú r g i c a s , con nuevo retro-
ceso las M e d i t e r r á n e o . Explosivos confir-
m a n la buena d i s p o s i c i ó n de pasadas jo r -
nadas y r eg i s t r an nuevo avance, con 
c i e r r e firme. Las Papeleras se mant ienen 
m u y firmes. E n Fondos p ú b l i c o s destaca 
el pedido y firmeza de Deudas del Estar 
do. E n obligaciones no hay n inguna no-
t a de i n t e r é s . R e g i s t r a n nueva baja las 
Nor tes , p r i m e r a ; suf r iendo t a m b i é n re-
troceso Viesgos, 1923. 
E l paro en las industrias 
gráficas 
L a U n i ó n P a t r o n a l de las A r t e s del L i -
bro ha d i r i g i d o a l m i n i s t r o de Traba jo 
u n escr i to sol ic i tando que la Jun ta Na -
c iona l c o n t r a el paro, in te rp re tando con 
amp' i i tud de c r i t e r i o el a r t í c u l o segundo 
de l a ley ú l t i m a m e n t e vo t ada por las 
Cortes, estime que el f a c i l i t a r t rabajo a 
los obreros g rá f i cos sea inc lu ido entre las 
obras de u t i l i d a d nacional , pa ra lo cual 
aquella en t idad propone que se confec-
cione u n m i l l ó n de ejemplares del Q u i -
jote con destino a las escuelas p ú b l i c a s 
y que a l p ropio t i empo se realice una 
g r a n t i r a d a de mapas por los procedi-
mientos l i t og rá f i cos , fo tograbado y hue-
cograbado en color, con dest ino a aque-
llos centros de e n s e ñ a n z a . 
Como no se t r a t a de rea l izar u n nego-
cio sino de f a c i l i t a r t r aba jo a los obre-
ros g r á f i c o s parados, l a U n i ó n Pa t rona l 
ofrece f a c i l i t a r a l a J u n t a del Paro los 
opor tunos proyectos y as imismo la d i s t r i -
b u c i ó n de l a l abor entre todos los pa-
tronos, sometiendo su a c t u a c i ó n al con-
t r o l de'l min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n públ i -
ca, po r afectar a é s t e el t r aba jo a rea l i -
zar y po r t ra ta r se de una obra que al 
p rop io t i empo que a remediar la mise r ia 
de los obreros h a b r á de tener un fin 
c u l t u r a l e i n s t ruc t ivo . 
n e r a l de G a n a d e r í a e m p r e n d i ó el pasa-
do a ñ o una c a m p a ñ a e x p e r i m e n t a l en 
las p rov inc i a s de L e ó n , Oviedo y San-
tander , l l evando a l campo una vacuna 
elaborada en su I n s t i t u t o de B i o l o g í a 
A n i m a l , que f u é inyec tada g r a t u i t a -
mente , p rev io a n á l i s i s de sangre de las 
vacas, en los focos infec tados p o r el d i -
r ec to r de este Cen t ro y los inspectores 
ve te r ina r ios de l a D i r e c c i ó n Genera l . 
A u n q u e los t r aba jos rea l izados de i n -
v e s t i g a c i ó n y e s t a d í s t i c a p e r m i t e n re-
dac ta r una in te resan te p u b l i c a c i ó n , me-
recen destacarse y a los resul tados ob-
tenidos en l a p r o v i n c i a de Santander , 
donde f u e r o n vacunadas 488 reses, con 
una m e d i a p r e v a c u n a l de 69,4 por 100 
de an imales infectados, porcenta je de-
ducido de las ag lu t inac iones p r a c t i c a -
das. 
A c a b a n de recogerse datos acerca de 
las cabezas vacunadas en d icha p r o -
v inc ia , po r los cuales se ap rec i an que 
aquel elevado porcenta je h a quedado 
reducido a l 9,10 por 100, lo que a n i m a 
a esta D i r e c c i ó n General a i n t ens i f i ca r 
la e l a b o r a c i ó n de l a vacuna « B r u c e l ó n » 
en su I n s t i t u t o de B i o l o g í a , e l que l a 
s u m i n i s t r a r á g r a t u i t a m e n t e a los ins-
pectores v e t e r i n a r i o s provinc ia les , pa ra 
que puedan emp lea r l a en los focos que 
lo requ ie ran , y se propone, en tan to le 
consienta su presupuesto, e laborar i n -
tensamente es ta vacuna p a r a pe r s i s t i r 
d u r a n t e unos a ñ o s con su empleo, que 
p rome te des t e r r a r u n a i n f e c c i ó n que 
tan to d a ñ o e c o n ó m i c o p r o d u c e . » 
Ü 
i 
E L M A S R I C O 
Ú E M E D A M A M Á 
¡Qué aroma y que 
sabor ios d e l Cho-
colate CUMBRE/ de 
E l g o r r i a g a l ¡Con 
qué apet i fo se t o m o l 
Nu t re y en tona b ien . 
Ofn» dase» exqvsüo* 
PR1MOR.-CHOCOLATE CON L E C H E 
N. P. U. - MANÁ. - ALMENDRADO. 
C H O C O L A T E 
C U M B 
TABLETA C O N E N V O L T U R A RELIEVE Y O R O , 2 O 0 G R S . , P T A S . I , 2 3 
M A R C A J O V E N D E S D E * f 7 O O 
Jueves 18 de j u l i o de 19S5 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ü m . 7.99T 
P A R A P L A Y A f S e f r í S S i 0 : 
Hules , gomas, l i n ó l e u m , ar t icules para l impieza, mangueras para riego. L a Casa 
m á s sur t ida . M A X I M I N O D E L O P E . Carretas, 27. T e l é f o n o 26705. 
DiailllHIIIMIIIBI 
V I G I L A N T E S - C O N D U C T O R E S 
L a mejor p r e p a r a c i ó n , con p r á c -
ticas de ta l ler , a cargo de t é c -
nicos oficiales. A C A D E M I A E S P E C I A L D E R E P A R A C I O N E S . Espar teros , 12. 
C O L I T I S 
C U R A R A D I C A L £14 
B A L N E A R I O OC 
S O L A R E S 
t 
Rogad a Dios e n ca r idad por el a l m a de 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
DOÑA MARIA DE LOS DOLORES JIMENEZ 
D E L A SERNA Y N E G R O 
VIUDA DE HURTADO 
QUE FALLECIO PIADOSAMENTE EN MORID EL 20 OE JULIO OE1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
Todas las misas que se celebren el d í a 19 del corr iente en la par ro-
quia de San G i n é s y las de ocho y media, nueve y nueve y media en 
la iglesia de San Manue l y San B e n i t o ; el d í a 20, todas las que se d igan 
en el Santuar io de Nues t r a S e ñ o r a del Perpetuo Socorro (Manue l S i l -
ve la) , a s í como la misa de nueve de todos los d í a s 20 del a ñ o , en las 
Religiosas del Corpus C h r i s t i (vulgo Carboneras) , s e r á n aplicadas por 
el eterno descanso de su a lma . 
T a m b i é n se c e l e b r a r á n sufragios en d is t in tas iglesias de Granada. 
Sus hi jos , hijos po l í t i cos , nietos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas se 
s i r van encomendar la a Dios Nues t ro S e ñ o r . 
Los e m i n e n t í s i m o s , e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de 
Su Sant idad, Cardenales-Arzobispos de Toledo, Sevi l la y V a l l a d o l i d y 
Obispos de M a d r i d - A l c a l á , M á l a g a , A l m e r í a , Cád iz , Guadix y J a é n han 
concedido indulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
( A . 7) 
Oficinas de Publ ic idad : R. CORTES.—Val verde. H. T e l é f ono 10905 
C R O N I C A D E S O C I E D A D y 
P o r el ten iente coronel , p r i m e r jefe 
de l a Comandanc ia de l a G u a r d i a c i y i l 
de Toledo, don J o a q u í n G a r c í a de D i e -
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Atanasío Malo Garda 
Coronel ( r e t i r ado) de Ingenieros , caballero del P i l a r , her-
mano del Refugio y del S a n t í s i m o Cristo del Desamparo, de 
l a A d o r a c i ó n Noc tu rna , de las Conferencias de San "Vicente 
de P a ú l y de otras Asociaciones. 
Que descansó en el Señor en Pinto (Madrid) 
E L D I A 19 D E J U L I O D E 1 9 3 4 
C O N F O R T A D O C O N L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su hermano, don N i c a n o r Malo G a r c í a ; hermanos po l í t i cos , sobri-
nos, sobrinos p o l í t i c o s y d e m á s par ientes 
S U P L I C A N a sus amigos y personas piadosas 
una o r a c i ó n . 
L a s misas solemnes del an iversar io que se d i r á n el d í a 19, a las diez, 
en l a pa r roqu ia de San J o s é , de M a d r i d , y el 26 en l a de Campi l lo de 
D u e ñ a s (Guada la ja ra ) ; todas las rezadas de d i cho d í a 19 en las igle-
sias de Calatravas y del Salvador y San Lu i s (calle de Z o r r i l l a ) ; las del 
d í a 20 en l a pa r roqu ia de San J e r ó n i m o y las que duran te el a ñ o se ce-
lebren en el A s i l o de Ancianos Desamparados de S i g ü e n z a , s e r á n ap l i -
cadas por el eterno descanso de su alma. 
L a E x p o s i c i ó n M a y o r de Su D i v i n a Majestad duran te l a m a ñ a n a 
del expresado d í a 19 en l a iglesia de las Calatravas t e n d r á la misma 
i n t e n c i ó n . 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados t i enen concedidas indulgencias en la f o r m a 
acostumbrada. 
Oficinas de Publ ic idad , R . CORTES.—Valverde , 8. I .0—Telé fono 10905. 
María Isabel Peñuela y de la Cobiella 
go y su d i s t i n g u i d a esposa y p a r a s u 
h i jo el j o v e n c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a 
del Derecho de l a U n i v e r s i d a d de M u r -
cia, don A l f o n s o G a r c í a Gal lo , ha sido 
pedida a d o ñ a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n 
de l a Cobiel la , v i u d a de P e ñ u e l a , l a 
m a n o de su be l l a y encan tadora h i j a 
M a r í a Isabel . L a boda h a sido f i j a d a 
p a r a el p r ó x i m o mes de agosto. 
— P o r l a s e ñ o r a v i u d a de Egea, r e -
presentada por sus h i jos los s e ñ o r e s de 
Egea (don A l e j a n d r o ) , y p a r a su h i j o 
el o f i c i a l de A r t i l l e r í a y abogado don 
Rica rdo , ha sido pedida en M á l a g a a 
l a s e ñ o r a v i u d a de K r a u e l l a mano de 
su m o n í s i m a h i j a T r i n i d a d . L a boda ha 
quedado concer tada p a r a fecha p r ó -
x i m a . 
— P o r los s e ñ o r e s de L a Ig l e s i a y pa -
r a su h i j o el c a p i t á n de Es tado M a y o r 
don Feder ico L a Ig l e s i a y N a v a r r o , h a 
sido pedida a los s e ñ o r e s de K e l l é r l a 
m a n o de su be l l a h i j a L a u r a . 
— E n l a p a r r o q u i a de San Marcos se 
c e l e b r ó ayer l a boda de l a bel la s e ñ o -
r i t a M a r u j a S á n c h e z P ó r t e l a , h i j a del 
popu la r f o t ó g r a f o « A l f o n s o » , con don 
Juan C a c h ó n A n s o r r e g u i . 
F u e r o n padr inos don A l f o n s o S á n -
chez y l a madre del novio , s e ñ o r a v i u -
da de C a c h ó n . 
A c t u a r o n de tes t igos , po r pa r te de 
l a nov ia , el abogado don J o s é Ser rano 
Ba tane ro , el comisa r io de P o l i c í a se-
ñ o r S á n c h e z Grac i a y los per iodis tas 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z E v a n g e l i s t a y V i -
dal , y po r p a r t e del novio , don S i m ó n 
de l a Fuente , el escul tor don J o s é M a -
r i a P a l m a y don Fe rnando del R í o . 
T e r m i n a d a l a ceremonia se s i r v i ó u n 
« l u n c h » en casa de « A l f o n s o » . 
— E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de la Con-
c e p c i ó n , preciosamente adornada, se ce-
l e b r ó ayer , a las seis de l a ta rde , la 
boda de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a I rene Gar -
c í a M a ñ s b , ' de i l u s t r e f a m i l i a abulen^e. 
con el doctor G a r c í a Romero . L a s e ñ o -
r i t a de Manso l u c í a ves t ido blanco de 
« c r é p e s a t i n » , con l a r g a cola y velo de 
t u l ; en l a m a n o l l evaba u n precioso 
r a m o de f lores blancas, y figuraba co-
mo pajeci to su s o b r i n i t a M a r i n a . B e n -
d i jo l a u n i ó n el doctor Coso L a n g a , 
a m i g o de ambas f ami l i a s . A p a d r i n a r o n 
a los cont rayentes el padre del novio y 
d o ñ a C a r m e n R o d r í g u e z . F i r m a r o n co-
mo tes t igos : p o r pa r te de la novia , el 
doctor Cifuentes , don Eugen io G i m é -
nez de R ive ra , y el doc to r G u t i é r r e z G u i -
j a r r o ; y por el novio, el s e ñ o r Beni t« z 
F ranco , el l e t r ado don Conceso Coso y 
el doc to r E s p a ñ a . D e s p u é s de la cere-
m o n i a re l ig iosa , l a concur renc ia se t ras -
l a d ó a u n ho t e l , donde f u é obsequiada 
con u n a mer ienda . Los r e c i é n casados 
h a n emprendido un l a r g o v i a j e po r Su i -
za, A u s t r i a y A l e m a n i a . 
— E n Za ragoza se h a celebrado l a 
boda de l a be l l a s e ñ o r i t a M a r í a M a n u e -
l a Delgado y Y a r z a , de d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a zaragozana, y don A l f o n s o H e -
r r e ros de T e j a d a Cerdet . L a ceremonia 
n u p c i a l se c e l e b r ó en el o r a t o r i o pa r -
t i c u l a r de los s e ñ o r e s De Delgado, of i -
c iando el beneficiado de l a p a r r o q u i a 
de Sant iago , don Eusebio A u r i a . A c t u a -
r o n de padr inos , don L u i s He r r e ros de 
Tejada, padre del novio , y la s e ñ o r a 
v i u d a de Delgado, madre de l a nov ia . 
L o s nuevos esposos han sal ido en v i a -
j e de novios p a r a F r a n c i a , A l e m a n i a y 
P a í s e s escandinavos. 
= A y e r f u é bau t i zada en la p a r r o q u i a 
de San ta Teresa y Santa Isabel , l a h ' i a 
de los condes de P e ñ a c a s t i l l o . 
Se le impus i e ron los nombres de E l e -
na de las Mercedes, y a c t u a r o n de pa -
dr inos en l a ceremonia el m i n i s t r o de 
l a G u e r r a y l a h e r m a n a de la p e q u e ñ a , 
Leonor L ó p e z de Ceballos y Eraso . 
E l s e ñ o r G i l Robles a s i s t i ó personal-
mente a l baut izo , a c o m p a ñ a d o po r su 
secre tar io s e ñ o r A b r i l , y p o r los a y u -
dantes. 
San Vicen te de P a ú l 
M a ñ a n a viernes celebran su fiesta ono-
m á s t i c a : m a r q u é s de Mi ra so l , conde de 
B i a n d r i n a , s e ñ o r U r r u t i a y B e n í t e z . 
Via je ros 
H a n marchado: el vizconde de San A n -
tonio pa ra Bruselas y L u x e m b u r g o . 
— A Caravaca, don M i g u e l A l v a r e z ; a 
Elda , don Lu i s Coronel ; a Tor repe rog i l , 
don R a m ó n Orozco; a Los Huelmos, don 
Fernando de P ineda ; a Fuentes de Pe-
dro N a h a r r o , don F é l i x S á n c h e z ; a To-
r rec i l l a de Cameros, don H i p ó l i t o M a r -
t í nez de P in i l lo s ; a Briones , d o ñ a L u c í a 
Capelategui ; a Onteniente , don L u i s Ro-
d r í g u e z Pascual; a V i l l a n u e v a del Cam-
po, don Fernando G u t i é r r e z de T e r á n ; a 
A r r o n a , don Eus taquio G o r r i t i ; a Esp i -
nosa de los Monteros , don M i g u e l M a r -
t í n e z ; a San S e b a s t i á n , la s e ñ o r a v iuda 
de Be l l i do y don Francisco Or f i l a ; a U b i -
dea, l a s e ñ o r a v i u d a de A r é c h a g a ; a 
F u e n t e r r a b í a , don J o s é M a d r i d ; a San 
S e b a s t i á n , don Anse lmo de V i l l o t a ; a 
V i t o r i a , d o ñ a M a t i l d e Escr ibano del P i -
no; a San S e b a s t i á n , l a marquesa v iuda 
de Huelves ; a Zumaya , don J o s é L u i s 
A g u i r r e ; a San S e b a s t i á n , la s e ñ o r a v i u -
da de O c a ñ a y d o ñ a Manuela Alonso; a 
Ventosa de la Sierra , la s e ñ o r a v iuda de 
Moreno ; a F u e n t e r r a b í a , la s e ñ o r i t a L u i -
sa Car levar i s ; a Cuscu r r i t a de R í o T i -
rón , don Gonzalo C á n o v a s ; a Cestona, 
don Vicen te Gimeno ; a S o b r ó n , la s e ñ o -
ra v iuda de S á e z ; a Deva. don Manue l 
Romero ; a M u r g u í a , d o ñ a A u r o r a Or ive ; 
a San S e b a s t i á n , d o ñ a Gabina L ó p e z ; a 
Carranza, don A n g e l P o r t i l l o ; a O r d u ñ a , 
las s e ñ o r i t a s de Samaniego; a Cervera 
del R í o A l h a m a , d o ñ a A m e l i a D í a z ; a 
Avi l é s , d o ñ a C á n d i d a Alvarez . 
A Miyares , don L u i s S u a r d í a z ; a Sa-
malus, d o ñ a Felisa F rea t ; a Vilaseca, don 
Juan M a r í a T o r r e j a ; a Gi jón , don Ce-
lestino Alvarez ; a Vidanes, don Ricar-
Carabineros. — Aprobados del segundo 
g rupo : Evenc io B a ñ a r e s Vargas , A n g e l 
P e i r ó G o r r i , Juan J o s é P é r e z Ur rea , E m i -
l io P é r e z Cancedo, E l í s e o F e r n á n d e z V á z -
quez, M a r i a n o de Diego Esquiva , Ignacio 
Alcarazo G i l , T o r i b i o Zamorano, A n g e l 
R o d r í g u e z R e s e l l ó , Francisco M a r g a l l Se-
llas, A n t o n i o M a r t í n G a r c í a , Francisco 
M u ñ o z L ó p e z , J e s ú s R a m ó n Or tega Gon-
zá lez , Segundo S á n c h e z Cuenca, Manue l 
M a t a Censo, A n g e l G o n z á l e z Saez, Neme-
sio G o n z á l e z F e r n á n d e z , Vicen te A l a v a 
P é r e z , A n t o n i o Aragues L a p l a n a y Cris-
t ó b a l B e r n a l B o b i . 
V i c t o r i a n o Cagigas C a s t a ñ e d o , Pascual 
Calvo Izquierdo, J o s é Carro S á n c h e z , Jo-
sé Colomina, L á z a r o Dauden, Santiago 
R u i z Vi l l ave rde , M a r i a n o L a n g a López , 
Alp iano Alva rez M e l c ó n , L u i s A r e a Jus-
to, A r t u r o S á n c h e z Blanco, A g a p i t o D í a z 
Cast i l lo, Va le r i ano L ó p e z M a r í n , F é l i x 
Candelas Ruiz , R a i m u n d o Blanco Her -
n á n d e z , Anastasio D o m í n g u e z del Pozo. 
Manue l F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Manupl 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z Diez, J e s ú s G a r c í a 
M a r t í n e z , Pascual Grac ia Pardo e H i l a -
r io G a r c í a Rev i l l a . 
Sanidad m i l i t a r . Vete r inar ios . — Apro-
bados: 3, L u i s O c h a í t a G a r c í a , 27; 7. Mel-
q u í a d e s V i n c e r a Tejero , 29; 9, Leopoldo 
Gres O ñ e d o , 26; 10, M i l l á n Ben i t o T r u -
j i l l o , 29; 13, V i c t o r i a n o Rub io Balleste-
ros, 25; 17, M i g u e l M a r t í n e z Bernardo , 
26 * 22 Francisco M a r t í n Maresa, 23; 24, 
Manue l V i l l a l b a Gal indo, 25; 28, Pa t r i c io 
G a r c í a Olivares, 25. 
Agentes del Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y 
Vig i lanc ia .—Para proveer las vacantes de 
agentes de tercera clase que existan en 
el refer ido Cuerpo, m á s 50 plazas que se 
c o n s i d e r a r á n en e x p e c t a c i ó n de destino, 
el min i s t e r io de 'la G o b e r n a c i ó n ha anun-
ciado una o p o s i c i ó n , a la que p o d r á n 
concu r r i r los e s p a ñ o l e s mayores de ve in-
t i ú n a ñ o s y menores de t r e i n t a y cinco. 
Las solici tudes d i r ig idas al d i rec tor de 
Seguridad d e b e r á n presentarse en dicho 
Centro d i rec t ivo antes del 16 de agosto 
p r ó x i m o , a c o m p a ñ a d a s de los documen-
tos oportunos. Los e x á m e n e s comenza-
r á n d e s p u é s del 16 de octubre. Las pla-
zas en c u e s t i ó n e s t á n dotadas con el 
haber anua l de 3.750 pesetas. 
N o t a r í a s . — S e encuent ran vacantes las 
siguientes N o t a r í a s : De p r i m e r a clase: 
L a L í n e a , A l m e r í a , L e ó n , Oviedo, Grana-
da y Salamanca. De segunda clase: Mon-
tero, To tana , Ber ja , Caravaca, L a Ca-
ro l ina , M o r ó n de l a F ron te ra , Salas, Pla-
sencia, Med ina Sidonia, V i l l ena , Rute , 
Albox, Cuevas de l a Ve ra , A g u i l a r , Pola 
de Lena, Lucena y Chiclana. De tercera 
clase: l eed , V i l l a f r anea , Benavente, C iu -
dad Rodr igo , Valenc ia de D o n Juan, Te-
ba. Molledo, Br ihuega , Navas de San 
Juan, M u r í a , Ib iza , Salvat ier ra , V a l o r í a 
la Buena y Calamocha. Los aspirantes 
que deseen cub r i r estas vacantes d i r i g i -
r á n sus instancias o te legramas a la D i -
r e c c i ó n de los Regis t ros y del No ta r i a -
do, a teniendo a lo dispuesto sobre el 
do Diez ; a A g u i l a r del R í o A l h a m a , don ¡ p a r t i c u l a r en el Reglamento no ta r i a l . 
L u i s M a y o r ; a Castropol , don Sa tu rn ino 
Cancio; a Vil lasayas, don Teodoro Ro-
mani l los ; a Bcnabarre , don F é l i x R u b i o ; 
a L a Tala , d o ñ a Consuelo D á v i l a ; a Agre-
da, d o ñ a T r i n i d a d pub i l l o s ; a Colunga. 
don A l v a r o G o n z á l e z ; a Lanzad i l l a , don 
Santiago G a r c í a ; a Castro U r d í a l e s , el 
m a r q u é s de Guadalerzas; a Espinosa de 
los Monteros , don D o m i n g o A r r o y o ; a 
Laredo, don Carlos S á i n z de los Terre-
ros; a Puente de San Migue l , don Pablo 
Regis t ros de l a Propiedad. — Se en-
cuen t ran vacantes los siguientes Regis-
t ros de l a P rop iedad : Arenys de M a r y 
Sort , de la Aud ienc ia de Barce lona; Lle-
rena, de la de C á c e r e s ; G a n d í a y L i r i a , 
de l a de V a l e n c í a ; Canjavar , de l a de 
Granada, y Granadi l la , de l a de Las 
Palmas. 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o s de se-
gunda c a t e g o r í a . — A p r o b a d o s : 5.085, A l -
ber to M e n é n d e z G o n z á l e z , 1 1 ; 5.086, Jo-
s é M e n é n d e z Vargas , 11,05; 5.093, T o m á s Ceballos; a N i g r á n , d o ñ a E l a d i a U r z á i z ; 
a Aracena, don Federico E n j u t o ; a L a Mer ino Bueno, 11; 5.095, M a r t í n Mer ino 
C o r u ñ a . don J o s é E n s e r a t ; a Bayona, do-' Ch ichar ro . 13,50; 5.100, Pedro Mer ino 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
DON FRANCISCO DE B0RJA DE SILVA 
y Fernández de Henestrosa 
MARQUES DE ZAHARA, CONDE DE PIE DE CONCHA 
Presidente del Consejo Superior de las Conferencias de San Vicente de Paúl de 
España, hermano de la Santa y Pontificia Hermandad del Santo Refugio, con-
sejero del Monte de Piedad y del Banco Popular de León XIII, secretario de Em-
bajada, condecorado con varias cruces nacionales y extranjeras^ etc., etc. 
F A L L E C I O E L D I A 1 7 D E J U L I O D E 1 9 3 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
Su director espiritual, reverendo padre Ruiz (M. C. M.); su viuda, la ilustrísima señora doña 
Consuelo de Goyeneche y de la Puente, marquesa de Zahara; sus hijos, los ilustrísimos seño-
res don Luis, don Juan, don Francisco, don José, doña María, don Alvaro y doña María Josefa; 
hijas políticas, nietos; hermanas, S. A. R. la duquesa de Talavera de la Reina y doña María 
Josefa de Silva de Lardizábal; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar so alma a Dios y 
asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 18 del 
corriente, a las CINCO de la tarde, desde la casa mortuoria, plaza de 
las Cortes, número 6, a la Sacramental de San Isidro, y al funeral que 
se celebrará el día 19, a las once de la mañana, en la parroquia de 
San Jerónimo el Real. 
En la capilla mortuoria se celebrarán misas durante la mañana. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
ñ a Constanza L a r r e a ; a E l 'Ferrol , d o ñ a 
P i l a r B á r c e n a ; a Vigo , don R a ú l D e o r g ; 
a L a C o r u ñ a , don E l a d i o Morales ; a Za-
mora , don Cip r i ano M a r t í n ; a Mucien-
tes, don Enr ique B a r r i g ó n ; a Cuenca, do-
ñ a Fuensanta M o r e n o ; a I l l a n a , don 
El ias Pa lomar ; a L a Granja , d o ñ a Mer-
cedes Iba r r e t a ; a Los Mol inos , don Juan 
de los R í o s ; a E l Escor ia l , don F r a n -
cisco M a r t í n e z ; a Torrelodones, don M a - | s 
r i o V i a n i z ; a V i l l a r de C a ñ a s , d o ñ a A n - jS 
ton ia F ranco ; a San Ildefonso, don J o s é s 
M a r í a Cabanil las; a V i l l a v i c i o s a de O d ó n , S 
d o ñ a E l i sa Alvarez ; a Navas de R i o f r í o , S 
d o ñ a Joaquina L ó p e z de A y a l a ; a San S 
Juan de Luz. don Francisco C a b a ñ a s ; a S 
B e r n u y de Coca, don I ldefonso G a r c í a ¡ 5 
M a r t í n ; a Espinosa de Henares, don V i -
cente S á i n z ; a E l Escor ia l , d o ñ a J u l i a 
Soto; a G a s c u e ñ a , don V í c t o r G o n z á l e z ; 
a A v i l a , don M a n u e l P é r e z ; a Mota del 
Cuervo, d o ñ a A s u n c i ó n Or tega y don 
Abela rdo T a r r i o ; a Los Mol inos , don L u i s 
G i l ; a T o r r e j ó n de Velasco, don J o s é 
Pesqueira; a Buenache de A l a r c ó n , don 
Francisco Esc r ibano ; a L a Granja , do-
ñ a M a r í a de C á r d e n a s , y a E l Escor ia l , 
don F é l i x Fa lkens te in . 
—Se han t ras ladado: de Torrelodones 
a Cangas, don Fernando R e l i m p i o , y de 
E l Esco r i a l a San S e b a s t i á n , el s e ñ o r 
m a r q u é s de Fonta lba . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n sufragio del a lma de l a exce l en t í -
s ima s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de los Dolores 
J i m é n e z de la Serna y Negro , v iuda de 
H u r t a d o , fa l lecida el 20 de j u l i o de 1933; 
de don Atanas io M a l o G a r c í a , que fal le-
ció el 19 de j u l i o de 1934, y del excelen-
t í s i m o s e ñ o r don L u i s del A r c o y V i z -
manos, conde de Arcentales , de cuyo fa-
l l ec imien to se cumple m a ñ a n a el X X I I I 
aniversar io , se d i r á n misas en var ios 
templos de M a d r i d y provinc ias . 
— A y e r f a l l ec ió en M a d r i d el i l u s t r í -
s imo s e ñ o r don Francisco de Bor j a de 
Si lva y F e r n á n d e z de Henestrosa, mar -
q u é s de Zahara, conde de P ie de Con-
cha. H o y , a las c inco de l a tarde, se 
e f e c t u a r á el t ras lado del c a d á v e r desde 
l a casa mor tuo r i a , plaza de las Cortes, 6, 
a la Sacramental de San I s id ro . M a ñ a -
na se c e l e b r a r á el funera l en la par ro-
qu ia de San J e r ó n i m o . 
Sierra , 11,10; 5.107, Francisco Merena 
S á n c h e z , 12,15; 5.118, Francisco Miguea 
Alonso. 12,10; 5.120, E m i l i o M i l a n o Gar-
cía, 11,20; 5.133, M i g u e l M i ñ a n a Reig, 
11,25; 5.139, Edua rdo Mi ra l l e s Navar ro . 
Santoral y cultos 
D í a 18. Jueves.—Ss. Cami lo de Lel ls , 
cf.; B r u n o , A r n u l f o , Ma te rno y Rufllo, 
obs. y cfs.; J u l i á n , Nemesio, P r i m i t i v o , 
Just ino, Eugenio , Mi l l án y Federico, mrs . ; 
Stas. Sinforosa, mr . ; Gundena y M a r i n a 
vgs. y mrs . 
L a misa y oñc io d i v i n o son de San 
Cami lo de Lel is , con r i t o doble y color 
blanco.. , , , , 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Santa Isabel do 
H u n g r í a . 
A v e M a r í a . — A las 12, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada pol-
la s e ñ o r a v i u d a de Reparaz. 
Cuaren ta H o r a s ( B a s í l i c a de l a M i l a -
grosa) . 
Cor te de M a r í a . — D e l a O, San Lu la 
( R ) . De la E x p e c t a c i ó n , Ora to r io de'l Es-
p í r i t u Santo, Perpetuo Socorro, iglesias 
del Perpetuo Socorro (P . ) y Pont i f lc ia . 
P a r r o q u i a de Santa B á r b a r a . — A las 8, 
misa c o m u n i ó n para los Jueves Eucans-
ticos. M a ñ a n a viernes, 8, misa c o m u n i ó n 
para el Apostolado de la O r a c i ó n y de 
la A s o c i a c i ó n J o s e ñ n a . 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — A las 10, m i -
sa cantada; 7 t., novena a Nues t r a Se-
ñ o r a del Carmen, predicando don E n r i -
que V á z q u e z Camarasa. 
B a s í l i c a de l a Mi l ag rosa (Cuarenta Ho-
ras) _ A las 8, e x p o s i c i ó n y ejercicio; por 
l a tarde, a las 7, t r i d u o solemne a San 
Vicente de P a ú l , con s e r m ó n a cargo 
de'i reverendo padre Serra. 
B a s í l i c a Pont i f ic ia .—A las 7 y S, co-
muniones generales pa ra los Jueves Eu-
c a r í s t i c o s ; 7, H o r a Santa por el padre 
Pedresa. 
Buena Dicha .—A las 8,30, misa comu-
n i ó n para los Jueves E u c a r í s t i c o s , y por 
la tarde, a las 6, ejercicio de l a H o r a 
Santa. 
PP . Benedict inos (S. Bernardo , 7 9 ) . -
De 7 a 8, en el s a l ó n de conferencias, cla-
se de canto gregor iano por el padre E m i -
l io S a n t a m a r í a . 
PP . Camilos .—Termina el t r i d u o a San 
Cami lo de L e l i s : 8, mi sa solemne coi? 
p a n e g í r i c o por el reverendo padre Mo-
desto B a r r i o . D u r a n t e l a misa se d i s t r i -
b u i r á la Sagrada C o m u n i ó n . Por l a tar-
de, a las 6,30, expos i c ión , t r i sagio , ejer-
cicio, b e n d i c i ó n , reserva, h i m n o y vene-
r a c i ó n de las re l iquias de San Camilo . 
San tuar io del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, c o m u n i ó n general pa ra los 
Jueves E u c a r í s t i c o s . P o r la tarde, a las 
6,30, H o r a Santa. 
» * « 
(Es te p e r i ó d i c o se pub l i ca con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
Las mujeres con bigote 
nunca gustan a nadie: parecen u n 
f e n ó m e n o . Q u í t e l o con H A P I D O R 
D E P I L A T O R I O M O D E R N O . No 
i r r i t a y mata la r a í z del pelo, para 
que no vue lva a sal ir . Es marca 
In t ea , de confianza. L o t ienen en 
las p e r f u m e r í a s y es barato. 
E L F L A N 
se enriquece con un 
c o m p l e m e n t o de 
PASAS D E M A I A G A 
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I P A R A V I A J E S ! 
| D E V E R A N O | 
E L a C o m p a ñ í a de los Caminos de 3 
S H i e r r o del Nor t e ha establecido, = 
= como todos los a ñ o s , diversas com- 9 
E binaciones de billetes de ida y = 
5 vue l t a pa ra las playas del Nor te , S 
~ en trenes ord inar ios . — 
E T a m b i é n c i r c u l a r á n en el presen- jS 
— te a ñ o los t radic ionales trenes es- 9 
5 pedales r á p i d o s , con precios ver- = 
B daderamente excepcionales, y cu- 9 
S yes bil letes t ienen una validez de = 
B doce d í a s , pudiendo con ellos el 9 
E v ia jero regresar desde los puertos S 
= por los trenes expresos y r á p i d o s s 
E mediante pago de una p e q u e ñ a • 
— sobretasa. -
E Pedid fol letos y detalles en los = 
B Despachos Centrales de l a Compa- = 
E ñ í a del N o r t e . ~ 
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Nueva "Casa del Trabajo" 
en Aldaya (Valencia) 
V A L E N C I A , 17. — L a C o n f e d e r a c i ó n 
Va lenc i ana de Traba jadores ha i n a u g u -
rado l a p r i m e r a "Casa del T r a b a j o " en 
l a p r o v i n c i a de Va lenc ia . E n el acto ] 
de la i n a u g u r a c i ó n h i c i e r o n uso de l a | 
p a l a b r a M a n u e l G i l , obrero de l a loca- ¡ 
l i d a d ; V i c e n t e A g u s t í , m e t a l ú r g i c o ; V i -
cente E s c r i v á y R a m ó n Sanfelipe, se-
c r e t a r i o y pres idente de l a C. V . T . I 
D e s p u é s del ac to se o b s e q u i ó a los o r a - ¡ 
dores con u n a comida, a l a que asis-
t i e r o n numerosos comensales. 
11,45; 5.147, Fernando M o l i n a D í a z , 11,10; 
5.168, Fernando Z a c a r í a s Molpeceres Ro-
d r í g u e z , 11,30. 
P a r a hoy, a las nueve de la m a ñ a n a , 
e s t á n convocados del 5.175 al 5.300. 
t 
X X I I I A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. LUIS D E L A R C O 
y Vizmanos 
CONDE D E A R G E N T A L E S 
Falleció el 19 de julio de 1912 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Su fami l ia ruega a sus amigos en-
comienden su alma a Dios Nuestro 
Señor . S e r á n aplicadas por su eter-
no descanso todas las misas que se 
celebren el 19 del actual en las igle-
sias de Santa Teresa y Santa Isabel 
( C h a m b e r í ) , cr ipta de Nuestra Seño-
ra de la Almudena, San Luis Obis-
po, Santiago, la Paloma, Asilo del 
Sagrado Corazón de J e s ú s (calle de 
Claudio Coello), Esclavas del Sa-
grado Corazón de J e s ú s y Colonia 
Agr íco la de Nuestra S e ñ o r a del Pi lar . 
Todos los señores Prelados de Es-
p a ñ a tienen concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS D E K A M O N DO-
M I N G U E Z . Barqui l lo , 45. Tel . 33019. 
«ililiiiliiiiiliraimiiiliiiiiBm^ • •::::iiiliiiMiiii«iiliiiiBii!iiBi':ii«i» 
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A n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
Escuelas y m a e s t r o s 
G r u p o escolar d e l Colegio Pablo I g l e -
sias.—El m i n i s t e r i o , de c o n f o r m i d a d con 
el d i c t amen del Consejo N a c i o n a l de C u l -
t u r a sobre el expediente de concurso-
o p o s i c i ó n para la p r o v i s i ó n de u n a pla-
za de d i rec to r y diez de maestros p a r a 
el G r u p o escolar del Colegio Pablo I g l e -
sias, se ha servido disponer sean n o m -
brados el d i rec to r y maestros propues-
tos por la C o m i s i ó n ca l i f icadora . 
P a r a los efectos de la d e c l a r a c i ó n de 
propiedad d e f i n i t i v a de dichos maestros, 
pasados dos a ñ o s del nombramien to p ro -
vis iona l , d e b e r á o í r s e forzosamente a l a 
I n s p e c c i ó n p rov inc i a l de P r i m e r a Ense-
ñ a n z a y a la I n s p e c c i ó n cen t ra l . Se re-
s e r v a r á n las plazas que a h o r a desempe-
ñ a n los maestros propuestos, en p r e v i s i ó n 
de que d e s p u é s de los dos a ñ o s de n o m -
bramien to prov is iona l , no fue ran n o m -
brados def in i t ivamente . 
I n c l u s i ó n de curs i l l i s tas de 1933.—La 
D i r e c c i ó n general ha ordenado que do-
ñ a I f i g e n i a C a r r a l P i ñ e i r o , don J u a n 
Corrales M a r t í n y d o ñ a M a r í a de M o n t -
serrat P a r r a m ó n y Presas, curs i l l i s tas de 
la convoca tor ia de 1933, aprobados s in 
plaza en las p rov inc ias de Pontevedra , 
C á c e r e s y Gerona, respectivamente, pa-
sen a ocupar los ú l t i m o s lugares de la 
l i s ta d e f i n i t i v a de aprobados con dere-
cho a plaza de 1933, por e l o rden que i n -
dique l a p u n t u a c i ó n obtenida, en sust i -
t u c i ó n de los curs i l l i s tas fallecidos s in 
haber elegido escuela, d o ñ a M a r í a del 
C a r m e n E s t é v e z P é r e z , don Severiano 
Romero D í a z y don Florenc io V i l a m a n y a . 
Reingreso.—Se concede el re ingreso en 
el magisterio_ a d o ñ a Teresa Esp ine t A l -
varez, a d o ñ a B u e n a v e n t u r a Zapico y 
Ramos y a d o ñ a M a r í a del P i l a r R u i z de 
Cossio. 
Hasta ocho palabras 
Cada palabra más 0,10 
0,80 ptas. Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, A l c a l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P I y M a r g a l l , 7. 
Agencia Corona, Fuenca r ra l , 63 
moderno. 
Agencia l ' ub l i c i t a s , A v . P ¡ y Mar-
ga l l , 9. 
Agencia Prado, Monte ra , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de Vale r iano P é r e z , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Pel igros, 2. 
Pub l i c idad A lo r , Carmen , 36. 
Pub l i c idad D o m í n g u e z , P. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a L i m i t a d a , Ferraz , 82. 
T e l é f o n o s 40507-45256. M a d r i d . 
Agencia E . C o r t é s , Valverde , 8. I.0 
ABOGADOS 
SEÑOK Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s , 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, pr incipal . (18> 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales 
Osuna C o m p a ñ í a . Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S particulares, informaclone.-
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
D O C U M E N T A C I O N E S r á p i d a m e n t e , infor-
maciones reservadas. H í s p a n l a . Pi Mar-
gal!. 7. ( V ) 
CREDITOS atrasados cobro sin anticipos 
adelanto importe. Divorcios. Herencias. 
Pleitos. Informes. Documentos. "Foro, 
mercanti l" . Mayor, 26, cuarto. 16381. (2) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, contravigilan-
clas, a c o m p a ñ a m i e n t o s , custodias, infor-
maciones r e s e r v a d í s i m a s ; plazas veranie-
gas. Madr id , provincias ( g a r a n t í a , econo-
m í a ) . " C e n t r o m e ñ o " . P r ínc ipe , 14, pr inci-
pal. 15816. (8) 
66 plazas vigilantes conductores Dirección 
Seguridad. Edad. 23-30 a ñ o s . Sueldo. 
3.500. Obtenemos Penales. Presentamos 
documentaciones Informes. Tirso Beni-
to, Montera, 26. Madr id . ( V ) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas m i -
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. ( V ) 
E L es t r eñ imien to desaparece bebiendo agua 
"La Campana". Marmolejo. ( V ) 
ALMONEDAD 
L I Q U I D A C I O N . Sa lón dorado, comedor es-
ti lo español , mesa consejo. Leganitos, 17 
(201 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas 
Grandiosa l iquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, m u é 
bles en general; precios reducid ís imos 
por reforma. F lor Baja. 3. (5) 
CASA compieta, 500 pesetas; turcas, 14. 
mesitas, 10. Puente. Pelayo, 31. (T) 
U R G E N T I S I M O , alfombras verano camar 
doradas, colchones, mesilla, relojes sobra 
mesa, caja caudales mesas corte, cos-
tura arcones, b a r g u e ñ o s , cuadros, cacha 
rros cocina. Calle Recoletos. 4. (3) 
NOVIOS. Casa completa. Alcoba, comedoi 
y recibimiento. 550, 850 y 1.200 Fernán-
dez de los Rios. 31. Garrido. ( V i 
A L M O N E D A elegante; tresillos, despachos, 
b a r g u e ñ o s , arcas, l á m p a r a s , bancos, pre-
cios moderados. Avenida Toros, 8. ( V ) 
V E A N ocas ión ú n i c a . Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral . 
21, entresuelo. (4) 
E M P L E A D O trasladado vende sus mue-
bles. Ocho-una y cuatro-ocho. Atocha, 63, 
segundo izquierda. (T) 
M U E B L E S , objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torri jos , 60, hotel. 
(T) 
A L M O N E D A urgente, magnifico plano Plc-
yel. Varios muebles, camas, etc. Caste-
llana, 19, bajo derecha; m a ñ a n a s . (3) 
M U E B L E S , los mejores, los m á s baratos, 
de mayor du rac ión . Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con m á s motivo 
por reformas. F lor Baja, 3. (5) 
B U E N O S muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, a r a ñ a s , cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
DESPACHO, dos l ib re r ías , m á q u i n a Under-
wood, radio, reloj bronce, 4 a 6. Esp í -
r i t u Santo, 15, primero izquierda. (8) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madr id . Alame-
da, 25. San Sebas t i án . (21) 
ALQUILERES 
S I A . I n f o r m a c i ó n gratui ta , pisos desalqui-
lados. (4) 
S I A . Sección de I n f o r m a c i ó n de Arriendos 
del Banco General de Admin i s t r ac ión . 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 2G4O4-26405. 
(4) 
P A R A arrendar r á p i d a m e n t e u n piso dirí-
jase a la S. I . A , (4) 
S I A . L a m á s formidable o rgan izac ión , in-
formac ión gráf ica con los planos del pi-
so. P r ó x i m a apertura de esta sección. 
(4) 
SIA. Sección de I n f o r m a c i ó n de Arriendos 
del Banco General de Admin i s t r ac ión . 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
PISOS desalquilados, amueblados; listas, 2 
pesetas. Pr ínc ipe , 1; Montera. 24. (T) 
T I E N D A S , 70 pesetas, con vivienda, 150; 
taller con Idem, 80; naves 60. Embajado-
res. 104. (2) 
T I E N D A con vivienda a lquí lase , barata 
N ú ñ e z Balboa. 92. (10) 
E X T E R I O R . 6 piezas, gas, te léfono. 25 du-
ros. Alvarez Castro, 11. (3) 
A L Q U I L O hotel, j a rd ín , hortalizas, granja, 
piscina, garage, vida campo, a 4.000 me-
tros Puerta del Sol, Marque teléfono 
26499 y pida 226. (3) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio-
res todas comodidades, 117-200-212. Lope 
Rueda, 28, antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
A L Q U I L O cuarto-guardamuebles. R a z ó n : 
M a r a ñ ó n , 9, po r t e r í a . (T) 
PISOS desalquilados diariamente muchís i -
mos, todos precios, P r ínc ipe , 4. (3) 
P ISITO amueblado, muy fresco. L a r r a . 11, 
(A) 
JUNTO Moncloa-Rosales. excelentes exte-
riores modern ís imos , 207. Romero Roble-
do, 13. (2) 
E X T E R I O R , gas, baño, ascensor, espléndU 
das vistas, 155 pesetas; "Metro" puerta 
casa. (T) 
E X T E R I O R 6 habitaciones, baño, calefac-
ción central, gas. Bravo Mur i l lo , 25. (T) 
A L Q U I L O locales Industriales, almacenes 
P r ó x i m o estaciones, esp lénd idas luce 
Acacias, 4. (8) 
P A R A oficina, casa modas, pensión, alqul 
lase amplio, confortable piso. Carrera Sat 
J e r ó n i m o . 7; calefacción central, asee 
sor. I n f o r m a r á n por t e r í a . (3) 
BUSCASE piso 10 habitaciones, soleado, 
lie silenciosa, barrio a l ta Castellana, 6.C 
pesetas. Escr ib id : J. M . Olivos, 21 (] 
t ropoli tano). (T) 
E N casa hotel barrio Salamanca precios 
piso amueblado, barato. Teléfono 52'*' 
(1 
A L Q U I L O barato hotel, dos plantas, nue 
camas. Teléfono 31019. (1 
B U E N exterior todas comodidades, frese 
barato. Mendizába l , 21. (3) 
C H A M B E R I , principal confort, 7 habita 
bles, 215. Arango, 4. (3) 
A R R I E N D A N SE dos montes de caza 
abundantes conejos, contiguos estaciones 
carreteras. Collado Mediano y Los Mo 
linos. Teléfono 34495. De 10 a 1. (3) 
E X T E R I O R amplio. Dos Hermanas, 9, jun-
to teatro P a v ó n . (3) 
T I E N D A S , cuartos calefacción. Hermosi-
11a, esquina Porlier, mercado. (3), 
A L Q U I L O nave y patio p róx imo Cerro Pla-
t a ; pueden encerrarse ocho camionetas, 
poca renta. R a z ó n : S e ñ o r Amores. Vale-
ria, 1. (7), 
CUARTOS calefacción, baño, gas, ascen-
sor. Porlier, esquina Hermosil la . (3) 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño , ca« 
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
P r ínc ipe Vergara. 91. (6) 
P R I N C I P A L . Diez piezas. Cuatro balcones. 
Calefacción, 165 pesetas. N ú ñ e z Balboa, 
92. (10) 
ESTRATEGICO bar, sit io inmejorable .es-
p léndida terraza, urgente. Teléfono 48304.» 
(V) 
I N F O R M A C I O N gra tu i ta pisos desalquila-
dos, " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Bo tán ico , 80 duros. A lca l á 
Zamora, 48. (6) 
V E R A N E O San S e b a s t i á n . Alquileres v i -
llas, pisos amueblados. Informaciones 
gratui tas . Agencia Berasaluce. San Mar-
cial, 35, á t i co . O) 
H O T E L E S San Rafael, económicos . Telé-
fono 15816. (3) 
S E Ñ O R A honorable desea estables, seño-
ra, matr imonio, todas comodidades. L u -
chana, 34, tercero derecha. (8) 
A M P L I O solar para "kermesse" o cine a l -
quilase d is t r i to La t ina . López . Montera. 8, 
anuncios. (4) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industr ia o 
a l m a c é n , a lquí lase . Antonio Palomino. 4 . 
(esquina G u z m á n el Bueno). (3) 
M E N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores con 
ca lefacc ión central, b a ñ o , ascensor, telé-
fono. 200 pesetas. (3) 
E X T E R I O R confort, 165 pesetas. R a m ó n 
de ¡a Cruz, 46. ^ 
A L Q U I L O tienda, 100 pesetas. J e s ú s del 
Val le , 24. ( T ) 
E X T E R I O R moderno, 34 duros. Fern í ln -
dez la Hoz, 4. (T) 
PISO, ascensor teléfono, calefacción, ba-
ño , 200 pesetas, Alcalá , 140. (E) 
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SAN Sebastián, alquilase hermoso gabine-i 
te para matrimonio, sin pensión. 99a. 
Apartado 166. San Sebastián. (V) j 
AUTOMOVILES 
j A U T O M O V I L I S T A S : Neumáticos semi-
nuevos. Lo.s más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
E N S E B A M O S conducir automóviles 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. <2) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Araid. Génova. 4. Envíos pro-1 
vincias. (V) J 
GA11AGE indepeixdicnte, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
A L Q l ' I L K K automóviles 1935, 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0.25 kilómetro. Servicio per-
manente. Doctor Cautelo. 20. Teléfono 
6000(i (7) 
G. M. C. . Stewart. baratos. Alcántara. 28. 
(T) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código mecánica. 
100 pesetas. Marqués de Zafra, 18. ( E ) 
P O R ausencia. Chrysler 7 plazas, conduc-
ción, baratísimo. Teléfono 18934. (4) 
¿DF.SEA estrenar automóviles estupendos? 
Alquílelos, dos pesetas hora. Torrijos, 20. 
Teléfono 61261. Servicio permanente. (7) 
P A R T I C U L A R , Essex conducción, 4 puer-
tas, excelente estado, baratísimo. Garage 
Alvarez, Velázquez, 28. (A) 
G R A H A M , carrocería especial. Rafael Ca 
vo, 5. (2) 
O C A S I O N . Vendo maleta de acero para 
coche grande. Santís ima Trinidad, 5. (3) 
C O N D U C C I O N Buick. tipo pequeño, con 
patente corriente para todo este semes-
tre, toda prueba, 1.200 pesetas. Bravo Mu. 
rillo. 26. Bar. (3) 
V E N D O barato o abono coche americano. 
5-7 plazas, excelente estado. Teléfono 
25700. (6) 
L I Q U I D O camionetas pequeñas, coches; ía 
cilidades. General Oráa, 56. (5) 
HUDSON 5 plazas 1929, a prueba; 5 neu-
máticos nuevos, 2.000 pesetas. Teléfono 
41077. (T) 
¿ S U S manos están sucias de grasa, tinta, 
pintura? Use "Toalla Purmaan" y que-
dará maravillado. Precio, 3,90. Venta: 
Vaisa. Agencia Ford. San Bernardo, 118. 
(18) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
A C A D E M I A Americana. Conducciones au-
tomóviles , motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
E S C U E L A Zacarías, más antigua, acredi-
tada, garantizo carnet. Luchana, 35. (3) 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 ki lómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
¿ Q U I E R E vender su automóvil sin inter-
vención corredores? Llévelo a Montse-
rrat, 4, garage. .Teléfono 36539. Estancia 
gratuita; garantizo valor automóvil en 
metálico. (3) 
P R E C I O S O descapotable, cinco plazas, to-
da prueba, seis ruedas. Lista, 30. (3) 
G R A N D E S ocasiones. Chrysler. Plymouth, 
Buick, Opel, Primaquatre, Ford, 8 y 17 
caballos, otros. Serrano, 55, patio. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducir automóviles , 45 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
V E N D O Morris. 12 H P . Teléfono 41554. ( E ) 
BALNEARIOS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromi 
pleta de 
in", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
e Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
« 1935, Km* Fmnirr» $yMif:(«<f, fnc, <,rMr Bt 
¿Y para qué nos va a servir esto? — A l agua, que esto es inútil. -Nos quedaremos con el calabrote. —¡Mira, mira! 
. ciiiiimiiimiimmmimimmiimimiiiimmmim 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
B A L N E A R I O de Boñar (León). Ajfuas bi-
carhonatado - sódico - cálcicas . nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritismo y 
convalecencias gripales. Clima seco. 1.000 
metros altura. Temporada oficial: 30 de 
junio a 30 de septiembre. (T) 
B A L N E A R I O Gayangos (Burgos). Aguas 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco. 
nómico. Soliciten precioá. (T) 
CAFES 
DENTISTAS 
D K N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U K R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A U I A . taquigrafía, aritmética, 
gramática. Academia "Helios". Carretas, 
12. (3) 
l ' E R I T O S agrícolas. Preparación completa 
total ingreso Escuela, 150 pesetas, en tres 
plazos. Cardenal Cisneros, 62, principal. 
Teléfono 49597. Matrícula: 4 a 9. (3) 
ABOGADO católico, excelente preparación, 
da clases domicilio asignaturas carrera, 
bachillerato y cultura general. Escribid: 
4816. "Alas''. Alcalá, ^2. (3) 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano. Ingre-
so Universidad, bachillerato, comercio, 
ciencias, griego, latín, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, cultura. Fuenca-
rral, 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura genera!, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro. 16. (2) 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado, 
profesor importante colegio católico, en-
señanza rápida, económico. Peligros, 3 2, 
principal. (4) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía 
Atocha, 37. (4) 
P R O F E S O R particular titulado. Bachille-
rato, comercio, banca. Teléfono 49946. (18) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro no barato, sino bueno. 
(24) 
C O R R E O S . Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
D E R F X ' H O . Doctor repasa asignaturas do-
micilio. Sacristán. Teléfono 51406. (T) 
H I P O T E C O casa Madrid. Camacho. Infan-
tas, 26, cinco-siete. Teléfono 23071. (5) 
S O B R E casa que renta 29.520 pesetas deseo 
en primera 160.000; sobre otra bien situa-
da, que rentan cuartos 160 pesetas, anual 
60.000, deseo segunda 130.000; tiene Ban-
co 250.000. Escribid: E . D. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
4.000.000 pesetas, primeras, segundas, Ma-
drid. Cualquier cantidad realizo en el 
acto. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21 
(Gran Vía ) . Teléfono 27990. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Unica g a n g a Madrid. 
Vendo urgente hotel barrio Salamanca, 
esquina, cuatro años, construcción inrrv-
jorable, todo confort, ascensor. Costó pe-
setas 700.000. Precio, 280.000. Deducir 
Banco 125.000. Benigno Serrano. Eduar-
do Dato. 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. 
Madrid. (2) 
A R T E A G A . Rápidamente, urbanas, rusti-
cas, solares, sobre casita Madrid, pro-
vincias. Hortaleza. 22. (18) 
ESPECIFICOS 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrili-
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
P E R S O N A S que padecen vértigos, mareos, 
pesadez o tienen arterioesclcrosis, tomen 
lodasa Bellot, que fluidifica la. sangre, 
purificándola, evitando congestiones. F a r -
macias. (22) 
FINCAS 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana.^ 12. C o m p r a _ v e n t a 
r - A T 7 A r t s t c F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
U A l _ Z . A U I J o I 0 venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V K N n O casa rentando 8 % %. Magnífica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855, Madrid. (2) 
Z A P A T O S descanso; señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
M E D I C O Loco. Paseo Extremadura. 48. 
Consulta, 25 pesetas. (2) 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. <4) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor 'Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencias. (5) 
P E N S I O N na turista, adecuada al mejora-
miento enfermos crónicos. 19498. (3) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada. Emilio Menéndcz 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
M E D I C O tocólogo. Matriz. Embarazo. E s -
terilidad. Jardines, 13. (3) 
C O N S U L T A naturísta. Diaria, cinco-siete. 
Sábados gratis, once-una. Doctor Calde- H E R M O S A finca Sierra, agua abundante, 
villa. Herbolario médico. Cuchilleros, 15. jardín. Teléfono 55805. (T) 
(18) 
E N F E R M E D A D E S sexuales, génitourina-
rias. Consulta particular. Hortaleza, 30. 
Tres-seis. (5) 
I N S T I T U T O Antihemorroídal. Montera, 47. 
principal. Madrid. Teléfono 12198. Var i -
ces, úlceras, almorranas, f ístulas, fisuras, 
picor, desaparición radical garantizada 
sin cirugía, mediante inyecciones. Médico 
director, don Juan Campos. (3) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
Is'ARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men 33. Teléfono 26871. (*) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (H) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. <5> 
A S I S T E N T A partos, consulta, hospedajes. 
Felipe V, 4 (Opera). (5> 
J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
za, 7. 21687. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
A L H A J A S papeletas Monte. Casa PoP';'»1' 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ( v ) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, ma-
quinas, libros. 71267. Miguel. 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta 4. 
Compra-Venta. S*' 
PARDIÑAS, 17. Paga insuperablemente 
pisos, antigüedades, buhardillas; vamos 
rápido. 52816. (0' 
J E S U S paga espléndidamente mobiliarios, 
ropas, antigüedades, plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. '•v, 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (0) 
COMPRO buhardillas, muebles, ropas, ob-
jetos. Enrique. Teléfono 72794. (V) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 
f.lase antigüedades, pisos enteros, oro, 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos, buhardillas Balles-
ter. Teléfono 75748. Á̂>\ 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, , t o D E N A S , agente préstamos para Banco 
Plata, antiguos y modernos. Paff.o todo Hipotecario. Hortaleza, 80. _ (¿o; 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, dos-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, 6 pe. 
setas. Fuencarral, 39, principal, (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Via) . (5) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moj'a, 4; 
Concepción Arenal, 3. • (2) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores conforta-
bles, aguas corrientes, desde 7 pesetas. 
Preciados. 11. (4) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Magníficas 
habitaciones todo confort. Precios de ve 
rano. (23) 
G R A T I S proporciono casas particulares, 
pensiones. Príncipe, 1; Montera, 24. (5) 
P E N S I O N Guevara. Precios módicos. Fuen-
tes, 5, segundo, junto Arenal. (5) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arrieta, 8, entresuelo Izquierda. (2) 
P E N S I O N Palacios. Confort, ascensor. 
Completa, 6,50. Atocha, 10. (2) 
R E S I D E N C I A Estudiantes, dirigida sacer-
dotes, cooperación propia familia. Recole-
tos, 8. (3) 
M A R T I N E Z ofrécese reparación, conserva- G A B I N E T E confort, único, con o sin. 57391. 
ción edificios, albañilería. Trafalgar. 27. (T) 
Teléfono 33222. (16) H A B I T A C I O N E S confort, matrimonio, ca-
ballero, con, sin. Fuencarral, 137, tercero. 
Matilde. (3) 
C A S A particular, católica, daría pensión 
personas serias, gran confort. Razón: 
Granja Poch. Princesa, 54. (T) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior todo con-
fort para matrimonio, dos amigos esta-
bles. Salud, 13, segundo izquierda. Rol-
dán. (T) 
S E alquilan habitaciones con o sin, señoras 
o caballeros. Rodríguez San Pedro, 58, 
principal derecha, interior. (T) 
C A S A todo confort admitiría, uno, dos hués-
pedes, con. Menéndcz Pelayo, 4, princi-
pal derecha. (3) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. ( E ) 
A L Q U I L A S E habitación confort, completa. 
Gonzalo Córdoba, 22, principal izquierda. 
(3) 
F A M I L I A honorable da pensión todo con-
fort matrimonio o señorita estable. Pe-
ñalver. 21261. (V) 
V K N T I L A D I S I M A , dormir, 75 mes; baño, 
teléfono. Conde Aranda, 5, primero iz-
quierda. (A) 
C A S A particular, caballero, dos amigos, bo-
nita habitación, baño. Mayor, 29, terce-
ro izquierda. (A) 
L A Giralda, pensión, cinco pesetas; exte-
rior, baño, teléfono. Esparteros, 6, ter-
cero (Puerta del Sol). (2) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
J U N T O Gran Vía, lujosa habitación, 100 
pesetas, alquila particular. Teléfono 26998. 
(T) 
E S P A C I O S O gabinete con dos balcones, te-
léfono, ascensor, baño, calefacción, pro-
pio para dos amigos o amigas; también 
para despacho. Alcalá , 94, primero dere-
cha, escalera izquierda. (T) 
E N familia, exterior, confort, con, sin. Gar-
d a Paredes, 70. (T) 
A L Q U I L A S E habitación confortable. Cas-
telló, 19. Teléfono 60933. (T) 
H O S P E D A J E familiar, 4,50. Silva, 12, pri-
mero derecha. (T) 
P A R T I C U L A R admitir ía caballero o seño-
rita. Santa Engracia, 155, principal A iz-
quierda. . (2) 
DOS estables, hermosa habitación, confort, 
excelente comida. Carrera San Jerónimo, 
36, segundo. (18) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pese-
tas; habitaciones desde 5. Avenida de Pe-
ñalver, 14 y 16. (T) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara). (T) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas; ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova, 4. Cin-
co-siete. Teléfono 32245. (3) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. I n -
fantas, 26, cinco-siete. Teléfono 23071. (5) 
CASA vendo, calle del Amparo, número 64; 
superficie, 486,11 metros cuadrados. Ren-
ta 10.000. Sin corredores, en 50.000 pesetas. 
Teléfono 36708. (3) 
H O T E L " E l Estanque". Moralzarzal, 150.000 
pesetas. Teléfono 18123. (T) 
P A R A nueva construcción se vende a. pre-
cio solar casa deshabitada, calle Alame-
da, 5, 4.100 pies. Precio ventajosís imo. 
Con buenas garantías, daría facilidades 
pago. Montera, 20 (T) 
A D M I T O huéspedes. Ferraz, 21, segundo 
derecha. (T) 
H A B I T A C I O N única para señora o señor 
edad, pensionistas. Doctor Castelo, 19, 
primero 2. (T) 
S E S O R I T A formal desea gabinete con de-
recho cocina, céntrico, económico. H . F . 
Valverde, 49. (T) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana. Precios económicos. Huertas, 3, 
primero. (T) 
CASA serla alquila habitación exterior, con 
o sin. Acuerdo, 37. (T) 
E N familia, pensión matrimonio, empleado, 
dos amigos. Ramón Cruz, 63, bajo iz-
quierda. (V) 
P E N S I O N confort. Goya, 0. (A) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones, 
particulares para estables. Príncipe, 4. 
(3) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea-
das. Baño, ducha, teléfono, ascensor. Pi 
Margall, 11. (9) 
P E N S I O N Leonesa; completa, 4,75, baño. 
ducha. Teléfono 26123. (5) 
F R E S Q U I S I M A , hermosa habitación, dos 
balcones, todo confort, aguas corrientes, 
para dos; pensión completa, precios ve-
rano, en familia distinguida. Paseo Re-
coletos, 12. (T) 
S K S O R A S distinguidas alquilan habitación 
confortable. Señor, señora. Blasco C a -
ray, 16, primero izquierda. (2) 
F A M I L I A montañesa desea dos huéspedes 
en familia; referencias. Lope Rueda, 13, 
segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N Vizcaína, confort, abonos, cu-
biertos. Plaza Santa Bárbara, 4. (V) 
P E N S I O N Hispanoamericana; habitaciones 
refrigeradas, menú colosal. Precios redu-
cidos. Príncipe, 15. (2) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
E X T R A N J E R O vende cuadros antiguos, et-
cétera. Padilla, 53 moderno, principal A, 
izquierda interior; 3 a 7. (3) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
SEÑORITA formal pagará 35 pesetas men-
suales por habitación sin pretensiones, de-
recho cocina, barrio Argüelles, en casa 
señora o señoras solas, sin hombres. E s -
cribid: L . P. L a Prensa. Carmen. 16. (2) 
P E N S I O N confort, baño, seis pesetas. Paz, 
8. 20714. (IR) 
C A S A particular, espléndida habitación 
confort, matrimonio, dos amigos. 6117fi. 
(V) 
UNO o dos en familia, matrimonio, casa 
moderna, pensión completa. Doctor Cor-
tezo, 15, segundo. (V) 
S E S O R A ofrece pensión caballero, matri-
monio. Larra , 11, principal izquierda. (V) 
K N T R A N J E R A cede hermosa, amplia ha-
bitación, 75 pesetas, todo confort, inde-
pendíente. Doctor Castelo. 14. cuarto de-
recha, (2) 
SEÑORAS solas darían pensión señora, se-
ñorita empleada, habitación exterior. Gar-
cía Paredes. 13. principal derecha; no 
preguntar portería. (7) 
SEÑORA cede habitación con, sin, gran 
confort. Espartinas, 8, primero. (A) 
G A B I N E T E económico, baño, teléfono, ca-
lefacción, familiar, completa. Andrés Me-
llado, 3, tercero derecha. (V) 
D E S E O huéspedes. Ilustración, 6, piso ba-
jo A. (V) 
P R O F E S I O N I S T A estable busca pensión 
céntrica; indiquen precio. Escr ibir: 
Quiosco Sol. (V) 
G R A N Vía. Espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas. Todo confort. 25953. (V) 
C A S A particular, gabinete, alcoba confort, 
caballero estable. Pez, 16; primero iz-
quierda. (3) 
E N familia, pensión completa, confort. Ge-
neral Porlier, 19, tercero izquierda. No 
M A G N I F I C A modista. Vestidos para p ía 
ya, desde 12 pesetas. Montera, 47, segun-
do izquierda. Teléfono 14977. (A) 
MODISTA. Vestidos desde 15 pesetas. Te-
léfono 45636. (5) 
PAZ, alta costura. Vestidos, abrigos; se 
admiten géneros. Hortaleza, 7, segundo. 
(18) 
MODISTA a domicilio, económica, cuidar 
niños. Preciados, 40. (4) 
MODISTA a domicilio, mucha práctica; 
acompañaría señoras. 23071. (T) 
MUEBLES 
SEÑORAS: L a Milagrosa, Institución cató-
lica proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A C E P T A R I A en Madrid administración, 
asesoría o cargo importante abogado ac-
tivo, solvente, conociendo prácticas mer-
cantiles. Escribid: -1816. "Alas", Alcalá, 12. 
(3) 
C O N T A B L E , llevando libros desde su do-
micilio, cobraría precios económicos. S,c 
hacen copias a máquina. Informes en Ro-
dríguez San Pedro, 58, principal derecha 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño. 20. C a - | interior. (T) 
mas doradas, plateadas. Vcguilla. Des-
engaño. 20. (10) 
. M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PATENTES 
L I C E N C I A de explotación se ofrece de la 
patente 119.558, por "Mejoras en batea-
doras de balasto". Para detalles, Tavira 
y Botella, agentes oficiales de Propiedad 
Industrial. Caracas. 10, Madrid. (T) 
PELUQUERIAS 
n O M I C I U l O , permanente 10 pesetas; apa-
rato especial cabezas delicadas, gran co-
modidad. Teléfono 51484. (5) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A para ampliación comercio 
acreditadísimo, buenos beneficios. E s c r i -
bid: 4.885. "Alas". Alcalá. 12. (3) 
A R T E A G A . Agencia préstamos, hipotecas, 
rústicas, urbanas, Madrid, provincias; 
valores.'sobre casitas, usufructos. (18) 
A R T E A G A . Rápidamente, comerciantes, 
pensionistas, mercancías, muebles, pape-
letas, automóviles, máquinas . (18) 
A R T E A G A . Coloca vuestros capitales des-
de 500 pesetas. Hortaleza, 22. (18) 
P A R A ampliar negocio en marcha urge so-
cio o préstamo 50.000 pesetas. Tormo. 
Montera, 8, anuncios. (4) 
3 Vi toda España, con, sin hipoteca. Reyes. 
Carrera San Jerónimo, 16. (3) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
T A L L E R E S especializados reparaciones y 
adaptación todas ondas aparatos radio. 
N O D R I Z A S , servidumbre informada todas 
clases facilitamos. Ballesta. 32. Teléfo 
no 27517. (V) 
s k ñ O R A viuda, formal, con buenos Infor-
mes, se ofrece para señora de compañía 
o cosa análoga. Dirección: Farmacia 
P. Oriol. Logroño. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a . 15. 15966. (3) 
SEÑORA se ofrece para familia o señor 
solo, dentro, fuera de Madrid. 13807. (T) 
T O R R F : F A C T A D O R cafés, técnico, modes-
tas pretensiones. Teléfono 24544. Pinedo. 
(8) 
J O V E N casado, estudios, informado, sa-
biendo conducir, atravesando situación 
difícil, ruega trabajo sin pretensiones. E s -
cribid: D E B A T E 53044. (T) 
S E ofrece chófer sin pretensiones. Teléfo-
no 20151. (T) 
S A C E R D O T E francés recibe Joven español 
durante las vacaciones de verano. Diri-
girse al párroco de Pomerol (Girondc). 
(T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. (T) 
SEÑORA viuda formal, con buenos infor-
mes, se ofrece para señora de compañía 
o rosa análoga. Dirección: Farmacia 
P. Orive. Logroño. (T) 
O F R E C E S E doncella para todo, poca fami-
lia. Benito Gutiérrez, 32, primero 4. (2) 
D E N T I S T A regentaría o en sociedad clli 
nica dental. Escribid: F . R. Prensa. Car-
men. 16. (2) 
C O C I N E R A sencilla ofrécese. Jesús y Ma-
ría, 5. (7) 
O F R E C E S E asistenta joven, sabe cocina. 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (8) 
P I N T U R A genera!, rótulos, habitaciones 
garantizadas desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
C H I N C H E S . No queda una usando "Mata-
Chin". Mayor, 25, y demás droguería^ 
PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
(3) 
i \ s A J U S T A diplomada. Exclusivo señoras. 
General Pardiñas, 17, principal. (3) 
OMO propaganda, remito formularlo in-
dustria doméstica, enviando 0,60 pesetas 
sellos para gastos envío. Manuel Blan-
co. Ancha Lodosa (Navarra). (5) 
• . C U C H I L L A D O y encerado, 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (9) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitaa, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 26. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfo-
no 20328. (10> 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
CON el mayor apetito comerá usted si be-
be vino virgen de uva Pedro Ximénez. 
Envío desde 16 litros. Francisco Chacón 
Chacón. Puente Genil. , (6) 
CAMAS las mejores y más baratas, del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (6) 
A C U D A N a la liquidación de enseres de 
bar: cortadora fiambres Universal, 200 
sillas, mesas, saturadora, cafetera, mos-
trador, mesas tresillo, sillones. Alcalá, 10. 
(2) 
V E N D E S E caja caudales francesa, 1,50 por 
80, baratísima. Teléfono 27838. (4) 
D E R R I B O . Vendo baldosín, ladrillo, made-
ra, puertas, otros materiales. Alonso del 
Barco, 4. (3) 
N E V E R A americana, magnifica, flamante, 
treinta duros (vale doble). Goya, 77. Pre-
guntar portero. (3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
S E vende plano cruzado, seminuevo, y tre-
sillo. Jorge Juan, 72, primero derecha. 
(T) 
CAMAS cromadas, garantizadas^ últimos 
modelos, baratís imas. Valverde, 8 (rinco-
nada). (10) 
OCASION. Vendo baratís imo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
LEÑAS secas, calefacciones, domicilio, ba-
ratas. Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. 
(8) 
MAQUINA planchar "Hoffman". Avenida 
de Pablo Iglesias, 20. De 5 a 7. Zapatc-
ría. (3) 
LOTP:s finales saldamos muy baratos, di-
versos artículos. Pacífico, 11. De 9 a 12. 
(3) 
E N C I C L O P E D I A Eapasa, nueva, con pa-
peles. Ocasión. Constantino Rodríguez, 4. 
Teléfono 18763. (4) 
D E S P A C H O , dos librerías, máquina Un-
derwood, radio, reloj bronce. Cuatro a 
seis. Espíritu Sano, 15, primero izquierda. 
(8> 
Teléfono 74965. (7) i A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-
O F R E C E S E cocinera, informada, 23 Mont-
serrat, 24. (A) 
M A T R I M O N I O sin hijos, recién venido de 
Aranjuez, sabiendo jardinería y hortali-
za, se ofrece para portería o cosa aná-
loga. Teléfono 7038.r>. (V) 
SSSSníÜáíí Hortale7-a- 23- entresuelo MATRIMONTO sin hijos se ofrece para! R I C O " mantón c;e8p6n. Va 
lelefono \ ¿ ¿ o l . U ) -fincas, cuidar casas o portería, cualquier | 100 pesetas. Travesía San 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
S A S T R E R I A García. Hechuras, forros se-
da, 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo, Magdalena, 1. (7) 
TRABAJO 
Ofertas 
S E necesita, señorita francesa, católica, sa-
biendo inglés, para enseñar niños. Apar-
tado 23. Oviedo. (T) 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
drid. (3) 
T R I N I D A D . Compra, casas Madrid, vias 
principales, pagando contado y formali-
zando operación en cinco días. Hileras. 17. 
Teléfono 15354. (18) 
OCASION. Hoteles, Jardín, Pueblo Nuevo, 
26 y 30 mil pesetas. Casa próxima aveni-
da Peñalver, 22 mil duros. Solares alre-
dedores calle Alcalá. Directamente. Apar-
tado 76. (T) 
C A P I T A L I S T A S : Unica g a n g a Madrid. 
Vendo urgente hotel barrio Salamanca, 
esquina, cuatro años, construcción inme-
jorable, todo confort, ascensor. Costó pe-
setas 700.000. Precio, 280.000. Deducir 
Banco 125.000. Benigno Serrano. Eduar-
do Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. 
Madrid. (2) 
P R O P I E T A R I O S : Compro varios solares de 
6.000 a 40.000 pies, bien situados. Precio, 
de 10 a 25 pesetas pie. Pago contado. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve. Teléfono 27990. Madrid. (2) 
P R E C I O S O chalet en Zarauz, próximo pla-
ya y campo "golf". Cuatro plantas, am-
plias habitaciones, jardín, garage, depen-
dencias, etc. Vistas al mar. Precio amue-
blado, 28.000 duros. Villafranca. Géno-
va, 4. Cinco-siete. (3) 
S E venden hoteles ya construidos desde 
8.000 pesetas, con facilidades de pago. 
San Bernardo, 15, De 4 a 8. (6) 
CASA próxima Goya, sólida construcción; 
renta 73.000; precio, 625.000. Vallehermo-
so, 26. Teléfono 42042. (3) 
350.000 pies hotel Guindalera. 400.000 pese-
tas; permuto, facilidades. Teléfono 42042 
(3) 
OCASION. Vendo casa tres cuartos, solar 
4.039 pies, 5.000 pesetas. Teléfono 22379. 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ra-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
C H A M A B T I N , frente prolongación Caste-
llana, véndense hasta veinticinco mil 
pies terrreno situación inmejorable, gran 
porvenir. Huertas, 22. (T) 
H O T E L I T O amueblado, jardín espacioso, 
iunto río Jarama, estación San Fernan-
do. Señor Pastor, 14.800 pesetas. (7) 
V E N D O solar 6.500 pies, Chamberí, sin des-
monte ni echadizo, a 12 pesetas pie. I n -
formarán: Teléfono 16279. (8) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmcjora. 
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
HIPOTECAS 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería^ 
COMPRARIA estantería ordinaria de oca-
sión. Hotel Franco. Calle Sevilla. Habita-
ción 39. 
T R A . I E S caballero, gabanes, muebles, ob-
_ ipotec 
O R T I Z . Facilito préstamos Banco Hipote-
cario. Carmen, 6, Madrid. O ' 
H I P O T E C A ocho mil pesetas al ocho, cedo. 
Pensión Rioli. Dato, 23. 24374. (3) 
U R G E 500.000 pesetas para construcción. 
Lozano. Sagasta. 4. . — —...v.. «vida I r ijU^-rtM". u a f t f o ĈT., 
jetos, pisos enteros, porcelanas, cris <in- =p-unrias hipotrea,-.. PÜBttóaS, 
Adolfo. - (3) 
preguntar portería. (3) 100-200 semanales ganarán (localidades pro-
A L Q U I L A R I A exterior a señorita, única, j vincias) colaboradores, representantes. 
Referencias. Murillo, 5, tercero izquierda i Apartado 544, Madrid. 
(Olavide). (5) 
A L Q U I L A S E habitación dormir, junto "Ca-
sa Próculo y Eladio". Teléfono. Verga-
ra, 9, principal (Opera). (5) 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. 
Mayor, 14, principal derecha. (5) 
C E D E S E habitación, señorita, matrimo-
nio Churruca, 14, bajo centro derecha. 
(5) 
E N familia, exterior, confort, con, sin. Ro-
dríguez San Pedro, 63, principal. ( E ) 
H A B I T A C I O N económica, único, baño. 
Plaza España. Teléfono 48165. (V) 
M A G N I F I C A habitación exterior, abundan, 
te comida, ascensor, calefacción, baño, 
ducha. 48024. ( E ) 
H U E S P E D E S . Veraneo para convalecien-
tes y reposo. Espléndido panorama. Di-
rigirse: J . Gassis. V i l l a "María Josefi-
na". Miracruz. San Sebastián. (V) 
C E R C A Salesas. matrimonio, compañeros, 
caballero, confort, particular. 42043. ( E ) 
C E D O habitación confort, matrimonio, ca-
ballero. Teléfono 25852. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S frescas, baño, ducha, 
teléfono, excelente mesa; precios verano. 
Conde Aranda, 3. (V) 
C E D O buenas habitaciones exteriores, pa-
r a despacho, consulta, oficina. Barqui-
llo, 12. ( E ) 
LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen 32. (5) 
A D R I A N Piéra. Sucursal tercera, Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordlu. 
(3) 
CINCO pesetas pensión completa baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
P E N S I O N Elffel, económica, confortabilí-
sima, vcnti ladisíma. P i Margall, 7. 17848. 
(3) 
F A M I L I A muy honorable admitirla dos 
huéspedes, todo confortable. Acuerdo. 29, 
cuarto B. (3) 
P A R T I C U L A R , alquilo habitación gran 
confort, uno, dos amigos; precios vera-
no. Gato. 16109. (4) 
S E S O R A de edad, estable, desea pensión 
módica en familia. Informarán: Trafal-
gar, 19, primero izquierda. Señora de E s -
cobedo. (T) 
E N casa, distinguida señora honorable cede 
exterior, máximo confort, trato familiar, 
esmeradís imo; precios moderados, refe-
rencias. Teléfono 41456. (8) 
S A C E R D O T E desea pensión exterior, as-
censor, seriedad. Escribid; D E B A T E , nú-
mero 53048. (T) 
U N D E R W O O D , Continental Royal, Ke-
mington. Mercedes, sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Euki ld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago; alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35G43. (T) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratí-
simas. Marqués de Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS coser Singer, todos precios, ga-
rantizadas. Reparaciones baratísimas 
Apodaca, 6. Teléfono 24943. (8) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
(5) 
M A G N I F I C A retribución percibirán resi-
dentes provincias, pueblos, trabajándome. 
Apartado 9077. Madrid. (3) 
V E N D E D O R E S de periódicos, de loterías, 
tabacos y ambulantes en general, podéis 
ganar buena comisión con objetos de fá-
cil venta. Pasar por San Marcos, 43, bajo. 
De 10 a 1 y de 4 a 7. (5) 
N O D R I Z A S , las mejores; servidumbre to-
das clases, amas secas, asistentas, mo-
distas proporcionamos mundial gratuita-
mente, llamando 16279. Palma. 7. (T) 
C O C I N E R A S , chicas todo, colócanse mis-
mo día. Leganitos, 33, entresuelo dere-
cha. (5) 
R E S I D E N T E S pueblos remitan fotografías, 
regalaré muestras foto-esmaltes. Asom-
brosas ganancias. Losa . Apartado 9016. 
Madrid. (2) 
I N V E N T O R E S . Concedemos cooperación fi-
nanciera para patentar, desarrollar y fa-
bricar. Nestal. Salud, 14. (4) 
R E P R E S E N T A C I O N exclusiva aparatos 
radio magnifleos. cederemos para capita-
les, partidos íudiciales. pueblos grandes, 
a personas solventes cultas, relaciona-
das; bien atendida, produce fáci lmente 
mil pesetas mensuales. "Superboy". Apar-
tado 9.021. Madrid. (T) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Corredera Baja, 7, entresuelo. 
(5) 
A D M I N I S T R A D O R para riqueza, industrial, 
disponga fianza 30.000 pesetas, con inte-
rés legal; sueldo mensual 500 pesetas. 
Trujillos, 1. "Cías". (5) 
\n K T \ X : \ } \ C E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
I V l A L > t . K A O dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
P R E C I S A M O S coi-redores ambos sexos, ar-
t ículo fácil introducción. Lic i . Mayor, 33, 
entresuelo; de 10 a 12. (3) 
M A T R I M O N I O desea muchacha, para todo, 
cocina, cera; 40 pesetas; informada. San-
doval, 10, bajo derecha; 6-8 tarde. (3) 
N E C E S I T O cocinera informada, práctica, 
pensión. Klnos. Santa Engracia, 5. (T) 
N E C E S I T A S E muchacha informada para 
todo. Velázquez, 128, entresuelo derecha. 
(V) 
CONVOCADAS plazas conductores Seguri-
dad. Informarán rápidamente. Apartado 
6028. Madrid. (V) 
¡ S E S O R A S ; . . . Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
P R E C I S A M O S agentes bien introducidos 
, en garages; imprescindible buenas refe-
rencias; productos japoneses. Lic i . Ma-
yor, 33; 9-12. (3) 
67 plazas vigilantes conductores sueldo 
3.500. Informes: Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
C O N D U C T O R E S Dirección Seguridad, mu-
chas plazas. Obtención documentos rá-




A. Hilova, d» San Sebastián, confección 
Demandas 
E X comerciante católico, matrimonio sin 
hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas, 
bancos, portería, colegios, cobrador, com-
pletamente informado. Razón: Pasco de 
San Vicente, 30, segundo derecha. ( T ) j r A R A articulo primera necesidad, muy lu-
24 horas, Abada, 23, junto cine Avenida. O F R E C E S E chófer con carnet especial de; crativo, necesitase socio pequeño capital, 
21387. (á)1 primera. 60933. ( T ) ! Ortega. Luchana, 30. (4) 
otro trabajo, buenos informes. Teléfono 
16773. (V) 
SEÑORA joven, acompañaría señor, niños. 
Traves ía San Mateo, 6. (V) 
SEÑORITA francesa, sabiendo costura, 
masaje, acompañarla señora, señorita, 
viajar, veraneo. Escribid: Denisse. Pre-
ciados. 58. Anuncios. (5) 
O F R E C E S E cocinera para dentro de Ma-
drid. Teléfono 57432. ( E ) 
S E R V I D U M B R E informada, variedad, fa^ 
cil ítase rápidamente, Madrid, provincias. 
74281. (18) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías. Para estilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O barato gran local, mucho fon-
do, sitio comercial primer orden, mucho 
tránsito, con facilidades pago. Razón: 
Toledo. 43, portería. (7) 
T R A S P A S O piso con muebles, ascensor, 
baño. Renta 22 duros. Alburquerque, 5, 
segundo centro izquierda. (8) 
T R A S P A S O tienda, Toledo, 15, por ausen-
cia, con o sin vivienda. (V) 
P I S I T O estudio amueblado, se traspasa, 
baratísimo. Teléfono 61775. (T) 
T R A S P A S A S E bonita pensión, baratísima. 
Plaza Santa Ana, 17, segundo izquierda. 
(18) 
I M P O R T A N T I S I M O bar. enorme venta. E l 
mejor de Madrid. Centro Comercial, Prín-
cipe, 18. (3) 
T I E N D A Puerta Sol, cualquier industria. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (3) 
T R A S P A S O tienda dos huecos, con vivien-
da, en mejor sitio Corredera Alta. Ce-
lenque, 1. Morcillo. (3) 
T I E N D A instalada, tres huecos, sótanos, 
cerca mercado Legazpi; alquiler, 140. Te-
léfono 12626. (7) 
T R A S P A S O lechería. Plaza del Carmen. 4. 
Vinos. 16210. (V) 
T R A S P A S O hermoso piso. Carretas, 4. 
Platería. (A) 
VARIOS 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
MUDANZAS con camioneta desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
E L Maño. Mudanzas, transportes. Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
O F I C I N A Belliure. Redacción de documen-
tos. Blasco Ibáñez, 60. (11) 
G R A N D E S viajes a Santander en autocar. 
Los días 17, 23 y 29 de julio. Informes: 
Cava Baja , 14. Teléfono 72787. (3) 
P I A N O S para estudio, baile y campo, al-
quilo. Sada. Salud, 8. (21) 
P I N T O R decorador, habitaciones 6 pese-
tas ; garantizo trabajos. Teléfonos 22240, 
23474. (11) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica; traba-
jo perfecto. Ramón Cruz, 80. (T) 
S E I S fotos carnet, pasaporte, en 8 minu-
tos, 1,50 pesetas. Unicas que se pegan 
fácilmente. Vittaphot. Principe, 4. (T) 
S A C E R D O T E o seglar, señora o señorita 
de cualquier población de España. ¿Quie-
re usted disponer dignamente de quince 
pesetas diarias para sus obras de cari-
dad? Escr iba al apartado 10002. Madrid. 
(V) 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza vesti-
dos, 5; teñido, 6; limpieza traje, 6. Ser-
vicio domicilio. Teléfono 48586. (5) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47, Madrid. (3) 
D E T E C T I V E particular, vigilancias reser-
vadísimas, informes privados, servicios 
económicos, garantizados. 43513. (5) 
do. Antracita moro, 5,50, y almendrilla, 
4,50, y almendra, 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas, 40 kilos, 3,50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
G R A N ocasión. Mobiliario escolar, urge 
vender. Trafalgar, 14. (T) 
ale 35 duros, en 
pesetas. Travesía san Mateo, 6. (T) 
D U L C E para misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
P E R S I A N A S , 1,50 metro colocado; limpie-
za alfombras, tapices, baratísimos, más. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garantía un año; espe-
cialidad en las de relojes de marca. An-
tigua relojería. Enrique García Alvarez. 2 
(antes Sal) . (18); 
U R G E N T E M E N T E , baratísimo, dormito-
rio. Traves ía Fúcar, 11, principal izquier-
da. (4) 
Q U I E B R A mueblista, importante liquida-
ción muebles arte, tapices, alfombras, 
piano cola decorado, comedor lujo, ar-
marios, telas espejos, relojes. Torrijos, 
60. Hotel. (2) 
D E S H E C H O taller ebanistería, vendo má« 
quina tallar, chapa, transmisiones. ta« 
blones. herrajes. Torrijos, 60. Hotel. (2); 
G R A N D E S subastas diarias, infinidad ob-
jetos, tejidos, sedería, perfumería, bisu« 
tería. muebles todas clases. Todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barquillo 4. 
(V) 
V E N D E S E máquina Singer, tres gavetas, 
semínueva. O'Donnell, 35, portería. (5). 
VERANEO 
S A N Sebastián. Mejores pisos, villas, ofre-
cemos. Internacional. Bengoechea, 3 (Ma-
drid. Principe, 1). (5>; 
A U T O M O V I L E S , viajes carretera, 7 pla-
zas, con chófer, radio, baca, portamale-
tas, 0,40 kilómetro. Teléfono 20218. (3) 
A U T O C A R 12 plazas, con equipajes, 0.7O 
kilómetro. Teléfono 20218. (3), 
T R A S L A D O familias, automóviles nuevos,; 
7 plazas, con equipajes, San Rafael, Cer-
cedilla. E l Espinar, 50 pesetas. Escorial,, 
Guadarrama, 40. Divino Pastor, 22. Te lé -
fono 20218. (3); 
T O R R E L O D O N E S , clima ideal, alquilo ho-
teles todos precios, verano, invierno, en 
colonia o monte. Jefe Correos. Teléfo-
no 4. (T), 
H O T E L amueblado en Vitoria. Informará, 
L . H. Lequeitio (Vizcaya). (T), 
H E R M O S O S hoteles rebajados Sierra, jar -
dín, baño. Rodríguez San Pedro. 26 du-
plicado. Garabaya. (3) 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so. 18. Madrid. Pérez Lugín, 6, Coruña. 
(3) 
F U E N T E R R A R I A . Ocasión. V i l l a lujosa-
mente amueblada, inmejorable situación,, 
18 camas, tres baños, garage, gran jar-
dín. Teléfono 51984, (T), 
V E R A N E O niños. Sierra Gredos. San E s -
teban del Valle (Avila). Residencia in-
fantil. Director: A. Vicente. (T) 
SAN Sebast ián. Hospedaje delicioso, es-
pléndidas habitaciones, casa tranquilísi-
ma, céntrica, frente playa, baño, ascen-
sor, teléfono (cocinera excepcional). P la -
za Guipúzcoa, 2. Díazotero. (V) 
H O T E L sin estrenar alquilo baratísimo.! 
Los Molinos. Razón: Ruiz, 5, peluquería. 
0,6) 
V E R A N E A N T E S . E n Navas de Riofrio a l -
quilo hotelitos plena Sierra, inmejorables 
condiciones, jardín y ricas aguas, esta-
ción de ferrocarril Madrid-Segovia. Fe l i -
pe Tarragato. Teléfono 6 de Navas de 
Riofrio. (V) 
V E R A N E A N T E S . Pensión Las Quebrantas. 
P laya de Somo (Santander). Frente a l 
palacio Magdalena. Soliciten detalles. A l -
quilo chalet. (3) 
NAVAS Marqués, hotel espléndido, ocho, 
diez camas, baño, lavadero. 57742. (B> 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al 
calá , entre Barquillo y Mlnlster! 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente ni 
B a r F l o r . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
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E L A L M A E S L A V A 
Los recientes Congresos c a t ó l i c o y 
e u c a r í s t i c o de Checoslovaquia y Y u -
goeslavia, celebrados con enormes m u l -
t i tudes , y nunca v is tos e s p e c t á c u l o s en 
aquellos p a í s e s , ha evocado u n a nueva 
«v i s ión h i s t ó r i c a del a l m a e s l a v a » . L o 
ha expresado con g r a n elocuencia el 
m i s m o Legado pont i f ic io . Cardena l 
H l o n d , eslavo t a m b i é n , aunque de los 
eslavos occidentales, es decir, de Polo-
n i a y g rupos l i m í t r o f e s . 
Es un hecho que l lena l a h i s t o r i a con-
t e m p o r á n e a y crea incalculables reper-
cusiones p a r a la h i s t o r i a fu tu ra , que el 
a l m a eslava se mani f ies ta hoy como 
una de las m á s p ó t e n l o s fuerzas espi-
r i tua les de l a human idad . Casi todo el 
g rupo o r i e n t a l , rusos en su m a y o r par te , 
e s t á haciendo una de las grandes revo-
luciones del mundo ; l a impiedad , l a ne-
g a c i ó n de los valores m á s hondos de la 
c i v i l i z a c i ó n c r i s t iana , l a d e s t r u c c i ó n de 
l a f a m i l i a y de l a propiedad, parecen 
anhelos profundos de esos sesenta y t an -
tos mi l lones de seres humanos ; su ideal 
es crear una sociedad nueva, basada en 
e l trabado m a t e r i a l y en l a n e g a c i ó n del 
e s p í r i t u i n d i v i d u a l 
Pero no es ese t a l vez el ideal í n t i -
m o e inconsciente de l a raza. Es dema-
siado m í s t i c a y sabe s u f r i r demasiado, 
p a r a entregarse a ese negro m a t e r i a l i s -
m o ; sus i n s t i n to s n ih i l i s t a s son, p r ec i -
samente, l a e x p l o s i ó n de un idea l i smo 
invencible , qus se j uega el todo p o r el 
t odo ; l a v i d a por l a v i d a . E l pasado de 
Rus i a no pe rmi t e conje turas o v a t i c i -
nios de a t e í s m o r a c i a l ; : n á s bien a f i r m a 
p a r a el po rven i r una nueva re l ig ios idad 
que ahora se pur i f ica en la t e n t a c i ó n y 
en l a prueba. 
Por el Sur, o sea po r la pa r t e que 
l l a m a m o s « e s l a v o s occidentales (bohe-
mios , h ú n g a r o s , servios, croatas, m o r a -
vos, etc.) comienza ya , p ro funda y a r r o -
Uadora l a oleada e sp i r i t ua l que s u b i r á 
hac ia el N o r t e a j u n t a r s e con los pola-
eos, p a r a i nunda r de nuevo, m e j o r d i -
cho, p a r a despertar los anhelos espi r i -
tuales en l a raza del N o r t e . 
Esas procesiones de P r a g a y L u b i a -
m ; esa misa pon t i f i ca l en el Es t ad io de 
S t r a h o w a l a que asis ten seiscientas 
m i l personas; ecos honores reales y 
aclamaciones m u l t i t u d i n a r i a s t r i b u t a -
das a l Legado del Papa ; esas apoteosis, 
nunca v i s t a s en esos pueblos, en que el 
a l m a de las m u l t i t u d e s se expande y 
exa l t a a l a presencia del Sacramento del 
A l t a r ; son nuevas manifes taciones del 
nuevo e s p í r i t u que sale del fondo de la 
raza . 
Dos providenciales misiones d e s c u b r i ó 
e l Cardenal H l o n d en esta con t r a r r evo -
l u c i ó n e s p i r i t u a l que se produce en el 
a l m a eslava. L a p r i m e r a es l a u n i ó n de 
las Ig les ias or ienta les a l a I g l e s i a de 
Roma . E n efecto, po r sus t radic iones , 
p e r sus r i t o s , por su i d i o m a y c o s t u m -
bres esos eslavos c a t ó l i c o s son el puen-
te n a t u r a l de unas y o t ras Ig les ias ; sus 
a p ó s t o l e s C i r i l o y M e t o d i o son, a s imis -
mo , el s í m b o l o y , en par te , la r ea l i dad 
del t ipo i n t e r m e d i o que une los dos g r a n -
des rectores de l a c r i s t i andad . 
Con ser esta m i s i ó n n o b i l í s i m a y de t a n 
g r a n t rascendencia p a r a el p o r v e n i r del 
c r i s t i an i smo , acaso es m a y o r l a de con-
v e r t i r a R u s i a y acoplar a la c i v i l i z a -
c i ó n c r i s t i a n a el enorme í m p e t u de re-
f o r m a social ; t a n poderosamente 
— » • 
a c t ú a en el pueblo ruso. « L a s naciones 
eslavas, d e c í a M o n s e ñ o r H l o n d , t i enen 
que c u m p l i r una g r a n m i s i ó n den t ro 
del ca to l ic i smo. E l destino de E u r o p a 
e s t á en los impulsos y reservas m o r a -
les del a l m a eslava; su r iqueza es des-
conocida en g r a n par te , porque en g r a n 
pa r t e no se ha despertado. L a a c t i v i -
dad del e s p í r i t u eslavo va a dec id i r el 
dest ino de l a c u l t u r a europea, y p rec i -
samente en el campo re l ig ioso; de ella 
va a sa l i r un impul so h i s t ó r i c o p a r a 
renovar los valores espir i tuales y con-
t r i b u i r a l a c r e a c i ó n de los t i empos 
n u e v o s » . 
Es tas pa labras solemnes, p ronunc ia -
das por un Cardena l de la I g l e s i a ca-
t ó l i c a , ante una m u l t i t u d de hombres 
de su raza, y d ivulgadas d e s p u é s por 
la Prensa, hacen pensar en el Tes ta -
mento de Pedro el Grande; en ese sue-
ñ o de todos los zares y de los soviets 
t a m b i é n , aunque é s t o s cojan p o r o t r o 
camino. De él nos hab lan t a n t o l a no-
vela rusa, que es l a novela moderna , 
como la t e o l o g í a o r todoxa ; a u t ó c r a t a s 
y r ñ í s t i c o s , revoluc ionar ios y « m u j i c s » 
e s t á n concordes en ese s en t imien to de 
t r a n s f o r m a r Europa , y con ella l a hu-
manidad . E l a l m a eslava, por medio de 
los eslavos, v a a ser el agente p r o v i -
dencial de los t iempos nuevos. 
E l o t ro Legado pon t i f i c io , el Carde-
nal Verdier , comple taba en Praga , sin 
saberlo, desde luego, el pensamiento del 
Cardenal polaco. E n el p o n t i f i c a l que 
c e l e b r ó en el Es tad io de S t r ahow, o y ó 
can t a r el Credo en seis lenguas. Es 
c o m p l i c a d í s i m a la piedad del a l m a es-
lava ; la m u l t i t u d renovaba las p rome-
sas del b a u t i s m o (ceremonia especial 
de ellos) en checo. eslovaco, ruteno, ale-
m á n , m a g i a r y polaco; d e s p u é s de leer-
se el Evange l io en l a t í n , seis Obispos 
rep i t i e ron la l ec tu ra fuera del presbi-
te r io en paleoslavo, checo, eslovaco, 
a l e m á n , h ú n g a r o y polaco; y a s í en las 
ceremonias, en los t ra jes , en los v ivas , 
en el c a r á c t e r . . . 
¿ C ó m o u n i r estos factores é t n i c o s 
t a n d i s t in tos? L a p regun ta , que pare-
ce obl igada a q u í , no t e n í a sentido al l í , 
puesto que l a un idad era y a un hecho 
inmenso. L a E u c a r i s t í a , comentaba el 
Cardenal Verd ie r , es el a g l u t i n a n t e de 
las a lmas y de los pueblos. Los Con-
gresos e u c a r í s t i c o s son Asambleas po-
pulares in ternacionales ; todos los h o m -
bres se s ienten hermanos ante la Hos-
t i a Santa . Y este elemento d i v i n o y 
unif icador , que sin b o r r a r las d i f e r en -
cias natura les , crea una unidad sobre-
n a t u r a l super ior entre los hombres de 
todas las razas, comienza a manifes-
tarse de un modo nuevo en esta ab i -
g a r r a d a mezcla de pueblos eslavos, pa-
r a un i f i ca r su impulso m í s t i c o y reno-
vador . 
Dejando p a r a m á s extenso comenta-
r i o las ideas de los dos Cardenales, 
d e s p u é s de ver estas m u l t i t u d e s con-
gregadas ante l a E u c a r i s t í a por c a m -
pos, calles y plazas, se puede asegu-
r a r que una inmensa oleada de fe eu-
c a r í s t i c a va ganando todos esos pue-
blos, y q u i é n sabe si nosotros la vere-
mos l legar a M o s c ú , no obstante la 
o p o s i c i ó n de los ^ s i n d i ó s » . ¡S in D i o s . . . ! 
N o puede ser; podremos l i b r a rnos de 
su jus t i c i a , pero no su a m o r i n f i n i t o . 
Manue l G R A Ñ A 
LAS IMPERIOSAS VAGACIONES, p - K - H , T O 
DEC COLOR DE 
- : . M I CRISTAL-:- IOS 0CH0CIENT0 
Serios estudios emprendidos p a r a re -
solver el p r o b l e m a de l a mendic idad en 
M a d r i d h a n venido a pa ra r en conclu-
siones impor t an t e s . E l p r o b l e m a p o d í a 
o no resolverse: el t i e m p o lo d i r á , y a 
que no bas tan el buen deseo y l a in te -
l i genc i a puestos a l servic io de este i n -
t r incado asunto que n u n c a pudo l levarse 
a fe l i z y , p o r ende, c r i s t i ana s o l u c i ó n . Pe-
r o s iempre q u e d a r á , por lo menos, co-
m o resul tado de g r a n v a l o r el que y a 
tenemos : e l saber el n ú m e r o de los m e n -
digos de M a d r i d . 
Son ochocientos. B a s t a cons ignar l a 
c i f r a p a r a que nos s in tamos i r r e v o c a -
blemente decididos a ap laudi r . A p l a u -
d imos a los gestores munic ipa les que 
quieren c u r a r esta l l a g a de l a urbe, a l i -
v i ando la s i t u a c i ó n de los m í s e r o s , y 
ap laud imos a l a vez, con el mismo en-
tus iasmo, a l a su f r ida clase mendicante , 
que demues t ra unas apt i tudes t a n ex-
t r a o r d i n a r i a s y u n celo t a n poco f re -
cuente en el ejercicio profes ional , que 
puede se rv i r de modelo a o t r a s clases 
que presumen mucho . 
¿ P o r q u é ? Rep i t amos su n ú m e r o . Son 
ochocientos. M a d r i d t i ene u n m i l l ó n de 
habi tantes . De ellos nada m á s que o rho-
cientos se dedican de una mane ra ofi-
c i a l y perseverante a ped i r l imosna . 
Ochocientos, pero, ¿ v e r d a d que parecen 
ochocientos m i l ? 
M a d r i d es y a m u y grande . L u c h a r con 
los o b s t á c u l o s de l a d i s tanc ia es cada 
d 'a m á s d i f íc i l . E l ciudadano se ve y se 
desea p a r a l l ega r a t i e m p o a todos los 
lugares en donde necesi ta estar presan-
te . Pues p a r a los mendigos no parece 
e x i s t i r la d i f i cu l tad . Se les encuentra 
en todos los s i t ios , como si d ispus ieran 
de a l g ú n secreto medio de t r anspo r t e 
que no e s t á t o d a v í a a nues t ro alcance. 
M a d r i d es angust ioso pa ra muchos 
que corren todo el d í a a l a caza de unas 
pesetas, t a n voladoras y volubles , ;ay! , 
como las mar iposas . Q u i z á esos hombres 
andan desorientados b u s c á n d o l a s donde 
no exis ten y pasando ton t amen te de la r -
go por s i t ios en los que, escondidas, les 
g r i t a n ¡ o r í ! Los mendigos , en cambio , 
t i enen un o l f a to finísimo p a r a descubr i r 
l a gazapera de l a ca lde r i l l a , y donde 
qu i e r a que h a y a una persona dispuesta 
a da r una « p e r r a » a u n pobre, su rge el 
pobre como por encanto. 
¿ Se comprende el m é r i t o excepcional 
que esto reve la? S i todos c u m p l i é r a m o s 
con la m i s m a ac t i v idad las obligaciones 
de nuestro oficio, a lgo mejor i r í a el 
m u n d o . 
N o i m p o r t a alegar que e l del ped i -
g ü e ñ o es u n oficio pa ra s i t a r io , e c o n ó -
micamen te pe r jud ic ia l p a r a los que t r a -
ba jan , y m o r a l m e n t e deplorable. A h o r a 
no estamos t r a t ando de eso. Acep tando 
s in inconveniente la tesis de que s e r í a 
p re fe r ib le que los mendigos a c t u a r a n 
en profesiones m á s ú t i l e s , hay que re-
conocer que, aunque m a l escogida, ejer-
cen la suya como y a q u i s i é r a m o s que 
se e jercieran o t ras de m a y o r provecho 
socia l . 
Todo el mundo se queja de la abun-
dancia de pordioseros. Todo el mundo 
siente que le estorban las continuas pe-
t ic iones p l a ñ i d e r a s . M i l y m i l veces .se 
h a dicho que no se puede v i v i r en paz 
con las molest ias del acoso. Se dice: 
¡«¡Hay una nuebe de m e n d i g o s ! » . ¿ U n a 
nube? ¡ A cualquier cosa se l l a m a una 
nube! ¡Si no son m á s que ochocientos 
c o n t r a u n m i l l ó n ! 
¿ S e a s u s t a r í a n t a n t o como se asus-
t a n los labradores ante la amenaza de 
o t ras nubes que los a r r u i n a n , l a de l a n -
gosta si sólo consis t iera en ochocientos 
bichos, o la de granizo , s i só lo a r r o j a r a 
ochocientas piedreci tas ? 
A v e r g o n c é m o n o s de que un m i l l ó n de 
habi tan tes de M a d r i d nos s in tamos r e n -
cidos, impo ten te s c o n t r a e l a taque de 
t a n pocos enemigos. Y admiremos , en 
cambio, a la b r a v a l eg ión de los ocho-
cientos. L a l abo r que rea l i zan estos gue-
r r i l l e r o s de l a mendic idad es insupera-
bl<- y los hace invencibles. Debemos p re -
sentarlos a l a a d m i r a c i ó n genera l y p r o -
ponerlos como ejemplo a seguir . T r a b a -
jemos todos en nues t r a p r o f e s i ó n como 
los mendigos t r aba jan en l a suya. 
T i r s o M E D I N A 
Educación socialista ? 
Ejército campesino 
UN DISCURSO D E L PRESIDEN-
T E CARDENAS 
Las tropas del Gobierno central 
han ocupado el feudo de Garrido 
G U A D A L A J A R A (Ja l i sco) , 17. — E l 
Presidente C á r d e n a s h a p ronunc iado 
uno de los m á s impor t an t e s discursos 
desde que se p o s e s i o n ó de la pres iden-
cia en d ic iembre ú l t i m o , en el que h a 
anunciado el p royec to de crear un E j é r -
c i to campesino mej icano compuesto po r 
t res mi l lones de hombres. 
E l Presidente C á r d e n a s ha hablado 
en u n m i t i n campesino de masas, de-
c larando que su p r o g r a m a a g r a r i o c o m -
prende l a c r e a c i ó n de u n E j é r c i t o de 
reserva campesino, p a r a que los c a m -
pesinos puedan defender sus intereses 
y las verrtajas obtenidas con la r evo -
luc ión . H a revelado que ha ordenado y a 
al comandante m i l i t a r del Es tado de 
Jalisco que organice i n m e d i a t a m e n t e las 
unidades locales de dicho E j é r c i t o de 
reserva. H a defendido t a m b i é n en su 
discurso el p r o g r a m a de e d u c a c i ó n so-
c i a l i s t a del Gobierno y h a rechazado l a 
a c u s a c i ó n de que "supone la desinte-
g r a c i ó n de l a f a m i l i a mej icana y l a 
i n m o r a l i d a d " . 
* * * 
M E J I C O , 17. — Las t r o p a s federales 
h a n ocupado V i l l a H e r m o s a . P o r o r d e n 
del Presidente C á r d e n a s toda la P o l i -
c ía se ha man ten ido en los cuar te les . 
L a s i t u a c i ó n ahora es t r anqu i la , pero 
se t emen nuevos d e s ó r d e n e s , puesto que 
los estudiantes de esta cap i t a l han en-
viado refuerzos pa ra apoya r l a oposi-
c ión con t r a G a r r i d o C a b a ñ a l . 
IIIIIHlillWIIIWlilBIlHlllimffl^ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
En Siam hay automóviles, pero no carreteras NOTAS D E L BLOCK 
—¡Cada vez chapaprieta más el calor! 
Conato de incendio en la ¡Grave motín en Persia 
torre de Londres 
Estiman que éstas son caminos abiertos a 
las invasiones. Innumerables canales sirven 
de vias de comunicación 
(Reportaje de E x t r e m o Oriente por 
E m i l i o Schreiber, exclusivo p a r a E L 
D E B A T E en E s p a ñ a ) 
Desde Ca lcu t a l l egamos en dos d í a s 
a B a n g k o k , , c a p i t a l de S iam. 
Tiene el S i am 30 mi l lones de hab i -
tantes , y es u n p a í s bien e x t r a ñ o . Nos 
damos de ello cuenta y a desde el '.e-
r ó d r o m o . 
— A u n q u e solamente son las nueve, 
tenemos que permanecer a q u í has ta las 
once—nos expl ica un a m i g o que ha ve-
n ido a esperarnos. N o hay t r e n pa ra 
B a n g k o k antes de esa hora . 
—Pues cojamos u n a u t o m ó v i l . 
— A u t o m ó v i l e s hay, en efecto, po r lo 
menos en B a n g k o k ; lo que no hay son 
car re teras , n i a q u í n i m á s a l l á . N o hay 
ca r re te ras en todo el t e r r i t o r i o . 
M á s t a rde hub imos de comproba r 
persona lmente que as i es, verdadera-
mente . F u e r a (Jo las calles y de las 
avenidas de las ciudades, no h a y n i n -
g u n a o t r a clase de car re te ras . L a ra -
z ó n o f i c i a l de esta s i t u a c i ó n consiste 
en que, siendo el Es tado quien mono-
pol iza los f e r roca r r i l e s , los ingresos 
d i s m i n u i r í a n s í el a u t o m ó v i l h ic ie ra 
competenc ia a las v í a s f é r r e a s . U n me-
dio r a d i c a l p a r a l l ena r los « d é f i c i t s » 
f e r r o v i a r i o s , en el que t a l vez no han 
pensado t o d a v í a las C o m p a ñ í a s de 3 u -
r o p a n i las de A m é r i c a . O t r a de las ra -
zones que se dan p a r a exp l i ca r esta 
f a l t a de car re te ras , es que el S i am te-
me las invasiones, y é s t a s l l egan s iem-
pre por los caminos abier tos . 
L o s cana les , v í a s de co-
L O N D R E S , 17 .—A consecuencia de 
un co r toc i r cu i to , anoche se produjo u n 
conato de incendio en los s ó t a n o s de l a 
T o r r e de Londres , bajo la pa r t e del edi-
ficio l l amada T o r r e de Vevereux . 
U n destacamento de l a Golds t ream-
Garde r o d e ó i n m e d i a t a m e n t e l a T o r r e , 
en l a que se conservan las joyas de l a 
Corona, y todas las salidas fueron ce-
r radas como medida de prudencia . 
Cuando l l ega ron los bomberos el fue-
go estaba y a apagado. 
La población se niega a vestir 
trajes europeos 
L O N D R E S . 17. — N o t i c i a s recibidas 
de S i m i a dicen que en Mesched (Per-
s ia ) se han reg i s t rado v i o l e n t í s i m o s en-
cuentros entre los soldados y la Po l i -
c ía , pues é s t a se negaba a c u m p l i r loa 
decretos que ob l igan a l l e v a r vestidos 
europeos. 
Parece que se h a n r eg i s t r ado bas-
tantes heridos, cuyo n ú m e r o exacto se 
desconoce. 
m u m c a c i o n 
Todo el t e r r i t o r i o del S i a m e s t á 
a b u n d a n t í s i m a m e n t e regado; esta es la 
r iqueza de aquel p a í s . Todo el campo 
e s t á a t ravesado por canales l lamados 
« k l o n g s » , m u y anchos y que son t a m -
b i é n u t i l i zados p a r a v i a j a r . Son, en 
rea l idad , el medio p r i n c i p a l po r donde 
los siameses se comun ican ent re s i . Y 
es t a l la abundanc ia de pescado que 
h a y en estes canales, que bas ta dejar 
caer el anzuelo desde una v e n t a n a de 
casa, p a r a coger una c a n t i d a d de 
pescado suf ic iente p a r a el abasto de la 
f a m i l i a d u r a n t e todo el d ía . L a s casas 




Fiesta en la Embajada de Un cambio en la política 
España en París 
P A R I S , 17 .—La Academia Nac iona l 
de F a r m a c i i , de E s p a ñ a , deseando es-
t r echa r m á s los lazos con la de F r a n -
cia, y r end i r al m i s m o t i empo homena-
j e a los ta len tos esclarecidos, n o m b r ó 
rec ientemente m i e m b r o h o n o r a r i o de 
dicha Academia a M . E r n e s t Fourneau , 
jefe de S e c c i ó n del I n s t i t u t o Pas teuar y 
a c a d é m i c o correspondiente a l q u í m i c o 
M . Delepine. 
Con este m o t i v o , el embajador de Es-
p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r C á r d e n a s , ha da-
do hoy u n a lmuerzo en honor de dichos 
s e ñ o r e s , e n t r e g á n d o l e s , al final, la i n -
s igni . de a c a d é m i c o s de l a de F a r m a -
cia e s p a ñ o l a . 
A l a lmuerzo as is t ieron, a m á s de los 
homenajeados, numerosas personal ida-
des, e n t r e las cuales figuraban el secre-
t a r io de la Sociedad de F a r m a c i a de 
Franc ia , M . T r i f f e n e a u ; el d i r ec to r del 
« D i a r i o de F a r m a c i a » , M . B o u g a u l t ; el 
d i rec tor del « B o l e t í n de Ciencias F a r m a -
c o l ó g i c a s » , s e ñ o r P e r r o t ; el a c a d é m i c o 
s e ñ o r B a r t h e m , el a c a d é m i c o , s e ñ o r Co-
r o t ; e l je fe de l a D i r e c c i ó n cen t r a l de 
los Servic ios de Sanidad, s e ñ o r A l b e r t 
Saint Sernin , y el a l t o personal de l a 
embajada de E s p a ñ a . 
militar del Japón 
Se harán 4.000 nombramientos 
en el Ejército 
T O K I O , 1 7 .—L o s c u a t r o m i l n o m b r a -
mien tos y cambios en los a l tos cargos 
m i l i t a r e s y la r e t i r a d a del gene ra l M a -
z a k i , i n d i c a n u n c a m b i o decisivo en la 
p o l í t i c a m i l i t a r de l J a p ó n . 
E l d í a 20 de j u l i o , el m i n i s t r o de la 
Gue r r a p r e s e n t a r á el p l a n comple to al 
E m p e r a d o r . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s dicen que h a b í a 
en e l E j é r c i t o un g r u p o oposicionista 
d i r i g i d o por el genera l A r a k i , ex min is -
t r o de l a Gue r r a y el genera l M a z a k i . 
A h o r a h a y que esperar a ver q u é a c t i -
t u d a d o p t a r á en el po rven i r el genera l 
M a z a k i , y s i el g r u p o en c u e s t i ó n con-
s e g u i r á cont inuar in f luenc iando la po-
l í t i c a m i l i t a r del gene ra l H a y a c h l , m i -
n i s t r o de l a Guerra . Es te , i m p o n d r á en 
e l po rven i r a todos los jefes r e c a l c i t r a n -
te^ cast igos e jemplares . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se recuer-
dan con este m o t i v o las publicaciones 
p r ivadas de memorias o las numerosas 
ingerentes de los m i l i t a r e s en l a po l i -
t i c a i n t e r i o r . Es tas in f luenc ias se han 
dejado s e n t i r t a m b i é n en el domin io 
Se ha casado el hijo del 
Presidente de China 
A S H L A N D (Es tado de K e n t u c k y ) , 
17 .—Hoy se ha sabido que el h i j o del 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a ch ina , Ja-
mes L i n L i n , que h a b í a anunc iado su 
m a t r i m o n i o con una j o v e n vendedora 
de un a l m a c é n de Colombus ( O h í o ) pa-
r a u n d í a de estos, con t r a jo m a t r i m o -
nio con d icha muchacha el d í a 14 de los 
corr ientes . 
Una v i c t o r i a laborista 
L O N D R E S , 17.—Una e l e c c i ó n parciaJ 
que acaba de celebrarse en W e s t T o t -
t e t h ( L i v e r p o o l ) ha tenido como con-
secuencia u n a de r ro t a de los conserva-
dores y l a reconquis ta de la c i rcuns-
c r i p c i ó n po r los labor is tas , que la per-
dieron en 1931 d e s p u é s de h a b e r l a re-
presentado en 1924 y 1929. Estos han 
conseguido 14.908 votos , m ien t r a s que 
los conservadores s ó l o han reunido 
9.565. 
de l a p o l í t i c a ex te r io r , como p o r e jem-
plo , en la c u e s t i ó n de China o con mo-
t i v o del n o m b r a m i e n t o del embajador 
Q r i y o c h l . 
el p a í s ofrece el aspecto de una inmen-
sa Venecia . 
Se cosecha el a r roz en los campos de 
al lado. Y como la a l i m e n t a c i ó n de es-
t a gente se compone sobre todo de 
pescado y de a r roz , q u i z á no h a y a en el 
m u n d o u n p a í s en el que la y i d a sea 
m á s f á c i l . 
Y a vamos camino de B a n g k o k en un 
t r e n m u y l en to y m u y l i m p i o , porque 
si c este p a í s no h a y car re teras , t a m -
poco, y q u i z á po r eso mismo , hay polvo. 
L l e g a m o s a l a c a p i t a l a m e d i o d í a . 
E l ca lo r es in tenso; en la e s t a c i ó n hay 
muchos « t a x i s » ; l a c iudad es m u y mo-
de rna y m u y hermosa. E n las calles, 
g r a n a n i m a c i ó n de gentes, de comer-
ciantes robre todo. Son bajos los sia-
meses, v a n vest idos en g r a n pa r te a 
l a i ropea y m u y l imp ios . 
E- una comi da que nos d ió el m i n i s -
t r o de F r a n c i a en S i am, el agregado 
m i l i t a r f r a n c é s nos c o n t ó cosas m u y cu-
riosas acerca de las cos tumbres de los 
meses. A q u í , a l a inve r sa de lo que 
ocur re en l a m a y o r p a r t e de los p a í -
ses de Or iente , los padres pre f ie ren las 
h i jas a los hi jos , porque a q u é l l a s dan 
m á s provecho. Cuando l l egan a la edad 
de casarse, es decir, a los t rece o a 
los ca torce a ñ o s , se venden al m a r i d o 
p rov i s iona l o d e f i n i t i v a m e n t e ; el p re -
cio de una muchacha guapa y buena es 
de 2.500 f rancos franceses. Si no es t a n 
guapa n i t a n buena, va le solamente de 
1.000 a 1.500 francos. Y a s í v a d i s m i -
n u y e r d o el precie^ s e g ú n las combina -
ciones y complicaciones de belleza y de 
bondad. 
E l S i a m se gob ie rna a s í m i s m o ; 
e s t á d i r i g i d o por un Consejo de Gabi -
nete compuesto po r a lgunos m i n i s t r o s . 
E s t e Consejo hace que el P a r l a m e n t o 
apruebe sus decisiones. Pero el Conse-
j o de Gabinete a t iende antes que na-
da a a lgunos consejeros t é c n i c o s eu-
ropeos enviados o f i c i a lmen te en n ú m e -
r o i g u a l po r F r a n c i a y por I n g l a t e -
r r a . 
U n a s e s i ó n d e l P a r l a m e n t o 
Es te m i s m o d í a de nues t r a l legada | 
as i s t imos a una s e s i ó n del Pa r l amen-
to. E n u n g r a n palac io a la i t a l i ana , ] 
excesivamente decorado, hay un peque-
ñ o a n f i t e a t r o cuadrado bajo la c ú p u l a 
c en t r a l . E l presidente es j o v e n ; le ro-
dean sus asesores; po r c i m a de él v o l -
t ean los ven t i l adores ; a su lado se 
a b r e n t res sombr i l l a s blancas, s í m b o -
los del Poder. E l res to del a n f i t e a t r o 
es ocupado por los diputados, de 100 
a 159, vest idos todos de blanco a la 
europea, salvo algunos o f i c í a l e s de u n i -
f o r m e . Todos o casi todos son j ó v e -
nes; como en la I t a l i a fascista, los 
v ie jos h a n sido descartados de la po-
l í t i c a . 
De lan te de cada u n a de las f i l as de 
d ipu tados hay u n m i c r ó f o n o ; el que 
quiere hablar , pide el m i c r ó f o n o de su 
f i l a , se lo pone delante y se levanta . 
H a b l a s i n l evan ta r l a voz, y este sis-
t e m a t a n moderno y t a n p r á c t i c o con-
f i e re a las del iberaciones una impre -
s i ó n de c o r r e c c i ó n y de ca jma que a l g u -
nos Pa r l amen tos europeos qu is ie ran 
p a r a s í . P o r las ventanas abier tas del 
ed i f ic io e n t r a n s in cesar los p á j a r o s , 
que revo lo tean y cantan , a c o m p a ñ a n -
do a s í a l orador . 
— ¿ D e q u é hab lan h o y ? 
—Pues exactamente , m e dice un i n -
t é r p r e t e , de los m i s m o s asuntos que 
en E u r o p a . E l m i n i s t r o de la M a r i n a 
pide u n c r é d i t o de 126 mi l lones de 
f rancos repar t idos en seis anualidades. 
" E s necesario, dice el m i n i s t r o , que 
S i a m pueda defender su neu t ra l idad , 
g a r a n t í a de su independencia" . 
E l p res idente del Consejo, s e ñ o r 
P h y a Bahre , es del m i s m o parecer, y 
en u n discurso m u y e rud i to i n v i t a a 
los d ipu tados a que c u m p l a n con su 
deber aprobando el c r é d i t o . "Acordaos , 
dice, del e jemplo del Senado c a r t a g i -
n é s . A l a inversa de l o que ocurre 
en este P a r l a m e n t o s i a m é s , aquel Se-
nado estaba compuesto de malos c iu -
dadanos, que negaron a A n í b a l los c r é -
d i t o s necesarios pa ra acabar con el ro-
mano , y a vencido"* 
A l d í a s iguiente , el g r a n d i a r i o sia-
m é s comentaba el discurso del pres i -
den te d ic iendo que "c i e r t amen te , Ju -
l i o C é s a r no hub ie r a vencido a A n í b a l 
s i e l Senado c a r t a g i n é s hub ie ra c u m -
p l i d o con su deber". Y agregaba que 
" e l oro r o m a n o h a b í a c i e r t amen te j u -
gado u n pape l i m p o r t a n t e en aquel 
t r i s t e asunto" . 
L o que no dice " L a N a c i ó n " es q u i é n 
d e s e m p e ñ a a q u í el papel que los r o m a -
nos d e s e m p e ñ a b a n f r en te a los ca r t a -
gineses p a r a que S i a m se gaste 150 
mi l lones de francos anua lmente en la 
defensa nac iona l . 
L o s c l u b s d e p o r t i v o s 
D e s p u é s de l a s e s i ó n del P a r l a m e n t > 
e s tuv imos unos momentos «en el Roya l 
B a n g k o k Spor t s Club . H a sido cons-
t r u i d o bajo la d i r e c c i ó n inglesa, y en 
g r a n par te , con capitales siameses; en 
él se r e ú n e n a l a tardecer los europeos 
y a lgunos siameses notables de l a ca-
p i t a l . N i n g ú n c lub d e p o r t i v o europeo se 
a p r o x i m a en l u j o n i en comodidades a 
estos m a g n í f i c o s c l u b s de E x t r e m o 
O r i é n t e ; en ellos hay, a d e m á s , todo lo 
que se r equ ie ra pa ra los d i ferentes de-
por tes . E s t á n rodeados de j a rd ines mag-
ní f icos , de f lo res t rop ica le s y de p ra -
dos m u y b ien a tendidos a pesar del ca-
lo r , g rac ias a u n r iego constante. 
L a i n s t i t u c i ó n d e l o s b o n z o s 
Sal imos m u y t emprano de B a n g k o k , 
pa ra l l egar a eso de l a m e d i a t a rde a 
l a f r o n t e r a de Indoch ina . 
A l a t ravesar en t oda su e x t e n s i ó n el 
S i a m hemos comprobado que por toda.? 
pa r t e s ex is ten los arrozales , los cana-
les y las p i raguas , que l en t amen te se 
desl izan bajo los arcos de ve rdura . 
M u y pocos parados y m u y poca mise-
r i a . E s de a d v e r t i r que en los p a í s e s 
m u y budis tas exis te u n a excelente o r -
g a n i z a c i ó n c o n t r a el p a r o : l a i n s t i t u -
c ión de los bonzos. Estos hombres ue, 
genera lmente , l l e v a n a fe i t ada la cabe-
za, v a n vest idos con u n m a n t o de co-
o r na r an j a . A l g u n o s de ellos v i a j a n 
ahora con nosotros. Quienquiera que se 
encuentre sin empleo puede hacerse boja-
zo p o r a lgunos meses. P o r el s imp le 
hecho de ing resa r en l a I n s t i t u c i ó n , s i n 
quo se le p ida e x p l i c a c i ó n n i n g u n a , t i e -
ne derecho a s u pa r t e de ar roz y de 
LA S opiniones de los amigos del ora-dor suelen ser el r e g a t ó n Indispen-
sable de todo discurso de i m p o r t a n c i a . 
¿ Q u é opina usted del discurso de 
A z a ñ a ? 
Con la p r e t e n s i ó n de conocer l a rea-
puesta, unos repor te ros han v i s i t ado a 
va r i o s jefes o cacicuelos izquierdis tas . 
M a r t í n e z B a r r i o d e c l a r ó que lo hab la 
l e í d o y r e l e í d o y que lo f u n d a m e n t a l de 
é l es l a a p e l a c i ó n a l pueblo p a r a que 
recobre la R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a y la 
p e t i c i ó n de p ron tas elecciones. 
D e m o s t r ó don Diego que h a b í a l e í d o 
los e p í g r a f e s y que se h a b í a abstenido 
de pene t ra r en la espesura. ¿ Q u i é n es 
capaz de leer las planas donde se h a n 
condensado dos horas de ve rbor rea p ro -
l i j a ? ¡ C o n este calor! 
Bes te i ro no pudo opinar . 
— H a y que leerlo detenidamente y m e -
d i t a r mucho . 
U n a mane ra d iscre ta de decir que no 
se ha le ído . 
O t r o que t ampoco lo ha l e ído es M i -
gue l S a n t a l ó , que coincide con Beste i ro , 
has t a el pun to de que r ep i t e sus pa l a -
b ras : ^ 
— A z a ñ a es u n estadis ta de m á x i m a 
capacidad m e n t a l . Necesi to leerlo o t r a 
vez y m e d i t a r l o . 
A u g u s t o B a r c i a u t i l i z a una frase a l -
canforada que le l i b r a del menor esfuer-
zo m e n t a l : 
—Es el m e j o r discurso que ha pro-
nunciado en su v ida . 
T a m b i é n p re tend ie ron sondarle a un 
t a l Pascual Leone, que se e v a d i ó con 
estas palabras t rascendentales : 
— H a sido una nueva d e m o s t r a c i ó n de 
so l ida r idad republ icana . 
Que un ac to preparado con t a n t a p o m -
pa y estruendo h a y a insp i rado unos j u i -
cios t a n esmir r iados y mezquinos es i m -
perdonable . L a C o m i s i ó n organizadora 
de los m í t i n e s de A z a ñ a c u i d a r á desde 
el p r ó x i m o , no s ó l o del campo, de los 
trenes especiales y de los servicios de 
autobuses, s ino t a m b i é n de p r e p a r a r y 
seleccionar las opiniones de los perso-
najes conspicuos pa ra que no se r e p i t a 
el caso bochornoso que comentamos . 
" E 
L L i b e r a l " escribe sobre el ac to de 
Lasesar re : 
" D e f o r m a c i ó n esencialmente a t e n e í s -
ta , el s e ñ o r A z a ñ a es u n d i a l é c t i c o fo r -
midab le . L o d e m o s t r ó en el Ateneo. . . 
Luego en las Const i tuyentes , donde pro-
d i g ó los discursos desde el banco a z u l , 
s in que nadie se l evan ta ra a cont rade-
c i r l e . 
H a b l ó con s i n g u l a r ac ie r to . ¡ M a g n í f i -
co discurso! Desde el p r i n c i p i o has ta el 
fin estuvo inspi rado el orador . Pa labras 
precisas, c lar idad. . . " 
" E l L i b e r a l " , comentando el discurso 
de A z a ñ a en el f r o n t ó n , d e c í a el 12 de 
m a y o de 1933: 
" D o n M a n u e l A z a ñ a es u n caso... ¡A 
ver, que levante el dedo quien crea sa-
ber' lo que es A z a ñ a d e s p u é s de o í r o 
leer sus discursos." 
" E l L i b e r a l " h a l evan tado el dedo... 
E l dedo y el p u ñ o . 
LL E G A R a los c ien a ñ o s cons t i tuye l a m á x i m a i l u s i ó n de Rockefe l le r , 
P a r a v i v i r los cua t ro a ñ o s que le f a l -
t a n se ha encomendado a los m é d i c o s . 
— ¿ Q u é debo hacer? E s t o y dispuesto, 
si ustedes lo creen necesario, a v i v i r 
en u n f r igor í f i co . . . 
N o hace f a l t a tan to . Bas t a con que 
se someta a l r é g i m e n que le han i m -
pues to : a i s lamiento , p resc ind i r de loa 
deportes, y . po r lo tanto , del "go l f " , que 
es l a p a s i ó n del m u t i m i l l o n a r i o ; comer 
poco y con preferencia ve rdu ras y cal -
dos, evi tarse disgustos.. . 
M u c h o s sacrif icios le ex igen a Rocke-
fel ler , que t o d a v í a se considera con ener-
g í a s suficientes p a r a v i v i r s in t an tas 
prohibiciones. 
E l d í a de su c u m p l e a ñ o s , e l 7 del co-
r r i en t e , el r e y del p e t r ó l e o no p r o b ó 
n i n g ú n p la to de dulce. 
— M e t ienen a d ie ta de a z ú c a r . . . Por 
eso prescindo. Como prescindo de la car-
me. A pesar de que t o d a v í a conservo 
diecinueve dientes... 
A. 
pescado. Es te a r roz y este pescado es, 
en su m a y o r í a , apor tado b e n é v o l a m e n t e 
por los fieles. L o s bonzos v a n t a m b i é n 
a d o m i c i l i o so l ic i tando lo que f a l t a . E n 
cambio, d i s t r i b u y e n d i a r i amen te sopas 
populares a todos los pobres que se p re -
sentan en l a bonzer ia . E n u n p a í s don-
de no h a y n i n g u n a o r g a n i z a c i ó n de asis-
t enc ia social , l a I n s t i t u c i ó n de los bon-
zos d e s e m p e ñ a u n papel m u y ú t i l p a r a 
a l i v i a r l a mise r i a . 
Y a estamos en A r a n y a . L a e s t a c i ó n 
f r o n t e r a del S i a m y la c a r r e t e r a f r a n -
cesa que nos conduce a los puestoa 
aduaneros de Indoch ina . A q u í e s t á n y a 
los p r i m e r o s func ionar ios franceses, t o -
cados de casco colonia l y vest idos do 
blanco. 
L a s r u i n a s de A n g k o r 
Como la ca r r e t e ra es l l a n a rodamoa 
a c ien to po r h o r a hac ia A n g k o r . L l e -
gamos a l a h o r a de c o m e r a l G r a n 
Hojtel de las Ruinas , s i tuado en S i e m -
Reap, p e q u e ñ a local idad que d i s ta do 
cinco a seis k i l ó m e t r o s de A n g k o r . 
N o m e e n t r e t e n d r é en descr ib i r es-
tas ru inas e x t r a o r d i n a r i a s tan tas ve-« 
ees descri tas, ves t ig ios de los pueblos 
K m e h r , del s ig lo X I a l s i g l o X I I I des-
p u é s de Jesucr is to , y sobre los cu alea 
apenas tenemos n i n g u n a p r e c i s i ó n h i s -
t ó r i c a . 
Pero t a l vez no se ha ins i s t ido bas-
t a n t e e n l a i m p o r t a n c i a de estas r u i -
nas. Se desconoce gene ra lmen te qua 
exis te en el t e r r i t o r i o de Cambodga 
cerca de u n m i l l a r de t emplos de pa-
lacios y de m o n u m e n t o s diversos de 
aquel la é p o c a y que las diferentes 
e i m p o r t a n t e s ru inas de A n g k o r ee h a -
l l a n d i s t r i bu ida s en l a selva v i r g e n con 
una e x t e n s i ó n equivalente a la super-
f i c i e de P a r í s . 
E n los d iversos viajes hemos v i s t o 
l a m a y o r pa r t e de los vest igios del 
pasado, pero j a m á s nos hemos encon-
t r a d o delante de ruinas que alcancen 
en belleza y en imponenc ia a las do 
los palacios y los templos de A n g k o r . 
A n t e s de s a l i r de A n g k o r v i s i t amos 
e l emplazamien to de un m a g n í f i c o B u -
da que acaba de ser descubier to a do-
ce m e t r o s bajo t i e r r a . E l R e y de Cam-
bodge i r á a consagra r l a es ta tua. 
